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IEsilläoleva tilasto Suomen oppikoulujen tilasta ja toiminnasta lukuvuonna 
1918-^-1919 osottaa, e ttä  maailmansodan aiheuttam at pulat ja  vaikeudet sekä 
käydyn kansalaissodan jälkimainingit ovat edelleen vaikuttaneet häirit­
sevästi koululaitoksen sisäiseen kehitykseen. Toiselta puolen m uuttuneista 
valtiollisista oloista on johtunut, e ttä  vapaam m at tuulahdukset ovat koulualalla- 
kin päässeet vaikuttam aan. Seurauksena siitä m ainittakoon kesällä v. 1918 
oppikouluille vahvistetut uudet, väliaikaiset lukusuunnitelmat, joista venä­
jänkieli on saanut joko kokonaan hävitä ta i siirtyä vapaaehtoisten aineiden 
joukkoon, yhä useampien yksityiskoulujen valtion huostaan ottaminen ja  uusien 
koulumuotojen perustaminen.
Vanhojen oppikoulujen järjestely ja  uusien perustaminen.
Senaatin päätöksellä heinäk. 8 p:ltä 1918 m uutettiin Kokkolan suom. 
yhteiskoulu valtion kouluksi ja m äärättiin sen nimeksi Kokkolan Yhteislyseo. 
Sama päätös koski myös M aarianhaminan keskikoulua ja yksityisiä jatkoluok- 
kia, joista muodostettiin valtion ruotsinkielinen yhteislyseo eli Samlyceum i 
Mariehamn.
Tampereen tyttölukiosta, joka joutui valtion huostaan heinäk. 5p:nä 1918, 
muodostettiin maamme ensimäinen tyttölyseo, Tampereen Tyttölyseo. M ainitusta 
koulusta tu li samalla toistaiseksi valtion ainoa IX-luokkainen oppikoulu. Jo  
aikaisemmin kesäk. 17 p:nä 1918 antam allaan päätöksellä määräsi Senaatti, e ttä  
Salmin yksityinen yhteiskoulu on elokuun 1 p:stä 1918 oleva valtion koulu sekä 
m uodostettava V-luokkaiseksi keskikouluksi poikia ja ty ttö jä  varten, nimellä 
Salmin Keskikoulu.
Lohjan ja Seinäjoen yksityiset yhteiskoulut, saatuaan Senaatilta luvan laa­
jentaa toim intansa täydellisiksi VHI-luokkaisiksi oppikouluiksi, esiintyvät 
tilastossa n y t ensi kerran keskikoulua laajempina, edellinen VT-luokkaisena ja 
jälkimäinen VII-luokkaisena.
Merkkitapauksena oppikoulujemme historiassa on pidettävä Porvoon 
Realilukion sekä Oulun maanviljelys- ja teollisuusjaostoisen lyseon perustamista. 
Kumpikin koulu, edustaen maassamme aivan uu tta  koulumuotoa, on lukusuun­
nitelm altaan tarkoite ttu  paljon suuremmassa määrin kuin yleensä oppikoulum­
me, palvelemaan käytännöllisen, nimenomaan taloudellisen elämän kouluille 
asettam ia vaatimuksia. Porvoon Realilukio, joka samoin kuin Oulun m aanvil­
jelys- ja teollisuusjaostoinen lyseo toimi kuluneena lukuvuonna yksiluokkaisena, 
aiotaan muodostaa kolmiluokkaiseksi siten, e ttä  Porvoon yhteiskoulun ylä­
luokat luokka luokalta m uuttuvat »realilukioksi». Tilastossa vastaa Porvoon 
yhteiskoulun VI-luokka vastaperustettua realilukiota.
Oulun maanviljelys- ja teollisuusjaostoinen lyseo, josta tilastollisia tietoja 
annetaan julkaisun IX:ssä taulussa, perustettiin Oulun suom. keskikoulun 
yhteyteen ja tulee sekin laajennettavaksi III-luokkaiseksi, erikseen maanvilje­
lys- ja teollisuusosastoiseksi erinäisiin korkeakouluihin johtavaksi opistoksi.
Uusia oppikouluja, joista tilastossa ei ennen ole teh ty  selkoa, ovat myös 
Kaskisten ja Taalintehtaan yksityiset ruotsinkieliset yhteiskoulut. Kumpikin 
koulu on Senaatin luvalla perustettu  keskikouluksi, edellinen helmik. 15p:nä 
1917, nimellä Kaskö Samskola ja jälkimäinen syysk. 12p:nä 1918, nimellä Dals­
bruks Svenska Samskola.
Kaskisten yhteiskoulu, joka yksityisesti perustettiin jo oikeastaan v. 1915 
on koko toim inta-aikansa potenut oppilasten puutetta . Samoin kuin edellisenä 
lukuvuonna, oli koulussa nytkin kolme luokkaa, nim. II:n , III:s  ja  IV:s luokka, 
joiden yhteinen oppilasmäärä oli 30. Taalintehtaan yhteiskoulu, jonka johto­
kunnan muodostaa A/B Dalsbruk’in hallinto, alotti toim intansa syysk. 16 p:nä 
1918 heti neljäluokkaisena. Oppilaita oli koulussa 49.
Niinikään annetaan tilastossa, julkaisun IX:ssä taulussa, tietoja ensi 
kerran myös Lapuan, Karjalan ja Kokemäen maanviljely slyseoista, joista ensin- 
m ainittu perustettiin v. 1915 ja kumpikin viimeksimainittu v. 1917.
Oppikoulujen, opettajien ja  oppilaiden lukumäärä.
«
Sivuilla 4 ja  5 olevasta taulukosta nähdään maassamme lukuvuonna 1918 
— 1919 toimineiden oppikoulujen luku, ryhm itettynä koulumuodon ja -kielen 
m ukaan sekä näiden koulujen opettajien ja oppilaiden luku, ryhm itettynä 
sukupuolen ja opetuskielen mukaan. '
Maamme oppikoulujen luku, maanviljelyslyseot ja Porvoon Naisopisto 
lukuunotettuina sekä Kokemäen yhteiskoulu ja maanviljelyslyseo laskettuina 
eri kouluiksi, oli siis 159. Niistä oli 112 suomenkielistä ja  46 ruotsinkielistä sekä 
1, nim ittäin Porvoon Naisopisto, suomen-ruotsinkielinen. Valtion oppikoulut 
lisääntyivät edelliseen lukuvuoteen verraten kolmella ja oli n iitä  ny t 55, 
joista !39 suomen- ja 16 ruotsinkielistä. Kunnallisia oppikouluja oli, kuten 
edellisenäkin lukuvuonnä 11, suomenkielisiä 7 ja ruotsinkielisiä 4. Yksityi­
set oppikoulut, joita lähinnä edellisenä lukuvuonna maanviljelyslyseot lukuun­
otettuina, oli 94, m utta  ny t 93, 66 suomen- ja  26 ruotsinkielistä sekä 1 kaksikie-
linen, osottavat siis kuluneena lukuvuonna, päinvastoin kuin yleensä aikaisem­
min, pientä vähennystä, mikä kuitenkin on johtunut edelläesitetystä yksityis­
koulujen valtion huostaan joutumisesta.
Opettajien, vakinaisten, virkaatoim ittavien ja  tuntiopettajien, luku oli 
2 243, miespuolisten 1190  ja naispuolisten 1 053. Valtion oppikouluissa oli 
opettajia 924, joista 571 mies- ja  353 naisopettajaa. Kunnallisissa ja yksityi­
sissä oppikouluissa olivat vastaavat luvut 1 319, 619 ja 700.
On kuitenkin huom attava, e ttä  opettajien todellinen lukum äärä oli jonkun 
verran pienempi kuin 2 243, koska ne opettajat, jo tka an tavat opetusta kahdessa 
tai useammassa koulussa, on o tettu  tilastoon toimipaikkainsa luvun m u­
kaan. Näin ollen eivät m uutkaan ylläolevat luvut opettajista ole aivan täs­
mällisiä.
Oppilaiden luku oli helmikuun 1 p:nä 1919 27 500. Siitä oli poikia 13 061 
eli 47.5 %  ja ty ttö jä  14 439 eli 52.5 %, siis 1 378 (5.0 % ) enemmän kuin poikia. 
Vuotta aikaisemmin oli oppilaita, niaanviljelyslyseoiden ja Porvoon Naisopis- 
ton oppilaat lukuunofcettuina., 27 006, joten lisäys v. 1919 oli 494 eli 1.8 %.
Valtion kouluissa oli oppilaita 12 305, poikia 7 244 eli 58.9 %  ja ty ttö jä  
5 061 eli 41.1 %. Poikia oli siis sekä absoluuttisesti e ttä  suhteellisesti paljon 
enemmän kuin ty ttö jä . Kunnallisissa ja yksityisissä oppikouluissa oli asianti­
la päinvastainen, sillä oppilaiden luvusta 15 195 oli poikia 5 817 eli 38.3 %  ja 
ty ttö jä  9 378 eli 61.7 %. Oikeastaan olivat kunnalliset ja yksityiset koulut siis 
tyttö jen  hallussa suhteellisesti suuremmassa määrin kuin valtion koulut poikien.
Jos jaetaan oppilaat koulukielen mukaan, niin saadaan suomenkielisten 
koulujen oppilasluvuksi 19 208, josta poikia 9 123 eli 47.5 %  ja ty ttö jä  10 085 
eli 52.5 %. Ruotsinkielisissä kouluissa oli oppilaita 8 292, joista poikia 3 938 eli
47.5 % ja ty ttö jä  4 354 eli 52.5 %.
On siis m erkittävä, e ttä  absoluuttisesti oli suomenkielisissä kouluissa 
sekä poikia e ttä  ty ttö jä  runsaasti 2.3 kertaa enemmän kuin ruotsinkielisissä, ja 
e ttä  suhteellisesti jakaantui poikien ja  ty ttö jen  luku kummankin kielisissä kou­
luissa samalla tavoin.
Valtion suomenkielisissä kouluissa oli oppilaita 8 664, poikia 5 054 eli 
58.3 %  ja ty ttö jä  3 610 eli 41.7 %. Vastaavissa ruotsinkielisissä kouluissa oli 
oppilaiden luku 3 641, josta poikia 2 190 eli 60.1 %  ja ty ttö jä  1 451 eli 39.9 %. 
Kunnallisissa ja  yksityisissä suomenkielisissä kouluissa oli oppilaita 10 544, 
poikia 4 069 eli 38.6 %  ja  ty ttö jä  6 475 eli 61.4 %. Ruotsinkielisissä kouluissa 
olivat vastaavat luvut 4 651, 1 748 eli 37.6 %  ja 2 903 eli 62.4 %.
Valtion ruotsinkielisissä kouluissa oli siis poikia suhteellisesti enemmän, 
m utta  ty ttö jä  vähemmän kuin valtion suomenkielisissä kouluissa. Sensijaan kun­
nallisissa ja  yksityisissä suomenkielisissä kouluissa oli poikien luku suhteellisesti 
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i
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Y ksityiset » , suomenk. 22 78 98 — — 268 247 208 281 175 222
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Yhteensä 36 156 151 — - 428 436 392 476 309 372
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» » , ruotsink. 4 14 59 — 80 211 — 223 — 206
Y ksity iset » , suomenk. 4 14 32 — _ 129 — 132 — 100
> » . ruotsink. 5 27 83 — — 6 111 141 — 127
Yhteensä 24\ 108 311 - *)163 6 1009 1103 - 941
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6Lyseoiden, keskikoulujen ja  tyttökoulujen opettajisto.
Seuraavista yhdistelm istä nähdään, paljonko maamme lyseoissa, keskikou­
luissa ja tyttökouluissa oli opettajia, erikseen vakinaisia, virkaatoim ittavia ja 
tuntiopettajia, ja  paljonko näistä opettajaryhm istä oli mies- ja naisopettajia.
ljyseoiden, keskikoulujen ja tyttökoulujen opettajien lukumäärä.
Luku­
vuosi.
Vakinaisia. Virkaatoimittavia. Tuntiopettajia. Kaikkiaan opettajia.







1910—1911 587 458 1045 97 112 209 262 246 508 946 816 1 762
1911—1912 616 472 1 088 89 117 206 273 233 506 978 822 1800
1912—1913 630 479 1109 106 116 222 291 245 536 1027 840 1867
1913—1914 654 497 1151 102 115 217 273 215 488 ’ 029 827 1856
1914—1915 680 519 1199 102 99 201 300 244 544 1 082 862 1944
1915—1916 684 515 1199 94 102 196 299 269 568 1 077 886 1963
1916—1917 677 498 1175 86 99 185 313 274 587 1 076 871 1947
1917—1918 696 496 1192 86 92 178 293 257 550 1 075 845 1 920
1918—1919 645 488 1133 112 143 255 308 302 610 1 065 933 1 998
P r o s e n te i s s a  a n t a v a t y l l ä o le v a t n u m e r o t i e d o t  s e u r a a v a n  tu lo k s e n :
i
Lyseoiden, keskikoulujen ja tyttökoulujen opettajien lukumäärä:
Luku­
vuosi.
Vakinaisia. Virkaatoimittavia. Tuntiopettajia. Kaikkiaan opettajia.







0//O 0//o 1 0 °/o 0/Jo 0//o 0/10 0//O °//o 0/1 0 0/10 011 0
1910-1911 56,2 43,8 100 46,4 53,6 100 51,0 48,4 100 53,7 46,3 100
1911—1912 56, G 43,4 100 43,2 56,8 100 53,9 46,1 100 54 3 ; 45,7 100
1912—1913 56,8 43,2 100 47,8 52,2 100 54,3 45,7 100 55,0 45,0 100
1913—1914 56,S 43,2 100 47,0 53,0 100 55,9 44,1 100 55,1 44,6 100
1914—1915 56,7 43,3 100 50,7 49,3 100 55.1 44,7 100 55,7 44,3 100
1915—1916 57,0 43,0 100 48,0 52,0 100 52,8 47,4 100 54,9 45,1 100
1916—1917 57,0 42,4 100 46,5 o3,3 100 53,3 46,7 100 55,3 1 44,7 100
1917—1918 58,4 41,o 100 48,3 ,51,7 100 33,3 46,7 100 56,0 44,0 100
1918—1919 56,9 43,1 100 43,9 56,1 100 50,5 49,5 100 53,3 46,7 100
7Vakinaisten opettajien luku oli siis 1133, josta miehiä 645 eli 56. 9 %  ja 
naisia 488 eli 43.1 %, virkaatoim ittavien 255, josta miehiä 112 eli 43.9 %  ja 
naisia 143 eli 56.1 %  sekä tuntiopettajien luku 610, josta miehiä 308 eli 50.5 %  
ja naisia 302 eli 49.5 %. Kaikkiaan käsitti lyseoiden, keskikoulujen ja ty ttö ­
koulujen opettajisto 1 998 henkeä, joista miehiä 1 065 eli 53.3 %  ja  naisia 933 
eli 46.7 %.
Jos verrataan näitä  lukuja aikaisempien vuosien lukuihin, niin havaitaan, 
e ttä  va,kinaisia mies- ja naisopettajia, oli kuluneena lukuvuonna absoluutti­
sesti vähemmän kuin viitenä sitä edellisenä lukin uonna, m utta virkaatoimit­
tavia ja tuntiopettajia, miehiä ja naisia kummastakin ryhm ästä, absoluuttisesti 
enemmän kuin aikaisempina vuosina, lukuunottam atta miestuntiopettajia luku­
vuonna 1916— 1917.
Edelleen havaitaan, e ttä  vakinaisista opettajista m i e h e t  vähenivät 
sekä absoluuttisesti e ttä  suhteellisesti paljon enemmän kuin naiset, joita 
miesopettajiin verraten oli enää 13.<? %  vähemmän. Edellisenä lukuvuonna oli 
vastaava luku 16.8 %  ja pienimmillään ollessa lukuvuonna 1910— 1911 12.4 %. 
Myös virkaatoim ittavista opettajista, joista naisten luku aina, jotakin poikke­
usta lukuunottam atta, on ollut miesten lukua suurempi, n a i s o p e t t a j a t  li­
sääntyivät paljon nopeammin kuin miesopettajat. Tuntiopettajista nais­
puoliset lisääntyivät niin voimakkaasti, e ttä  erotus niiden ja miesopettajien 
suhdelukujen välillä oli vain 1.0 %  eli pienempi kuin koskaan aikaisemmin.
Opettajien koko lukua osottavista numerotiedoista nähdään, e ttä  mieso­
pettajia oli ny t absoluuttisesti vähemmän kuin neljänä edellisenä lukuvuonna 
ja  suhteellisesti vähemmän kuin koskaan ennen, m utta naisopettajia sensijaan 
sekä absoluuttisesti e ttä  suhteellisesti enemmän kuin aikaisempina luku­
vuosina.
Lyhyesti voidaan siis todeta, e ttä  o p e t u s  lukuvuonna 1918—19]9 oli 
arveluttavassa määrin siirtynyt v a k i n a i s t e n  opettajien k ä s i s t ä  v i r ­
k a a t o i m i t t a v i e n  j a  t u n t i o p e t t a j i e n  k ä s i i n  ja e ttä  o p e 11 a j i s t  o 
samalla oli huom attavasti n a i s i s t u n u t .
Pääasiallisin syy tähän  ilmiöön on varm aan e tsittävä  siitä, e ttä  monet 
kyvykkäät vakinaiset opetta ja t ovat riittäm ättöm än palkan vuoksi siirtyneet 
tuottavam piin  toimiin, joten avoimiksi jääneet paikat on p itäny t täy ttä ä  
virkaatoim ittavilla ja  tun tiopettajilla, joista suuri osa on ollut naisia. Tun­
tiopettajien  lukua on osaltaan lisännyt myös se, e ttä  kaikissa valtion liuos­
taan  otetuissa uusissa kouluissa ei opettajia vielä kuluneena lukuvuonna ase­
te ttu  vakinaiselle kannalle.
Samoja havaintoja kuin edelläesitetyistä lukusarjoista voidaan tehdä 
myös seuraavasta yhdistelmästä, joka osottaa, kuinka monta prosenttia erik­
seen mies- ja  naisopettajista oli vakinaisia, virkaatoim ittavia ja  tuntiopettajia.
8■ .
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! L u k u v u o s i.
M iesp u o lis ia . N a isp u o lis ia .
V a k i­
n a is ia .
V irk a a to i­
m itta v ia .
T u n t i ­
o p e tta jia . Yhteensä.
V a k i­
n a is ia .
V irk a a to i­
m itta v ia .
T u n t io p e t­
ta j ia . Yhteensä.
0 /1 0 ° / o % % 0 //O % 0 /1 0 %  ;
i 1 9 1 0 -1 9 1 1 62,0 10,3 27,7 1 0 0 56,1 13,7 3 0 ,2 1 0 0
j 1911—1912 63,0 9,1 27,9 1 0 0 57,4 14,2 28,4 1 0 0
! 1912—1913 61,3 10,3 28,4 1 0 0 57,0 13,8 29,2 1 0 0
1913—1914 63,6 9,9 26,5 1 0 0 60,1 13,9 26,0 1 0 0
1914—1915 62,9 9,4 27,7 1 0 0 60,2 11,5 28,3 1 0 0
1915—1916 63,5 8,7 27,8 1 0 0 58,1 11,5 3 0 ,4 1 0 0
1916—1917 62,9 8 ,0 29,1 1 0 0 5 7 ,2 11,4 3 1 ,4 1 0 0
1917—1918 64,7 8 ,0 ' 27,3 1 0 0 58,7 10,9 30,4 1 0 0
1918 -1 9 1 9 60, G 1 0 , 6 28,9 1 0 0 52. s 15,3 32,4 1 0 0
Miespuolisista opettajista oli siis vakinaisia 60.6 %, virkaatoim ittavia 
10.5 %  ja  tuntiopettajia  28.9 %. Naispuolisiin opettajiin nähden olivat vastaa­
vat luvut 52,3 %, 15.3 %  ja 32.4 %.
Verrattaessa näitä  lukuja keskenään ja aikaisempien vuosien lukuihin, 
huom ataan että  vakinaisia opettajia oli miesopettajani keskuudessa suhteelli­
sesti runsaammin, m utta  virkaatoim ittavia ja  tuntiopettajia suhteellisesti vähem­
män kuin naisopettajain keskuudessa. Edelleen nähdään e ttä  vakinaisten opet­
tajien luku oli sekä mies- e ttä  naisopettajain keskuudessa suhteellisesti pienempi, 
m utta virkaatoim ittavien ja  tuntiopettajien  luku suhteellisesti suurempi kuin 
aikaisempina lukuvuosina.
Oppilaat ryhmitettyinä vanhempiensa viran tai ammatin mukaan.
Seuraavasta yhdistelm ästä näkyy, m istä yhteiskuntaluokista lyseoiden, 
keskikoulujen ja  tyttökoulujen oppilaat ovat lähtöisin. (Jatko-opistojen ja  
-luokkien sekä maanviljelyslyseoiden oppilaista, ei ole vastaavia tietoja).
1 2 3 4 fi ♦> 7 8 »
Lyseoiden, keskikoulujen ja tyttökoulujen oppilaita, joiden vanhemmat olivat:






























10 Luku. ° /10 Luku.
0//o Luku. 0/10 Luku. % Luku. °/o
1909—1910 5186 22,5 2 464 10,7 8 981 38,9 2 619 11,3 1251 5,4 2 002 8,7 580 2,5 23 083
1910—1911 5 551 23,3 2 446 10,2 9 284 38,9 2 797 11,7 1375 0,7 1904 8,o 517 2,2 2 3874
1911—1912 5 714 23,s 2 352 9,7 9 773 40,3 2 709 11,2 1171 4,8 2 035 8,4 524 2,1 24 278
1912—1913 5 957 24,1 2 484 9,9 10 017 40,7 2 671 10,8 1005 4,1 2103 8,5 456 1,9 24643
1913—1914 6245 25, a 2 512 10,2 10 034 40,6 2 51010,1 997 4,0 1971 8,0 457 1,8 24 726
1914 -1 9 1 5 6 381 25,9 2 613 10,6 10 006 40,6 2 436 9,9 981 4,0 1815 7,4 389 1,6 24 621
1915—1916 6 652 26,6 2 655 10,6 10105 40,5 2 413 9,7 934 3,8 1818 7,3 384 1,5 24 961
1916—1917 6 862 27,0 2 705 10,6 10 264 40,3 2 409 9,5 1032 4,1 1817 7,1 356 1,4 25 445
1917—1918 6 759i25,8 2 819 10,8 10 7l9!41,o 2 552 9,7 1075 4,1 1878 7,2 368 1,4 26170
1918—1919 7 171126,s 2 986 11,2 10 578 39,7 2 281 8,6 1261 4,8 2004 7,5 346 1,3 26 627
1) K u ten  lääkärejä, asianajajia, insinöörejä, k irja ilijo ita , ta ite ilijo ita  y . m. s.
2) N iiden joukkoon  on lu e ttu  m yös pankkien, vakuu tusyh tiö iden  ja  teo llisuusla ito sten  
v irk a ilija t. ,
9Suurimman ryhmän muodostavat siis ne oppilaat, joiden vanhem m at ovat 
olleet pikkuliikkeen harjottajia ja palvelusmiehiä; Senjälkeen seuraavat v irka­
miesten ja  vapaiden am m attien harjottajien kodeista lähteneet oppilaat. Kol­
mannelle sijalle joutuvat suurliikkeen harjottajien ja neljännelle työväen lapset, 
joista jälkimäiset vielä vuoteen 1913 mennessä olivat jonkun verran runsaam min 
edustettuina kuin edelliset. Viides sija kuuluu pikkutilallisten ja kuudes suur­
tilallisten keskuudesta tulleille oppilaille. Pienimpänä ryhm änä ovat torpparien 
ja  maanviljelystyöväen lapset.
Jos tarkastetaan, mihin suuntaan kehitys kuluneena lukuvuonna aikai­
sempiin vuosiin verrattuna on kulkenut ylläm ainittujen ryhmien kesken, 
niin huom ataan, e ttä  suurliikkeen harjottajien lapsia oli n y t sekä absoluutti­
sesti e ttä  suhteellisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Samaa voi sanoa 
virkamiesten ja  vapaiden amm attien harjottajien koteja edustavista oppilaista, 
joiden suhdeluku kuitenkin lukuvuonna 1916— 1917 oli O.i suurempi kuin nyc. 
Myös' suur- ja  pikkutilallisten kodeista tulleet oppilaat osottavat lisäystä, edel­
lisiä oli ny t sekä absoluuttisesti e ttä  suhteellisesti enemmän kuin kuutena edel­
lisenä vuonna ja jälkimäisiä samoin enemmän kuin sotavuosina.
Sensijaan on terveen säätykierron kannalta valitettavana ilmiönä m erkit­
tävä, e ttä  varsinaisen työväen ja torpparien lapsia istui v. 1919 oppikoulu- 
jemme penkeillä sekä absoluuttisesti e ttä  suhteellisesti vähemmän kuin aikai­
sempina vuosina, mikä seikka on katsottava vuoden 1918 surullisten tapausten 
ilmeiseksi seuraukseksi. Samasta syystä on varmaan johtunut, e ttä  myös pik­
kuliikkeen harjoittajien ja  palvelusmiesten lapsia oli m ainittuna vuonna oppi­
kouluissamme suhteellisesti vähemmän kuin seitsemänä edellisenä vuonna.
Koska oppilaat suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa ryhm ittyvät vanhem ­
piensa yhteiskunnallisen aseman m ukaan varsin poikkeavasti toisistaan, liite t­
täköön seuraavalle sivulle yhdistelmä, josta ilmenee, missä suhteessa kum m an­
kin kieliset koulut ovat saaneet oppilaansa eri kansankerroksista.
10
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Luku. °/o Luku. 0/10 Luku. % Luku. °//o Luku. Vo Luku. 0/lo Luku- %
1909—1910
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1915—1916
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Yhdistelmästä ilmenee, e ttä  ruotsinkielisissä lyseoissa, keskikouluissa ja 
tyttökouluissa suurliikkeen harjottajien lasten sekä absoluuttinen että  suhteel­
linen luku on jatkuvasti ollut suurempi kuin vastaavissa suomenkielisissä kou­
luissa, mikä todistaa maamme suurliikkeen harjottajien enemmistön ruotsin- 
kielisyyttä. Samoin näkyy yhdistelmästä, e ttä  ruotsinkieliset koulut ovat edel­
leen saaneet oppilaita virkamiesten ja vapaiden am m attien harjottajien ko­
deista suhteellisesti enemmän kuin suomenkieliset koulut. Sensijaan suur- ja 
pikkutilalliset, torpparit, pikkuliikkeen harjo tta ja t ja palvelusmiehet sekä var­
sinaiset työmiehet ovat aina suomenkielisiin oppikouluihin lähettäneet oppilaita 
absoluuttisesti ja suhteellisesti enemmän kuin vastaaviin ruotsinkielisiin kou­
luihin.
Edelleen näkyy yhdistelmästä, e ttä  suurliikkeen harjottajien lapset suo­
menkielisissä kouluissa ruotsinkielisiin kouluihin verrattuna osottavat ny t 
kyseessäolevana lukuvuonna lukumääräänsä nähden hitaam paa lisäystä kuin 
yleensä viime vuosina, kun taas oppilaat virkamiesten ja  vapaiden am m attien 
harjottajien kodeista suomenkielisissä kouluissa edelliseen lukuvuoteen verrat-
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tuna ovat lisääntyneet vähän enemmän kuin ruotsinkielisissä kouluissa. Myös 
suurtilallisten koteja edustavista oppilaista voi sanoa samaa kuin virkamiesten 
lapsista.
Erikseen on m erkittävä, e ttä  oppilaiden luku työväen ja  torppariluokan 
keskuudesta osottaa vain suomenkielisissä kouluissa huom attavaa laskua edel­
lisiin vuosiin verrattuna, m utta  ruotsinkielisessä kouluissa työväen lapsiin 
nähden lisäystä ja  torpparien sekä maanviljelystyöväen lapsiin nähden seisah­
dusta. Sensijaan on huom attava, e ttä  oppilaat pikkuliikkeen harjottajien ja  
palvelusmiesten piiristä ovat ruotsinkielisissä kouluissa sekä absoluuttisesti 
e ttä  suhteellisesti vähentyneet paljon enemmän kuin suomenkielisissä kouluissa.
Esitety t lukusarjat an tavat näin ollen osaltaan tukea myös sille v ä it­
teelle, e ttä  kapinavuosi seurauksineen ei ollut ruotsinkieliselle työ- ja torppari- 
väelle läheskään niin tuhoisa kuin suomenkieliselle, m utta nähtävästi ruotsin­
kielisille pikkuliikkeen harjottajille ja palvelusmiehille kohtalokkaam pi kuin 
suomenkielisille.
Oppikoulujen I:lle luokalle otetut uudet oppilaat.
Koska vanha ja paljon kannatusta osakseen saanut kysymys kansakoulun 
saattam isesta koko laajuudessaan oppikoulun -pohjalcouluksi on viime aikoina 
yhä kiinteämmin joutunut päiväjärjestykseen, annetaan allaolevassa yhdistel­
mässä numerotietoja siitä, kuinka suuri osa kymmenenä viime lukuvuonna 
oppikoulujen Llle luokalle hyväksytyistä oppilaista on pohjakouluna käyttänyt- 
kansakoulua tai valmistavaa koulua, tai sitten saanut vaadittavat pohjatiedot 
suurimmalta osalta ko (lopetuksella.
L u k u v u o s i.
L y seo id e n , k e s k ik o u lu je n  ja  ty ttö k o u lu je n  I : l le  lu o k a lle  o te t tu :
K a n sa k o u lu s ta . V a lm is ta v a s ta  
k o u lu s ta . M u u a lta . Y h te en sä . >
L u k u . °/10 L u k u . °//o L u k u . °//o L u k u . ° l/o
1909—1910 2 575 63,7 1192 29,5 273 6,8 4 040 100
1910—1911 2 673 66,5 1 052 26,2 293 7,3 4 018 100
1911—1012 2 674 66,3 1090 27,1 267 6,6 4 031 100
1912—1913 2 718 67,0 1 060 26,1 281 6,9 4 059 100
1913—1914 2 734 66,6 1 086 26,5 282 6,9 4102 100
1914—1915 2 513 65,5 1068 27,9 254 6,6 3 835 100
1915—1916 . 2 892 68,9 1 043 24,9 260 6.2 4195 100
1916—1917 3 055 70,2 1039 23,9 : 255 5,6 4 34SI 100
1917—1918 3 289 70,1 1 108 23,6 : 295 6,3 4692 m
1918-1919 3137 66,4 1 219 25,8 . 372 ' 7,8 4 728. 100
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Kuten esitetyistä lukusarjoista näkyy, on oppikoulujemme I:lle luokalle 
hyväksytyistä oppilaista valtava enemmistö aina tu llut suoraan kansakoulusta 
ja  kehitys yleensä kulkenut »kansakoulu pojakouluksi» tunnussanalle edulliseen 
suuntaan, huolim atta siitä, e ttä  monien, varsinkin ruotsinkielisten, ÿhteis- ja 
tyttökoulujen yhteyteen on perustettu  erityisiä valmistavia luokkia.
Lukuvuosina 1914—191-5 ja  1918—-1919 on kehitys kansakoululle tässä 
suhteessa kuitenkin ollut varsin epäedullinen. Edelliseen lukuvuoteen nähden saa 
täm ä epäsuotuisa käänne selvityksensä siitä, e ttä  silloin monet koulukau- 
pungeista etääm pänä asuvat vanhemm at, joiden lapset käyttivät kansakoulua 
pohjakouluna, nähtävästi juuripuhjenneen maailmansodan pelosta p idätty ivät 
lähettäm ästä lapsiaan pois kotoa, m istä syystä syksyllä 1914 oppikoulujen 
I:lle luokalle hyväksyttyjen luku oli tun tuvasti pienempi kuin aikaisemmin. Mitä 
taas lukuvuoteen 1918— 1919 tulee, m ainittiin äsken toisessa yhteydessä e ttä  
työväen ja  palvelusmiesten keskuudesta lähteneiden oppilaiden luku silloin tunne­
tu ista syistä osotti huom attavaa laskua edellisiin lukuvuosiin verrattuna. Kun 
lisäksi tiedetään, e ttä  oppilaat näistä kansankerroksista lähtevät opinteille suoraan 
kansakoulusta, niin voidaan käsittää, miksi kansakoulusta oppikouluun siirty ­
neiden luku juuri syksyllä 1918 huom attavasti vähentyi.
M utta koska äskenm ainittuna lukuvuonna valm istavasta koulusta ja 
»muualta» hyväksyttyjen oppilaiden luku oli sekä absoluuttisesti e ttä  suhteelli­
sesti tun tuvasti kasvanut, niin ei voi kieltää, etteikö kasvu olisi tapahtunut 
jossain m äärin kansakoulun kustannuksella, mihin taas on epäilem ättä vaikut­
tanu t m uutam an kansanluokan jäsenissä jostain harhaluulosta, luultavasti 
vuosien 1917 ja 1918 tapausten yhteydessä syntynyt vastenmielisyys kansakou­
lua kohtaan oppikoulun pohjakouluna.
Liitettäköön tähän  vielä yhdistelmä, josta ilmenee, missä m äärin oppilaat 
erikseen suomen- ja  ruotsinkielisten oppikoulujen I:lle luokalle siirry ttyään 















Muualta. Yhteensä.Luku. ° //o Luku. 0 // o Luku. 0 //o Luku. 0//o Luku. 0 /to Luku. ° /10
1909—1010 2218 73,7 615 20,4 178 5,9 3011 357 34,7 577 56,1 95 9,2 1029
1910—1911 2 306 75,9 540 17,7 194 6,4 3040 367 37,5 512 52,4 99 10,1 978
1911— 1912 2 341 77,2 508 16,8 181 6,0 3030 333 33,3 582 58,1 86 8,6 1001
1912— 1913 2 383 79,i 454 15,1 175 5,8 3012 335 32,0 606 57,9 106 10,1 1047
1913—1914 2 317 76,7 519 17,2 183 6,1 3 019 417 38,5 567 52,4 99 9.1 ■ 1083
1914—1915 2151 76,5 507 18,0 154 5,5 2 812 362 35,4 561 54,8 100 9,8 1023
1915—1916 2 528 80,i 460 14,G 169 5,3 3157 364 35.1 583 56,2 91 8,7 1038
1916—1917 2 629 80,3 475 14,5 169 5,2 3273 426 39,6 564 52,4 86 8,0 1076
1917— 1918 2 776 78,7 552 15,7 197 5,6 3 525 513 44,0 556 47,6 98 8,4 1 167
1 9 1 8 -1 9 1 9 2 719 75,3 623 17,3 268 7,4 3 610 418; 37,4 596 53,3 104 9,8 1118
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Suomenkielisiin kouluihin on oppilaiden valtava enemmistö siis aina tu llut 
kansakoulusta, kun taas ruotsinkieliset, koulut ovat kaikkina lukuvuosina, paitsi
1917—1918, saaneet oppilaita yli 50 %  eli enemmän kuin puolet valmistavasta 
koulusta.
Muuten kansakoulusta tulleiden luku osottaa ny t kyseessäoleväna luku­
vuonna kummankin kielisiin oppikouluihin nähden huom attavaa vähennystä, 
m utta  valm istavasta koulusta ja  »muualta» tulleet taas lisäystä.
.Jos edelleen esitettäisiin lukusarjoja siitä, kuinka uudet oppilaat k ä y ttä ­
mänsä pohjakoulun m ukaan ovat jakaantuneet erikseen valtion ja  erikseen yk ­
sityisiin kouluihin, niin nähtäisiin, e ttä  valtion oppikoulut ovat kansakoulusta 
saaneet oppilaita suhteellisesti paljon enemmän kuin yksityiset koulut, ja  e ttä  
erotus suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden kesken tässä suhteessa olisi varsin 
silmäänpistävä.
Oppilasluvun muutokset.
Poikkeuksellisten olojen aiheuttam a haitallinen vaikutus oppikoulujen 
toim intaan kuluneena lukuvuonna ilmenee varsin selvästi seuraavan yhdistel­
mät! lukuja toisiinsa verrattaessa.
Lukuvuos i .


















huku. ° //o Luku. 0//o Luku. ° //o Luku. <Yo
1910- -1911 ' 58 1,3 2 309 52,6 544 12,4 1481 33,7 4 392 5 271 879
1911 1912 49 *  1,0 2 492 51,1 581 12,0 1 727 35,6 4 849 5 285 436
1912 -1913 66 1,3 2 708 53,0 666 13,0 1671 32,7 5111 5 352 241 :
1913—1914 63 1,2 2 781 54,0 635 12,3 1 670 32,5 51 4 9 5 461 312
1914-1915 45 <),» 2 538 51,1 610 12,-1 1743 35,3 4 936 5 224 288
1915—1916 62 1,2 2 712 54,2 577 l l ,ö 1 656 33,1 5 007 5 613 606
1916—1917 53 1,« 2 822 52,6 667 12,1 1827 34,0 5369 5 801 432
1917—1918 169 2,« 2 751 47,8 733 12,8 2 098 36,5 5 751 6 317 566
1918—1919 129 2,1 3 539 58,1 630 10,3 1799 29,5 6  097 6 964 867
Oppimäärää päättämättä eronneita oppilaita oli siis -lukuvuonna 1918— 
191!) sekä absoluuttisesti e ttä  suhteellisesti paljon enemmän, m utta  keskikoulu­
kurssin sekä oppilaitoksen koko kurssin suorittaneita suhteellisesti tun tuvasti 
vähemmän kuin minään edellisenä lukuvuonna. Varsinkin lukuvuoteen 1917— 
1918 verrattuna ovat näm ä luvut hyvin epäedulliset, johtuen siitä, e ttä  1917—
3
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1918 lukuja ei voida muihin lukuvuosiin nähden p itää  täysin verrannollisina, 
koska oppilaiden siirto luokalta toimelle keväällä 1918 tapahtui paljon lievem­
pää arvostelua käyttäen  kuin ennen ja jälkeen.
Muuten sietää m ainita, e ttä  ylläolevat eronneita oppilaita koskevat luvut, 
jo tka perustuvat näiden vuosikatsausten neljänteen tauluun, eivät ole minään 
lukuvuonna ehdottoman tarkat, varsinkaan yhdistelmän »muihin eronneisiin» 
ja  »oppilaitoksen koko kurssin suoritettuaan eronneisiin» nähden. Viimeksimai­
nitun ryhmän esim. tulisi olla oikeastaan sama kuin siv. 16 olevan yhdistelmän 
»ylimmältä luokalta päästetyt». E tte ivät nämä luvut lyö keskenään yhteen, 
johtuu pääasiallisesti syyslukukaudella yliopistoon päästetyistä ja  oppilaitoksen 
koko kurssin suorittaneista oppilaista 1), joiden luku julkaisun kuudenteen tau ­
luun kerätään kevätlukukauden lopussa, m utta  neljänteen tauluun ennen seu- 
raavan syyslukukauden alkua.
Saman asian tiedustelu eri aikoina ja eri yhteyksissä sekä itse kysely­
kaavakkeiden ylimalkaisuus tässä kohdin ovat siis vaikuttaneet, e ttä  kysees- 
säolevia tieto ja ei ole kaikista kouluista aina lähetetty  yhdenmukaisina.
Myöskään yhdistelmän toinen ryhmä »muut eronneet», joihin lasketaan esim. 
viisiluokkaa laajemmissa oppikouluissa neljältä ensimäiseltä luokalta sekä kuu­
dennelta ja  seitsemänneltä luokalta, eronneet samoin kuin viidennen ja  kah­
deksannen luokan kurssin kesken jä te tty  ään eronneet oppilaat, ei vastaa n ii­
den todellista lukua, koska m uutam ista kouluista ennen syyslukukauden alkua 
eronneita oppilaita, jotka tilastossa lasketaan ikäänkuin kevätlukukaudella eron­
neiksi, ei aina ole ilm oitettu kyllin tarkasti.
Ryhm ään »keskikoulukurssin suoritettuaan eronneet» on laskettu  useampi 
kuin viisiluokkaisissa kouluissa viidennen luokan kurssin suoritettuaan eron­
neet oppilaat, jotavastoin varsinaisten keskikoulujen, tyttökoulujen ja  lyseoi­
den kurssin suorittaneet on luettu yhdistelmän seuraavaan eli neljänteen ryh­
mään . •
Edelleen näkyy yhdistelmästä, e ttä  lukuvuoden kuluessa kouluun o te ttu ­
jen uusien oppilaiden luku on kaikkina lukuvuosina paitsi 1914— 1915 sään­
nöllisesti lisääntynyt. Suurin on lisäys ollut kuluneena lukuvuonna ja  sen jäi- 
keen 1917— 1918.
Vielä huom autettakoon, e ttä  keväällä toimitetussa pääsytutkinnossa ensi- 
mäiselle luokalle hyväksyttyjä pyrkijöitä ei tilastossa lueta täm än vaan seu- 
raavan lukuvuoden oppilaiksi.
Yhdistelmän viimeisestä ryhm ästä, joka osottaa uusien oppilaiden enem­
myyden eronneisiin verrattuna, nähdään, e ttä  oppilasluvun lisäys eri lukuvuo-
Asiaan vo i m yös vaikuttaa joku sellainen h yvin  harvinainen tapaus, että. oppilas suoritettuaan  
ylim m än luokan kurssin jää kouluun vapaaehtoisesti v ielä  toiseksi vuotta .
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sien kuluessa on ollut hyvin hyppelehtivä ja epätasainen. M utta koska eron­
neiden oppilaiden luku ei ole täysin tarkka, niin on asia sama myös tähän 
ryhm ään nähden.
Jos oppilasluvun lisäys taas lasketaan silmälläpitäen oppilaiden luku­
m äärää kunkin vuoden helmikuun 1 p:nä, saadaan seuraava tulos:
Aika. Oppilaita.
Lisäys ( i- 
ta i vfthen-
1. TT
n ys (- - )
+  791
» » 1912 ................. ................. 24 278 +  404
» » 1913 ................. ................. 24 643 -}- 365
» » 1914 ..............., ................. 24 726 +  83
» » 1915 ................. ................. 24 621 — 105
» » 1916 ................. ................. 24 961 +  340
» » 1917 ................. ................. 25 445 +  484
» » 1918 ................. ................. 26 170 +  725
» » 1919 ................. ................. 26 627 +  457
Oppilasluvun lisäyksen eroavaisuus kummankin yhdistelmän välillä joh­
tuu siitä, e ttä  edellisessä yhdistelmässä lisäys perustuu koko lukuvuoteen 
(aika x/jx—3l/vm) m utta  jälkimäisessä aikaan 1/u —•1/n.
Jälkimäinen yhdistelmä ilmaiseekin varsin selvästi esim. maailmansodan 
puhkeamisen ja kapinavuoden aiheuttam at haitalliset seuraukset oppilasluvun 
lisäykseen nähden.
Luokalta siirretyt ja  luokalle jääneet oppilaat.
Koulutyön yli puolivuotinen seisahdus kapinavuonna jä tti oppilaiden 
tietom äärään luonnollisesti suuria aukkoja, joita kuluneena lukuvuonna on 
pitänyt täydentää, samalla kun on täy tyny t mikäli mahdollista jouduttaa lu­
kemista, jo tta  ero täm än lukuvuoden ja säännöllisten aikojen kurssiennätyk- 
sissä eri luokilla ei tulisi kovin suureksi.
Kysymykseen, onko ja missä määrin täm ä menestykselliselle koulutyölle 
m uutenkin vaikeissa oloissa sekä opettajilta e ttä  oppilailta tavallista suurem­
pia ponnistuksia vaatinut työ vaikuttanut ehkäisevästi oppilaiden luokalta 
pääsyyn, an taa valaistusta seuraava yhdistelmä, jossa on otettu  huomioon 
vuositutkinnossa arvosteltut ja myöhemmin ehtolaisten kuulustelussa tu tk i­
tu t  oppilaat sekä ylim mältä luokalta päästettyihin nähden vain täysiluokkai- 
set koulut.
16
L y seo id en , k e sk i-  ja  ty t tö k o u lu je n  o p p ila ita .











vosteltu.Luku. 0/10 Luku. % Luku. °/10 Luku. 0//o
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t l  451 
13 061
1915—1916
Valtion k o u lu t...............................




















V altion k o u lu t ...........................
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V altion  k o u lu t ...........................



















Ennenkuin ylläolevien lukusarjojen perusteella ryhdytään  tekem ään m in­
käänlaisia johtopäätöksiä, on taas m uistettava e ttä  aikaisemmin m ainitusta 
syystä num erotietoja lukuvuodelta 1917— 1918 ei ole pidettävä yhdistelmän 
muiden lukujen kanssa täysin verrannollisina, joihin nähden ne ovatkin poik­
keuksellisen edulliset.
Yhdistelm ästä näkyy, e ttä  oppilaiden luokalta siirtoa ja luokalle jääntiä  
osottavat prosenttiluvut olivat myös kuluneena lukuvuonna, vastoin odotusta, 
sekä valtion e ttä  kunnallisissa ja yksityisissä oppikouluissa jotain poikkeusta 
lukuunottam atta jonkun verran edullisemmat kuin vastaavat luvut ennen 
kapinaa. Tähän näennäisesti edulliseen tulokseen on vaiku ttanu t ensi sijassa 
se. e ttä  oppimäärää pää ttäm ättä  eronneiden oppilaiden luku kuluneena luku­
vuonna, kuten jo  toisessa yhteydessä nähtiin, oli sekä absoluuttisesti e ttä  
suhteellisesti paljon suurempi kuin aikaisemmin. Voi myös olettaa, e ttä  il­
menneet vaikeudet huomioonotettuina arvostelussa ei aina ole tahdo ttu  
käyttää  entistä ankaruutta . Sitävastoin ylimmältä luokalta päästettyjen 
luvun perusteella voi selvästi päättää, että  kuluneena lukuvuonna on koulu­
työ vaatinut suurempia ponnistuksia kuin ennen.
Muuten on m erkittävä, e ttä  valtion kouluissa on ylim mältä luokalta aina 
päästetty  oppilaita suhteellisesti paljon enemmän kuin yksityisissä oppikouluissa, 
mikä todistaa opetuksen tehokkaam m uutta edellisissä kouluissa.
Luokalle jääneiden luvun suhteen huom autettakoon, e ttä  se ei ole 
minään vuonna täysin täsmällinen, koska kyselykaavakkeiden ylimalkaisuu-
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den vaoksi toisissa kouluissa niiden joukkoon on luettu  myös ne oppilaat, 
jo tka esim. sairauden vuoksi ovat olleet koulusta poissa niin kauvan, e ttä  
ovat jääneet luokalle ilman arvostelua, toisissa kouluissa näitä  oppilaita sen­
sijaan ei ole o tettu  lukuun.
Oppikoulujen menot ja  tulot.
Seuraava yhdistelmä osottaa, paljonko lyseoilla, keski- ja  tyttökouluilla 
on ollut menoja toim intansa ylläpitämiseksi eri lukuvuosina.
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1912—1913
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4 222 365 
3 149 436K unnall. ja  yksit, koulut
1914—1915
V altion k o u ln t...................
K unnall. ja  yksit, kou lu t
















4 337 822 
3 292 264
1 9 1 6 -1 9 1 7
V altion k o u lu t........ >. . . .
K unnall. ja  yksit, kou lu t
















4 789 553 
3888  022
■ 1917—1918
V altion k o u lu t...................
K unnall. ja  yksit, koulut
















6  782 554 
4 795515
1918—1919
V altion k o u lu t...................
K unnall. ja  yksit, kou lu t














0,7 j 10 491 184 
3,01 7 872 953
Valtion koulujen menot, jo tka lukuvuonna 1910— 1911 olivat 3 7-55 87 o 
m arkkaa ja  lukuvuonna 1918— 19 W 491 184 m arkkaa, ovat siis yhdeksän 
viimekuluneen lukuvuoden aikana lisääntyneet 179 %:lla. Kunnallisten ja 
yksityisten oppikoulujen menot ovat saman ajan kuluessa kasvaneet 180 %:lla.
K un o ttaa  huomioon rahamme arvon tavattom an alenemisen ja  uusien 
koulujen perustamiset, täy ty y  myöntää, että  menojen lisäys oppikoulujen yllä­
pitämiseksi ja  niiden toiminnan tukemiseksi ei ole ollut suuri, eikä valtio ta 
enempää kuin kuntia ja  yksityisiä sanottavasti rasittava.
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Syynä tähän verrattain vähäiseen nousuun on ollut ensi sijassa se, e ttä  
opettajien palkat eivät ole nousseet läheskään samassa suhteessa kuin elin­
tarpeiden ynnä muiden välttäm ättöm ien tarvikkeiden hinnat. Yleensä voikin 
opetta ja t lukea niiden joukkoon, jotka taloudellisesta ahdinkotilasta tav a tto ­
man korkean hintatason vuoksi ovat eniten joutuneet kärsimään.
Menot opettajien palkkaukseen ovat, kuten vhdistelmästä näkyy, sota­
vuosina sekä valtion e ttä  kuntain ja  yksityisten oppikouluissa suhteellisesti 
vähentyneet normaalivuosien menoihin verraten. Esim. lukuvuonna 1910— 11 
olivat palkkausmenot valtion kouluissa 84.5 %  ja kuntain sekä yksityiskouluissa 
78.2 %  kokonaismenoista, m utta  viime lukuvuonna edellisissä kouluissa enää 
79.0 %  ja  jälkimäisissä 75.3 ° (l. Sitävastoin lämmitys-, valaistus-, siivous- y. m. 
menot, jo tka ensinm ainittuna lukuvuonna olivat 9.ti ja 12.5°,, kaikista menoista, 
nousivat viim em ainittuna lukuvuonna jo 15.1 ja 16.5 %:iin.
Jos edelläolevassa yhdistelmässä m ainittujen menojen perusteella laske­
taan  palkan keskimääräinen suuruus opettajaa kohti ja  menojen keskimäärä 
kutakin oppilasta kohti, saadaan seuraava tulos:













V aition  k o u lu t ....................................................... 756 4 201 10 877 345
K unnall. ja  yksit, k o u lu t ................................... 1 006 2 090 12 997 217
1912— 1913 '
V altion kou lu t ........................................................ 796 4 087 11231 347
K unnall. ja  yksit, kou lu t ................................... 1071 2 250 13 412 233
1913—1914
Valtion k o u lu t ........................................................ 807 4 418 11 581 365
K unnall. ja  yksit, k o u lu t ................................... 1049 2 338 13 145 240
1914—1915
Valtion k o u lu t ........................................................ 823 4 429 11504 377
K unnall. ja  yksit, k o u lu t....................................... 1 121 2 271 13117 251
1916—1917
Valtion k o u lu t............................................................ 830 4 692 11 616 412
K unnall. ja  yksit, k o u lu t....................................... 1 117 2 635 13 829 281
1917— 1918
Valtion kou lu t ........................................................ 821 «825 11 666 581
K unnall. ja  yksit, k o u lu t................ ..................... 1 099 3 346 14 504 331
1918—191!)
Valtion kou lu t ........................................................ 880 9 417 12132 865
K unnall. ja  yksit, k o u lu t....................................... 1 118 5 307 14 495 543
Keskipalkka opettajaa kohti on siis lukuvuodesta 1910— 11 lukuvuoteen
1918— 19 mennessä lisääntynyt valtion kouluissa 124 %:lla ja kuntain  sekä
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yksityisten kouluissa 152 %:lla. Menot oppilasta kohti ovat sen sijaan kum ­
massakin kouluryhmässä nousseet mainitun ajan kuluessa 150 %:lla.
Kuten yhdistelm ästä näkyy, ovat opettajien palkat samoinkuin menot 
keskimäärin oppilasta kohti valtion kouluissa aina olleet paljon suuremmat 
kuin kunnallisissa ja yksityisissä oppikouluissa.
On kuitenkin huom attava, e ttä  näin laskettua keskipalkkaa vastaan voi­
daan tehdä se m uistutus, e ttä  se ei täysin vastaa todellista keskipalkkaa, vaan 
on sitä jonkun verran pienempi. Täm ä johtuu siitä, e ttä  opettajien luku, minkä 
mukaan palkka on laskettu, on niiden todellista lukua vähän suurempi, koska 
oppikoulutilaston nykyisellään ollessa opettaja, joka toimii esim. kahdessa 
koulussa, tulee siihen otetuksi kaksi kertaa, siis ikäänkuin eri henkilönä.
Miten menot jakaantuvat erikseen suomen- ja ruotsinkielisten koulujen 
osalle esim. lukuvuosina 1910— 11 ja  1918—19, nähdään seuraavasta yhdis­
telmästä:






laistus, sii- I 











10 Smf 10//O 0// o
UHO -1911
Valtion kou lut, su om en k ........... 2 174 902 84,3 244 509 9,5 118 068 4,6 41345 1,6 2578  884
» » , ruo ts ink ........... 1 000 806 85,0 116 442 9.9 57 243| 4,9 2 500 0,2 1176 991
Kunnall. ja yksit,  koulut, suoni. 1 471198 77,5 249 917 13ji' 63 698 3,4 113 370 6,0 1 901 183
» » » » ,  ruots. 727 858 79,7 10.1 587 11,1 11 422’ 1,2 72 786 8,o 913 653
1 9 1 8 -1 9 1 9
Valtion koulut, suo m enk .......... 5 798 465 79,4 1 097 719 15,o 343 839 4,7 : 67 276 0,9 7 307 299
» » , ruo ts ink ............ 2 488 691 78,2 488 350 15,3 199 944 6,3 6 900 0,2 3 183 885
Kunnall. ja yksit,  koulut, suom. 3 946 479 75,o 834 825 15.9 362 994 6,9 118114 2,2 5 262 412
» » » » , ruots. 1 986 691 76,1 458 901 n s , 48 049 1,8 116 900 4,5 2 610 541
Ylläolevien lukusarjojen perusteella todettakoon tässä vain, e ttä  todelli­
nen vuokra valtion suomenkielisissä oppikouluissa on ollut tuntuvasti suurempi 
leuir. vastaavissa ruotsinkielisissä kouluissa, mikä seikka todistaa taas sitä, 
e ttä  edellisillä kouluilla on omia taloja suhteellisesti vähemmän kuin jälkim äi­
sillä. Yksityisiin kouluihin nähden on suhde tässä kohden päinvastainen.
Laskemalla menojen keskimäärä oppilasta kohti kummankin kielissä kou­




lu k u .
M enoja kes­
kim . oppi-, 
lasta  kohti.
'-fm f
Suomenkieliset valtion Icon lut ......................... 7 599 339: —
Ruotsinkieliset » » ......................... 3 278 359: —
Suomenkieliset kunnall. ja yksit, koulut . . . . 9 521 2 0 0 : —
Ruotsinkieliset » » » » . . . . 3 476 263: —
L u k u v u o n n a . O p p ila id en
Menoja Kea- 
kim. oppi­
1918-1919. lu k u . lasta koitti.
%mf.
Suom enkieliset valtion koulut .......................... 8 542 855: —
R uotsinkieliset » » ............................................ 3 590 887: —
Suom enkieliset kunnall. ja yksit, koulut . . . . 10 022 526: —
R uotsinkieliset » » » » . . . . 4 475 584: —
M enot kutakin oppilasta kohti ovat siis ruotsinkielisissä  kouluissa olleet 
tuntuvasti suurem m at kuin suom enkielisissä.
K oska tilasto  jatkoluokista ja -opistoista sekä m aanviljelyslyseoista ei 
tässäkään suhteessa ole niin yksityiskohtainen kuin m uihin oppikouluihin n äh ­
den, niin m ainittakoon vain, että  valtion  jatkoluokilla- ja opistoilla oli viim e  
lukuvuonna m enoja Smk. 178 619: — , yksity isillä  jatkoluokilla ja -opistoilla  
Smk. 1 966 188 :—  ja m aanviljelvslyseoilla  Smk. 203 479: — .
Lopuksi esitettäköön tässä  taulukko kunnallisten ja yksity isten  lyseoiden, 
keski- ja tyttökoulujen tuloista, eri lukuvuosina:
Kunnallisten ja yksityisten lyseoiden, keski- ja tyttökoulujen tulot.
; Lukuvuosi. Oppilaiden
koulumaksut.
A v u s t u s t a
Muut tulot. Yhteensä.
ivaltiolta. kunnilta.
3 m f. ! 0 /  ! 10 0 // o ,% ? ° // o % :  . l o 5'm f.
1910—1911 979 057 33,0 : 1 565 747 52, s 222134 7,5 197 764 6,7 2 964 702
1912—1913 1 073 911 33, ! 1 704 100 53,1 223 933 7,0 209 066 6,5 3 211010
; 1913-1914 1 083 489, 33,2 1 759 900 5.3, s 236 855 7,2 188 243 5,8 3268  487
1914—1915 1 ll( i  333 33,2 1 783 250 53,1 227 515 f i ,s 231 607 6 ,» 3 358 705
1916—1917 1 267 898 31,:. 1 982 958 49,:! 292 640 7,:s 480 805 11,0 4 024301
1917—1918 1 566 435; 32,7 2 468 426 51,:» 366 898 7,7 389 244 8,1 4 791003
1 1918—1919 1 969 799 25,0 4 675 907 59,2 669 754 8 , : 575 464 7,3 7890 924
Suurin osa yksity isten  oppikoulujen m enoista on siis aina p e ite tty  val- 
tioavulla  ja sen jälkeen oppilaiden koulurnaksuilla. K unnilta saadut avustukset 
ja m uut tu lot s. o. yksity iset avustukset- ovat sensijaan m uodostaneet pienem m än  
erän tuloissa.
M itä eri lulom ääriin varsinkin viim e lukuvuonna tulee, niin voidaan  
todeta, e ttä  valtioapu silloin oli tu n tu vasti suurempi, m utta  koulum aksuista  
saatu erä suhteellisesti pienem pi kuin aikaisem m in.
Julkaisun m yöhästym inen on johtunut pääasiallisesti siitä, e ttä  työ , v a ­
k inaisen  aktuarin ollessa sairaana, oli p item m än aikaa ilm an johtoa, kunnes 
allekirjoittanut viim e lokakuussa m äärättiin virkaa to istaiseksi hoitam aan. 







ECOLES DE L ’E T A T .
•Oppikoulutilasto 1918—1919.
1918— 1919.
I. Opettajien ja  oppilaiden luku helm ikuun 1 p:nä 1919. — Nombre des maîtres et des élèves 1L  au 1919.
1 « 5 6 7 8 9 10
K o u lu n  la j i .
C a té g o r ie  d e  Vécole.
P a ik k a .




















































O pettajien luku. — N o m b re  d e
V akinaisia
T itu la ir e s .
Virkaa
to im ittav ia.
E x t r a o r d i ­
n a i r e s .
T u n t i ­
o p e t ta j ia .












































1 .  L y s e o t .  —
\ .  N o r m a l i l y s e o t .  —
1 Suom al. norm aalilyseo. H elsink i 1887 1914 20 - 6 i 3 2 i
2 R uotsa la inen  » » 1864 1914 18 - 5 i 5 _  !
Y h te e n sä —  T o ta l — - - 38 — n 8 2 j
B . R i m i a k k a i s l i n j a i s e t  l y s e o t .  —
a ) S u o m e n k ie lis e t —
4 Suom alainen lyseo . . . . . . H elsink i 1891 1914 14 i 5 - 8 -
5 » » ............ T urku 1903 1914 11 i 1 8 1
6 » » ............. P o ri 1879 1914 11 _ ' 1 - 2 2
7 » » ............ H äm een linna 1873 1914 6 i 2 ■3 - 2
8 >> >> ............. T am pere 1884 1914 9 i 3 1 5 1
9 » » .......... Viipuri 1891 1914 12 - 1 - 10 2
10 » » ............. S ortavala 1898 1914 6 i 4 2 3 2
11 >> > .......... M ikkeli 1872 1914 11 — 2 - -
12 » » .......... Savonlinna 1884 1914 10 - 2 1 1 —
13 > » ..... K uopio 1874 1914 12 - - - 4 8
14 » » ............. Jo en su u 1 8 7 4 ' 1914 11 - - - 1 1
15 » > ..... Vaasa 1880 1914 9 - 1 2 1 1
ltï >> » ..... Jy v äsk y lä 1858 1914 11 i 1 — 1 4
17 » »> ..... O ulu 1883 1914 10 2 - - 2
IS Y hteensä  — Total - - 143 8 22 10 51 26
t i i  J 12 13 1 1 4 1 15 ! i® 17 18 1 I 0 20 21 22 ; 23 I 24 1  j
m a îtr e s Oppilaiden luku eri luokilla . — N o m b re  ä e s  
é lèv es  d e  c h a q u e  c la sse .
Y hteensä oppilaita:
N o m b re  to ta l  d e s  é lèves.
Yhteensä.
T o ta l.





















































1 k l. -























J i .  39 
















j  538 208 57 273 2(








27 1 /  *72 i *90 *62 *72 i *55 34 22 17 \  442 351 73 18
( kl- - 8 — 10 / 4
19 3 / 81 1 *84 *74 *77 *52 30 16 14 1 454 368 60 26
\  k l. — ! — — - — 8 11 7 / °
14 2 i 34 35 25 30 26 10 7 __ ' 188 150 1 7 21
( k l .  - — — — — 4 3 14 /  l b
11 6
8 : 6 1 33 40 34 23 19 9 10 — * 194 149 19 26
u i .  - — — — — 9 2 15 / *
17 .3 1 40k It-1
*78 *50 *66 30 15 25 20 \ 328 204 60 4 8




\  341 295 28 18
( k l .  - — — — — 2 9 7 / 9
13 5 /  33 *46 *44 39 27 17 9 6 \ 230 189 32 91 k l. - — — — — 7 1 1 10
15 i  20 25 19 21 17 6 3 \  131 102 9 20
1 k l. - 6 6 8
11
13 1 /  24 26 28 22 16 4 3 2 t 141 116 9 16 12
( k l .  - — — — 2 6 8 i
16 8 1 42 *57 *61 *45 *50 10 12 7 ' 3 ° 5 255 29 41 13( k l .  - 23 7 11 i
12 1 /  30 35 34 30 27 1 2 1 \ 185 156 4 25 14( k l .  - — — — — 14 6 5
11 3 /  36 26 31 32 17 10 4 2 (. 183 142 16 25 15
( k l .  - — — — — 12 5 8
13 5 /  40 30 43 30 30 — 6 9 X m 173 15 23 16
( k l . - — — — — 14 4 5 /
15 4 * 40 35 37 32 26 — 11 2 ( -»o 170 13 37 17
1 k l. - — — — - - 13 11 13 i
! 216 44 595 : 681 60.5 565 434 283 1 207 203 3 573 2 880 384 ! 309 18
Muist. Jo s  kou lussa  on kaksi linjaa, 011 kum m ankin lin jan  opp ilas lu k u  m erk itty  e ri riv ille : 
de chiffes. — * m erkitsee  e ttä  luokka on jae ttu  rinnakkaisosasto ih in , * * e ttä  r in nakkaisosa  stoja.
— L es écoles com prenan t un  cours c lassique e t un  cours réa l so n t rep ré se n té e s  p ar deux lignes 
on kaksi. — Les asté risq u es* , ** d ésignen t le  nom bre des sections para llè les.
2  3___
1918— 1919































































































- b) R u o ts in k ie lis e t —
1 R u otsa la inen  lyseo . . . . H e lsink i 1871 1914 15 - 1 2 5 -
2 » »> . . . . Porvoo 1874 1914 12 - - 2 1 _
3 » ... . T urku 1884 1914 9 _ 3 - 1 3
4 ,  . . . . Viipuri 1874 1914 9 2 1 ■)~ 2
< 5 * .... Vaasa 1874 1914 11 1 - 1 -
_
-
6 Y hteensä. — Total __ - 56 2 6 4 9 5
7 K aikkiansa n-hm . a) jab ) __ - - 199 10 28 14 00 31
€ Klassilliset lyseot. —
a) S u o m e n k ie lis e t. —
8 Suom . k lassillinen  lyseo T urku 1879 1887 12 _ 3 _ 1 —
9 > > •> Tam pere 1901 1 9 0 8 11 1 1 1 —
10 » Viipuri 1879 1884 i — 1 - 3 —
11 Y hteensä. — Total. _ - - 34 1 5 -
!>) R u o ts in k ie lin en , —
12
■
R uots. k lassillinen  lyseo T urku 1874 1883 9 __ 3 - 1 3
13 Y hteensä  — Total - - - 43 1 8 - 0 3
14 Kaikkiansa kaikissa poikalyseoissa -  1 - 280 j 11 47 16 74 36
15 J o s ta  ka ik issa  suom alaisissa - 197 j 9 33 11 59 28
! 6 » fr ru o tsa la isissa - - 83 2 14 5 15 s
D. Yhteislyseot. —
17 Suom. Y hteislyseo  ......... K okkola 1898 1918 _ — — 8 5
I S 1884 1918 0 3 2 2 3 -  i
1 it Y h te e n sä — Total — — - 3 9 2 11 5
! 11 12 13 1 14 15 16 17 ! 18 19 20 21 22 23 24
maîtres. Oppilaiden luku eri luokilla . — N o m b re  d e s  
é lèves d e  c h a q u e  c la sse .
Yhteensä oppilaita:
N o m b re  to ta l  d e s  é lèves:
! Yhteensä. 
Total.
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} «893 333 18 42 1
13 2 > k l. -







;  134 105 18 H 2
13 3 \  4 4\ k i .  -





13 )  215 ; 161 25 29
3
12 4 /  25S k l. __





2 1 166 128 34 4 ; 4
12 /  ' 39 i  k l. -





6 } 202 164 I 7 ! 21
5
71 11 204 217 180 160 130 82 72 65 1110 891 112 j  107 6
287 55 799 898 J 785 725 564 305 ! 279 208 4683 1 3771 j 496 416 7
Lycées cl études classiques. 
Lycées fin n o is . .
i
1(5 _ 31 25 20 25 22 18
15 11 167 _ j _ 167
i
8
13 1 39 k  35 31 31 30 19 15 17 217 — — 217 9
15 - 28 23 14 1 24 17 11 16 13 140 ; - ! 146 10
44 1 98 83 05 80 : 69 48 40 41 530 - ! — 530 11
Lycées suédoia.
13 3 42 33 34 33 32 ' 24 21 10 229 — - 229 12
57 4 140 116 99 113 101 72 67 51 759 - - i  759 13
401 «3 1101 11 7 9 1 054 ; »97 811 525 428 1 403 « 4 9 8 4 1 9 9 j 583 11716 14
289 48 770 848 749 727 570 363 j 294 j 288 4 621 3 1 0 0 j 414 11107 15
112 15 325 331 305 270 235 162 134 J 115 1 877 11 099 169 609 16
Lycées m ixles.
P o i- ITyt- 
kia . tö ja . 
Gar-1 Fil-
P . T . 
G. F.
P . I T .  
G. 1 F.
P - I T. 
G. F.




P . T .
G. F.
P . T. 
G. ' F.
P . T. 
G. F.
P . T . 
G. F.
P . i T. 
G. F.
P . T. 
G. J F.
8 5
çons. , les. 
i l  : 14
k i. _ 18 15 21 22 6 19 16 11 6 —i i  5 15 7 8 6 } l0 2  99 72 8:Ij 29 13
1
Ü 5 17
11 5 15 15 
k l .  S — 18 1
22 15 21 12 13 i l l 5 8 
4  1
6 6 8 3
)
J l l 2  87 89 6!
1
3 19 17 4  1 18




1 2 3 4 5 ! 6 7 8 1













































O p e t t a j ie n  lu k u  —
K o u lu n  la j i.
Catégorie de Vécole.
V a k in a is ia .
Titulaires.
V ir k a a  





































2 K esk ikou lu  ................... H eino la 1884 1906 8 1
2
13 » ................................ Iisa lm i 1896 1913 2 !
4 ' T ornio 1884 1897 0 1 j
5 » ............ R aahe 1884 1906 3 
7 !
5 1
6 p ................................ Oulu 1899 1916 1 — 1
7 Y hteensä  —  Total. - - - 29 9 4 5
8 K esk ikou lu  ....................... Loviisa 1884 1906
b) Ruo
d 9
ts in k ie lis e t —
à ç> 1
9 K okkola 1860 1906 0 1 1
10 * ................................ Oulu 1859 1904 4 5 — ;
11 Y h te e n sä — T ota l ■ -  j - 14 8 1 ® 2 i
12;
1 Kaikkiansa -  ! — - 43 17 9 7 !
9 t 10 i l 12 13 ! 14 1 15 16 17 18 19 20 21 j 22 j 23 1 24 j 25
Nombre de maîtres.







Total. I. II. III.
IV. V.
Yhteensä. 



































































1 2 i 4 2 13 10 12 12 3 6 — — — — 28 34 62 1
3 2 11 3 9 9 17 17 15 11 10 10 7 13 58 00 118 2
1 3 7 5 *34 *44 *29 *37 19 18 11 ! 20 7 17 100 136 236 3
! — 1 0 4 12 8 10 9 10 11 5 5 7 8 44 41 85 4
i — — 4 5 11 21 i 18 7 i 8 11 10 5 2 10 49 64 103 5
i 1 - 8 2 7 - 15 — 8 - 9 — 13 — 52 - 52 G
1 7 7 40 21 80 98 101 82 63 57 45 ; 40 36 48 331 ; 325 656
7
Ecoles suédoises.
1 _ 1 8 B 18 18
21
24 16 32 13 20 ; 10 13 78 107 185 8
1 2 8 3 20 13 11 25 16 12 1 3 12 ! 18 8 78 70 148
9
2 1 6 ! o 8 9 1 6 13 10 5 6 1 1 6 12 45 50 95 10
3 4 22 I 4 46 40 47 62 42 ! 49 32 43 34 33 201 227 428 1 1 ;
10 11 j 62 35 132 138 148 144 105 106 77 83 70 81 582 552 j 108 4 1 2 j
6 7
1918— 1919
1 2 » 5 6 ! 7 ! 8 ;
[P a ik k a .
















































O p e t ta j ie n  l u k u .—
K o u lu n  la j i .
Catégorie, de Vécole.
V a k in a is ia .
T i tu la ir e s .
V ir k a a
t o im it t a v ia .
E x t r a o r d i ­

























3 ) T y t t ö k o u lu t .  —
a) S u o m e n k ie lis e t —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H els in k i ' 18(59 1886 2 10 i 4 |i
2 5-luokk. » . . . . » 1905 1909 3 5 — — :
3!! ► > . . . . T urku 1882 1892 3 6 — 5 ;
4 » Tam pere 1908 1912 1 6 i 1 ;
5 •> Viipuri 1881 j 1886 3 5 — 2 i J 1
6 » ■> Sortavala 1857 1904 1 i 6 — 5
7 , Kuopio 1879 1886 2 6 - 2
H » •> . . . . Jo en su u 1868 ! 1899 2 i 8 i 4 !
9 » ■> Vaasa 1892 1904 2 6 — 1
10 * Jy v äsk y lä 1864 1886 2 7 i 111 » '> . . . . Oulu 1879 1886 3 7 ! — i —  :
12 Y hteensä — Total - - - 24 72 1 4 25
b ) R u o ts in k ie lis e t. —
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsinki 1844 ! 1885 2 7 1 3 I
14 5-luokk. » ----- T urku 1843 1886 2 8 — -
15 » » _ Viipuri 1788 1886 2 7 — 1
16 *> > . . . . Vaasa 1857 1886 2 4 - 2
17 Y h te e n sä — Total — — - 8 26 1 6
18 Kaikkiaan - - - 82 98 5 3 i ;
19 T y ttö lyseo  ................................. Tam pere 1883 1918 - -
1
! - —
9 i ° 1 11 12 i ü 1 14 1 13 16 I 17 ! 18 19  j 20
Nombre de maîtres.
O p p ila id e n  lu k u  e r i  lu o k i l la .  — Nombre des élèves 
de chaque classe.
T u n t io p e t ta j ia .
Adjoints.
J  Y h t e e n s ä .
1 Total.
V a lm is t a v a t
lu o k a t .
Classes prépa­
ratoires.
j K o u lu  lu o k a t .
Classes scolaires.

























1 2 I . I I . I I I . IV . V.
Ecoles de dem oiselles.
Ecolcs finnoises.
3 8 6 \ 22 41 42 **120 **118 j *82 i  *74 *70 547 i
7 9 i  10 14 *50 *79 *79 *52 *55 315 2
6 7 9 18 **79 **77 i  **78 **78 **61 373
— 3 2
i 10 24 37 24 26 25 136
— 3 Ki I *84 *96 *90 *82 *51 403
2 3 13 27 37 23 ! 11 : 17 115
5 3 7 11 34 *42 1 38 ; *52 30 196
1 1 4 13 27 28 j 19 20 n 105 8
1 2 8 44 *50 25 34 176 9
3 10 30 i  14 31 17 25 117 10
1
1 î  4 8 ■ 39 29 ; 2i 25 11 125 l u
46 53 143 41 42 558 .607 508 462 390 2 608 12
Ecoles suédoises.
3 20 30 40 40 |**114 **115 **115 **108 **86 618 13
j — 4 2 12 i 33 44 25 35 18 155 14
1 2 .3 10 ! 24 38 35 I 39 28 164
15
1 1 3 7 .4 0 - 26 31 27 25 149 1C
5 27 14 59 40 40 ■ 211 22.3 206 : 209 157 1 086 i ï 7
30 73 67 202 81
OC ; 830 : 711 671 .547 3 694 18
I . l i .  I l :i. i v . v .  ! VI. V II. V III. IX .
4 17 4 17 *76 ’►90 *1?0 ! *61 *54 *66 14 ; 13 : 12 456 ! 9
8
Opp ikoulutilasto 1918—1919. 2
9
1918— 1919
II. Oppilaiden ä idinkieli ja  kotipaikka sekä  
Langue maternelle des élèves, leur domicile
heidän vanhem painsa sääty  helmikuun 1 p:nä 1919.
et position sociale de leurs parents 1/ 2 1919.
1 2 3 1 4 : 5 6 8
O p p ila id en  lu k n T jo id e n  
ä id in k ie li  oli:
L a n g u e  m a te rn e lle :
O p p ila id en  lu k u , jo id en  
k o t ip a ik k a  oli:
N o m b re  d ’é lèv es  d o m ic i le s , i
K o u lu n  la ji. 
C a té g o r ie  d e  Vérole.
P a ik k a ,
































































1 . Lyseot. —
a) S u o m e n k ie lis e t. —
1 Suom al. nom ialilyseo  . . H elsink i 504 ’ l3 1 466 34 18
2 •' l y s e o ................... >> 414 27 1 388 39 15
3 » .................... T urku 421 j 33 — 336 103 15 :
4 •> » ................... P o ri 185 3 — 120 61 7 j
S » ................... H äm een linna 186 5 3 10L 84
9
6 ■> ■> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tam pere 319 8 1 224 99 5
7 * >- ................... V iipuri 333 7 1 191 140 10 1
8 •> » .................... S o rtava la 225 5 — 112 111 7
9 » ................... M ikkeli 129 2 — 65 64 2 !
10 .> * ................... Savonlinna 137 4 — 81 57 3 ;
11 » 0 . . . • ........... K uopio 318 3 4 235 80 10
l â »  V> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jo en su u 176 8 1 92 91 2
13 » '> ................... Vaasa 168 15 — 144 20 i9  :
14 ; » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jy v äsk y lä 206 5 - 126 71 14 !
15 Suom . y h te is ly s e o ........... K okkola 176 25 — 96 86 19
16 1 » lyseo ....................... Oulu . 216 3 1 165 38 17
17 » klassillinen  lyseo T urku 163 4 — 99 65 3
18 » » » Tam pere 214 2 1 150 42 25
19 » » » V iipuri 146 - — 77 66 3 !
20 Y hteensä  — Total — 4 636 172 14 3 268 1351 203
b) R u o ts in k ie lis e t.—
2 1 i E u o ts . n o rm a lily se o ___ H elsink i 1 533 4 474 41 23 i
22 » lyseo  ..................... » 10 363 20 318 68 7 !
23 > *> ..................... P orvoo — 134 — 88 42 4
24 ,  » ......... Turku 199 10 6 192 21 2
25: Sam lyceum  ....................... M arieham n 2 197 — 104 95 — ;
26 R uots. lyseo ................. .... Viipuri 14 139 13 160 4 2
27 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaasa 1 201 — 171 28 3
28 o k lass illin en  lyseo T urku 4 225 - 196 29 4
29 Y h teen sä  — Total - 231 1802 43 1703 328 i 45
30 Kaikkiansa - 4 80.7 1974 ! 57 4 971 1679 248
9 ; 10 u 12 13 14 1 15 10
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t  o liv a t :  



























































































































O p p ila ita




253 14 196 42 i 3 9 i 518 i
102 48 203 74 .3 6 6 442 2
88 33 263 29 33 7 1 454 3
37 39 77 11 ! 15 1 5 4 188 4
50 21 69 10 31 . 8 ï 5 194 5
43 38 175 38 34 — — 328 6
53 19 219 37 2 10 1 341 7
. 62 ■ 11 104 15 4 32 ! 2 230 8
36 8 57 4 11 12 3 131 ' 9
35 6 62 8 6 21 3 141 10
85 22 157 18 12 26 5 325 in
47 23 66 16 15 17 1 185 jl2
44 22 99 8 4 5 1 183 13
68 24 72 9 6 28 4 211 14
71 10 65 34 3 14 4 201 11
66 28 93 19 2 12 — 220 16
35 5 88 11 9 16 .3 167 i  7
40 5 120 25 10 17 — 217 18
50 3 73 1 9 1 10 - 146 19
1265 379 2 258 417 204 255 44 4 822 20
Lycées suédois.
159 95 215 36 17 13 .3 538 21
43 47 266 15 14 8 — 393 22
41 23 34 : 11 18 6 1 134 23
80 29 92 ; 8 4 1 1 215 24
51 32 45 : 7 38 20 6 199 25
60 48 56 2 — — — 166 26
42 24 • 122 9 2 3 — 202 27
85 13 9i 34 1 5 — 229 28
561 311 921 122 94 56 11 2 076 29
1 826 690 3179 539 298 ! 311 55 6 898 30
10 11
1918 — 1919.
1 2 3 4 5 6 I 7 i 8
K o u lu n  la j i .
Catégorie de Vécole.
P a ik k a .
Lieu.
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  
ä id in  k i e l i  o li:
Langue maternelle:
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  














































































2!. K e s k ik o u lu t  —
I
a) S u o m e n k ie lis e t. —
1 K eskikoulu ....................... Salm i m — 54 8 —
2 » ............................. H eino la 112 ii _ 50 66 i 2
3 » ............................. Iisa lm i 232 4 ! 118 117 1 1
4 » ....................... T ornio 80 5 55 27 3
5 » ....................... Raahe 00 13 92 9 2
fî ......................... Oulu 50 9 44 4 4
? Y hteensä —  Total - (>2(5 ; 30 - 413 231 12
b) R u o ts in k ie lis e t .—
a j K eskikoulu  ....................... Loviisa 6 178 ! i 119 63 3
9 K okkola 145 3 ! _ 121 23 4
10
j Y h teen sä  —  Total
Oulu 6 89 i 84 7 4
11 - 157 270 1 324 93 11
1 2 K aikk ian sa  1 - 783 301) ' 1 737 324 23
10 11 i 12 I 13 I 14 t 15 16
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t  o l iv a t :  
Position sociale des parents:
O p p ila ita
























































































































1 8  i — 12 o 26 — 62
i
27 ! 8 31 i i 12 15 14 118 2
67 . 10 86 18 27 25 3 236 3;21 20 38 — 2 ! — 85 4
17 12 58 9 1 (i i — 103 5
14 3 20 13 - 2 - 52 <*>!
164 53 ! 245 61 ■ 40 76 17 650 ! 7
Ecoles suédoises.
17 30 i 81 25 1 ,r’ 25 2 185 8
31 35 ; 62 7 11 i 2 148
38 33 2i 2 1 95 10
86 98 164 34 5 37 4 428 11
250 151 40» 95 45 113 21 1084 12
12 13
1918— 1919.
2 3 I 4 5 6 7 8
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  
ä id in k ie l i  o li: 
L a n g u e  m a te rn e lle :
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  
k o t ip a ik k a  oli:
N o m b re  cVé lèv es d o m ic ilié s :
K o u lu n  la ji .  
C a té g o r ie  d e  Vécole.
P a ik k a .







































































a) S u o m e n k ie lis e t. —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  ___ H els inki^ 531
1 6
— 486 37 24
2 5-luokk. ■> . . . . » 304 i i _ 269 40 6
3 » » . . . . T urku 306 6 i 305 61 7
4 » » . . . . Tam pere 130 — — 107 26 3
5 » ■> Viipuri 403 — — 200 188 15
61 » » . . . . S ortavala 110 5 — 77 ; 33 5
7 » » . . . . Kuopio 187 0 3 118 74 4
S » » . . . . Jo en su u 100 i 4 1 38 60 7
9 » » . . . . Vaasa 162 14 — 147 15 14
10 » ' » . . . . Jy v äsk y lä 112 5 — 60 50 7
11 » •> ____ Oulu 119 2 4 95 21 9
12 Y h teen sä  —  Total - 2 530 69 9 1 902 605 101
j H e lsink i
b) R u o ts in k ie lis e t .—
!13 7-luokk. ty ttö k o u lu 15 ■ 098 5 535 52 31 !
l i é 5-luokk. >> . . . . T urku — 155 — 138 16 1
15 » Viipuri 15 132 17 150 7 7
16 » ■> ------- ; Vaasa 9 140 - 128 11 10
17 Y hteensä  —  Total - 39 1025 i 951 86 49
i18| Kaikkiaan j — 2 5«» 1 094 31 2 853 691 ; iso
19 ; T yttö ly seo  ................................. T am pere 453 3 - 337 100 1 9
9 ! 1 0  11 ! 12  13  1 14 ! 15 16
O p p ila id e n  lu k u ,  j o id e u  v a n h e m m a t  o liv a t :  
Position sociale des parents:
O p p ila ita














































































































































137 8 33 2 49 i 15 2 547 i
46 23 154 87 3 i 1 315 2
46 8 262 37 4 13 3 373 3
30 3 59 33 5 5 1 130 4
58 14 110 80 5 75 61 403 S
23 9 58 7 1 17 — 115 6
42 26 78 12
10
! 24 4 196 7
25 — 50 7 10 9 1 4 105 8
75 14 77 10 j — ; — — 176 9
33 5 47 7 i 9 19 4 117 10
! 29 9 56 21 j 7 ! 3 1 — 125 11
544 119 128 3 350 51 j 181 80 2 608 12
Ecoles suédoises.
J 107 42 286 100 — i  2 2 1 618 13
! 15 17 110 5 1 I " 7 — 155 14
51 33 6 9 7 4 1 — 1 6 4 15
j  3 6 4 9 7 9 - 3 1 4 9 16
! 209 96 562 181 5 j 32 1 1086 1 7
753 215 1845 [ 531 56 213
81
3 694 18
! 132 29 116 ' 123 32 24 456 19
14 15
1918— 1919.
III. Oppilaiden luku eri luok illa , ijän
Répartition par âge des élèves
mukaan laskettuna helm ikuun 1 p:nä 1919.
de chaque classe au l / 2 1919.
1 2 s 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14
l . I I III.
Ko alun laji. 
C a té g o r ie  d e  Vécole.
P a ik k a .




















































































































i . L y se o t —
a) S u o m e n k ie l is e t  —
1 Suom al. norm alilyseo  . . H elsinki 32 40 i i 11.6 30 45 9 12.5 15 48 16 14.0
2 » lyseo  ................. » 12 44 16 12.0 3 65 22 13.3 4 47 11 14.3
3 » » Turku 2 59 20 12.4 3 54 27 13.4 2 47 25 15.8
4 » * ....................... P o ri 1 18 1 5 12.» — 24 11 13.5 3 1 5 7 14.4
5 >> » ........................ H am een linna 5 21 7 12.1 (i 23 11 13.0 1 18 15 14.9
6
» .  » ....................... T am pere 3 31 6 12.0 6 59 1 3 13.2 2 32 16 14.6
7 » •> ........................ Viipuri 2 42 26 12.0 2 48 24 13.5 2 29 32 15.0
S » » ....................... S ortavala 4 20 9 12.2 2 31 1 3 1.3.4 ■ 5 21 18 14.6
9
» » ....................... M ikkeli 2 11 7 12.4 3 .16 6 13.1 1 1 3 5 14.4
10
» S avonlinna 5 1 5 4 12.0 1 15 10 13.6 5 1 2 11 14.0
11 » » ................. K uopio 1 22 19 12.7 5 36 16 13.4 2 40 19 14.4
12 9 > ................. Jo en su u 5 21 4 11.8 2 20 1 3 13.5 1 23 10 14.5
13 » ................. Vaasa 2 18 1 6 12.0 2 1 6 8 13.5 4 18 9 14.4
14 » » ................. Jy v äsk y lä 3 23 14 12.5 3 21 6 13.2 6 23 14 14.3
15 Suom al. yh teis ly seo  . . . . K okko la 10 14 1 11.3 1 1 17 5 13.0 1 5 23 5 13.6
16
» ly s e o  ................... Oulu 3 26 11 12.2 5 25 5 13.0 4 26 7 14,2
17
» k lass illin en  lyseo Turku 4 14 13 12.7 1 11 1 3 13.s — 1 2 8 14.8
18 * . Tam pere — 27 1 2 12.0 — 22 1 3 13.8 2 1 6 1 3 14.9
19
» Viipuri 1 19 8 12.5 3 14 6 13.3 - 8 6 14.9
20 Y hteensä  — Total — . 97 485 219 88 562 231 74 471 247
b) R u o ts in k ie l is e t  —
21 R uots. n o rm a lily se o ----- H elsink i 38 35 6 11.1 32 46 3 12.2 38 45 8 13.4
2 2 » lvseo ..................... » 12 46
15
20 12.» 9 44 26 13.4 6 34 32 14.6
23 •> » .................... P orvoo 3 2 11.» 8 21 3 12.8 6 11 3 13.8
24 » » .................... T urku 8 26 '8 12.0 7 25 4 13.2 1 20 10 14.6
25 Sam lyceum  ........................ M arieham n (i 23 1 11.6 7 21 6 12.5 5 21 11 13.6
26 R uots. lyseo .................... V iipuri 12 10 3 1 1 .  t 11 18 2 12.2 10 15 7 13.9
27 0 » .................... Vaasa r» 24 10 12.1 3 22 14 13.7 5 17 3 14.0
28 » k lass illin en  lyseo T urku 5 31 6 11. s 2 25 6 13.3 7 22 5 13.9
29 Y hteensä — Total - 89 210 56 79 222 64 78 185 79
30 Kaikkiaan - 180 895 275 187 784 295 152 ti&tt 326
15 16 1 i 7 1 18 19 20 1 a i j 21 23 ! 2 4 j 25 26 27 2S 29 j 30 31 j 32 I 33 1 3 4 35 1 36 1 37 i




























































































































































































































































































































L y c é e s .
Lycées finnois.
1 5 49 i 1 8 1 4 .9 n 4 8 1 4 1 6 .3 8 1 9  : 5 1 6 .8 9 2 6 i 6 1 7 .9 1 2 2 5 7 1 8 .8 1 3 2 3 0 0 8 6 1
3
4 1 1
2 8 1 5 .6 i 3 2  ; 2 2 1 6 .7 4 22 1 6 1 7 .5 1 12 9
j 1 8 .7 1 2 1 - 5 1 9 .4 2 9 2 8 4 1 2 9 2
2 4 4  I 31 1 5 .6 2 ' 3 4  j 1 6 1 6 .7 — 2 9  j 9 j 1 7 .3 5 1 9 3 1 8 .1 — 9 1 2  1 9 .4 1 6 2 9 5 1 4 3 3
i 2 1 8  i 1 0 1 5 . fi 3
1 5
8 1 6 .8 1 1 0  ; 3 J 1 7 .1 1 9 — 1 8 .0 — 1 1 3 1 9 .5 1 1 1 2 0 5 7 4
1 1 6 6 1 5 .6 1 9
9 1 7 .0 2 1 4 2 1 7 .0 2 7 3 1 7 .3 1 1 0 4 1 9 .8 1 9  i 1 1 8 5 7 5
4 4 ° 2 2 1 5 .4 i  ; 2 0 9 1 6 .5 2 7 6 1 6 .6 3 2 0 2 1 7 .8 1 6 5 1 9 .2 2 4 2 2 5 7 9  . 6
— 3 3 1 3 1 5 .6 2 2 4  ; 1 6 1 6 .6 4 9 4 j 1 6 .9 1 1 0 4 1 8 .4 1 8 5 1 9 .4 1 4 2 0 3 1 2 4
1 1 2 3 1 5 1 5 .6 4 1 3  1 1 0 1 6 .7 3 11 1 0 1 7 .5
2 4 4 1 8 .1 2 3 1 9 .6 2 3 1 2 5 8 2 1 *
1 1 2 8 1 5 .9 — 1 0 ? 16.G 3 6 3 1 7 .4 — 6 3 ; 1 8 .8 1 5 2 1 9 .2 1 1 7 9 4 1
9
1 8  : 1 3  ! 1 6 .2 — 9 7 1 7 .4 1 2 3 1 7 .6 2 4 3 1 8 .3 1 6 3 1 9 .5 1 6 7 1 5 4 i °
4 2 4 1 7 1 5 .3 6 2 6 1 8 1 6 .3 3 17
1 3 1 7 .5 1 1 3 ! 5 1 8 .4 7 8 1 9 .1 2 5 1 8 5 1 1 5 n i
9 1 6 1 2 1 5 .7 1 1 4 1 2 1 6 .5 2 11 2 1 6 .9 3 5 1 — 1 7 .5 — 5 1 1 8 .9 1 6 1 1 5 5 4 l i a
4
21
7 1 5 .2 1 1 3 3 1 6 .3 2 1 3 7 1 7 .3 — 7 , 2 1 8 .1 1 3 6 1 9 .7 1 6 1 0 9 5 8 13
4
1 8 8
1 5 .2 3
1 7
1 0 1 6 .3 1 9 4 1 7 .2 3 6 1 1 7 .5 — 1 0 4 1 9 .6 2 3 1 2 7 6 1 14
6 1 5 4 1 4 .9 7  i 1 3  ; 7 1 5 .5 7 2 3 1 6 .4 4 1 4 4 1 8 .0 3 9 2 1 8 .8 6 3 1 0 7 3 1 15
3 : 2 3 6 : 1 5 .1 3 1 4  i 9  j 1 6 .3 4 i 9 . j 1 6 .4 6 1 1 ! 5 1 8 .1 4 8 3 1 8 .7 3 2  j 1 4 2 4 6 lfi
1 1i 1 3 1 1 1 5 .8 1 1 2  ; 9  ! 1 6 .7 1 2 6 1 7 .7 — 8 7 1 9 .0 1 6 4 1 9 .3 8 8 8 71 17
1 7 1 4
1 5 . s 2 2 0
8
1 6 .0 1 1 0 8 1 7 .7 — 6
9
1 8 .7 2 1 1 4 1 9 .2 7 1 2 9 81 18
4 1 4 6 1 5 .4 — 1 0 7 1 6 .8
2 7 2 1 7 .1 3 9 4 1 8 .3 2 1 0 1 2 0 .2 1 5 91 4 0
19




4 8  :
dois.
6 1 4 .5 2 2 4 0 1 1  i 1 5 .6 2 0 2 8 8  ; 1 6 .4 7 2 1 13
1 8 .1 9 ; 2 9 2 1 8 .3 1 8 9 2 9 2 5 7 21
7 3 6 2 2 1 5 .4 2 2 7 10 1 6 .3 3 2 0 4 1 7 .0 1 1 0 5 1 8 .7 _ l 5 1 2 2 0 .5 4 0 2 2 2 1 3 1 22
3 1 0 3 1 5 .1 4 l i 2 1 5 .9 2 9 2 1 6 .8 3
i
7 __ 1 7 .4 1 I 5 _ 1 8 .9 3 0 8 9 1 5 23
— 2 1 7 1 5 .6 1 16 7  ! 1 6 .4 l | 1 4 2 1 7 .1 3 7 6 1 8 .3 4 1 0  1 7 1 9 .4 2 5 1 3 9 5 1 2 4
1 3 17 3 1 4 .2 5 1 3 6  ; 1 5 .9 4 11 3 1 6 .9 5 6
1 1 7 .1 5 3 3 1 9 .1 5 0 1 1 5 3 4 25
6 8 6 1 4 .9 5 1 3
2 1 5 .7 1
7
2 1 7 .4 9 5 2 1 7 .4 6 4
2 1 8 .6 6 0 8 0 2 6 26
5 2 0 6 1 5 .0
3 2.3 4 1 6 .0 11










1 5 .1 5 i
4 7
96
21  1 





1 5 .8 2  j
3 3  J 
83
1 9  1 











3  1 
3 2  
108 [
1 7 .8 2  J 






2 9  j 
111
1 9 .1 3 1  





! 4 0  













































































a) S uom enkie lise t. -
! i \ Salmi 2 12 15 13.0 1 10 13 14.3
! 2 * ....................... 1 H eino la 1 13 4 12.3 2 ' 21 11 13.4
3j * ............................. Iisa lm i 1 44 33 12.8 3 31 32 13.8
! 4 j » .......... T ornio 2 11 7 12.3 1 6 12 14.2
: & i> ........................ j R aahe 6 17 ! 9 12.3 8 11 6 13.0
: 6 ........................ O u lu . - 5 2 12.4 3 6 6 13.7
i „
1 7j Y h teen sä  — Total - 12 : 102 70 18 85 80 !
Ruotsinkieliset. -
1 8\ K esk ikou lu  ........................ j L oviisa 10 21 5 11.6 9 30 6 12.8
i 9i » ....................... K okkola 12 15 I 6 11.6 7 22 7 12.9
loi » ........................ Oulu 6 i 11 - 11.2 7 21 — 12.5
Ill ; Y hteensä — Total - 28 4 7  S 11 23 ! 73 •13
j 1 2 K aikkiaan j - 40 . 149 81 41 158 93
11 ! 12 13 14 1B I 16 17 1 18 19 ! 20 21 22 23 I 24 25
II I . IV. V. E-oko koulussa. 




































































































































































— i 4 5 14.7 — — ! — — — — — i _ 3 j 26 i 33 :' 1
3 17 6 14.5 — 10 10 15.7 3 13 4 15.9 9 74 ! 35 2
4 11 22 14.8 2 17 12 15.6 3 12 9 16.5 13 115 1 1 0 8 3
2 ! 9 10 14.8 1 5 4 15.8 — 6 9 17.0 6 37 42 J 4
2 10 7 14.4 2 9 4 15.2 3 6 3 16.1 21 53 29 1 5
- 6 2 14.3 - 7 2 15.2 3 8 2 15.9 6 32 14 6
11 57 52 j 5 48 32 12 45 ; 27 58 337 i 261 j 7
Ecoles suédoises.
1 °
29 10 14.9 4 19 10 ! 15.2 4 î4 5 16.3 36 113 36 8
! i 5 i 22 14.7 2 16 7 j 15.5 5 16 5 16.2 27 74 4 7 9
* 2i 12 1 13.7 5 i l 1 14.4 1 13 4 16.1 21 68 6 10
12 46 33 11 46 18 10 43 14 84 255 i 8 9 11
23 j 103 j 85 16 94 50 22 88 41 142 592 850 12
18 19
1918 1919.
1 2 3 ! 4 5 1 » 1 7 I 8 ! 9 10 ! 11 : 12 I 13
K o u lu n  la j i .
C a té g o r ie  d e  l ’école.
P a ik k a .
L ie n .









































































































































































a) S u o m e n k ie lis e t. —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H e lsink i 3 6 5 1 0 .2 2 3 6 4 l l . l 1 2 77 31 1 2 .2
2 5-luokk. * . . . . » — — — — — — 4 3 1 1 5 1 2 .5
3 » D . . . . Turku —  ; — — — — — — 1 4 8 3 0 1 2 .7
4 •> » 1 Tam pere 1 6 8 12.G
5 » » Viipuri — — — — — _ — 2 4 2 4 0 1 2 .8
6  ^ 6 . . . . ! S ortavala __i _ — — — — — 1 5 9 1 2 .8
7 *> » . . . . i Kuopio — — - — -
i
1 1 9 1 4 1 2 .9
8 •> 9 . . . . Jo en su u —  1 — — — ■ — 4 1 5 8 1 2 .0
9 » » . . . . Vaasa — — — — — — — 1 3 1 1 2 1 2 .4
10 9 » . . - . : Jy v äsk y lä — — [ — — _ — — 1 2 2 7 1 2 .2
111 . >n Oulu - - i - - i  — - - - 1 2 2 7 1 2 .5
12 Y h teen sä  —  T o ta l - m 5 9 ; 3 6 4 2 9 3 2 8 2 0 1
b) R u o ts in k ie lis e t. —
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . j H e lsink i 3 6 4 1 0 .1 1 i 3 2  ! 7 1 1 .2 3 92 19 i 1 2 .2
14 5-luokk. » . . . . j T urku — — — j — — 2 6 7 •1 2 .3
15 » j V iipuri - - - - - -
i
7 1 6 1 1 1 .4
16 s> » ------ [ Vaasa ~~ — - - - - 1 2 7 1 2 1 2 .5
.17 Y hteensä  — T o ta l 3 6 4 1 3 2 7 11 1 6 1 3 9  !
18
Kaikkiaan - 72  > 9 3 68 11 40 489 240
i I. 1 i l . 1 I I I . 1 IV .
i
|l9 ' T y ttö lyseo  ........................ Tam pere 1 41L 3 4 i i .t| - - i 4 6 i 4 4  ,1 2 . g| — 2 5  4 5  1 3 .9 |  —  :27  3 4  |1 4 .9
1 14 i a 1 16 17 1 18  ! 19 1 20 21 1 22 1 2 3 24 f 25 1 2 fi i 9.7 98 1 9 9 an S1 1
K o u l u l u o k a t .
K o k o  k o u lu s s a .  
Total des élèves.i I1-i
































































































































































































































































. 3 5 0 2 9 14.0 3 b'2 1 9 ;  1 5 . 4 i 44 2 5  I 16.0 2 9 3 6 5 1 5 3 i
i  3 5 0 2 6 13.6 2 i 4 6 31 14.7 3 3 4 1 5 , 15.5 5 3 7 13 1 6 . 4 1 7 i 198 100 2
— 5 1 2 6 13.6 — 5 2 2 6 14.7 1 4 9 2 8 1 6 . 3 — 4 2 1 9 16.5 2 2 4 2 1 2 9 3
— 1 9 1 8 13.7 — 1? 5 14.3 — 21 5 1 1 5 . 3 — 21 4 16.5 — 9 6 4 0 4
3 3 7 5 6 13.7 4 4 1 4 5 14.5 — 3 2 5 0 15.5 3 1 3 3 5 16.5 12 1 6 5 2 2 6 5
2 22 1 3 1 3 . 5 4 1 3 6 ' 14.2 1 5 5 1 5 . 8 1 1 5 1 16.8 11 7 0 3 4 6
— 21 21 13.9 — 1 5 2 3 1 5 . 1 — 3 3 1 9 1 5 . 8 — 23 7 1 6 . 5 1 111 8 4 7
1 1 6 11 13.6 3 8 8 14.6 3 12 5 15.5 1 4 6 16.6 12 5 5 3 8 8
1 34 1 5 13.3 1 1 6 6 14.6 1 1 1 5 9 1 5 . 9 1 20 i  1 3 16.7 5 1 1 6 5 5 9
11 3 13.6 1 1 9 H 14.3 — 10 7 1 5 . 8 — 1 5 10 1 6 . 3 2 7 7 3 8 10
j  7 22 13.7 - 5 1 6 14.6 1 5 1 9 15.6 • - 1 10 16.7 1 3 0 9 4 11
18 338 2 5 1 1 8 2 8 4 2 0 6 1 3 1 2 6 8  1 8 1 12 2 3 5 143 9 2 1 5 2 5 9 9 1 12
Ecoles suédoises.
3 86 2 6 13.1 4 8 4 2 7 14.3 1 7 5  ; 3 2 1 5 . 0 1 5 6 2 9  ! 1 6 . 9 13  ; 4 6 1 1 4 4 13
1 3 0 1 4 13.5 —  j 1 5 9 14.6 1 2 7 7 15.5 1 12 5 16.5 3 110 4 2 14
12 20 6 13.0 6 2 4 5 13.9 5 2 6 8 1 5 . 0 2 21 5  1 16.2 3 2 1 0 7 2 5 15
1 21 4 1 3 . 1 2 22 7 14.3 5 1 3  1 9 1 5 . 3 2 1 9  ; 4 I 1 6 . 1 11 102 3 6 16
1 7 1 5 7 5 0 12 1 4 5 4 8 12 i 1 4 1 5 6  i 6 1 0 8 43 5 9 7 8 0 2 4 7 17
35 i 495 301 30 429 254 25 i 409 237 18 343 186 j 151 2 305 1238 18
V . 1 V I. 1 V II . 1 V I I I . 1 I X . 1 K o k o  k o u lu s s a .




Variation du nombre des élèves
lukuvuonna 1918— 1919.
(année scolaire 1918— 1919).
1 2 3 1 ' 4 5 6 7 8 i 9 !
K o u lu n  la j i.
C a té g o r ie  d e  l'école.
P a ik k a .
L ie u .
I  lu o k k a a n  p y r k i ­
n e itä , j o tk a  p ä ä s y -  
t u t k in n o s s a  o n
A s p i r a n t s  à  la  
l - e  c la sse .
O p p ila ita  o t e t t u  k o u lu u n .  —
I  lu o k k a a n . — I -e  c la sse .
j
h y v ä k -  j 
s y t t y .
re ç u s
h y l ­
j ä t t y .
re fu s é s .
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n .  
A y a n t  f r é q u e n té  l ’école  































i l .  !
lu ok a lta .
2-e
cla sse .
I I I .  1
lu okalta .
S-e \ 




c la sse .
1..  L y s e o t .  —
a) S u o m e n k ie lis e t. —
1 Suom al. norm alilyseo  . . H elsink i 78 37 13 9 8 42 6
2 » lyseo  .................. » 66 25 45 8 3 10
3 » ........................ T urku 76 38 25 12 16 19 ;
4 » .................. P o r i 30 6 10 4 14 _ 2
5 » ........................ H äm een linna 36 6 10 6 8 11 i
6 » ........................ T am pere 38 9 22 6 4 4 2
7 » ........................ Viipuri 61 5 20 13 15 3 ! io
8 p » .................. Sortavala 29 6 11 5 5 5 !- 3
i 9 * * ........................ M ikkeli 19 4 9 3 5 \ _ 2
;10 » » ........................ Savonlinna 24 8 8 1 5 7 3
i i » ........................ K uopio 33 11 13 8 12 _ —12 » » ........................ Jo e n su u 29 1 12 2 5 6 4
13 » » ........................ Vaasa 37
2
19 1 9 6 2
14 » * ........................ Jy v äsk y lä 36 ! i i 19 5 8 — 4
15 Suom al. yh teislyseo K okko la 25 I 2 4 — 2 15 4
16 * lyseo  .................. Oulu 41 ! 2 17 9 8 5 2
17 K lassillin en  ly se o ............ T urku 29 10 11 ! 6 8 2 2
18 » * ............... Tam pere 35 4 21 5 3 2 4
19 » * .......... V iipuri 20 1 8 . 2 6 1 3
20 Y hteensä  — Total — 742 [ 188 297 105 144 ! 138 58
b) R u o ts in k ie lis e t. —
21 R u o tsa l. norm alilyseo  . . H els in k i 78 12 10 2 3 56 7
22 » lyseo ................. p 64 5 34 1 5 11 9 5
23 ■> » ................. P orvoo 19 ; 1 9 3 — . 6 1
24 » . ................. T urku 32 7 13 2 1 1 14 2
25 Sam lyceum  ........................ M arieham n 26 5 5 6 : 5 8 2
2 6 1 R uo tsa l. norm alilyseo  .. V iipuri 20 ! 1 — — j 5 15 —
27 » » ........................ Vaasa 33 1 8 6 1 4 20 2
28 R u o ts . k lass illin en  lyseo T urku 38 : 2 28 - 1 8 1
29 Y h teen sä  — Total - 310 ! 41 105 ! 19 30 136 20
30 j K aikkiaan - 1 0 5 2 j 229 402 j 124 174 274 78
1 10 n 12 ! 13 ! 14 16 16 1 i ' 18 19 1 20 21






























































































4 10 4 j 100 5 ^16 42 1 63 +  37 i
— — 10 16 2 94 — 41 20 24 85 +  9 2
1 — 7 7 11 102 — 69 13 17 99 +  3 3
— — 1 4 — i 35 2 2)44 — 11 57 —22 4
— — 2 4 2 44 — 27 3 15 45 —  1 5
4 — j 1 9 7 59 2 22 20 19 63 —  4 6
1 — 8 11 7 88 — 3)86 7 12 105 —17 72 — 2 8 2 43 2 31 7 5 45 —  2 3
1 — 3 2 2 27 — 16 — 7 23 -h 4 9
2 — 1 2 2 i 31 1 29 7 3 40 —  9 10
6 — 3 5 2 49 6 37 20 15 78 — 29 11
2 — 1 3 — 35 — 24 1 4 29 +  6 j 12
— 5 7 — 49 — 24 4 9 37 +  12 13
— — 3 5 — 44 — 24 4 ! 14 42 -f 2 14
1° — 3 7 4 49 2 21 4 4 31 +  18 15
j — 1 3 4 49 3 30 11 9 53 —  4 16
1 — 1 2 — 33 2 20 7 11 40 —  7 17'
2 — — 1 38 — 43 13 15 71 —33 18
- - - 2- — 22 3 33 - 11 47 — 25 19
36 — j 56 107 60 991 28 637 141 247 1 053 — 62 20
Lycées suédois.
! i
4 j 1 5 88 1 44 3 36 . 84 +  4 21
~  ! 4 10 4 83 2  ; 37 13 12 64 +  19 ij22i _j 1 1 2 1 23 2 ; 20 5 3 30 —  7 23
—  ; 2 10 5 49 2 21 2 19 44 +  5 24
4 i — 4 2 37 i  ! l)10 10 8 29 +  8 25
! — 4 2 12 2 40 — 11 1 6 18 +22 26
3 1 j 2 2 — 41 2 30 2 5 39 +  2 27
2 -  1 2 1 - 43 - 60 —  j 10 70 — 27 23
10 6 17 42 19 404 10 ! 233 36 99 378 + 2 6 29
46 6 73! 149 69 1395 38 ) 870 177 346 1431 —36 30
') Näistä 1 erotettu. — D on t 1 renvoyé 2) Näistä 2 erotettu. — D ont 2 renvoyés. s) Näistä 6 erotettu. — D on t 6 renvoyés.
22 23
1918 — 1919.
1 2 3 j 4 5 6 7 I 8 9 !
1j
K o u lu n  la j i .  
C a té g o r ie  d e  Vécole.
P a ik k a .
L ie u .
I  lu o k k a a n  p y r k i­
n e it ä ,  j o tk a p ä ä s y -  
t u t k in n o s s a  o n
A s p i r a n t s  à  la  
î - e  c la sse
O p p ila ita  o t e t t u  k o u lu u n .  —
I  lu o k k a a n . — l - e  c la sse .
h y v ä k ­
s y t t y .  : 
re çu s .
h y l ­
j ä t t y .
re fu sé s .
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n . 
‘A y a n t  f r é q u e n té  Vecole  





































I V . i 
luokalta.
4-e  
c la sse ,  j
2. K esk ik o u lu t. —
a) S u o m e n k ie lis e t. —
i K esk ik o u lu  ........................ Salmi 33 6 18 1 2 9 - ; 4 j
i *; » ................................ H einola 20 — 9 i — 8 — 3 i
[3  * ................................ I isa lm i 78 11 30 22 22 : — 4
j 4 » ........................ : T orn io 19 2 13 4 ! 2 _ —
5| » ........................ R aahe 30 10 — 6 ! 9 12 3
6 » ........................ Oulu G 2 1 5 — —
7 Y h teen sä  — Total 1 180 31 71 34 55 12 14
1 b) R u o ts in k ie lise t. —
L oviisa 32 5 0 1 4 20 1
9 » ............. i K okkola 25 1 11 3 2 7 2
‘ ° » ........................ O ulu 18 - 11 - - 4 3
11 Y h te e n sä — Total1 — 1 ~i0 6 28 4 ! 6 i 3 1 6
12 Kaikkiaan 1 . - j 261 37 99 ! 38 61 i 4 3 20
1 10 1 i i 1 2 1 3 1 4 1 B 16 1 17  1 18 19 1
E lè v e s  re çu s  d a n s  la .
O p p ila it a  e r o n n u t  k o u lu s t a .  





















































O p p im ä ä r ä ä  p ä ä t ­
t ä m ä t t ä .  
A v a n t  d ’a v o ir  


































































































'êm e n ta in
n o i s e s .
?s.




1 — 1 7 29 — 5 17 22 7 2
4 ; — j 1 i 8 91 2 ! .39 24 j 65 +  2 6 3
— ! —  ! 2 ; 2 23 — 14 12 26 — 3 4
— 4 1 35 — x)24 11 ! 3 5 — 5
! - ! - 1 1 1 3 10 - ! .3 12 15 — 5 6
i 5
_ 9 22 222 2 100 76 178 — 44 7
Ecoles fin n o i s e s .
3 2 3 6 4(> — 1)14 14 28 — 18 ■ 8
4 ! —  ; 1 j 2 32 1 20 21 42 — 10 9
- -  ! 3 ! 4 i 25 - 18 15 33 — 8 1 °
j 7 i 2 i 7 12 103 1 ; 52 50 103 - I11
1 2
1 2  1 16 34 325 3 152 126 281 -4 4 . 12





2 3 1 4: 6 ! 7 1 8 1 9
I  lu o k k a a n  p y r k i­
n e it ä , j o tk a  p ä ä s y ­
t u t k in n o s s a  o n
A s p i r a n t s  à  la  
1-e c la sse .
O p p ila ita  o t e t t u  k o u lu u n . —
K o u lu n  la j i . 
C a tég o r ie  d e  Vécole.
P a ik k a .
L ie u .
I  lu o k k a a n . — V-e c la sse .
h y v ä k ­
s y t t y .
ceçus.
. h y l ­
j ä t t y .
r e fu s é s .
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n .  
A y a n t  f r é q u e n té  Vécole  




































c la sse .
IV .
lu o k a lta .
4 -e
c la s se .
3 . ' T y t t ö k o u l u t  —
a) S u o m e n k ie lis e t. —
1 7-luokk. t y t t ö k o u lu ----- H els in k i 78 34 26 20 17 n 4
2 5-luokk. » . . . . >» 49 10 23 9 8 7 2
3 » & . . . . T u rk u 79 26 24 20 21 13 1
4 » » ___ Tam pere 23 7 11 3 8 — 1
5 * » . . . . V iipuri 72 10 40 12 18 — 2
6 _ S ortavala 24 11 7 2 6 7 2
7 » » . . . . K uopio 35 8 13 11 9 — 2
8 » Jo en su u 26 3 7 4 4 1 109 » V aasa 56 8 24 10 7 9 6
10 Jy v ä sk y lä 32 6 13 11 2 _ 6
11 O ulu 35 - 22 4 6 2 1
12 Y hteensä  — Total - 509 123 210 106 106 50 37
b) R u o ts in k ie lis e t. —
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  ___ H els in k i 68 7 31 4 10 18 5
14 5-luokk. » ----- T u rk u 33 — 19 7 1 3 3
15 » V iipuri 29 3 2)9 3)1 13 6
16 Vaasa 37 7 14 6 7 9 1
17 Y h teen sä  — Total - 167 17 64 26 19 43 15
18 Kaikkiaan - 676 140 274 132 125 93 52
19 T y ttö ly seo  ................... Tam pere 74 8 46 5 6 14 3
I 10 ! n 12 13 14 15 ! i e  ! 17  1 18 19
E lè v e s  r e ç u s  d a n s  la .
O p p ila it a  e r o n n u t  k o u lu s ta .  




























































O p p im ä ä r ä ä  p ä ä t ­
t ä m ä ttä .  
A v a n t  d ’a v o ir  














































































































V ) 4 4 23 65 88 +  64 i
2 — 2 7 60 i 27 50 78 —18 2
3 — 3 6
9 1
2 23 61 86 +  5 3
3 — 1 1 28 — 15 22 37 -  9 i
14 — 4 21 i 1 1 1 2 68 50 1.20 — 9 5
— — 2 1 27 1 27 17 45 —18 0
2 — 3 6 46 — 27 30 57 —11 7
— 4 — — 1 30 — i  22 10 32 — 2 8
4 — 2 B 67 — 3 34 37 +  30 9
— — 1 5 38 — 10 ; 25 35 +  3 10
3 j  — 1 — 39 1 ; 2i 10 32 +  7 11





/  88 
1 ’)46 ®)199 72 271 —137 j13
3 — 1 4 41 ; 26 ; 18 45 — 4 j 14=
2 — 2 5 j 38 — 18 ! 23 41 — 3 15
1 - 1 — 39 i ' 18 ! 22 41 —  2 j 16
9 — 9 21 J 252 2 261 135 ; 398 —146 i 17
49 4 37 85 941 9 527 j 509 1045 — 104 18
2 2  ! *)18 j 96 —  1 32 j 6)34 66 +  30 11 9
1) I:sen  ja I I:sen  valm ist. luokan  uu d et opp ilaa t 4 0 + 4  ja  40+ 6 . E lèv es  nouvelles reçues
a) k ansakou lun  IV :ltä  luokalta
3) » V »
4) n ä is tä  6 lu o k ille  V I—IX .
5) n ä is tä  p ä ä ste tti in  10 y lio p isto o n  (IX  luokalta).
*) n ä is tä  siirty i 128 v a ltion  u u tee n  ru o ts . ty ttö k o u lu u n .
dan s  les c lasses p rép ara to ires .
26 27
1918 — 1919.
V. Eri luokilta eronneet oppi-
Nombre d’élèves ayant qu itté chaque classe de
laat lukuvuonna 1918— 1919.
l ’école (année scolaire 1918— 1919).
1 2 3 4 ! 5 6
K oulun laji.
Catégorie de Vécole.
P a ik k a ,
Lie,,. I . I I . m . I V .
1. L y seo t.
a) S u o m e n k ie lis e t. —
1 Suom al. no rm alilyseo  .. H e lsink i — 1 5 8
2 » lyseo  ................... » 5 6 7 7
3 Turku 9 6 12 16
4 » ........................ P o ri 6 10 2 12
5 » » ........................ H äm een linna 10 5 8 —
6 -  ........................ Tam pere 2 9 3 9
» » ........... V iipuri 15 17 12 17
8 3 ................... S o rta v a la 4 3 U 8
9 » ................... M ik k e li 1 2 3 5
10 » ................... Savonlinna 5 2 10 4
11 » ................... K uopio 11 7 6 6
12 » ................... Jo en su u 3 3 5 5
13 Q 2
14 » > ...................
v aasa 







15 Suom al. y h teislyseo  . . . . K okkola i 1 9 1
Iti » lyseo .................... Oulu 7 8 4 7
17 Suoin. k lassillinen  lyseo T urku 7 4 6 2
18 » » .......................... Tam pere 9 15 7 3
19 » » .......................... Viipuri 3 4 6 0
20 Y h te e n sä — Total — 106 115 120 120
b) R u o ts in k ie lise t. —
21 R uotsa l. no rm alilyseo  . , H e lsink i 4 5 7 10
22 » lvseo ................. » 8 7 5 4
23 * » ....................... P o rvoo 1 2 4 1
24 » * ....................... Turku 3 3 3 3
25 Sam lyceum  ........................ Mariehamn 2 4 — 2
26 R uotsa l. lyseo  ................. V iipuri 1 1 4 —
-2 7 » » ........................ Vaasa 7 6 4 3
28 R uots. k lassillinen  lyseo Turku 5 10 6 10
29 Y hteensä  —  Total — 3 1 3 8 33 33
30 Kaikkiaan - 137 153 153 153
! 8 i  •  9 10 i l 12
V. V I. V II. V III . y h te e n s ä .
N iis t ä  e r o n n u t  
e n n e n  h e lm ik u u n  
1 p .
E lèv es  a y a n t  q u i tté  
l’école a v a n t le 1-er  
f é v r ie r .
L y c é e s .  
Lycées finnois.
6 1 42 6 3 11 i
20 11 2 2 7 85 1 8 2
2 3 11 5 1 7 99 1 4 8
12 ' 3 i  1 U 5 7 3 4
6 — 1 1 5 45 5 ; 5:
1 2 0 1 ;  _ 1 9 6.3 8 6
2 4 8 ; — 12 1 0 5 —
1 3 5 ! i 5 45 6 8
1 1 3 7 2 3 3 9
10 2 4 ! 3 4 0 12 10!
20 11 2 1 5 78 12
5 3 1 4 29 3 12
1 8  i 3 9 37 4 1 3 !1
6 3 2 1 4 42 5 u j
9 2 3 5 31 2 15
11 3 4 9 53 3 4 16,
7 3 — 11 4 0 1 8
18 3 1 1 5 71 18
1 1  i 5 — 1 3 47 8 19
2 3 0 7 9 3 0 2 5 3 1 0 5 3 1 6 0 20
Lycées suedios
1 3 5 4 ,  3 6 8 4 7 21
2 3 4 — 1 3 6 4 2 2 22
n 7 1 3 3 0 9 23
2 9 2 19 4 4 5 2 4 '
11 1 1 8 ! 2 9 9 25
3 2 1 6 1 8 1 2 6
8 ! 5  ! — 6 3 9 3 2 7
19 9 1 I 1 0 70
i 28 1
9 0  ; 4 2 10 101 3 7 8 5 6  ;29 |
320 121 40 354 1431 2 2 2  ]30 1
2928
1918— 1919.
















Elèves ayant quitté 
V 
école avant le 1-er 
février.
2 .
K esk ikou lu  .......................
K e s k i k o u l t
a) S u o m e n k it
j Salm i
I t .  —  











— ! 15 3
\ » ................................ H ein o la 1 2 j 1 18 22 22
I isalm i 19 15 6 ; i 2 4 ! 65 11
» ......................... ! Torn io 3 5 ; 4 1 i 1 3 1 2 6 3
» ......................... R aahe 6 4 7 4 1 4 : 3 5 10
Oulu 1 1 1 1 _ 12 Î 15 —
Y h teen sä  —  Total — 3 7 3 5 18 7 81 1 7 8 4 9
b) R u o ts in k ie lise t. - -  Ecoletî suédot i  ses.
j K eskikoulu  ......................... j  Loviisa 3 5 3 2 15 2 8 1 4
K okkola 7 _ i 5 5 2 5 4 2 3
» ......................... j Oulu 4 5 ! 5 4 15 3 3 3
Y h teen sä  —  Total ! — 1 4 1 10 1 3 11 5 5 1 0 3 20
K aikkiaan - 51 45 31 18 1 3 6 281 6 9



















Elèves ayant quitté 
l'ècole 
avant le 1-er 
février.
3. T y t tö k o u lu t .  — Ecoles de demoiselle s.
a) S uo m en k ie lise t. --  Ecoles finnoises.
7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . j H elsink i 5 4 2 4 73 88 3
5-luokk. » ----- » 1 6 9 6 ! 56 78 5
'» j  Turku 10 9 4 1 62 86 25
» » Tam pere 1 i 2 ; 3 6 ! 25 37 3
* » V iipuri 16 15 ; 21 17 51 120
10» 1 Sortavala 9 1 « 10 2 18 I 45 7
»> Kuopio 10 3 8 i °  ! 31 57 10 ;
Jo en su u 6 3 7 5 11 32 ^ j
» > * . . . . , V aasa — 1 1 ! i 34 37
» 9 . . . . Jy v äsk y lä 4 1 1 4 i 2 5 35 _  1
> S j Oulu 11 4 2 4 11 32 21 !
j  Y hteensä  — Total - 73 54 68 j 55 397 647 90
h) R uotsinkie liset. - -  Ecoles: suédoii ses.
j 7-luokk. ty ttö k o u lu  ----- H elsink i 43 ' 41 51 44 87 1)271 10 !
j 5-luokk. * . . . . T urku 1 5 12 7 20 45 7
1 . » V iipuri 3 5 1 5 27 41 6  i[
Vaasa 5 1 6 6 j 23 4 1
1 Y h teen sä  —  Total 1 - 52 52 1 70 1 62 157 398 ■23 1
Kaikkiaan — 125 106 138 117 554 1045 113
I  : I]11 l i i  i I 1V 1 V 1 \a :vii|vH I  I X
j T y ttö ly seo  ........................ T am pere 6 1 5 7 j (i l l ! : 24 3 4 I 10 66 3 j
IL se lta  valm ist. lu o k a lta  e ro n n e e t oppilaat (5) s isä lty v ä t tähän .
30 31
1918 1919.
VI. Luokilta siirrety t sekä luokille 
Nombre d ’élèves ayant passé à la classe suivante ou
jääneet oppilaat lukuvuonna 1918-^1919.
étant restés à la même classe (année scolaire 1918— 1919).
1 2 , ! 4 5 6 ! 7 8 9 10 ; i i 12 : i 3 14
I . I I . m .
i v -
K o u l u n  la j i ,  
C a té g o r ie  de  L'école.
P a ik k a .






































































































































































l Suom al. norm alilyseo  . . H e lsink i 54 10 19 52 ; i l 19 49
i .








t .  —
3 t.—
1 7 i
2 » lyseo  ................... » 46 13 11 57 15 18 41 12 9 44 19 9
3 » ................... T urku  ' 01 111 8 64 4 16 43 11 20 41 U 25
4 » .................... P o ri 19 9 G 13 8 12 11 11 3 16| 2 11
5 » ................... H äm een linna 19 2 12 21 6 11 18 2 11 11 7 4
G » .................... Tam pere 2 G 6 7 45 14 18 35 : 4 10 49 8 9
j » » ........................ . V iipuri 43 11 12 32 9 23 25 i7 18 21! 5 1 78 » .......................... Sortavala 27 3 2 35 7 4 30 2 12 22 7 10
y > » .......................... M ikkeli 11 6 3 14 6 4 12 3 3 14 1 3
10 * .......................... Savonlinna 17 4 3 15 7 4 16 2 9 10 61 6
i i » » .......................... K uopio 34 - 8 39 4 14 45 9 , 4 28 U 5
12 & » ................... Jo e n su u 18 7 5 12 7 16 13 10 11 11 8 9
13 >> *> ................... Vaasa 26 6 4 17 6 3 24 5 2 21 5 5
14 » » .......................... Jy v äsk y lä 27 5 8 19 1 10 24 7 12 15 10 5
15 Suom al. y h te i ly s e o ........ K okko la 18 2 5 20 3 10 25 3 15 19 4 2
16 ; » lyseo  .................... ! Oulu 30 7 3 27 3 5 27 3 7 23 6 3
17 Suom. k lassillinen  lyseo T urku 19 1 10 13 2 1 0 11 5 4 13 4 8
18 » * » Tam pere 24 1 14 18 2 15 16 ! 4I 11 19 3 9,
19 » « ; V iipuri 20 2 6 15 1 6 7 3 2 14 6 4
20 Y h te e n sä — Total , — 539 106 146 528 116 218 472 120 181 440 133 161









22 • 39 16 21 52 14 13 48 10 6 46 14 5 i'
23 * » ................... 1 P orvoo 14 1 5 20 6 6 13 3 4 7 2 7
24 » » .................... T u rk u 26 8 7 26 4 5 18 3 10 16 8 4
25 Sam lyceum  ....................... M arieham n 11 9 10 24 4 6 17 j 6 14 16 8 9
26 R uotsal. ly se o ................... Viipuri 15 6 3 16 8 20 7 5 12 7 1
27 » » .......................... Vaasa 21 6 12 24 7 7 19 2 4 19 4 8
28 » k lass illin en  lyseo T urku 26 7 6 20 9 3 22 6 6 15 4 1 4
j 2»| Y h teen sä  — Total - 203 j 73 1 71 229 64 68 212 ; 55 73 164 59 79
130 Kaikkiaan j 742 179 217 757 180 288 684 1175 !254 604 192 2401
1 15 : e 17 18 1 9 ; 20 21 22 2 S 24 2 5 ■26 27 28 29 1 30





























































































































































































































s finm  
15
ns.
21 19 i 39 i 2 42 293 54 99 42 488 i
47 6 2 21 9 u 10 6 « — 24 266 80 66 24 436 tj
28 8 16 22 5 10 16 7 4 4 17 275 : 57 103 17 452 3
18
3 5 (i ■ 4 4 3 4 3 3 U 86
t 41
47 U 185 4
8 6 4 14 4 — 3 7 2 — 15 94 34 44 15 187 5
26 3 1 8 6 1 15 10 — 5 19 204 51 51 19 325 6]
18 5 16 (i
4
7 8 5 2 2 12 153 56 97- 12 318 ?
10 12 5 10 1 5 7 4 2 3. o 5 138 38 45 5 226 i 8 :
U 5 — U — — 5 1 1 1 7 78 22 15 7 1
11 1 4 4 1 1 8 1 7 3 81 22 34 3 140 0
1 35 3 8 13 9 9 8 5 5 3 15 202 41 56 15 314
14 5 7 8 1 6 5 2 1 2 4 81 40 57 4 182
9 5 3 12 '2 7 7 1 1 1 9 116 30 26 9 181 1 3 ‘
15 4 U 9 4 1 2 8 — — 14 111 39 47 14 211 1 4 ;
14 8 5 3 4 8 5 9 10 4 109 25 63 4 201 15
19 3 4 8 5 — 11 10 1 6 9 145 37 29 9 220 16
15 3 2 16 1 1 13 1 1 — U 100 17 ! 36 11 164 17
21 2 7 11 2 6 1.3 2 — 2 15 122 1,1 64 15 217 18
1 2 3 2 6 1 i 3 7 2 7 - U 81 1 8 30 11 140 . 9
362 .97 126 209 67 80 185 1 79 47' 50 247 2735 1 718 1 009 247 4 709 20
Lycées suédois.
31 10 31 39 8 9
1 8
i 4  ; 9 4 36 274 89 ; 135 36 534 21
23 4 11 12 4 ' 10 10 1 3 4 12 230 69 73 12 384 22
8 3 5 6 2 4 4  ! 2 4 2 3 72 19 37 3 131 23
14 7 3 11 3 3 9 i 7 — 2 19 120 40 34 19 213 24,
î 20 3 1 7- 5 6 5 2 5 3 8 100 37 54 8 199 25
10 7 i 3 7 1 — 10 3 2 6 6 90 38 28 6 162 26
; 2i 3 J 6 6 2 6 11 2 1 4 5 121 26 . 48 J 5 200 27
i 19 5 ; 6 16 3 5 14 - 7 - 10 132 34 ; 47 10 223 28
146 42 66 104 28 43 81 3 i : 31 99 1 139 352 456 99 2 046 29
508 139 192 313 95 123 266 110 78 75 346 3 874 1070 1465 346 6 755 30 ;
Muist. Missä, V III:nen  luokan  oppilasm äärä — ja sen y h tey d essä  v ä lis tä  oppilaiden koko. 
n itu lta  lu o k alta  p ä ä ste ty is tä  opp ila ista .




1 2 ■ 3 4 5 6 7 8
i K oulun laji.



























































2 K e s k ik o u lu t .  —
a) Suom enk ieliset. -~-
1 K eskikoulu  ....................... Salmi 22 3 5 16 4 2
2 > ....................... 12 4 o ■>x 7
31 » . . . . Iisa lm i 48 15 15 39 14 12
4 ................. Tornio 14 3 3 U 4 4
Si ■> ....................... R aahe 26 2 4 13 8 4
6 i > ....................... Oulu 4 2 1 9 1 5
7 Y h te e n sä — T o ta l 126 j 29 30 110 ■38 32
b) R uotsinkieliset. —
K eskikoulu  ....................... Loviisa 23 H 2 20 19 4
9 j 9 K okkola 21 0 6 28 4 4
10: , Oulu 9 1 i 3 U 11 6
i l  Y hteensä  — Total — 53 20 U 59 34 14
i2| K aikkiaan — 179 49 41 169 72 46
9 io i l 1 2 13 14 15 16 17 18 19 ; 20 1 21

























































































































Ecoles élém entaires. 
Ecoles finnoises.
7 i i _ — — _ 45 8 8 — 61 i
20 4 ; 2 13  ' 5 . 2 .3 17 67 20 i 14 17 118 2
19 13 ! 3 21 9 1
— 24 1 2 7 51 31 2 4 233 3j
11 5 5 3 1 3 12 41 15 1 6 12 84 4
u 5 9 6 1 U 59 21 12 U 103 5
6 2 I ;i 3 4 ! 2 1 12 22 9 9 12 52 6
7 4 30 1 1 4 1 » ! 27 6 8 76 3 61
1 2 4 î 90 76 651 7
Ecoles suédoises.
31 10 6 16 14 .3 9 ! 14 90 ! 54 24 14 182 i  8
19 5 3 17 5 3 5 21 85 19 21 21 146 1 9
9 3 2 12 3 - 15 41 20 i 14 15 90 ! 10
59 18 U 45 i 21 9 14 50 216 93 59 50 418 i i
j 133 1 48 25 96 48 15 22 126 577 1 217 149 126 1069 j12
34 35
1918— 1919,
2 s 4 5 1 6 I 7 8 9 , 10 l i
V a lm is ta v a t  lu o k a t.  
Classes préparatoires. K o u lu -
l. 2- I
K o u lu n  la j i .
Catégorie, de V'école.





















































































T y t t ö k o u l u t .  —
S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H e lsink i 38 ! 2 - 38 1 3 117 \ 20 2 \
2 5-luokk. » . . . . - - — — 40 <1 1 .
3 T urku - - -
4 1 » i T am pere - - 19 5 i
5; Viipuri - 55 15 j 12
7









i 0 » . . . .






10 .-> •> Jy v äsk y lä — - 15 13 2 !
i11 j 8 » - . . . Oulu - : _ - 5 4
i is Y h teen sä  — Totat — 38 9 - 38 1 3 419 100 34
i b) R u o ts i n k i e l i s e t ;  —
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 37 2 1 35 (i 92 17 5 i
14 5-luokk. » . . . . Turku — — - - — 27 : 1 5
15 (> » ____ V iipuri - — — - 1 - 2(1 1 2 1 2 ;
1G j » ■> Vaasa - - _ - ! - 28 6 5 ■
17 i Y h teensä  — Total - 37 1 " 1 35 G - 167 26 j 17 !

















19 Tam pere 56 12 1 7 | 5 4 !
1 
CC 
T* 15 I 35 19 7
12 la 1 I *  1 i  i ' 10 17 11 18 i  y ,o  1 21 1 22 23 24 i 25 j 20 1 27
lu o k a t .  — Classes scolaires. Y h te e n sä .
Total.






















































































































































6 1 1 5 6 5 4 1 7 4 5 6 5 3 8 5 • 7 3 2 3 6 5 546 1 ,
.  5 1 1 8 10 4 0 2 8 10 3 4 U 6 4 5 0 1 6 5 66 31 5 0 312 2
;  6 8 8 1 5 9 1 5 6 5 10 3 — ( 5 1 2 6 5 . 3 6 11 6 1 373 3j
: 3 4 j 1 2 21 2 1 1 9 (i 1 3 22 9 3 :■ 1 4 7 22 136 4
!  5 9 20 1 6 5 8 '  21 U 4 9 2 3 10 1 5 0 221 7 9 5 0 5 0 400 5
22 5 9 1 4 6 4 6 __ — 1 7 5 3 1; 2 5 16 1 7 111 eii 1
2 9 12 1 3 1 4 3 5 1 3 4 — . 3 0 1 2 4 ■ 3 2 9 3 0 195 ! 7
j  1 9 6 j  3 10 i  4 1 7 '  3 — 1 J 10 6 1 2 4 6 10 101 8
.  4 1 9 1 7 20 !  5 - — 3 4 1111 2 8 3 3 4 176 08 — 1 7 12 7 8 1 — 2 5 4 7 3 8 5 2 5 115 11 o !
20 8 - 1 4 6 1 1 7 1 7 _ _ _ 10 8 1 26 5 10 122 i l l :
00 110 4 5 3 4 2 1 1 9 4 1 3 2 1 1 0 9 2 9 1 4 3 7 4 1 6 0 6 ■ 4 4 1 j 1 6 6 3 7 4 2 587 12
Ecoles suédoises.
j 9 5 ! 1 3
7
8 3 22 10 7 7 2 3 7 1 4 7 2 4 1 9 ij 8 3 4 4 7 2 618 13
3 0 5 9 1 6 3 5 .  2 6 7 1 ^ — 1 8 9 9 1 6 21 1 8 154 11 4.
26 !  4 7 22 ( i 7 2 3 ! 3 2 3 9 1 2 5 2 3 2 3 162 | l  f i
i  2 2 i  2 1 2 1 7 8 1 7 8 1 3 j  2 2 8 4 '  2 4 1 6 22 146 16
' 1 7 3 2 4 2 5 1 3 8 3 9 i  - 7 1 4 3 5 1 1 3 21 J  1 3 5 6 9 3 1 4 8 1 0 4 1 3 5 1080 ■17
; 621 1 134 480 158 68 464 ] 160 42 35 509 2 29(1i 589 270 509 3 667 18
V. 1 V I. 1 V I I 1 V I I I . 1 IX .
3 3 18 j ; i j  4 6 20 1 - 1 6 ; 6 2 1 5 7  : - - 1 2 1 0 2 8 1 j 1 0 4 5 8 10 4 5 3 1 9
3736
1918— 1919.
VII. Tietoja koulujen taloudesta
Economie des écoles (année
lukuvuonna 1918— 1919.
scolaire 1918— 1919).
1 2 3 i 5 1 6
M en o t. — D épen ses.
V u o si ra h an sä ä n  d o  n m u k a is e s t i .  , 
D ép e n se s  o r d in a ir e s .
H u o n e u s t o s t a  
D è p . e x tr a  -
K o u lu n  la j i.
C a té g o r ie  d e  l ’école.
P a ik k a .
L ie u .
O p e t ta ja in
p a lk k a u s .
A p p o in te m e n ts  
d e s  m a it r e s .
! M u u t m e n o t .
A u tr e s  
! d é p en ses.
Y h t e e n s ä .
T o ta l.
T o d e l l in e n  i 
v u o k r a . ! 
L o y e r s  p a y é s .
-ym. ffînf 7<« ‘j)nf ffm f  1 jm.
1 L y s e o t .  —
at S u o m e n k ie l is e t .  —
1 Suom al. norm aalilyseo  . . H elsink i 440 lil4 30 58 397 ;50, 499 011 80: --------
2 » lyseo  ................... » 264 009 181 53 771 49 318 340 671 — M
3 » .................... Turku 2.36 61C 35 32 4.32 ;92 269 049 j271 -------- i
4 » * .................... P o ri 203 640 97 29 082 ■63 232 723 60; — ! - J
5 H äm een linna 177 263 ,09 38 513 |88 215 776 97 -------- 1
6 » - ' ................... Tam pere 185 431 58 30 414 22 215 845 80' --------
7 ■> » ................... Viipuri 250 585 82 29 124 |25 279 710 071 — —
8 •> 0 ................... S ortavala 188 385 89■j 26 516 ;94 214 902 83 --------
9i » » ................... M ikkeli 179 164 73 ‘ 27 274 ■50 206 439 23 : 1
10 S avonlinna 177 220 77'I 21 787 22 199 007 1
11 K uopio 184 238 133; 33 927 '27 218165 60 --------
12 -> t ................... Jo en su u 175 301 j 92■j 24 310 — 199 611 |92 — —
13 Vaasa 170 600 ;34: 25 357 10 195 957 44 — '” 1
14 » » ............... ... Jy v äsk y lä 183 615 09i 30 694 i14
, 214 309 23 __ _ J
15 > y h teislyseo  . . . . K okkola 87 493 12: 18 353 ■26 105 846 38 _ 1 !
16 » lyseo ................... Oulu 188 302 2Üi 40 764 187 229 067 07 ___i
17 Suom . k lassillinen  lyseo T urku 172 948 94 32 676 67 [ 205 625 61 —
18 » > » T am pere 165 761 34 812 — 200 573 —: — —1
19 » » » Viipuri 194 839 27’ 29 270 59 224109 861
20 Y hteensä Total — 3 826 592 i8fli 617 481 45 4 444 074 34
bj R u o ts in k ie lis e t . —
21 R uotsal. norm alilyseo  .. H elsink i 397154 25 87 421 44 484 575 69 —  —
2 2 » lvseo ................. » 227 526 83; _ 28 909 67 256 436 iso — —
23 » ................. ! P orvoo 182120 :87 26 386 ;87 208 507 74 400 —
2 4 » » ........................ j T urku 179 086 ' O f - i 33 756 '94 212 843 02 - -  —
25 M arieham n 128 900 17 330 — 146 2.30 _
2 6 R u o tsa l. lyseo ....................... j V iipuri 176 238 4f) 37 516 18 213 754 67 —  j—
27 .) ........................ Vaasa 175 673 87! 25 025 92 2 0 0  6 9 9 7 9 —  _
28 R uots. k lassillinen  lyseo) T urku 1 8 6  6 4 0 ; 4 C > 4 5  6 9 8 ■ 0 6 232 338 5 2 —  ;
2 9 Y hteensä —  Total - 1  6 5 3  3 4 0 | 8 £ > 302 045 i0 8 j  1  9 5 5  3 8 5 |93 400 —
30 Kaikkiaan - 5 479 933 K i  919 526 53; 6  399 46» 27 400 |—
s ........ 9 10 I i i 12 13 14
T  u 1 0  t .  — R e ce tte s .
K e s k in )  ää- 
x li in e n v u o *  
s ik u s ta n -
6-f-8) o p p i- 
la s ta k o h t i .
D épen se  
m o y e n n e  
a n n u e lle  
p a r  élève.
S i i tä  v a l t io  
m a k s a n u t 
o p p ila s ta  
k o h t i .
D ép e n se  de  
l ’E t a t  p a r  
élève .
ja  y lim ä ä rä is e t.
o r d in a ir e s .
j K o u lu ta lo n  
; h o ito -  j a  k o r ­
ja u s k u s ta n ­
n u k s e t y .m .
D é p e n se s  p o u r  
la  m a is o n  
d'éco le  e tc.
A r v io i t u  
v u o k ra  (5 %  
k o u lu ta lo n  
arvo s ta ). 
L o y e r  ca lcu lé.
O p p ila id e n
k o u lu m a k s u t.
E c o la g e s  des  
é lèves.
K a n n a ­
tu s ta  k u n ­
n a lta .
S u b v e n t io n  : 
c o m m u n a le . ,
M uut. tu lo t .
A u tr e s
re c e tte s .
Y h te e n sä .
T o ta l.
j a *  ! Shnf. fmI Mnf. yiiè. 5 % : 3nf. *fm. 7 m semfi \ftis. %nf. f i
L y c é e s .  
Lycées finnois.
1 9  6 6 4  1 5 3 0 1 2 7 5 5 1 5  6 4 0 _ - -  !— 1 5  6 4 0 — 1 0 2 1 5 0 9 9 1 31 1
22 0 2 6 0 3 4 1  9 2 6 80 1 3  0 7 0 —  — — — 1 3  0 7 0 — 8 1 5 0 8 7 8 5 51 2
6 5 0 0 — 1 6  8 3 6 85 1 4  8 7 0 —  — — — 1 4  8 7 0 — 6 2 9 7 0 5 9 6  j95 3
3  5 0 0 — 1 0  4 3 5  4 0 5  9 8 0 —  H — — 5  9 8 0 — 1 2 9 3  ;4 0 1 2 6 1 5 9 4
1 8 0 0 — 1 9 1 .3 8 — 6 3 6 0 —  !— 1 6 8 0 6 3 7 6 8 0 1210 9 0 1 1 7 8 0 3 5
7 2 7 5 — 1 6  1 8 5 75 1 0  2 9 0 - —  j— 22 01 1 0  3 1 2 01 7 0 7 41 6 7 5 67 6
2 0  7 6 0 — 1 3  4 5 0 05 1 3  7 6 0 —1 —  !— 4 9 9 5 0 ! 1 4  2 5 9 5 0 8 5 9 71 8 1 7 8 9 ! 7
1 9 1 0 0 1 3  7 5 0 0 5 6 1 8 0 __  '■ _ — — j 6 1 8 0 — 9 9 4 1 4 9 6 7  :27 8
5  4 9 4 8 0 1 8  4 8 9 6 5 4  7 2 0
— j
—  i — 4 1 0 — : 5 1 3 0 — 1 7 1 7 01 1 6 7 7 85
11 1 2 0 — 1 0  7 8 3 50 5  2 9 0 — j —  i — 8 4 0 91 6 1 3 0 91 1 4 8 7 88 1 4 4 4  ;4 0 10
2 7  1 0 0 — 1 6  2 1 4 20 1 0  9 8 0 — —  h _ — 1 0  9 8 0 — 7 2 1 1 7 6 8 7 3 8 I 1 1
2  2 5 0 1 4  7 7 9 5 0 5  9 8 0 ! — —  — - - 5  9 8 0 - 1 1 5 8  ;8 7 1 1 2 6 5 5 ! 1 2
10 8 0 0
j -
1 0  7 7 5  4 0 5  6 9 0 — —  i — — — 5  6 9 0 — 1 1 2 9 6 9 1 0 9 8 5 9 13
3  8 0 0 1 4  1 2 9 8 0 8 3 5 0 i — —  — — — 8 3 5 0 — 1 0 8 2 6 5 1 0 4 3 0 8 14
— — 6 7 7 0 — 4  9 0 0 — ^  U i — 4  9 0 0 — 5 6 0 2 8 5 3 5 9 0 ! 5
11 6 0 0 — 1 6  4 1 9 75 5  8 4 0 j — — 5  8 4 0 — 1 1 1 5 8 5 1 0 8 9 3 0 16
8 0 0 0 — 1 9  0 3 2 9 0 5  2 4 0 3 0 0 - 5  5 4 0 — 1 3 4 5 2 6 1 3 1 2 Î09 1 7
7  7 1 9 | — 1 5  7 7 4 1 5 6 4 2 0 i - 6 4 2 0 — 9 9 6  19 9 9 6 7 41 18
- 1 9  4 8 2 i1 5 2 0  0 9 5 4 0 4  9 7 0
L 4  9 7 0 - 1 6 7 2 6 4 1 6 3 8 6 0 19
2 0 7  9 9 1 1 3 3 2 5  1 1 4 7 0 1 5 4  5 3 0 | - — 2 0 8 9 |22 ; 1 5 6  6 1 9 22 9 8 7 6 4 9 5 5 T e ! 2 0
Lycées suédois.
21  9 7 8 8 0 4 3  3 1 5 — 1 5  6 8 0 — ! —  — — 1 5  6 8 0 — 9 8 1 21 9 5 2 ;o6 21
3 7  6 6 9 j.35 3 5  0 8 1 75 U  7 4 0 — — i U  7 4 0 — 7 4 1 7 8 7 1 1 9 0 22
9 1 9 4 5 0 12 8 2 8 20 3  6 0 0 —  _ — « 3  6 0 0 — 1 6 5 4 7 5 1 6 2 6 3 9 23
7 6 0 0 1_ 1 3  0 0 0 6 1 6 0 _ _  _ 1 6 8 0n 6 1 7 6 8 0 1 0 5 0 4 3 1021 170 2 4
6 0 0 0 — 8 0 3 1 i 9 5 5  3 0 0 _ —  — — 5  3 0 0 — 7 7 5 1 9 7 4 8 ;55 25
2 9  6 4 3 8 5 1 5  2 7 3 '7 5 5  5 1 0 !— —  — — -i 5  5 1 0 — 1 3 7 9 6 9 1 3 4 6 i50 26
1 6  1 7 5 1 3  4 9 8 95 6 0 9 0 —  — 6 0 9 0 — 1 0 6 0 3 9 1 0 3 0 2 4 ■ 27
1 0  7 0 0 1 2 0  4 5 1 5 0 6 6 0 0 — _  L ■ 3  0 9 5 801 9  6 9 5 8 0 1 1 0 3 8 9 1 0 6 1 '5 5 28
1 3 8  9 6 1 5 0 1 6 1 4 8 1  t l O 6 0  6 8 0 1 3 1 1 2 6 01 6 3  7 9 2 6 0 1 0 1 6  ;— 9 8 5 2 8 ; 29
346 952 63 486 595 lm 215 210 h j  -  i ^ - 5 201 82! 220 411 |82 996 48 964 23, 30
38 39
1918— 1919.
2 3 4 5 6
M e n o t .  — Dépenses.
V u o s i r a l m n s ä ä n n im  m u k a i s e s t i .  
Dépenses ord ina ires.




K o u lu n  lii j i . 
Catégorie de Vécole.
P a ik k a .
Jsieu.
O p e t t a j a in  
p a l  k k a u s .
Appo in tem en ts  
des m a ître s .
M u u t  m e n o t .
A u tre s
dépenses.
Y h te e n s ä .
Total.
T o d e l l i n e n
v u o k r a .
lo y e r s  payés.
■/m. [p i tfhnf. på Sh# p i
1 K eskikoulu  . ................... Salmi 4 4  2 4 8 6 1 ■") 4 8 0 8 4
2 . K
a)  S i




c ik o u lu t .
n en k ie lise t. -
2 ................................ H einola 1 0 1  8 4 0 21 1 5  4 2 1 2 0 1 1 7  2 6 1 41 4  5 0 0
3 •> ............................... Iisa lm i 1 0 3  9 7 8 6 2 8  9 1 4 4 6 1 1 2  8 9 3 0 8 4  0 0 0 —
1 ................................ Tornio 8 3  1 0 3 1 0 1 2  4 1 7 5 6 9 5  5 2 0 6 6 5  0 0 0 —
5 » ................................ Raahe 8 2  7 3 1 9 2 3 3  6 7 5 '0 1 1 1 6  4 0 6 9 3 - - —
'3 ................................ Oulu 1 1 0  9 1 8 5 5 2 6  4 5 4 7 9 1 3 7  3 7 3 3 4 - -
7 Y hteensä — Total __ 5 2 6  8 2 1 01 '  1 0 2  3 6 3 i86 6 2 9 1 8 4 8 7 1 3  5 0 0 -
b) R uots in k ie lise t.
8 K eskikoulu  ....................... Loviisa 1 2 4  5 5 0 3 9 2 0  0 1 6 7 3 1 4 4  5 6 7 12
9 ........................ K okkola 9 5  5 0 8 2 6 1 6  7 3 9 4 8 1 1 2  3 0 7 7 4 5  0 0 0 —
10 i> ................................ Oulu 9 0  9 0 8 0 8 1 5  4 2 7 I37 1 0 6  3 3 5 4 5 -
11 Y hteensä — Total - 3 1 1  0 2 6 7 3 • 5 2  1 8 3 5 8 3 6 3  2 1 0 31 5  0 0 0 -
12 K aikkiaan - 837 847 74 154 547 44 992 395 18 18 500 -
7 8 9 10 i i 12 13 14
T  u 1 o t .  — Recettes.
K e s k im ä ä ­
r ä in e n  v u o  
s ik u s t a n -  
n u s  (sa r  5 4- 
6+ 8 )  o p p i ­





S i i t ä  v a lt io  
m a k s a n u t  
o p p ila s ta  




ja  y l im ä ä r ä is e t
ordinaires. A r v io itu  
v u o k r a  (5 "/o 
k o u lu ta lo n  
a r v o s ta ) .
Loyer calculé.
K o u lu t a lo n  
h o i t o -  ja  k o r ­
j a u s k u s t a n ­




O p p ila id e n
k o u lu m a k s u t ,
Ecolages des 
élèves.
K a n n a t u s ­
ta  k u n ­
n a l ta .
Subvention
communale.
M u u t tu lo t .
Autres
recettes.
Y h t e e n s ä .
! Total.







2 1 5 0 3  8 4 0 .') 0 9 0 8 0 2 (lit 7 0 5 4 8
i
1
L - 2  8 6 0 — : — !— — : 2 8150 — 1 0 3 1 88 1 0 0 7 6 4 i 2...... - 7 2 3 0 — — 19 7 4 7 2 4 9 7 4 4 9 5 31 4 6 4 5 9 3
i— - 2 4 3 0 — — — 2 4 3 0 — 1 1 8 2 6 0 1 1 5 4 01 4
2 OIK) — 1 4  8 5 6 2  5 0 0 — — — — : 2 5 0 0 — 1 2 7 4 4 0 1 2 5 0 13 ô
6  3 0 0 8  8 9 2 - 1 4 2 0 - 9 |86; 1 4 2 9 86 2  8 1 2 8 0 2 7 8 5 3 0 i  6
8  3 0 0 - 2 3  7 4 8 - 1 8  5 9 0 — - 3  8 6 9 ; e o 2 2  4 5 9 160 1 0 1 5 9 0 9 8 1 82
Ecoles suédoisiSS.
1 2  4 4 4 m 1 1  1 9 0 4 0 4  5 2 0 4  5 2 0 j 8 4 1 9 3 8 1 7 5 0 S
11 6 8 7 1 5 _ — 4  5 7 0 4  5 7 0 . 7 9 2 ;62 7 6 1 7 4 9
4  7 0 0 j - 4  8 9 3 4 0 2 5 9 0 _ — - 3 88 2 5 9 3 88 1 1 7 0 83 1 1 4 3 5 3 10
2 8  8 3 1 7 5 1 6  0 8 3 8 0 1 1  6 8 0 - - 3 i 88 11  6 8 3 '88 8 9 7 88 8 7 0 5 8 11




2 3 4 5 6
M e n o t • - D ép en ses.
V iio s ir a h a n s ä ä n n ö n  m u k a is e t . 
D ép e n se s  o r d in a ir e s .
H u o n e u s t o s t a  
D ép . e x tr a -
K o  a lu n  la j i. P a ik k a .
C a té g o r ie  d e  l’école. L ie u . O p e t ta ja in  j 
p a lk k a u s .
A p p o in te m e n ts '  
de s m a î t r e s .  ;
M u u t m e n o t .
A u tr e s
d é p en ses .
Y h t e e n s ä .
T o ta l.
T o d e l l in e n  
v u o k r a .  
L o y e r s  p a y e s .
3:mf. 1m Smf JM. Smf. -jm yirn
3. T y t tö k o u l i
a) S u o m e n k ie lis e t.
ut.
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 197 446 29: 41 371 69 238 817 98 - H
2 5-luokk. »> ___ » 139 078 69 24 987 13 164 065 182 21 5.30 1 !
3 * T urku 157 581 76 41 070 70 198 652 46 * 2 145 84;
4 » Tam pere 72 910 92 14 619 76 87 530 |68 21 600 —
:> Viipuri 185 450 — 94 199 45 279 649 45 — — !
(i »  >> . . . . Sortavala 78 655 19 32 450 70 111 105 89 — — ;
1 7 » Kuopio 107 282 70 13 663 68 120 946 38 8 500 —
8 »  * Jo en su u 90 195 41 42 088 20 138 283 61 — —
9 »  » Vaasa 93 158 — 10 000 — 103158 ! — ; — —
10 »  >> . . . . Jyväsky lä 91 034 04 12 276 04 103 910 i 08 - —
11 »  9 . . . . Oulu 90 215 47 ; 24 724 63 120 940 10 —
i 1 2 Y h teen sä  —  Total - 1 315 008 47 351 451 98 ' 1 667 060 45 53 775 !84
j b)  R u o ts in k ie lise t
13 7-luokk. ty ttö k o u lu H elsink i 241 390 58 63 7.35 :81 305126 |39 '  —
14 5-luokk. »  - - - - T urku 88 211 81 16116 70 104 328 ,51 1 500 i  ;
15 » Viipuri 108 794 49 25 599 54 134 394 ’OS — i —
16 » »  . . . . J  V aasa 85 926 13 28 668 52 114 594 65 — 1
1 7 Y h teen sä  — Total* - 524 323 0 1  ! 134120 0 1 ^ 658 443 58 i 1500 i
18 K aikkiaan ;  - 1 839 931 48 485 572 55 2 325 504 03 55 275 j84
19 j  T y ttö lyseo  ........................
i
Tam pere 129 442 97 26 422 22 155 865 19 -
7 8 9 10 11 1‘2 13 14
T  u ] o t .  — R ece tte s-
K e s k im ä ä ­
rä in e n  v u o ­
s ik u s ta n ­
n u s  (s a r .5 - f 
6+ 8 )  o p p i; 
la s ta  k o h t i ,  
D épense, 
m o y e n n e  
a n n u e lle  
p a r  é lir e
S i i tä  v a lt io  
m a k s a n u t 
o p p ila s ta  
k o h t i .
D ép e n se  de  
l ’E t a t  p a r  
élève.
a  y l im ä ä rä is e t 
o rd in a ire s . A r v io i t u  v u o k ra  (B %  
k o u lu ta lo n  
a rvo s ta ). 
L o y e r  c a lcu lé .
K o u lu ta lo n  
h o i to -  ja  k o r ­
ja u s k u s ta n ­
n u k s e t y .n i.
D ép e n se s  p o in ­
ta  m a is o n  
d 'éco le  e tc.
O p p ila id e i
k o u lu t i la k s i
E c o la g e s  (It




K a n n a tu s ­
ta  k u n ­
n a lta .  
S u b v e n t io n  
c o m m u n a le
M u u t tu i
A u tr e s
r e ce tte s
o t . Y h te e n s ii
T o ta l.
1
Sknfi p t Smf j f  m $mf. im. 5«mf. 'fm Sfmf j ym tfmf. /a i Shrtf. [ nu. Xmf. pt.
Ecoles de  
E c o le s  f in n o  






2 5  7 5 2  8 0 1 6  8 8 0 3 9 35 ; 1 6  9 1 9 3 5 4 8 3 ,6 8 4 5 2  ' 1
;— '  i - - 1 1 4 9 0 —  ! — 7 7 4 9 5  ' 1 2  2 6 4 9 5
5 8 9 |1 6 5 5 0  j2 3 2
1 0  6 6 0 — 1 4  0 2 0 1 1 6 7 0 — _ 5 5 0 1 2  2 2 0 5 3 8 |3 3 5 0 5 57 3
- — 3  5 8 0  ! —  — — — 3 5 8 0 i— 8 0 2 4 3 7 7 6 11 4,
6 0  0 6 7 2 5 2 2  3 2 3  0 5 1 2  5 6 0  i— —  — — — 1 2  5 6 0 L 7 4 9 ;31 7 1 8 ,1 5 5;
8  7 0 0 _ 1 7  6 0 0 3  6 5 0 -  — _ 3 6 5 0 — 1 1 1 9 1 8 1 0 8 7 4 4 6,
— _ _  — 5  8 4 0 — : I _ 5  8 4 0 — 6 6 0 '4 4 6 3 0 6 4 7 1
1 5 0 0 - 1 4  6 0 0  — 2 6 2 0 — 2 6 2 0 — 1 4 5 6 0 3 1 4 3 1 0 8 8
7 5 2 0 — 1 4  0 4 2  5 5 4  8 7 0 — 1 0 3 2 - - 5  9 0 2 6 6 9 3 2 6 3 5 7 9 9
7 5 7 0 — 5  2 5 4  8 0 3  5 4 0 — —  ..... 1 4 4 6 0 3  6 8 4 6 0 9 3 3 0 7 9 0 1 5 4; 10
2  1 0 0 - 1 3  5 0 2  170 4  8 7 0 - -  — 8 3 0 4  8 7 8 3 0 1 0 7 5 j5 4 1 0 3 6 5 2 1 1
1 1 6  2 2 0 5 0 1 2 7  6 9 5  '90 81  57  f t — ----------- 2 5 4 9 2 0 ; 8 4 1 1 9 20 7 0 8 7 9 6 7 6 154 12
Ecoles suédoises.
1 5  9 3 7 3 0 4 0  3 7 1  ;50 1 9  4 1 0 —  - - j — 1 9  4 1 0 — 5 5 9 0 6 5 2 7 6 5 13
6  4 0 0 — 1 5  6 1 6  1 5 4  2 3 0 — _  _ — j— ! 4  2 3 0 — 7 8 3 51 7 5 6 2 2 14,
8 5 0 1 4  5 7 0  2 0 4  9 5 0 — —  ! — t ) l 4  9 5 5 01 9 0 8 32 8 7 8 11 15
8  9 6 3 2 0 1 6  5 6 5  ; 6 5 3  8 9 0 — - 3  8 9 0 i 8 8 0 2 7 8 5 4 17 i  (i
3 2 1 5 0  5 0 8 7  1 2 3  5 0 3 2  4 8 0 - -  j— 5 . o i 3 2  4 8 5  0 1 6 8 7 91 6 5 7 07 17
148 371 i 214 819 40 114 050 - : 2 554 21 116 604 2 1 702 65 670 ' o
o~ t>5 £
11  3 2 8 |1 0 '1 1 7  0 3 4  5 0 1 1 5  6 3 0 - ! - 1 5  6 3 0 j — 1 3 7 9 1 7 l1 3 4 4 1 8 9 h
42 43
1918- 1919 .
V ili. Koulutaloihin sijo itetu t pääom at, koulu-
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1918— 1919.
laires e t bibliothèques (année scolaire 1918— 1919).
1 ■2 3 4 s 6 1
K o u lu n  la j i .  
C a tég o r ie  d e  l'éco le.
P a ik k a .
L i e u .
K o u lu ta lo n  
a rvo  jo u lu ­
k u u n  31 p.
V a le u r  f o n c i ­
ère d e  la  m a i ­
so n  d ’école  
(31 déc.)
S t ip e n d i- ,  p a lk in to -  
F o n d s  e t s o m m e s
T u lo t .
R ec e tte s .
K o rk o ja
p iiä o m a s ta .
R e n te s .
L a h jo itu k s ia  j
■y.ln. 1
D o n a t io n s  e tc.
Y h te en sä .
T o ta l.
S m f  p t p i .
1 L y s e o t.
n )  S u o m e n k ie lis e t. —
1 Suom al. n o r im i l i l y s e o  . . H e ls in k i (502 5 5 1 5 3 2 9 0 0 6 2 5  ! 1 7 1 5 7 9 6
2 » lyseo  ..................... » 8 3 8  531 i — — — —  : —
3 > ........................ T u rk u 3.36 7 3 7 — 1 75(5 11 9 8 6 0 5 2  7 4 2 1-6
4 •>............................ P o ri 2 0 8  7 0 8 — 2  .360 9 1 — __ 2  3 0 0 91
b * -> ........................ H ä m e e n lin n a 3 8 2  7 6 0 — 9 3 7 2 5 8 1 3 02 1 7 5 0 2 7
G >- ....................... T a m p e re 3 2 3  7 1 5 — 2  0 8 9 10 1 1 1 0 9 — 13  7 9 8 10
7 » ........................ V iip u r i 2 0 9  0 0 1 — 1 1 2 2 9 3 2 4 5 2 — j 3  5 7 4 9 3
8 ■> » ........................ S ortavala 2 7 5  001 5 1 3 0 8 10 0 0 0 — 10  5 1 3 0 8
9 o ........................ Mikkeli 3(i!) 7 9 3 — 5 5 7 6 3 — 5 5 7 6.3
10 » ........................ Savonlinna 2 1 5  0 7 0 — 7 2 5 271 1 8 4 0 62 2 5 0 5 8 9
11 » » ............................ Kuopio 3 2 4  2 8 4 4  8 9 9 5 4 220 5  1 1 9 J 4
;12 » » .......................... Jo en su u 2 9 5  5 9 0 — 1 2 1 8 4 4 8 5 0 0 _ _ 9  7 1 8 4 4
13 » ........................ Vaasa 2 1 5  5 0 8 — 5 6 5 3 3 5 3  0 0 0 f ~ 9  3 1 3 3 5
14 > ■> ................... Jy v äsk y lä 2 8 2  5 9 6 7 0 3 4 4 6 ; 1 1 0 0 8 7 3 4 4 6
15 Suomal. yh teis ly seo  . . . . K okkola 1 3 5  4 0 0 _ 4 9 0 | _ ! — 4 9 0 j—
1(J » ly s e o ................... Oulu 3 2 8  3 9 5 1 2 4 8 9 6 3 0 0 j 1 5 4 8 |9 6
17 Suom. k lassillinen  lyseo T urku 3 8 0  0 5 8 5  9 8 7 99 3  4 3 1 20 9  4 1 9 1 9
18 » Tam pere 3 1 5  4 8 3 1 7 2 0 — ■ — 1 7 2 0 —
» j  * » , Viipuri 4 0 1  9 0 8 - 2 7 5 2 5 3 - 2  7 5 2 5 3
20 Y hteensä  —  Total 0  5 0 2  2 9 4 - 4 2  8 0 0 51 51 0 3 6 8 9 . 9 3  8 3 7 4 0
b) R u o ts in k ie lis e t. -
i 21 R uotsal. norm alilyseo  .. H elsinki 866 3 0 0 — 3 4 0 7 3 5 2 5  3 1 1 0 8 2 8  7 1 8 4 3
i 22 » ly se o .................... » 7 0 1  <>35 — 1 1 2 4 1 8 2 0 0 0 i— 3  1 2 4 18;
23 » » .......................... P orvoo 2 5 0  5 6 4 — 3  5 3 8  4 4 8 5 8 0 12 1 1 8 4 4 ,
2 4 »> .......................... T urku 200 0 0 0 — 1 8 3 4 0 6 12 6 1 0 — 1 4  4 4 4 66;
25 Sam lyseum  ........................ M arieham n l ( i l )  6 3 9 ,-r- 2 6 10 2 0 0 0 — 2 0 2 6 iO
20 R uotsal. ly se o ................... Viipuri 3 0 5  4 7 5 3  7 5 8 88 2 0 0 0 — 5  7 5 8 88
27 ■> ■> .......................... Vaasa 2 0 9  9 7 9 — 9  4 3 7 3 4 - 8 1 0 0 S— 17 5 3 7 ■34
2 8 » k lassillinen  lyseo T urku 4 0 9  0 3 0 - 1 0  5 1 4 4 8 — ! - 1 6  5 1 4 4 8
29 Y h teen sä  —  Total | - 3  2 2 9  6 2 2 3 9  0 4 1 j43 6 0  6 0 1 0 8 1 0 0  2 4 2 |5 1
30 K aikkiaan - » 731 916 — 82 441 94 111 637 97 194 079 91
7 t s 1 0 10 i l 1 2 i
iff'ectés û des bourses, p r ix  etc.




tojen ti la  joiiluk. 31 p. 
Etat, des fonds administrés 
par l'école (31 déc.)
K oulun muiden 
rahastojen pää­
oma jouluk. 31 p.
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
K irjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p.
Nombre de volumes 














7 150 7 18 292 15 8 851 i |
— — — 3 418 3 75 — — 1 398 1 2
96 2 742 1161 8 35 601 76 — — 13 9 6 : 3
53 2 466 57 9 47 229 95 ^  11000 — 7 956 4
• 23 1 400 92 11 28 232 18 — — 10 394 5
55 2 780 — 4 53 774 44 — — 2 684 G
58 j 1 305 52 9 27120 56 — — 0 480 : 7
24 665 5 12 340 _ — — 1347 1 8
16 745 — 2 ' 9 500 — 173 50 14 013 9
22 658 22 7 12 280 71 3 000 — 5 191 110
00 3 730 — 12 1 91 716 — — — 14 281 11
07 : 1 935 11 37 834 85 - - 4 051 I12!
77 ; • 4 720 — 13 107 000 — — — 6 196 13
76 6 030 — 15 130 753 33 — 1— 7 009 11 4
4 ! 400 — 2 9 836 40 — 1— 2 135 15
39 851 85 G 22 515 74 — 1 420 16
102 7 113 •48 12 12.3 312 — — ■— 3 951 17
! 37 1 720 — 2 34 285 ]03 — — 4 017 18
35 2 192 - 9 47 292 148 61 0 9 .34 4 053 19




3 215 ;55 19 69 784 33 11 950 21
40 939 32 9 25125 55 267 73 2 535 2 2
32 1 745 — 22 63 207 56 26 856 0.3 20 072 2 3 i
33 2 463 28 6 52 628 39 — - 3 380
1
24
1 25 !  — 1 688 03 — ■ — 1 529 2 ft
36 3 758 188 7 j 28 773 :8i 45 626 15 17 550 2C,
56 8 900 ■ i - 12 1 190175 24 550 - 43 538 !»
201 12 265 99 16 252 531 '52 46 450 — 20 366 12 H '
438 33 313 ;02 92 i 682 914 191 143 749 91 127 520 j 2 9 '
1428 81 978 74 239 i1 1 536 015 52 1 164 092 75 234 343 30
M Y hdessä ru o tsa la isen  y h te isk o u lu n  k a n s sa .
4544
1918— 1919.
2 3 4 5 6
K o u lu n  la j i.  
C a tég o r ie  d e  Vécole.
P a ik k a .
L ie u .
K o u lu t a lo n  
a r v o  j o u lu ­
k u u n  31 p.
V a le u r  f o n c i­
ère  d e  la  m a i ­
so n  d ’école  
0 1  <léc..).
** S t ip e n d i- ,  p a lk in t o -  
F o n d s  e t so m m e s
T u lo t .
R e c e tte s .
Y h t e e n s ä .  
T o ta l.
K o r k o ja  
p ä ä o m a s ta .  
B e n te s . j
L a h jo i tu k s ia  
y .n i .  
D o n a tio n s  e tc .
Hmf. Jfcï 9frnf. ' jm. Smf. |/«»
2 . K e s k ik o u lu t . __
a) S uom enkielise t. -
! Salmi — — 23 81 300 !— 323 81
2 H eino la — _ 447 _ _  i _ 447
3 » ................................ I isalm i — — — — __ !____ — __
4 ................................ T ornio — — 849 17 1 578 11 2 427 28
5 » ............................. Raahe 297120 _ 166 is: —  !— 166 15
6 Oulu 177 840 554 .41 -  1 - 554 41
7 Y hteensä  — Total - 474 960 - 2 040 54 1 878 11 3 918 65
b )  R u o tsink ie liset,
1 8 K eskikoulu ........................ L oviisa 223 808 — 1 373 500 ! — 1873
: 9 K okkola _ — 39 4(1 _ 39 46
10 » ........................ Oulu 97 868 - 2 081 'i8i 10 300 — 12 381 38
11 Y hteensä  — Total - 321 676 - 3 493 84 10 800 — 14 293 84
12 K aikkiaan - 796 «3fi - 5 534 38 12 «78 11 18 212 49
1 7 1 8 9 ' 10 i i 12
y .ru . s e n la a t u i s e t  r a h a s t o t  ja  v a r a t, 
a ffe c tés  d  d e s  b o u r s e s , p r i x  e tc .
K o u lu n  m u id e n  
r a h a s t o je n  p ä ä ­
o m a  jo u lu k . 31 p .
A u tr e s  f o n d s  de  
l ’école (31 déc.).
K ir j a s to n  n i t e id e n  
lu k u  j o u lu k . 31 p .
N o m b re  d e  v o lu m e s  
de la  b ib lio th è q u e  
(31 d e c .) .
J a e t t u j e n  s t ip e n d ie n  ja  
- p a lk in t o je n
B o u r s e s  a c co rd é es . j
K o u lu n  h o id e t t a v ie n  r a h a s ­
t o j e n  t i l a  jo u lu k .  31 p . 
E t a t  d e s  f o n d s  a d m in is t r é s  
p a r  l ’école (31 déc .) .
lu k u .   ^
N o m b re .
k o k o n a i s s u m m a , i 
M o n ta n t ( to ta l) . L u k  n.
N o m b re .
P ä ä o m a a .
C a p i ta u x .
Smf. H 3mf. > ''jl ’A
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
9 '350 2 1673 40 — i— 67 1
21 435 i 6 8 320 — — — 1039 ; 2
_ — — — — — — 1464 ; 3
22 729 |34 — — — 15 850 91 1701 4
6 140 1 1387 30 2 668 28 774 5
15 554 141 7 15 538 85 — j — 7 025 0
73 2 208 ,75 16 26 919 55 18 519 19 12 070 7
Ecoles suédoi ses.
29 \ 1873 _ 4 ! ■ 31000 — — — 3 447 8
15 ! 336 — 1 1035 46 — — 2 496 9
32 ! 2 090 25 11 1 52 639 91 - - 1748 10
76 4 299 25 ; 16 ! 84 675 37 - - 7 691 U
149 6 508 - 32 111 594 92 18 519 19 j 19 761 12
46 47
191S— 1919.
1 2 s 4 1 5 «
P a ik k a .




V a le u r  fo n  
ère d e  la  n  
so n  d ’écoi 
(31 dèc.)
[>■




F o n d s  e t s o m m e t
K o u lu n  la j i .
T u lo t .
R e c e t te s .
C a té g o r ie  dc  l'école.
K o rk o ja
p a äo m ast
R e n te s .
a. [
L a li jo i tu k s  
D o n a t io n s  e
lia
te .
[ Y h te e n s ä .  
T o ta l .
3 m f \1* ym ftrnf. '/lii. Sftnf. H
3 .  T y t t ö k o u l u t . __
a )  Su o m e n k ie lis e t . -
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 515 056 — 947 06 5 000 5 947 06
2 5-luokk. ■> . . . . » — — _ ■ — — — — — ;
3 » Turku 280 400 — 1 047 86 - - 1 047 86
4 » >> . . . . Tam pere _ — — — — !— — —
5 » . . . . Viipuri 446 461 948 — - — 948
« Sortavala 352 000 — 249 73 — 249 73;
7 ■ Kuopio — 282 85 - 2S2 85
8 » ■> . . . . Jo en su u 292 000 - 445 12 — — 445 12
9 * . . . . Vaasa 292 851 1 1 100 — 10 500 11 G00 —
i i o •> • . . . . Jy v äsk y lä 105 096 j 206 88 1 000 1 1 206 88
11 » Oulu 270 054 121 13 — — • 121 13
12 Y hteensä —  Total 2 553 918 5 348 63 16 500 - 21 848 G3
b) Ru o ts in k ie lis e t. —
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H elsink i 807 430 1 147 0 8 4 043 i31 5 190 39
14 5-luokk. * . . . . Turku 312 323 — 1 110 47 — 1110 47
15; Viipuri 291 404 482 ,57 1 987 2 469 57
16 » » ------ Vaasa 331 313 3 406 58 6 379 _ 9 785 58
i 1
17 Y hteensä  — Total - 1 742 470 G 146 70 12 409 31 18 556 01
18 Kaikkiaan j - 4 290 388 b 11 495 33 28 909 31 40 404 64
■19 T y ttö ly seo  ........................j T am pere 340 690 H 1360 -- ; 570 1930 - 1
■ 1 7 I 8 1 9 10 i l 12
y .m . s e n la a t u i s e t  r a h a s t o t  j a  v a r a t.  
affectés ä des bourses, p r ix  etc.
K o u lu n  m u id e n  
r a h a s t o je n  p ä ä ­
o m a  j o u lu k .  31 p .
Autres Jonas de 
l’école (31 déc.).
K ir j a s to n  n i te id e n  
lu k u  j o u lu k .  31 p .
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
i
j J a e t t u j e n  s t ip e n d ie n  ja  
p a lk in t o je n  
Bourses accordées.
K o u lu n  h o id e t t a v ie n  r a h a s ­
t o je n  t i la  j o u lu k  3L p .  
Eta t des fonds administrés 
par l'école (31 déc.).
lu k u .
Nombre.
J kokonaissum m a. 
1 M o n ta n t ( to ta l ) . L u k u .
Nombre.




j .5%'? \f»\ 'l'mf \l‘- h
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
8 200 • 11 3 0  5 8 7 86 — 3  9 6 1 i
— — — 1 1 7 5 3 4 4 — _ 8 8 2 2
4 5 1 0 2 1 — 6 2 3  3 5 6 5 2 - !— 1 6 6 2 3
_ _ — — ; — — L — 4 5 8 a
' 2 0 8 8 0 — 7 2 0  1 2 5 88 — — 5
9 i 2 4 0 - 2 5  3 4 2 0 3 — I - 7 9 5  ! 6
3 ! 2 2 0 5 6 1 5 9 3 3 — j— 2 8 9 2 7
2 3 6 0 5 3 1 1  4 5 3 4 5 — 8 2 9 8
51 1100 3 3 0  5 0 0 !— — 1 6 0 0 «(
6 1 4 5
5o j
7 6 3 8 0 3 3 — 2  3 0 6 10
6 1 1 7  ; 2 2  6 2 9 7 7 — j - 1 4 8 5 i l ;
1 7 1 4  5 2 8  5 0 4 7 1 3 7  2 8 8 |61 - - 1 6  8 7 0  j12
Ecoles suédoises.
1 6 3 3 5  ;—j 9 2 1 1 7 1 2 9 — 1_ 4  8 7 4 13
5 4 1 8 7 5 — 4 2 7  5 8 2
i "
— 4  4 2 7 14
9 2  9 8 7 7 6 G 1 3  2 5 0 j7 6 — 3  2 1 3 15
2 8 2 9 9 0 - j 1 4 6 4  8 9 8 |2 6 - j •2 2 8 4 16
1 0 7 8 1 8 7 7 6 3 3 1 2 6  9 0 2 (72 - - 1 4  7 9 8 17
278 j 12 716 :26 80 264 191 33 - 31 668 18




IX. Jatko-opistot ja  jatkoluokat. — Institutions d’études supérieures pour jeunes filles.

















O p e tta n e n  lu k u  h e l­
m ik u u n  1 p. 
N o m b r e  d e  p r o fe s s e u r s  
le  1 -er  fé v r i e r .
O p p ila id e n  lu k u  e r i  lu o k i l la  
h e lm ik u u n  1 p.
N o m b re  d 'é lè v e s  d e  c h a q u e  c la sse , 
le  1 -er fé v r i e r .
O p p ila ito k s e n  n im ity s .  
D é s ig n a t io n  d e  Vécole.
P a ik k a .
L ie u . M ie h iä .
H o m m e s . F e m m e s .






1 1 Suom alainen jatko-opisto H elsink i 1886 6 , 12 11 8
J a tk o ­
s i
2 R uotsa la inen  » » 1886 7 8 24 12 15 51
3 Y hteensä —  Total | — — 13 15 36 23 23 ! 82
4
! Suoni, ty ttö k o u l. Yliopis- 
1 toon  jo h ta v a t jatkoluokat; H elsink i 1 906 11 1 45 : 31 15
J a tk o -
! 91
10 : i i 12 , 1 3 14 15 10 17 18 19 20 21 22 2 3
Oppilaita o tettu  eri luokille .
Nombre d'élèves nouvelles reçues dans chaque classe.
Oppilaitoksesta eronnut. 






























































































; o t .






















.35 4 — 39 4 1 34 14 j  17 31 — 79175 61 3.320 18 269 25 3
l u o k a t . I





B. K U N N A L L ISE T  K O U L U T
J A
C. Y K S IT Y ISE T  KOULUT.
ECOLES M U N IC IPA L E S
E T
ECOLES P R IV É E S .
1918— 1919.
I. Opettajien ja  oppilaiden
Nombre des maîtres et
luku helmikuun 1 p:nä 1919.
des élèves au  1 /2 1919.
2 3 4 5 (i 7 ! 8 1 9 l ü l 1 n 12
P a ik k a .




























































O p e t ta j ie n  lu k u .
N o m b re  d e  m a î t r e s .
K o u lu n  n im i t y s .  
D é s ig n a tio n  d e  l ’école.
V a k i­
n a is ia .
T i t u ­
la ir e s .
V ir k a a
t o im it t a -
E x t r a  o r ­
d in a ir e s .
T u n t i-
o p e t ta j ia .
A d jo in t s .
Yhteensä. [ 



























































B . Kunnalliset koulut
« / S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 Y h te is ly s e o ....................... U usikaupunki 1 8 9 5 1 9 0 2 3 .  4 1 _ 2 — g 4
* ................................ R aum a 1 8 9 3 1 9 0 0 5 4 — — 2 i 7 5
3 R eali- ja po rvarikoulu  . . K äkisalm i 1 8 9 2 1 9 0 7 ■2 5 3 — 4 i 9 6 ;
■l Suom. y h te isk o u lu ........... L ap p een ran ta 1 8 9 2 1 9 0 2 5 3 — i 3 3 8 7  ;
K esk ikou lun  ja tko luokat Iisalm i 1 8 9 6 1 9 1 3 1 1 2 i 4 1 7 3
6 P o rv a ri-  ja y h teiskou lu  . K ajaani 1 8 9 5 1 9 0 8 3 2 2 i 1 2 6 ö
7 Y h te isk o u lu ....................... Kem i 1 8 9 7 1 9 0 3 0 4 ’ - ■ 2 6 6
8 Y h ten n sä  —  Total _ - — 25 2 3 8 3 l ü j 10 4 9 , 3 6 :
b) R u o ts in k i e l i s e t .  —
9 S venska sam skolan . . . . H anko 1 8 9 1 1 9 0 1 5 3 _ 1 6 5 11 9
10 Sam skolan ........................ T am m isaari 1 9 0 5 1 9 0 8 4 2 1 — 3 4 7 9
11 S venska sam skolan . . . . K ristiinankaup . ! 1 8 9 7 1 9 0 3 3 2 2 1 1 2 6 5
12 R ea llä ro v erk e t ............... P ie ta rsaa ri 1 8 9 5 1 9 0 0 4 2 i 2 i - ! 4 1 10 3
13 Y h teen sä  — Total - - 1 6 9 • 4 5 1 4 12 3 4 2 6
14
1
K aikkiaan ; - 41 32 12 8 j M 22 83 «2
(C . Y ksityiset koulut
1 . L y s e o t .  —
aji S u o m e n k i e l i s e t .  —
15 Suom. y h te isk o u lu .......... H elsink i 1 8 8 6 1 8 9 4 7 i i 1 2 4 3 12 1 6
16 U usi yh teisk o u lu  ........... » 1 8 9 9 1 9 0 5 6 12 2 7 _ 1 9
17 K allion  yh teisk o u lu  . . . . » 1 9 0 2 1 9 1 3 4 2 1 2 3 3 81 7
18 Suom. y h te isk o u lu ........... P o rvoo 1 8 9 5 1 9 0 2 3 ! 4 _ _ 4 4 1 8 i
19 1 Y h te isk o u lu ........................ L ohja 1 9 1 5 1 9 1 5 1 ! 6 __ _ 4 __ 5 6
20 Suom. y h te isk o u lu .......... T urku 1 9 0 3 1 9 1 0 8 i 2 1 — 1 2 10 4
21 » » ............... Tyrvää 1 9 0 4 1 9 0 9 4 5 — — i : 1 5 6
22 » » ............... Tam pere 1 8 9 5 1 9 0 4 5 4 ' 1 ! — 2 5 8' 9 ,
23 Suom. yh teisk . ja  jatkoi. H äm een linna 1 9 0 0 - 1 9 0 4 1 9 0 9 2 6 - 2 1 1 3| 9
M uist. * m erk itsee  e ttä  luokka on ja e t tu  rinnakkais-osasto ih in . — L ’astérisque désigné
. 13 ! 14 1 5 16 17 18 19 •>o 2 ! 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0  1 31 32 33
O p p ila id e n  lu k u  e r i lu o k i l la .  — N o m b re  d e s élèves de  c h a q u e  c la sse .
1. T. n .
!
I I I . IV . V. V I. V II. j m r .
Y h t e e n s ä .
N o m b re  to ta l  









































































































































! — ! 1 5 2 2 2 1 2 3 1 0 1 8 2 3 1 5 1 3  . 1 0 7 9 5
4
4 .3 9 8  : 1 0 4 202 1
! — * 3 9 * 3 6 1 9 1 7  : 2 5 i 1 7 1 8 2 3 1 9 1 3 8 3 1 0 5 4 1 4 3 1 1 8 2 6 1 2:
—  ; — 6 1 9 1 4 1 9 , 9 2 2 1 3 8 7 1 4 6 4 2 4 ; 4 3 6 1  . 9 3 1 5 4 3
— 1 6 2 3 * 2 7 * 3 4 1 5 1 8 7 2 1 1 0 1 4 3 1 0 9 3 9 8 9 6 1 3 1 2 2 7 4
— — — — — — - — — 9 5 4 6 1 2 1 4 1 3 2 7 ! 5 !
I - — * 3 1 * 3 8 1 5 2 5 1 7 2 0 1 3 1 5 1 0  ; 1 9 : 6 1 6 4 5 7 4 1 0 3 1 4 2 2 4 5 6 j
- 1 0 1 0 1 . 8 1 2 9 11 9 3 8 4 5 9 1 2 7 3 6 7 5 4 1 2 1
! - 1 1 7 1 4 8 i 1 1 4  1 3 0 8 5 1 0 6 8 3 8 5 6 7 7 4 4 4 5 6 3 5 2 9 3 7 2 7 5 8 2 6 5 5 Il 2 3 7
7j
Lycée s  suédois.
1 8  j 1 6 * 2 3 2 4 1 3 2 1 1 9 2 0 2 2 15
1 3 1 9 5 (:> 7 4 8 7 ' 1 2 8 1 3 2 2 6 0 9
— — 1 4 , 2 2 16 21 1 8 2 1 1 7 1 * - 1 5 ! 8 1 0 t  7 2 8 8 1 0 5 9 8 2 0 3
1 0 ;
1 " ; — j 1 4 1 0 1 2 1 3 1 3 1 2 (i 7 1 5  : 1 6 1 0 i i  2 : 5 4 1 7 6 6 7 1 4 3 11
i _ _ 8 1 3 1 6 26 1 3 2 8 1 5 1 9 17 1 6 7 1 -1 7 5 3 9 0 1 1 9 2 0 9 12
! 18 1 6 5 9 6 9 5 7 8 1 6 3 8 1 6 0 5 3 , 6 0 5 9 3 2 2 1 ) 25 ' 1 8 2 5 1 9 . 3 9 9 4 1 6 8 1 , 5 13.










! * 3 0  j * 5 0 * 2 4 * 5 2 * 2 8 ! * 4 1 * 2 4 * 3 3 1 0 3 5 1 9 1 6 1 0 24i  1 1 1 8 11 1 2 1 6 7 2 8 1 4 4 8 1 5 ;
! * 3 1 * 2 9 1 8 2 7 2 3 2 0 1 8 2 1 18 2 1 ! 1 8 l t ) |  1 2 : 2 1 1 0 1 0 1 4 8 j 1 6 8 3 1 6
1 6 j
— ' __ 2 3 1 9 1 5 3 0 1 0 2 2 7 19: 6 7 8 1 ■ 4 8 3 : 7 7 6 1 1 3 1 1 8 9 ! 1 7 (
; — —  ; 1 0 1 8
1 4
1 4 1 1 2 2 7 1 3 4 ; 1 2 7 81 3 4 4 6 6 8 9 j 1 5 5
i 1 
18;
—  j 1 6 2 2 1 3 2 3 1 2 1 7 1 3 9 5 1 0 9 » — ■ — — — 6 8 8 6 1 5 4 1 y ;
— 1 6 2 6 1 4  1 3 5 1 1 3 8 1 3 : 2 8 , 9 . 2 1 6 U
i -i 8 3 1 2 7 7 1 8 0 2 5 7 20
_ _ 8 8 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 11
5 7 3 41 £ 1 4 6 5 6 7 6 3 1 3 0 21
. 2 0  j 2 1 1 9 2 5 18 2 4 * 2 1 * 3 0 ' 1 1 2 7 1 6 '
2 1 7 K i: 12! 1 5 6 6 1 3 0 1 8 5 3 1 5 ■22
8 3 6 7 3 9 8 4 0 •> 4 0 : 6 : 2 8 4 i 14t  '2! i 1 5 8 1 3 4 5 2 2 5 2 7 0 23
l ’ex istens d’une section  parallèle.
54 55
1918— 1919.


































O pettajien luku 
Nombre de -maîtres.




































































1 S u o m . y h t e i s k o u l u .............. F o r s s a 1899 1908 3 5
1
! __ 2 i 5 6,
i '2 Y h t e i s k o u l u ............................. L a h t i 1896 1902 6 6 1 i 5 — 12 S 7
; 3 » ....................... R i ih i m ä k i 1905 191.3 5 2 — 2 _ 2 5 6
4 S u o m . y h t e i s k o u l u ............. H a m in a 1894 1904 5 3 2 2 3 2 10 ! 7
5 s> <> K o t k a 1896 i 1 Qfi1 . f)
6 » ............. V i i p u r i ; 1898
! i  J U l
1905 4
4
5 2 1 3 2 91 8
7 ; U u s i  s u o m . y h t e i s k o u l u  . j  * 1905 1912 5 9 1 1 1 3 7 Gi
! 8 S u o m . y h t e i s k o u l u ............. I K o u v o l a 1903 j 1910 4 4 1 3 1
— 6 7 i
9| Y h t e i s k o u l u ............................. ! T e r i j o k i 1907 1913 2 2 — 5- 2 — 4
i  , J
10 S u o m . y h t e i s k o u l u ............. i M i k k e l i 1905 1911 5 ! 3 — 1 2 1 7 ô|
! 11 » » ............ ; K u o p io 189-2 1904 5 i  4 — — 3 4 8 8 j
i 1 2 ! N u r m e s 1898 1905 5 1 — ! i 2 — 7 ■2j
13 ............................. J J o e n s u u 1907 1914 — 3 3 i 4 4 7 8 j
14 ......................... J S e in ä jo k i 1913 1918 4 4 — — i 3 4 i 7!
15 >> ............................ i L a p u a 1904 1911 4 3 2 — 1 1 1 7j 4
10 S u o m . y h t e i s k o u l u ............. i K r i s t i in a n k a u p . 1906 4 2 1 2 — 1 5 ! 5
11 7 » » ............. j Oulu 1902 1909 7 8 j  - 1 3 îo! 8
18 Y hteensä  — Total J - - 113 113 1 19 I 37 54 44 186 194
a) R u o ts in k ie lis e t. —
19
20
N y a  s v e n s k a  lä r o v e r k e t  .! 
L ä r o v e r k e t  f ö r  g o s s a r  o.|
H elsink i 1882 1890 9 3 1 3 6 3 16
! 9 I
!
f l i c k o r ........................................ •> 1883 1889 16 H — 5 — — 16 16
■ 21 N y a  s v e n s k a  s a m s k o la n . » 1888 1893 1 1 6 6 11 18 16
■2 2 S v e n s k a  s a m s k o la n  . . . . - 1913 L) 3 10 2 3 1 6 17
2 3 G r a n k u l la  s a m s k o la n  . . . G ranku lla 1907 1915 6 5 _ 1 3 9! 7
24 Svenska sam skolan  ----- T u r k u 1888 1895 3 4 ' —
i 3
6 9 14
2 5 » P o r i 1892 1898 4 6 1 5 9
26 » » . . . . i Tam pere i 1895 1902 5 6 — — •3 — 8 6
27 » •> . . . . j H äm een linna 1891 1908 5 5 1 —
1 — 7 5
28 1 K o t k a 1895 1904 3 2 1 ! 2 2 3 6 7
29 » Vaasa 1907 1913 3 1 1 - 4 6 8 7
30 Y hteensä — Total - - 58 54 ; 12 ; 23 38 36 108 113
31 K aikkiaan ! -  1 - - 171 167) 31 j 60 1 92] 80 294 307
13 14 1 b ; 16 1 17 I 18 19 '20 i 21 22 23  ! 24 25 26 27 ! 28  I 29  8 0  I 31 ! 32 3 3 '
Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèves de chaque classe.
\






































































































10 32 ; 11 23 6 17 i l 14
8 10 4 9 7 3 3 8 60 116 ; 176 I 1
- , 40 48 37 38 40; 41 241 30! 19 26 10 16 6 17 8' 8 184 224 408 2
19 20 ; 13 29 20 23 14 1 6  i 17; 23 2 8 3 3 5; 6 93 128 221 3
22 21 j 17 35 17 28 '18 22 n i 1 10 12 5 7 9, 5 109 141 250 ; 4
17 20 21 20 16 21 10 ’ 1) 12 17; 9: 6 3 9 8 1 96 114 210
12  ' 34 i 17 24 13 27 11 16 ■ f 18 5 17 10 2 4 78 150 228 i 6
18 26 18 26 13 24
8 i
11 4 1 ) 3 9 5 6 8, .3 77 129 206 7
- j 23 22 26 47 34 21 17 3 i i> ■>- 6 10 : 8 5 3 6 129 171 300 1 8
— 17 15 8 18 14 19 9 15 11 U 4 5 7 5 3 3 73 91 164 ! 9
22 20 20 24 15 31 17 23 16 17 10 12 8 4 5 3 11.3 134 247 10
i-2 01 U 63 9 51 9 29: 5| 29 4 19 3 18 3
12 56 282 338 u
13 18 15 22 •2° 19 12 19 4 17 5 8 8 3 2 3 79 109 188 12
— 8 21 i 11 30 8 26 4 22 15 25 1 13 6! 8 5i 5 58 150 208 13
18 30 12 25 14 21 9 14 i o ! îo! 8 11 4 i 4 —i — 75 115 190 14
- 17 18 18 23 n 17 17 14 14 13 ! 1 3 11 6 7 9 5 105 108 213 15
14 i 18 i
7 13 13 9 6 15 ! 6 5 '. ° 1 ?l 6 63 72 135 16
- 20 23 14 .33 17 23 14 27 15 25 3 12 j 8'1 12 9 10 100 165 265 1 7
50 71 1457 682 417 ; 739 411 651 ; 302 548 280; 446 174 279 16l! 216 140; 157 2 392 ,3 789 6 181 1 8
Lycées sue,dois.
27 45 - 45 40 41 33
_ 24 - 26
1 29 - 310 - 310 19
! 8 26 13 26 14 18
17 19 ■ 23 , 18 8 29 : 14 24 14 23 12 11 123 194 317 20
1 0 15 15 21 ! -5 18 19 25 14 17 11
17 8 18 2 19 10 ! 13 114 163 277 21
— 10 16 8 24 5 23 6 19 7 21 11 21 — 19 — . — 47 143 ! 190 22
21
19
13 23 24 16 19 19 20 17 20 13 i 9 13 9 5 7- 5 142 130 ! 272 23
8 20 12 28 11 29 14 23 16 18 ; 10 17 ! 6 17
2 15 5 12 84 179 263 24
7 9 11 15 13 20 7 11 7 1! 9 11 (i 5 7 i 5 3| 4 70 91
161 25
— 1 13 10 20 23 14 19 17 20 5 22 7 7 8 6 10 6 94 113 207 26
2 13 i 0 15 5 12 6 17
9 9 4 5 8 5 3 4 42 80 122 27
— 8 16 7 7 6 13 ' 8 14 3! 9 4 6 4 3 7 3 47 71 118 28
- 12 16 15 22 11 15 12 : 16 ; 10 14j 7 30 9 10 6; 8 82 131 213 29
81 89 154 184 187 j 192 157 179 i 170 167 125 162 100 146 89 110 92 66 1155 1295 i2 450 30
1131 i 160 1611 866 I 604 ! 931 j 568 830 472 I 715 405 608 274 425 250 326 1 2321 223 3 547 j 5 084 8 631 31






6 1 6 7 8 i) ; 101 11 12  i
j
!
l ’ a ik k a . j














































O p e tta jie n  lu k u .  ; 
N o m b r e  d e  m a î t r e s .
K o  a lu n  n im ity s .  j 
D é s ig n a t io n  d e  V école.
V a k i­
n a is ia .
T i tu -  
l i  >
V ir k a a  
t o im i t -  }
! ta v ia .  '■< 
E x t r a o r  
f m ir e s  i*
T u n t i -
> pe tta jia .
A d jo in t s .
Yhteensä.)

















































a ) Suom enkielise it. —
1 Töölön, y h teiskou lu  . . . . H e lsink i 1912 1915 5 6 \ 2\ 4 — ' — 7 1 0
2 Suom. y h te isk o u lu ........... H anko 1906 1910 1 4 - 2 3 .3 7;
3 ............. K arkk ila 1913 1916 — 11 — : i — 1 5
4 .......... ; Salo 1898 1903 1 4 . -! 3 1 4
5 Y h te isk o u lu ........................ Ikaa linen 1902 1906 2 3 — i; 1 3 4
l> ............................. K okem äki ! 1907 1911 -2 ! 3 i "~"”i 3 1 1 5 4;
7 » .............................I Loim aa 1909 1913 2 3 3 5 3|
8 ............................. N aantali 1915 l ) 1 3 ; — 2 1 3 4;
9 ; ............................. Jäm sä 1905 1909 1 3 ii 1 — 2 4 !
10 Suom. Y hte iskou lu  ........ T oija la 1906 1914 3 3 - ■ 1 f _ 4
1
11 !j A itoon Y hteiskoulu  . . . . L uopio inen 1917
!
1 i 1 —  : — 1 1 2
12 R ealikoulu  ........................ Viipuri 1913 1917 3 — — 6 3 9 3
13 S äkkijärvi 1907 1911 2 4 - - - 2 4
14 P arikka la 1907 1910 1 ! 5 i  ' ^ — 1 2 5 ’
15 Im a tra 1908 1911 3 2 - 3 •2
16 Pieksäm äki 1909 . 1913 3 3 ’ - 3 — i 6
17 I Suom. rea li-y h teisk o u lu  • V ärtsilä 1907 1910 2 1 ! 4 3
IS V iitasaari ! 1905 j 1909 2 ! 3 — 2: 3
19 » ........................ H aapam äki 1907 1911 2 3 - , 2 1 2! 6
2 0 1 S u o n i ,  y h t e i s k o u l u ............. Saarijärv i ! 1908 1911 1 4 __ 1 1 5
21 >> » ........... Jy v äsk y lä 1915 i  X) 2 1 1 l' - 31 4 c> 5
-2 2 Y h te isk o u lu ........................ Rovaniem i 1908 1911 1 3 — i — 3; 2 l| 5
2 ii Y h teen sä  — T o ta l — - j - 1 « 67 5 12 j 321 19i  * i. 98
b ) Ruotsink iel is iet. —
24 A ggelby  sv. sam skola .. O ulunkylä 1911 1916 2 j i  - ! i 7
25 K askö  sa m sk o la ............... Kasko 1915 1918 2 — 1 _ ! ■ 1
26■ K aris-B illnäs sv. samsk. K aris 1914 j 1914 4 — — 1 41! 4
27 P a rg as  sv. sam skola  . . . . , P arain en 1910 1914 3 — —
! ç* 1 t ’ i 528: Svenska sam skolan  . . . . D alsbruk 1918 1918 : - — ! 4 •:>1 7
2!3'i Y h teen sä  —  Total - - ! - 11 j - - : 1(5; 24
30; K aikkiaan ; - - - 5 2 5 1 2 ■ 35r| 2 f » 9-V 1 2 2
13 14 1 15 î f i  ! 17 18 1 19 20 •21 22 28 j 24 1 2 5 21;
O p p ila id e n  lu k u  e r i  lu o k i l la  — Nombre des élèves de chaque elasse. !
I . u . I I I . IV .  ' V . V I.
Y h te e n sä . j  


























































































Ecoles élémtm taire '■S.
Ecoles f^innois es.
8 1 9 17 ! 20  ! 6 1 3 11 1 7 1 4 9 — — 5 6 7 8 1 3 4 1
1 0 7 8 4 1 4 1 5 7 1 1  i 4 5 — — 3 3 4 2 7 5 2
4 2 7 8  ; I 3 ;  4 4  ; 2 4 — — 1 7 • 2 1 3 8 3
2 2 1 7 22 1 S 1 4 10
11
4 1 3 — - 7 2 7 4 1 4 6  ! 4 j
1 2 7 12 9 9 1 1 5 7 9 6 5 — — 4 6 3 5 8 1 .  ! 5
1 1 9 5 1 6 1 2 1 2 4 8 1 8 6 _ _ - 4 0 5 1 9 1 G\
10 2 1 4 1 0 6 !  1 3 2 5 3 9 — - 2 5 5 8 8 3 7 i
1 3 1 3
4 9 !  6 : .  8 7 ; _ — — 2 9 3 5 6 4 8
1 3 9 1 0 1 9 1 1 1  1 2
1 2
8 6 __ — 5 2 5 1 1 0 3 9
1 6 2 0
8
1 4 G 1 0 i l 1 2 3
10
— 4 . 4 j  66 1 1 0 10
4 1 2 9 1 8 - — — — — 1 3 3 0 4 3 i l
1 8 — 1 9 — 2 0 — 3 1 1 5 — — 1 0 3 1 0 3 12
12
1 0 9 2 0 1 0 1 6 (i 4 8 — — 4 1 4 5 86 1 3 !
1 1 1 0 1 0 1 4
17
9 7 8 " 8 1 1 0 — 5 . 3 5 1 1 0 4 14
1 1 8 1 1 1 7 !  1 6 1 0 7 8 9 _ — 4 7 1 'r ’ 7 1 0 4 15
6 1 2 7 1 5 6 9 0 8 3
1 0
— 3 1 5 4 8 5 10
1 2 8 6 1 7
9
1 2
11 1 10 7 5 — — 4 1 5 2 9 3 1 7
' « i 4 6 5 4 1 3 4 7 2 8 - 2 4 3 7 6 1 1S
1 0 8 4 ■10 5 1 0 5 9 7 4 - 3 1 4 1 7 2 |1H
1 7 5 6 8 ;  6 1 4 6 3 2 3 ! — — 3 7 j  2 3 j 6 0 2 0
1 3 3 2 ■ 1 5 - 2 2 !  1 2 i  3 2 9 2 0 '  — : - - — 4 9 1 0 6 1 5 5 21
2 7 1 4 9 8 1 2 4 1 0 i  3 - - 4 9 4 7 .  9 6 22
2 6 8 2 4 7 2 0 8 2 8 1 1 7 5 2 2 2 1 7 4 1 8 0 1 0 8 124 9 3 3 1 0 5 4 1 9 8 7 2‘i
Ecoles suédoises.
1 0
1 7 5  ! 1 4 6 7 5 8 ; 3 8 — _ _ 2 9 5 4 8 3 24
— 9 8 3 3 3 4 — — — 1 5 15 3 0
25
5 1 9 1 2 9 1 1 2 1 3 8 5 6 — — 4 1 5 5 9 6 26
7
1 0 9  ! 8 9 9 5 5 3
!  ^
— — 3 3 3 9 7 2 27
6 7 4  j 9 2 1 3 3 5 - - 1 5 3 4 4 9 28
1 2 8  1 5 1 i  3 6 5 1 2 9 4 4 2 9 3 0 1 1 21 - 1 3 3 1 9 7 3 3 0 29
!  296 j 298 244 332 204 266 203 210 119 145 __ ; - 1066 1251 2 317 30
l ) K ou lu  vielä  jä r jes te ly n  a laisena. — E n  voie de création .
58
1918— 1919.






































O p e t t a j ie n  lu k u . —
K o u lu u  n i m i t y s .  
Désignation de l’école.
P a ik k a ,
Lieu.
V a k in a is ia .
Titulaires.
! V ir k a a  
































S u o rr
9
ökou l
îe n k ie li
U t  —
s e t .  —
ja ja tk o lu o k a t ...............
Suom alainen ty ttö k o u lu .i L ah ti 1008 1912 1 ■ 4
3 Y ksit. suom. ty ttö k o u lu  . M ikkeli 1879 1909 1 6 . . . .  j
•t Suom alainen  ty ttö k o u lu . Savonlinna : 1853 1895 - 5 -
Y hteensä  — Total \ - - - 3 24 _ _ j
b) R u o ts in k ie lis e t .
6
i
S venska p riva ta  lärover­




? N ya Svenska flickskolan » 1879 1908 5 14 3
S P riv a ta  sv flickskolan . . ■> j 1889 1897 — - — —
ai P riv . frun tim m erssko lan P o rv o o 1863 1 1905 2 10
— 2
10 P riv a ta  sv. fru n tim m ers­
skolan ( H eurlinska) .. T urku 1861 1 1894 5 18 1 2
11 j Y h teen sä  —  Total - _ 17 52 1 7
12| K aikkiaan ! - 20 76 1 7
I !» 10 1 - 1 12 13 [ u i 15 1 i<s 1 17 1 18 19 20 1 21 1 22








i l n i .
"" "
IV . ! V.
i
V I. V I I .
i


























2 3 3 12 4 2 4 2 2 4 22 2 8 22 10 1 4 1 3 2 1 7 i !
2 1 1 3 5 3 5 2 5 ! 2 0 1 8 1 5 __ _ 1 1 3 s
5 ! 3 6 9 2 7 3 3 3 6 3 0 2 9 9 ■ 5 - 1 7 5 3;
2 1 2 ! 6 2 5 3 2 j 2 0 1 6 1 9 - - - - 112 4
11 8 1 4 3 2 1 2 9 1 3 2 100 86 91 3 1 16 19 1 3 6 1 7 fi
Ecoles .s  uédoisti s.
-
4 5 1 4 !)20 1 7 1 5 12 3 3 20 12 9 10 1 4 8 6
1 2 G 1 9 2 9 3 8 3 5 3 5 2 5 20 1 9 ! 11 — 212
G 1 4 G 1 4 21 3 2 21 27 21 21 22 1 1* 4 1H1. 81 2 1 3 2 3 3 2 2 9 15 1 6 1 5 - 1 3 0 »
2 3 8 2 3 2 4 22 27 22 31 2 4 3 6 10 11 2 0 7 10
9  ! 2 4 2 7  8 3 1 1 7  j 1 4 1 1 2 7 m 1 2 6 100 8 9 4 2 2 5 8 7 8 11
20 32 41 115 240 273 227 197 217 131 105 61 38 1495 12
') S ä is tä  6 poikaa. — D o n t 6 garçons.
60 61
1918— 1919.
II. Oppilaiden äid inkieli ja  kotipaikka sekä  
Langue m aternelle des élèves, leur dom icile
heidän vanhem painsa sääty  helm ikuun 1 p;nä 1919. 
et position sociale de leurs parents au l/ 2 1919.
j 1 2 3 i 5 7 8
]
P a ik k a .
Lieu .
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  
ä id in k ie l i  oh :
Lanque maternelle. '
O p p ila id e n  lu k u ,  jo id e n  ; 
k o t ip a ik k a  o l i :
N ombre <Vélèves domiciliés. '
K o u lu n  n im ity s .  j 






























































B. Kunnalliset koulut. —
a) S uom enkielise t. —
! 1\ U usikaupunki 193 ! 9 - 14.3 54 5 i
j " ' Raum a 247 14 — 180 71 10 '
i 3 R eali- ja porvarikou lu  .. K äkisalm i 151 — 3 7 2  i 66 16
! i Suom . j-h te isk o u lu ........... L ap p een ran ta 216 6 5 94 i 126 7
5 K esk ikou lun  ja tko luokat Iisalm i - — 19 ! 6 2
: *) Po rv ari- ja yh teisk o u lu  . K ajaani 241 4 — 212 28 5
; 7 . Y h te isk o u lu ....................... K em i 119 i 2 - 105 ! 16' -
8 ' Y hteensä — Total 1194 i 35 8 825 367 45
b) R uotsinkieliset.
9 Svenska sam skolan .. .. i H anko 3 257 - 233 26 ' 1 j
j 10: Sam skolan ......................... Tam m isaari 3 197 3 138 61 4 1
' 11  ! Svenska sam skolan K ristiinankaup. 5 138 — 96 45 2
1 2  j R ealläroverket ............... P ie ta rsaa ri 17 192 ; — 146 51 12
; i  3 Y hteensä —  Total _ 28 784 .3 613 183 19
14, K a ik k ia a n - 1 222 819 11 1438 550 64
i c . Y ksityiset koulut.
j 1 . L y s e o t .  —
aj S uom enkie lise t. —
' 1 5 Suom . y s te is k o u lu ........... H elsink i 417 31 i — 409 31 8
I1 6 ! U usi yh teisk o u lu  ........... » 282 33 j l 278 20 18
; 17 i K allion  yh teisk o u lu  . . . . » 183 6 — 171 10 8
■ 1 8 Suom . y h te isk o u lu ........... P o rvoo 135 20 — 88 57 10
j l 9 Y h te is k o u lu ....................... Lohja 144 9 l 70 83 ' l
20! Suom. y h te isk o u lu ........... T u rk u 247 9 i 159 90 8
• 2 1 » » ...... Tyrvää 116 14 _ 80 39 11
22 » •> ........... Tam pere 302 13 — 183 121 U
i 2 3 Suom . yhteisk . ja jatkoi. H äm een linna 268 2 - 112 136 22
24 Suom. y h te isk o u lu ........... F o rssa 171 4 l 120 i 48 8
i 3 5 Y h te isk o u lu ....................... L ah ti 395 8 5 159 220 29
y 1U i l  1 1 s 1 i t 15 1C 1
O p p ila id e n  luku, jo id e n  v a n h e m m a t o l iv a t:  



















































































































































O p p ila ita
y h te e n sä .
T o ta l.
Ecoles  m ,






110 30 ! 3 30 2 202
i
j i
57 23 113 38 4 15
11
261 2
53 17 38 7 9 28 j 2 154 3
45 1 6 108 23 7 18 10 227 4
8 1 13 4 — 1 _ 27 5
73 46 85 19 — 18 4 245 0
40 j 10 31 15 i 25 - 121 i 7
296 120 498 136 j 23 135 29 1237 8
Lycées suédois.
40 19 164 26 10 — : i 260 9
61 22 79 11
1 8
16 i 203 10
62 3.3 29 ! 4 6 9 143 ;11
70 35 76 17 2 9 209 j 12
233 109 348 58 31 .34 9- 815 13
529 229 846 194 54 169 31 2 052 14
Ecoles p rivées.
Lycées.
Lycées fin n o is .
246 ! 75 114 ! 5 4 i 4 — 448 15
90 73 122 21. 9 j — 1 316 16
19 20' 106 38 2 4 — 189 17
24 18 58 14 19 20 2 155 18
17 4 52 12 j 54 6 9 154 19
72 4 135 6 3 37 _ 257 20
35 6 21 22 42 4 — 130 21
109 j 39 116 3 20 27 1 315 22
54 14 122 2 36 40 2 270 23
42 12 61 1.3 19 26 .3 176 24
88 17 87 105 31 75 5 408 2 5
62 63
1918— 1919.
1 2 3 4 5 6 ! 7 1 «
O p p ila id e n  lu k u , j o id e n  
ä id in k ie l i  o li:  
L a n g u e  m a te rn e lle .
O p p ila id e n  lu k u ,  j o id e n  
k o t ip a ik k a  o li:  t
N o m b re  d ’é lèv es  d o m ic i l ié s .
j
: K o u lu n  n i m i t y s .
1 D é s ig n a tio n  de  l ’école.
!
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; i Y h te is k o u lu ....................... R iihim äki 216 5 158 63
1
2 Suom . y h te isk o u lu ........... H am ina 226 22 2 131 102 17
3 .............. K otka 207 3 — 139 69 2
4 Viipuri 212 13 ! 3 153 71 4
Uusi suom. y h te is k o u lu . 201 j 4 1 114 72 20
: 6 Suom. y h te isk o u lu ........... K ouvola 290 9 1 208 89 3
7 Y h te is k o u lu ....................... Terijok i 160 3 1 74 87 3
8 Suom. y h te isk o u lu ........... M ikkeli 240 1 7 113 112 22
9 K uopio ■ 333 4 1 217 111 10
: 10 Y h te isk o u lu ....................... N urm es 188 1 — 121 50 17 !
1 1 Jo en su u 203 4 1 96 99 i3
12; v ................................ Lapua 211 ; 2 107 67 39
113 j Suom. y h te isk o u lu ........... K ristiinank. 127 8 - - 49 78 « !
i 1-1 Seinäjoki 182 8 i .... 106 77 7
! 15 Oulu 258 i 4 3 166 60 39
j 1 6 | Y hteensä  —  T o ta l 5 914 245 ; 22 1 3 781 2 062 338
b)  R u o ts in k ie lise t. —
! 1 7 Nya svenska lä ro v e rk e t.' H elsinki 299 .11 256 24 1 30 ;
18 L äro v erk e t io r gossar o. 
flickor .............................
i
3  : 304 10 280 24 j 13
1 9 N ya svenska sam sko lan . 8 206 3 251 14 ; 12
2 0 Svenska sam skolan . . . . ■> 186 4 182 1 7
•2 1 G ranku lla  sa m sk o lan .. .. G rankulla 1 262 9 139 106 27
22 Svenska sam skolan  . . . . T urku ' " 256 7 235 24 j 4 !
2 3 „ P o ri 11 ! 149 1 . 128 21 i 12
24 T am pere 9 198 - m 21 1
25 H äm eenlinna 17 103 2 68 50 J 4
26 K otka 12 103 3 94 21 3
27 „ Vaasa — 211 2 179 24 i 10
28 Y hteensä  —  Total | 61 2 337 52 1991 330 129
29 K a ik k ia ; » 5 975 2 582 74 5 772 2 392 407
9 ! 10 i l 1 1 2 13 1 14 15 16
1 O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t  o l iv a t :  































































































































O p p ila ita
y h t e e n s ä .
T o ta l,
23 143 8 44 3 221
I j 
1
70 37 110 13 2 15 3 250 2
45 36 98 ! X9 2 9 1 210 3
71 74 67 3 6 6 1 228 ! 4
49 35 96 7 10 9 — 206 1 5
61 16 143 27 8 21 24 300 6
32 6 92 4 3 27 — 164 7
75 12 81 15 24 35 5 247 8
100 2 130 44 — 59 3 338 9
60 2 72 3 8 31
12 188 10
: 46 16 92 13 30 4 208 11
i 44 6 70 12 1 8 50 — 190. 12
102 13 31 6 34- 25 2 213 13
20 14 50 13 — 37 1 135 14
77 6 119 17 j  29 17 - 265 15
1 671 557 I  2 388 439 386 658 82 6181 16
Lycées suédois.
145 83 65 — 17 —
Ä
310 17
j  183 79 28 5 16 5 1 317 18
159 47 63 — 4 4 — 277 19
! 117 41 22 — 9 1 — 190 20
88 69 72 — 17 26 — 272 21
91 123 23 7 14 5 — 263 22
46 55 57 2 — 1 — 161 23
66 98 25 6 12 — — 207 2 4
42 22 41 5 8 4 — 122 25
33 15 48 8 12 2 — 118 26
103 70 32 2 1 3 2 213 27
1 073 702 ; 476 35 110 51 1 3 2 450 28
2 744 j 125 9 2 864 474 496 709 j 85 8 631 29^
!) N ä istä  2 e r o te t tu . —  D o n t 2 re n v o y é s.




1 2 3 4 5 o { 7 8
P a ik k a .
Lieu.
O p p i l a id e n  l u k u ,  jo id e n  
ä id i n k i e l i  o l i :  
L a n g u e  m a te rn e lle .
O p p i l a id e n  lu k u ,  jo id e n  
k o t i p a i k k a  o l i :
N o m b re  d ’é lèv es d o m ic i l ié s :  \
K o u lu n  n im i ty s .  



















































































2 . K e s k i k o u l u t .  —
a)  Suom enkielise t. —





3 » » . . . . . . K arkk ila 1 _ 2 5 1 2 1
4 * » ............... Salo 1 3 0 1 5 1 62 7 6 8  !
5 Y h te isk o u lu ........................ Ik aa lin en 7 9 2 __ 5 2 2 7 2  1
6 » ............... . K okem äki 91 — — 6 3 2 5 3  j
7 » ....................... Loim aa 82 1 _ 4 8 3 5 —
8 » ........................ N aantali 6 4 — — 4 9 1 5
!
9 » ........................ Jäm sä 1 0 2 1 — 7 7 2 2 4
10 Suom. y h te isk o u lu ........... T oijala 1 0 5 5 — 84 26 —
11 A itoon yh teisk o u lu  . . . . Luop io inen 43 — — 30 13 —
12 R ealikoulu  ........................ Viipuri 103 — — 83 17 3 1
13 Y h te isk o u lu ........................ Säkkijärvi 84 2 — 70 14 2 i
14 » ........................ P arikkala 100 3 1 55 37 12 [
15 » ....................... Im a tra 98 6 — 58 46 — j
16 » Pieksäm äki 81 4 — 55 28 2 ’
17 Suom R e a li^ h te isk o u lu V ärtsilä 90 3 — 64 27 2
18 Y h te isk o u lu ....................... V iitasaari 61 — — ■' 41 20 _
19 » ............................... H aapam äki 71 1 — 29 35 8
20 Suom. y h te isk o u lu ........... S aarijärvi 56 4 - 48 8 4 1
21 » » ............... Jy v äsk y lä 151 4 — 81 74' —
22 Y h te isk o u lu ........................| R ovaniem i 95 1 - 90 2 4
23 ! Y h teensä — Total — 1927 57 3 1334 595 58
b) R uotsinkieliset. —
2 4 Å ggelby  sv. sam skola . . O ulunkylä 3 78 2 45 38
25 Kaskö sa m sk o la ............... K askinen 2 28 1 24 6 —  '
26 K aris-B illnäs sv. samsk. K aris 4 92 1 __1 85 10 1
27 P a rg as  sv. s a m sk o la -----j P ara in en 5 67 67 4 1 :
28 S venska sam skolan  ------ D aalin-tehdas 2 47 ! - 36 13 —
29 Y h teen sä  —  Total | — 16 312 : 2 257 71 2
30 K aikkiaan - 1943 369 5 1591 666 60
9 10  1 u 12 1 13 ! 14 ! ■ 15 16
O p p ila id e n  lu k u , j o id e n  v a n h e m m a t  o l iv a t :  
P o s i t i o n  so c ia le  d e s  p a r e n ts :
O p p ila ita
y h t e e n s ä .













































































































E coles é lém en ta ires.
Ecoles finnoises.
18 12 91 10 3 — 134 i
1 1 8 38 25 3 ~ — 75 2
2 — 13 10 12 i — 38 3
j 45 12 47 2 25 u 4 146 4
21 — 23 2 — 32 1 3 81 5
32 7 12 10 — 25 5 91 6
I 23 1 28 6 22 1 2 83 7
5 1 27 17 7 7 64 8
j ' 24 — 12 15 12 32 8 103 9
! 14 9 63 5 16 3 : ' — 110 10
i 5 — 11 2 3 19 3 43 11
9 17 57 9 1 7 3 103 12j
9 — 30 4 3 30 10 86 13
16 4 50 3 3 28 — 104 i*S
12 2 56 18 — 16 - 104 16
5 49 4 1 15 1 85 16i
j  20 8 23 16 7 14 5 93 17 !
! 7 5 24 — 7 16 2 61 1 8^
13 — 29 1 6 22 1 72 19;
U 10 17 5 6 7 4 60 2 0 ;
48 13 45 13 20 16 — 155 21 i
24 11 30 16 6 8 1 96 22
369 125 775 193 163 310 1 52 1987 2 8
Ecoles suédoises.
14 10 4 1 6 3 9 — 83 24
4 2 16 2 — 6 !  — 30 26
21 — 26 24 10 15 _ 96 26
11 7 22 8 8 6 i  1 0 72 27
19 4 13 5 3 1 4 I i 49 28
69 i 23 118 45 24 40 1 11 330 29
438 148 893 238 j 187 i 350 63 2 317 30
6766
1918— 1919.
1 2 4 5 G 1 7 I 8
'
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  
ä id in k ie l i  o li:  
L a n q u e  m a te rn e lle :
O p p ila id e n  lu k u ,  jo id e n  
k o t ip a ik k a  o li:
N o m b re  cVé lèves d o m ic ilié s :
K o u lu n  n im ity s .  
D é s ig n a tio n  d e  l ’école.




















































































3. T y ttö k o u lu t . —
a )  S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 Suom al. y k sity is-ty ttök . 
ja j a tk o lu o k a t ............... P o ri •213 4 1 3 6 7 3 8
2 Suom alainen ty ttö k o u lu L ah ti 00o 5 0 6 2 1
3 Y ksit. suom. ty ttö k o u lu M ikkeli 1 6 1 1 4 1 4 2 2 6 7
4 Suom alainen ty ttö k o u lu S avonlinna .108 4 76 3 2 4
5 Y hteensä  — Total — 5 9 0 26 l 4 0 4 1 9 3 20
b) R u o ts i n k i e l i s e t .  —
6 Svenska p riv a ta  lä ro v e r­
k e t för f lic k o r ............... H e lsink i 3 13") 10 1 1 5 1 9 14
7 N ya Svenska flickskolan » 2 1 9 3 1 7 1 8 4 21 7
8 P riv a ta  svenska flicksk. » 4 1 6 8 9 1 6 5 8 ' 8
9 P riv a ta  fru n tim m erssk .. . Porvoo _... 1 2 9 1 9 4 3 1 5
10 P riv a ta  sv. fru n tim m ers­
sko lan  (H eurlinska) .. T urku 2 2 0 3 2 1 7 0 2 4 13
11 lä h te e n s ä  —  T o t a l - s oo CO CD 7 2 8 103 47
12 K aikkiaan 601 854 40 1132 296 67
9 10 i l 12 I 13 ! 14 1 1£ 16
O p p ila id e n  lu k u ,  j o id e n  v a n h e m m a t  o l iv a t :
































































































































O p p ila ita
y h t e e n s ä .
T o ta l.
E c o le s  d e  
E c o le s  f in n t
d e m o is e lle
r ise s .
s.
4 8 11 80 3 0 22 1 9
_
2 1 7 i
1 4 10 3 4 2 0 14 21 1 1 3 ■ 2
4 0 9 80 11 8 2(5 i 1 7 5 3
2 4 53 9 ] 6 11 2 1 1 2 4;
1 2 0 2 4 7 7 0 5 0 77 1 0 0 1 7
5
Ecoles suédiaises. ! j
2 8 1 4(5 3 8 6 1 4 8 i  6
82 ; 72 4 8 4 1 5 - 2 1 2 j 7;
9 5 5 6 1 5 2 1 3 — — 1 8 1 Si
(55 9 2 2 6
8
2 0 - 1 3 0 9
1 0 3 4 5 3 7 2 1 3 7 — • 2 0 7 10
3 7 3 ! 2 2 8 1 7 9 17 i 4 3  : 3 8 - 8 7 8 11
499 2 « 5 421» 87 93 1 1 5 1 0 1 495 11 2 ;
68 69
1918— 1919.
HI. Oppilaiden luku eri luokilla, ijän
Répartition par âge des élèves
mukaan jaettuna, helmikuun 1 p:nä 1919.
de chaque classe au 1/ 2 1919.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 1 13 14 15 16 17 18
K o u lu n  n im i ty s .  
D é s ig n a tio n  de  l'école
P a ik k a .
L ieto











































































































































































































































D. h [unnal liset kou lut ___
a ) Suom enkie lise!
1 U usikaupunki — — — — 4 25 8 12.2 4 29 11 13.2 3 i 16 9 14.2
2 » ................................ R aum a — — — — 3 45 27 12.5 1 17 18 13.6 2! 2.3 17 14.9
a R eali ja porvarikou lu  .. K äkisalm i — _ — 2 14 9 1-2. s — 21 12 13.6 2 15 14 15.1
4 Suom . y h te isk o u lu .......... L ap p een ran ta — — — - 1 22 16 12.7 2 40 19 13.4 — 18 15 14.7
5 K esk ikou lun  ja tk o lu o k at Iisalm i — — — — — - _ — — — — — —
6i P o rv a ri-  ja yh teisk o u lu  , K ajaani — — — 6 4.3 20 12.3 1 27 12 13.5 — 26 U 14.3
7 : Y h te isk o u lu ........................ K em i - — — — — 19 1 12.0 2 16 12 13.0 ■2| 15 3 14.0
8 1 Y h te e n sä — T o ta l - - - - - 16 168 81 - 10 150 84 - 9 113 69 -
1 R uotsinkie lise . — i
i Svenska sam skolan  . . . . H anko 9 24 1,10.4 7 35 512.0 5 •23 :13.o 6 20 13 14.61
io Sam skolan ........................ Tam m isaari — — — 9 23 4 11.6 2 23 12 13.4 10 25 4 13.7
;U : S venska sam skolan . . . . K ristiinankaup. — — ; — f 12 ; 11.3 7 13 5 12.5 10 10 ; 5 13.5
12 ! R ea llä ro v erk e t ............... P ie ta rsaa ri — - - 1( 11 11.6 14 22 6 | l 2 . 8 12 23 6 13.4
i 3 ( Y h teen sä  —  T o t a l  | — 9 24 1 - 35 1 S1 12 28 81 29 38 78 .28 -
14 K a ik k ia a n - 9 24 11 - 51 ? 249 93 — 38 231 113 47 191 i 97 -
c . Yksiltyiset koiLilUt
1 . L y s e o t  —
« ) S u o m e n k i elise t. —
15 Suom. y h te isk o u lu .......... H elsink i 39 37 410.3 38 : 36 11.0 30 34 5 12.2 19j 36 2 13.5
t6  Uusi y h te isk o u lu  ........... » — 8 ; 40 l i 12.0 13 27 12.6 7; 23 13 14.1
17 K allion  y h teiskou lu » — — — g 29 11.1 2 26 17 13.7 2l 18 12 14.6
18 Suom. y h te isk o u lu ........... j Porvoo — — p 14 11.6 7 19 9 12.8 1 19 7 14.1
19 Y h te isk o u lu ........................ Lohja - — - — ( 19 1C 12.1 3 i 1 9 14 13.5 1 15 13 14.9
2 o Suom . y h te isk o u lu ........ T urku — - — 28 1 12.4 6 26 1" 13.8 3 . 32 14 14.2
21 » » . . . . . . Tyrvää — - — 14 ,12 1 13 12 13.6 2 12 8 14.7
22 » » . . . . . : T am pere 11 25 10.8 11 24 i l l . 6 5 24 1S 13.3 3 28 20 15.1
33 Suom . yhteisk . ja  jatkoi H äm een linna — 10 2b *11.6 30 1C 13.2 6 26 ; 1 6 14.3
2 Suom . y h te isk o u lu ......... F o rssa - 11 16 ! IE> ! l2 . i 17 14 13.7 3 14 6 14.4
19 20 21 ! 22 2 3 24 2 6 2 6 27 2 8 1 29 30 31 [ 32 3 3 34 35 36  1 37 1 38 39 40 ! 41
IV . V. V I. V II . V II I .
K o k o  k o u lu s s a .  


























































































































































































































































































































































































E c o ï
L y c é e ,
: T \
' e s  i





t i c i ,
15.3
p a l e
6
s .
11 6j16.1 2 11 3 17.3 1 5 3 18.2 2 5 18.7 29 120 53 i
1 1 30 10 15.5 7 15 1 0 16.3 — 6 5 18.1 1 1 0 4
18.4 2 7 — 18.8 i7  : 153 91 2
10 U 15.9 — 11 10; 17.0 1 6 3 17.5 1 3 2 18.4 — 1 6 20.3 6 ; 81 67 3
—  J 16
1 2
15.6 3 11 i o j 16.5 1 11 1 16.8 1 10 1 18.8; 2 8 7 19.5 10 136 81 4
—  ! — — — — — — — 2 9 3 17.3 — 8 2 18.5 — 2 i: 19.9 2 19 6 5
8 14 6 15.0 1 19 9[16.6 4 14 4 17.1 — 7 2 18.5 2 7 2 18.5 22 157 66 6
3 ! 4 j 5|l6.6 2 7 3|16.6 1 11 2 16.9 2 1 — 17.5 3 4 3 18.5 15 77 29 7
19 : 92 57 - - 19 74 48 - u i O
î
OO 21! - 6| 44 14 - 11 34 19 - 101 743 393 8
Tjycées suédois.
! ^ 15 15 15.5 5. 17 1 0 1 6 . 3 2 8 1 1 6 . 8 1 7 3 18.6 — 1 9 6 ; 19. 8 42 J 158 60 : 9
4 i 7  ; 8 1 5 . 2 0 ‘ 1 5 3 15.9 3 8 3 16.7 5 4 — 17.2 3 1 1 2 18.7 41 j  126 36 1 °
8  2 15.0 9 2 1 816.5 3 9 1 16.7 4 3 — 1 7 . 4 1 4 — 118.7 39 80 24 i l
i 1 0 19 5 14.7 7i 25 1 1 6 . 0 6 7 1 1 6 . 6 e; 1 0 - 1 7 . 4 3: 3 2 1 8 . 8 6 8 1 2 0  : 2 1 12
241 59 ! 30 - 19 78 j 2 2 , — 14 32 6 - 1 6 24 ' 3 - 7I 27 1 0  - 190 484 141 I1 »
43 151 ! 87 - 38 152 70 — 25 1 0 0 27 - 22 68 17 - 18 61 29 — 291 1 227 534 14
E coles p r iv ées .









15.2 23 1 0 115.9 1 0 19 17.3 1 1 8 4 18.7 207 i 218 23 15
1 31 7 15.4 51 28 6 15.9 5 26 6 17.9 1 2 17 418.1 8 U 1 18.3 59 203 54 16
4 l2 1 0 15.5 .— ! 6 7 17.2 2 »0 2 17.1 1 4 718.8 — 5 5 20.4 19 ! 105 65 17
3 14 3 15.1 4 7 5 1 6 .2 — : 9 1 17.1 2 8 2 1 7 . 9 3 5 — 18.8 35 ! 95 25 18
— 1 2 1 0 1 6 .1 1 9 5 1 6 .8 — : 7 7 18.0 — — — — — — — — 14 i - 81 59 19
7 ! 2 0 14 1 5 .4 4 15 U 16.5 3 14 1 16.6 1 9 3 18.3 4: 4 7jl9.4 30 148 79 20
— 2 0 2 15.2 1 9 2 1 6 .2 1 3 3 17.1 — 1 1 2 18.4 l 7 3 19.5 6 1 89 35 21
3 2 2 13 15.6 4 24 ! 9 1 6 .4 7 14 2 16.6 2, 2 0 5 18.0 1 1 1 — 18.8 47 192 76 22
5 23 1 4 15.3 4 19 U 1 6 .3 2 1 0 6 17.5 2 14 1 17.9 4: 13 4 18.9 39 161 70 23
2 U 1 2 1 5 .9 2 1 2 4 16.1 2 6 5 1 7 .4 - 7 3 18.3 3 5 3 19.2 26 8 8 62 24j
70_ 71
1918— 1919.




I I I .
j
K o u lu n  n i m i t y s .  
Désignation de l'école.






















































































































































































































1 Y h te isk o u lu ....................... L ah ti 5 56 27 12.5 8 47 20 13.3 i i 46 24 14.8
! 2 »  ........................ R iihim äki — — — — 1 25 13 12.5 2 19 21 13.9 2 19 22 14.7
3 Suom. y h te isk o u lu ........... H am ina - — - — 8 27 8 12.1 9 27 16 13.4 4 28 13 14.3
4 »  »  . . . . . . K o tka — _ — — 5 26 6 12.1 6 20 15 13.5 4 21 12 14.5
' & »  »  ........... Viipuri — — — — 13 26 7 11.7 17 13 22 5 13.6
6 Dusi suom. y h teisk o u lu . •> — — — — 6 34 4 11.7 4 4 27 6 14.1
i 7 Suom. y h te isk o u lu ........... K ouvola — — — __ 9 30 6 12.2 16 11 35 9 14.0
: 8 Y h te isk o u lu ....................... T erijoki — — — — 2 21 9 12.4 3 15 8 13.4 4 19 10 14.4
! 9 Suom. y h te isk o u lu ........... M ikkeli — — — 9 25 8 12.0 8 25 11 13.1 5 21 20 14.7
110 »  » ............... K uopio — — _ 7 43 23 12.2 6 42 26 13.2 5 34 21 14.5
i l N urm es — - - 9 21 1 11.6 10 23 4 12.7 6 23 10 14.4
12 » ................................ Jo en su u — __ — 4 22 3 12.0 8 26 7 12.9 5 15 14 14.4
;13 » ................................ L apua — — 1 27 7 11.6 4 26 11 12.9 5 16 7 13.7
14 Suom. y h te isk o u lu ........... K ristiinank. — — _ 1 21 10 12.8 1 8 11 14.1 5 9 8 14.3
15 » » ........... Seinäjoki — — — 8 29 11 12.4 6 17 14 13.5 1 22 12 14.8
16 •> » ........... Oulu — _ - - 11 26 6 11.7 6 31 10 13.4 5 24 11 14.2
17 Y hteensä  —  Total 50 62 9 - 205 705 229; - 190 653 313 - 143 604 315 -
) R u o ts in k ie lis e t . —
18 N ya svenska läro v erk e t H elsink i 15 11 1 10.4 25 18 2 11.1 28 11 6 12.3 20 14 6;13.5
19 L äro v erk e t för go ssar o.
f lic k o r ................................ » 23 10 1 9.9 25 14 — 10,9 14 17 1 12.2 13 22 1 13.2
20 N yä svenska  sam skolan » 16 9 — 9.8 19 16 1 11.0 25 16 212.2 25 17 213.0
21 S venska sam skolan . . . . » 9 17 — 10.4 14 18 — 11.3 11 12 5 12.5 U 9 5 13.6
22 G ranku lla  s a m s k o la ___ G rankulla 20 19 1 10.2 20 14 2 11.3 17 16 7 12.5 6 26 6 13.9
23 S venska sam skolan . . . . T urku 8 20 — 9.7 9 29 2 11.1 11 25 4 12.0 10 23 4 13.1
24 » » . . . . P o ri 11 5 — 10.O 9 15 2 11.5 12 19 212.7 4 12 213.4
25 » » . . . . T am pere — — — — 7 14 211.5 11 27 5 12.6 9 15 9 14.2
26 » » . . . . H äm een linna — — 2 12 i ’11.9 7 8 5 12.S 4 8 5 14.0
27 » » . . . . K o tk a — — — 8 10 6 11.9 4 8 2 12.6 6 10 3 13.6
*8 » t> . . . . Vaasa - - - 5 20 3 11.3 9 24 4 12.5 9 12 5 13.5
29 Y hteensä — Total — 102 91 3 - 143 180 21 - 149 183 43 - 117 168 48 -
30 K aikkiaan - 152 153 12 - 348 885 250' - 339 836 i 56 - 260 772 363 -
19 20 21 22 23 24 25 j 2 6 27 28 29 30 31 i 32 33 [ 34 35 ; 36 37 38 3 9 ! 4 0  ; 41
I V . V. V I . V I I . V T II . Koko koulussa. ■ 






























































































































































































































9 31 14 15.2 6 26 13 16.8 5 19 i ■) 16.8 8 12 3 17.6 1 14 1 18 .6 53 251 104 1
1 14 15 15.9 1 ■ 25 14 16.6 8 2 17.5 - 3 3 18.6 7 4 19.7 7 120 94 2
2 30. 8 15.1 3 11 8 16.5 7 12 3! 16.7 2 6 4 18.3 i , 6 719.3 36 147 67 3
3 14 13 15.8 4 20 0 16.1 5 8 2 16.6 5 6 1 17.5 2\ 5 2 19.1 34 120 56 4
5 20 2 14.6 12 15 4 15.6 7 15 — 16.4 3 11 il 17.9 1 2 3 19.2 71 134 23 5
4 14 6 15.0 1 17 5 16.8 1 9 2 17.2 3 8 17.5 4 5 2 18.9 27 144 35 6;
14 30 6 15.2 8 22 9 16.1 3 11 2 16.9 2 9 •>\" I I 8.0 — 8 1 19.1 63 184 53 7
2 13 9 15.6 3 10 9 16.5 2 5 2 16.9 — 6 «119.0 1 1 4 19.6 17 90 57 8
4- 24 1215.7 3 18 12 16.7 3 16 3 17.0 3 7 j 2 17.7 0j 5 1 18.7 37 141 69 9
4 17 1715.5 6 15 13 16.2 3 i  > > 6; 16.1 1 17 1 3 17.8 8 5 2 19.S 40 187 : H l 10
5 16 10 15.1 3 9 9 16.5 3 8 i 2 17.0 1 7 i 3 18.4 1! 3 1 1 8 .8 38 110; 40 U
5 9 12 15 .6 6 22 12 16.2 2 6 6 17.4 4 9 1 17.8 2 7 1 1 9 .1 36 116 56 12
3 18 10 14.9 2 18 7 15.9 5 15 ; 4 16.9 3 ' 10 — 17.5 3 6 5 19 .3 26 136 51 ;13
3 10
8 15.6 1 5 5 16.4 — 6 2 17.6 1 5 2 18.8 4^ 6 3 19.1 16 70 49 14
2 8 13 16.0 1 : 11 8 16.8 3 13 3 17.3 2 I 4 2 I 8.1 _ — 23 104 63 15
7 24 : 10 15.1 2 : 25 13 16.3 4 8 3; 16.8 2 16 2 17.9 3; 7 9 19.3 40 161 64 16
116 479 255 106 414 : 206 - 98 277 78 - - 70 245 62 — 68 156 73 1 - 1 046 3 595 1 5 4 0 17
Lycées suédois.
25 9 7 15.0 18! 10 5 15.2 8 9 7 16.8 U 13 2 17.1 8 16 5 19.0 158 U I 4 ! 18
U 22 8 14.7 15 20 2 15.2 15 20 3 16.6 16 ! 18 3 17.3 12 8 3 18.2 144 151 22 19
14 15 2 14.5 12 ! 16 15.1 11 15 - 16.2 11 1 ;i7.2 6 15 2 !l8.4 139 128 10 20
10 14 4 14.7 (i i 21 5 15.9 5 12 2 16.8 — - — , — — — — — 66 103 21 21
11 22 4 14.7 10 22 j 1 15.3 9 13 — 16.3 7 4 17.7 5 6 1 18.8 105 ; 141 26 22
7 19 8 14.6 7 14 6 15.5 7 ' 12 4 16.2 5 11 1 16.8 2 14 1 18.2 66 167 30 23
4 10 4 15.0 9 10 ' 1 15.2 9 2 — 15.8 4 8 17 .3 4 3 ■18.0 66 84 11 24
10 21 6 14.8 6 16 ! 5 15.8 1 13 __ 16.9 3t 11 - I 7.3 6 9 . 1 18.3 53 126 28 25
8 9 6 14.9 4 8 6 16.3 4 5 — 16.4 6 17.3 2 5 ■118.4 37 62 23 26
4 11 7 15.1 2 7 316 .1 2 8 — 16.5 4 1 jl7.3 6 2 2118.6 36 ; 58 24 27
5 : 20 3 14.7 5 17 2 |15.l 11 24 2 16.2 3 1 14 ! 2 17.4 3 10 1 18.1 50 141 ; 22 28
109 172 59 - 94 161 36 82 133 18 - 70 ; 96 ; 14 ; - 54 : 88 16 920 1272 258 29
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2 . K e s k i k o u l u t .  —
. a) S uom enkie lise t. —
1 T öölön y h teiskou lu  . .  . ............. H e lsink i 6 n  ! 10 11.s 3 16 18 13.2
2 Suom alainen  y h teisk o u lu  . . . . H anko 3 12 2 11.8 1 11 — 12.9
3 » » . . . . K ark k ila 1 5 — 11.1 3 10 2 12.7
4 » » Salo 6 17 1 6 11.7 5 19 16 13.6
5 Y h te i s k o u lu .................................................. Ik aa lin en 3 9 7 12.7 2 12 ! 7 13.6 ;
6 K okem äki 1 14 j 5 i 12.3 1 13 ! 7 14.4
7 Loim aa 1 15 15 13.0 — 8 i 6 14.0
8 » ................................................. N  aan ta li 3 17 6 12.1 — 7 6 13.8 ;
1 9 » ................................................. i Jäm sä 4 12 6 12.1 2 16 n 13.9 j
10 Suom alainen y h te isk o u lu ........... T oijala 2 10 24 13.4 — 11 i i 13.9
11 A itoon yh teisk o u lu  .................... Luop io inen 1 11 4 12.5 1 13 13 14.1
12 R ealik o u lu  .................................................. ! V iipuri 2 9 7 12.5 — 13 6 13.7
13 Säkkijärvi 1 17 4 12.3 1 21 i 7 13.1 !
14 » ................................................. ! P a rik k a la 1 14 1 6 11.0 — 16 8 13.1 :
151 » .................................................. 1 Im a tra 2 12 ! 5 12.0 2 1 20 ! 6 13.2 j
•161 » ................................................. ! P ieksäm äki 3 5 10 12.8 — 17 ! 5 13.4
j 17 Suom. rea li-vh teiskou lu  ........... V ärtsilä 1 12 ; 7 12.5 — 18 5 13.4
j18
Y h te isk o u lu ..................................... V iitasaari 3 7 2 12.0 2 4 5 13.3 ;
19 » ................................................. j Haapam äki 3 11 4 12.2 — 6 8 14.1
j 20 S uom alainen  y h teiskou lu j Saarijärv i 6 14 2 11.7 2 8 4 ' 13.4 ;
;2i » » 1 Jy v äsk y lä 10 25 : 10 12.1 5 23 9 13.2 !
!22
Y h te isk o u lu .................................... 1 R ovaniem i 5 23 13 j 12.5 — 10 7 13.5
j 2 3 Y hteensä — Total 68 282 165 - 30 292 167 -
b) R u o ts in k ie l is e t .  —
|24 Å ggelby svenska  sa m sk o la . . . . O ulunkylä 14 12 1 j 10.5 4 13 2 12.2
Î-26 K askö  s a m s k o la . . . ' . ........................... K ask inen — — — 4 9 4 ! 1 3 -3 j
•26 K aris-B illnäs sv en sk a  sam skola K aris 5 15 2 11.9 6 10 5 1 13.1
•21 P a rg as  svenska sam skola P a ra in e n 9 4 4 11.9 5 8 4 i 12.8
28 D aalin -tehdas 10 2 1 j 10.5 7 3 3 ! 12.2
! 29| Y h teen sä  —  Total - 38 33 8 — 26 i  4 3 18 -
30 j K aikkiaan - 106 315 173 56 335 185 ; -
i 1 12 13 1 4 15 10 17 i» 19 ( 20 21 i 22 23 24 25
m . IV . y. K o k o  k o u lu s s a .





















































































































































































































E c o le s  
Ecoles j 
1
é l é m e ,
finnoise.
9
n ta ir e s
s.
9 1 4 .1 3 12 1 3 1 5 .1 4 12 7 1 6 .0 1 7 6 0 57 i ;
1 1 4 4 1 4 .5 2 1(3 — 1 5 .1 2 5 2 1 6 .2 9 5 8 8 2
— .3 1 5 .3 1 3 4 1 5 .3 1 3 2 1 6 .2 6 2 1 n 3
5 9 1 5 1 4 .9 4 8 9 1 5 .7 2 1 1 4 1 6 .5 2 2 6 4 6 0 4
1 8 5 1 5 .5 _ 9 7 1 6 .1 — 5 6 1 7 .5 6 4 3 3 2 0
1 1 4 9  '■ 1 4 .5 1 8 3 1 5 .3 1 6 7 1 6 .9 5 5 5 3 1 G
1 8 1 1 1 5 .0 — 5
2 1 5 .6 — 8 4 1 6 .0 1 4 4 3 8 7
j
6 4 1 5 .2 _ 4 1 1 1 6 .5 — — — — 3 ! 3 4 2 7 *:
i 3 9 1 1 1 4 .7 3 1 0 7 1 5 .4 3  ; 4 2 1 6 .1 1 5 5 1 3 7 H
6 1 0 1 5 .4 — 1 2  ; 1 1 1 6 .3 —  ; 6 7 1 7 .4 2 4 5 ; 6 3  : i o i
— _ — _  : — — — _ ! _ 2 2 4 1 7 n i
— 7 1 3 1 5 .4 — 1 5 1 6 1 5 .9 — 6 9 1 7 .1 2 5 0 5 1 12
2 6 3 1 4 .4 1 5 6 1 5 .8 — 8 4 1 6 .8 5 5 7 2 4 1 3 '
2 1 3 11 1 4 .5 1 1 0 4 1 5 .5 — 11 7 1 6 .7 4 6 4 . 3 6 14
1 6 5 1 4 .4 2 1 2 3 1 5 .0 2  • 1 0 5 1 6 .5 1 0 7 0 2 4 15
i ^ 11 4
1 4 .5 — ! 9 8 1 6 .4 1 7 5 1 6 .9 4 4 9 3 2 16
i — 1 2 9 1 4 .6 _ 8 9 1 6 .2 — 7 5 1 1 6 .7 1 5 7 3 5 17
j 1 1 0 6 1 4 .5 2 3 6 1 6 .0 — 6 4 1 7 .2 8 3 0 2 3 18
j ■ 13 2 1 4 .2 — 8 6 1 5 .9 — 5 6 1 7 .4 3 4 3 2 6 19
1 7
2
1 4 .5 1 3 5 1 6 .0 2  ; 1 2 1 6 .8 1 2 3 3 1 5 20
3 2 4
’ 17
1 4 .5 3 1 7 9 1 1 5 .3 —  ! — _ 2 1 8 9 4 5 21
3 1 3 3 1 4 .0 — 9 ; 5 1 5 .6 — 3 2 1 6 .2 8 5 8 3 0 22
2 6 2 1 5 1 5 6 - 2 4 186 1 4 4 ! - 1 8 1 2 4 9 0 - 1 6 6 1 0 9 9 7 2 2 23
Ecoles suédoises.
■ 2 9 •2 ! 1 3 .4 2 9 2 1 4 .2 1 : 7 3 1 5 .7 2 3 5 0 1 0 2 4
\ 1 2 3 ! 1 4 .6 3
2 2 1 5 .0 —  ; — — — 8 1 3 9 125
3 1 7 i 1 3 .9 5 8 8 1 5 .3 i  i 7 3 1 6 .5 2 0 5 7 1 9 126
4 1 0 4 ! 1 4 .0 5 5 — 1 4 .6 4 5 • 1 1 5 .5 2 7 3 2 1 3 2 7;
6 8 i 1 3 .4 3 4 1 1 4 .4 — - — - 2 6 1 7 6 28
1 6 4 6 i i - 1 8 i 2 8 1 3 - 6 1 9 7 - 1 0 4 1 6 9 5 7 29
42 261 16? - 42 214 157 - 24 143 97 1 - 270 1 268 779 30
74 75
1918— 1919.
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 1 10 11 1 2 13 14 15 k ; 17 18 !
I 1. I. i i . m I I I .
K o u lu n  n im ity s . 
Désignation de l’école.












































































































































r t t c
jo m




ja j a tk o lu o k a t ............... P o ri _ 20 22 12.1 — 22 i 20 13.1 — ; - 1 0  1 14; 14.3 — 13 ' 914.8
2 S uom alainen  ty ttö k o u lu L ah ti — _I 4 23 8 12.2 1 I ? 12 13 1' 6 13 14.7
s: Y ksit. suom. ty ttö k o u lu M ikkeli — — — ! 2
17
8 13.0 31 21) lii 14.4 3 20 13 14.3
4 S uom alainen ty ttö k o u lu Savonlinna - - - 2 21 2 j l l .5 3 19 I* 'l H  u 1 10 9 14.6!
51 Y hteensä —  Tota l 1 - - 20 22 8 83 38 7 61 4ti - 5 i 49 44 - !
b) R u o ts in k ie lis e t. —
t; Svenska p rivata  läro v e r­
k e t för f lickor............. .. : H elsink i 9 11 ; — 10.0 8 7 2 11.3 6 h 3 12 >1 5: 7 — 14.0
7 N ya S venska flickskolan » — - - 25 4 - 10.3 34 1 ■11.1 30 4 1 12.4
8 ; P riv a ta  sv. flickskolan .. » ■ 9 8 4 10.5 18 11 3 11 .0 10 11 - 11 s 13 11 3 13.1
9 Priv . frun tim m erssko lan P orvoo ■ — — — 2 20 1 12.0 1 27 4 13.0 4 21 4 13.9
10 P riv a ta  sv. fru n tim m ers­
sko lan  (H eurlinska) .. T urku 3;| 20 1 10.7 3 12 7 12.4 2 1 20 5 13.1 1 17 4 14.5
U Y hteensä —  Total - 21 39 5 - 56 54 13 53 ! 68  ; 12 - - 53 60 i 12 -
] 12 K a ik k ia a n - 21 59 27 1 - «4 137 51 - 60 129 58 - 58 109 56 -
1 19 j 20 21 22 23 24 25 2 G 2 7 28 j 29 1 30 31 32 33 34 35 36 i 37 j 38 39 1 40 i 41
IV . V. V I. V II. V III .




















































































































































































































13 i . 9 16.9 i 6 3 1 7 .7 9 1 8 .5 4 9 ' 20.0 2 1 0 9 1 0 6
— 13 5 1 5 . ô 1 8 6Ï16.7 — — —  j — — — — — 7 : 62 4 4
2 21 7 1 5 .2 2 1 6 n!16.6 i 6 2 1 7 .1 i 3 2:1 8 .3 2i 3 — 1 8 .0 1 6 1 0 6 5 3
1 1 3 1 2 1 4 .6 2 1 5 : 2 1 5 . 6 - - - — - j - - - _ _ — - — 9 7 8 2 5
i * 5 9 i 2 9 1 - 5 5 2 2 8 - 2 12 5 - i 12 T. - 2 7 9: - 3 4 3 5 5 2 2 8 i
Ecoles suédoises.
8 21 : 4: 1 5 .3 3 12 5 1 6 .2 6 6 — 1(5.3 1 5 .3
1 8 . 3 4 4 2 18.5 5 0 7 9 1 9
23 : 11 1 1.3.7 1 4 11 — 14.8 17 3 — 1 5 .3 1 5 4 16.3 8 3 — .1 7 . 6 1 6 6 4 4 2
9 10 2 1 4 , 4 10; 11 — 1 5 .1 9 1 3 ; — :1 6 .3 8 4 1 7 . 0 2 2 — :1 8 .0 88 8 1  I 12
- 9 Ci
i
1 5 .7 3 1 3 - 15.7 3 9 3: 1 7 .1 - - _ ii
- - —  i - 1 - 1 3 99 : 1 8  :
— ! 21 loi1 5 .f i À 1 4 9 16.8 1 2 6 9 1 7 .2 3 6 1 1 8 . 0 1 1( 1 >0 1 5  j 146 4 6
401 72 23: - 3 1 | 61 ; 14 - 3 6 5 7 12; - 27: 19 4 - 1 5 1 » 9 - 3 3 2 4 4 9 97
44 131 52 - 36 113 42 - 38 69 i< ! 28| 31 111 - 17 ! 26 11 - 366 804 325
7(i 77
78 1918— 1919.
IV. Oppilasluvun m uutokset
Variation du nombre des élèves
lukuvuonna 1918— 1919.
(année scolaire 1918— 1919).
• 1 2 3 4 5 6 7 8 I) j
K o u lu n  n im i t y s .  
D é s ig n a tio n  de  Vécole.
P a ik k a .
L ie u .
I  lu o k k a a n  p y r k i ­
n e i t ä ,  j o t k a  p ä ä ­
s y t u t k i n n o s s a  o n
A s p i r a n t s  cl la  
1-e  c la sse .
O p p ila it a  o t e t t u  k o u lu u n .  —
I  lu o k k a a n . — 1-e c la sse .
1
h y v ä k ­
s y t t y .
re çu s .
h y l ­
j ä t t y .
re fu s é s .
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n  
A y a n t  f r é q u e n té  Vécole  


































lu o k a lta .
2-e
c la sse .
n i  !  i v
lu o k a lta , lu o k a lta .  
3 -e  4 -e  
c la sse , i c la s se .
D . K u n n a l l i s e t  k o u lu t .  —
a) S u o m e n k ie lis e t. —
1 Y hteislyseo  ....................... U usikaupunki 35 1 15 i 4 u 4
2 ....................... R aum a 77 4 13 32 32 — —
3 R eali- ja p o rvarikou lu  .. K äkisalm i 43 2 10 7 1 22 3 1
4 Suom* y h te isk o u lu ........... L ap p een ran ta 39 4 18 8 j 13 _
5 K esk ikou lun  ja tko luokat Iisalm i — — — — — — —  :
6 P o rv ari- ja y h te isk o u lu  . K ajaani 70 8 3 12 7 30 18 :
7 Y h te isk o u lu ........................ Kem i 20 4 9 5 3 2 i  !
! 8 Y h te e n sä — Total \ _ 284 23 68 ! 65 j 81 46 24 !
b) R u o ts in k ie lis e t. —
9 Svenska sam skolan  . . . . H anko 32 1 —  'j . — 12 20 j
10 Sam skolan ........................ Tam m isaari 37 2 10 1 5 18 3
, 11 S venska s a m s k o la n ___ K ristiinank . 21 — 11 — — 10 —
jl2 j R e a llä ro v erk e t................... P ie ta rsaa ri 22 - 2 1 ; - 19 ~1
! 13 Y h te e n sä — Total - 112 ! 3 23 2 5 i 59 23
14 K a ik k ia a n - 396 ! 26 91 67 86 ! 105 47
C. Y k s i t y i s e t  k o u lu t .  —
1 . L y s e o t .  —
a) S u o m e n k ie lis e t. —
15 ; Suom. y h te isk o u lu ........... H e lsink i 74 6 8 2 — : 57 ; 7
;16 ! U usi yh teisk o u lu  ........... > 55 10 12 3 5 j 30 5
17 K allion  yh teisk o u lu  . . . . » 39 19 14 4 4 ' « 2 i
; 1 8 Suom. y h te is k o u lu . .___ Porvoo 25 1 10 3 1 8 i 3 i
19 Y h te is k o u lu ....................... Loh ja 33 3 13 6 4 ! 5 !  5 i
20 Suom. y h te isk o u lu ........... T urku 39 15 10 3 2 i  2 2 i 2 ■
21 p p ........... Tyrvää 35 2 15 3 11 6 —  !
22 » » ........... Tam pere 39 9 9 j 3 — . 20 ! - 7
23 Suom. yh teisk . ja jatkoi. H äm een linna 45 4 8 1 10 7 18 2
24 ' Suom. y h te isk o u lu ........... F o rssa 39 - - 13 11 15
10 i l i i * ' 1 13 14 15 16 1 17 18 19 1 20 21
E lèv es re ç u s  d a n s  la Oppilaita eronnut koulusta. 






















































A v a n t d ’a v o ir  
ach evé  le u r s  é tu d e s
S uorite ttuaan
A p r è s  a v o ir  te r ­





































































E c o l e s
L y c é e s  f i  i 
4
m u n i e
n n o is .
i p a l e s
1 2 42 i 24 6 7 38 +  4 i
1 — 3 6 - 87 2 25 i i  ; 8 46 +  41 2
5 1 4 3 1 57 4 19 16 3 42 + 1 5 3
—  i — 2 — 3 44 1 25 10 ! 13 49 —  5 4
—  ; — — — 16 15 — 8 — 3 11 +  4 5
— — 6 3 2 81 2 !)42 1 3 6 63 +  18 6
4 — 4 5 2 35 1 31 3 10 45 —  10 7
14 1 19 18 25 361 11 174 59 50 294 +  67 8
L y c é e s  s u é d o is .
13 — 2 6 53 — 28 12 13 53 — i  9
3 - 2 8 3 53 1 x)15 10 16 42 + 1 1 10
8 — — 14 — 43 1 13 3 1 18 +  25 11
17 — 7 8 1 55 2 20 16 6 44 + 1 1 12
41 - 11 i  36 4 ' 204 4 76 41 36 157 +  47 13
55 1 30 54 29 565 15 250 100 ! 86 451 +  114 14
E c o l e s  p r i v é e s .
L ycées .
L y c é e s  f in n o i s .
: 7 12 5 23 6 127 1 36 6 23 66 +  61 15
; — — 3 16 18 92 — 31 13 • 18 62 +  30 1(3
4 — 2 5 4 54 — 30 3 9 42 +  12 17
■ 4
1 4 7 7 47 — 22 5 7 34 +  13 18
6 — 8 17 — 64 1 10 — — 11 +  53 19
4 — ! 1 1 17 9 80 1 37 5 13 56 +  24 20
4 2 j  __ 4 4 49 1 20 4 10 35 +  14 21
10 — 4 13 9 75 1 •46 9 10 66 +  9 22
i  1 - 1 12 5 64 2 33 18 11 64 — 23
5 - - !  — 1 1 46 - 3 i  - 9 12 +  34 24
*) N äis tä  1 e ro te ttu . — D o n t 1 renvoyé.
79
1918— 1919.
1 2 3 4 5 6 i 7 8 i 9
•
K o u lu n  n im i ty s .  
Désignation de Vêcole.
P a ik k a .
Lieu.
I  lu o k k a a n  p y r k i-  
n e it ä ,  jo tk a  p ä ä s y -  
t u t k in n o s s a  o n  
A spirants à la 
l  e classe.
O p p ila ita  o t e t t u  k o u lu u n :  —
I  lu o k k a a n . -  1-e classe. ;
h y v ä k ­
s y t t y .
reçus.
h y l -  
! j ä t t y .
refusés.
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n
























utres.11lu o k a lta .
2-e
classe.
I I I  
l lu ok:ilt;i. 
1 3-ei classe.
i I V  
lu o k a lta .
IV-e  
f classe.
1 Y h te isk o u lu ....................... L ah ti 8 5 1 3 2 0 2 1 1 8 21 5
2 ’> ................................ R iihim äki 3 9 4 2 4 7 8 — —  ;
3 Suom. y h teisk o u lu ........... H am ina 4 5 1 0 1 3 8 6 1 8 —
4 >> » ............... K o tk a 4 0 6 1 3 2 4 1 8 3
5 » » ............... Viipuri 4 6 7 2 1 3 3 ; 1 4 5
6 Uusi suom. yh teisk o u lu » 4 1 2 2 1 9
8
! 2 9 3
7 Suom. y h te isk o u lu ............... K ouvola 8 1 1 8 4 3 ! 1 9 1 4 — 5
8 Terijoki 3 4 1 3 1 4 6 6 7 1
9 Suom. y h te isk o u lu ........... M ikkeli 4 2 4 1 4 8 î 4 1 4 2
10 » » ........... 1 K uopio 7 5 8 2 2 4 ' 4 5 — 4
11 N urm es 3 1 — 2 2 3 4 2 —
12 ....................... Jo e n su u 3 1 3 1 7 1 4  j 5 4
13 » ........................ Lapua 3 3 2 2 4 4 3 — 2
1 4 Suom. y h te isk o u lu ........... K ristiinank . 3 1 — 1 0 1 0
i 8
1 2
■15 i » » ............... Seinäjoki 6 3 i l 2 0 1 7 1 9 — 7
i16 ’  » ............... Oulu 37 i 5 1 7 3 i ' 4 1 11 2
Y hteensä —  Total - 1 1 7 7 1 9 5 3 9 2 1 9 4 1 1 9 7 3 1 6
co
b) R u o ts in k ie lis e t. —
;18 N ya svenska lä ro v e rk e t . H elsink i 2 5 — — — — 2 5 —
19 L äro v erk e t för gossar o.
f lic k o r................................ >» 3 2 4 2 — 3 0 —
20 N ya sv en sk a  sam skolan » 2 1 — — — — 2 1
21 Svenska sam skolan . . . . >> 2 4 — 2 — ; — 21 1
22 G ranku lla  sam skola . . . . G ranku lla 3 8 — 1 1 — 3 0 6
23 S venska sam skolan . . . . Turku 2 8 — 1 2 — 1 5 1 !
24 » P o ri 1 5 — — 1 I — 1 4 —
25 » Tam pere 2 1 — 2 -
1
1 8 1
26 » H äm een linna 1 3 — 1 — —
8 4
27 s !> . . . . K otka 2 4 — — 2
_  i
1 9 3
28 » Vaasa 2 8 8 - — .i  : 2 1 6
29 Y h teen sä  — Total j - 2 6 9  ! 1 2 2 0 4 ! 1 ! 2 2 2 2 2
30  j K a ik k ia a n - 1 4 4 6  ' 207 412 198 198 j 538 100
! 10 [ u 12 ! 13 14 15 16 1 17 1 18 1 19 20 21
E lè v e s  r e ç u s  d a n s  la O p p ila it a  e r o n n u t  k o u lu s ta .  




































































O p p im ä ä r ä ä  p ä ä t ­
tä m ä ttä .  
A v a n t  d 'a v o i r  
ac h ev é  le u r s  é tu d e s
S u o r i te t tu a a n .
A p r è s  a v o ir  t e r ­












































































































4 5 5 9 9 5 6 8 1 3 1 3 9 9 i
1 0 3 9 2 6 3 2 3 4 1 7 n 6 4 —  1 2
8 — 2 8 4 6 7 — 3 8 3 1 4 5 5 +  12 3
2 — 6 2 ! — 5 0 1 3 9
13 9
6 2 —  12 ■ 4
- ; - 9 6 5 66 3 4 0 7 6 5 6 +  10 ôl
— — 6 1 7 4 68 1 3 3 6 10 .5 0 +  1 8 6
11 — 3 11 2 1 0 8 8 2 8 1 9 9 6 4 +  4 4 1
1 2 7 8 7 5 9 2 5 2 1 5 6 0 —  1 8
5 — 6 7 3 6 3 1 ! ) 2 5 1 4 8 4 8 +  1 5 9
8 — 1 10 5 9 9 1 4 5 7 1 4 6 7 +  3 2 10
6 — 3 1 4 1 2 1 5 4 2 2 3 +  1 8 11
2 — 5
°
6 5 0 2 3 1 20 8 6 1  ! — 11 12
i 1 5 — 4 11 9 7 2 .1 2 )4 1 5 12 5 9 +  1 3 1 3 ,1
i 5 — 1 : 3 — 4 0 — 2 4 j — 12 3 6 +  4 14
4 - 7 2 4 —  ! : 9 8 2 2 9 ; — 6 3 7 +  61 15
8 - •3 12 2 6 2 - ! 3 3 9 12 5 4 +  8 ;16
1 3 4  1 6  
Lycées suédois.
1 0 6 2 5 7 1 1 3 1 8 0 3 3 8 8 4 3  1 201 2 6 1 1 3 4 3 +  4 0 0 17
j — 20 24 9 7 8 — 5 4 2 7 3 6 +  4 2 18
!
j 1 8 _ 1 3
i
1 6  j 7 0 1 3 4 2 21 5 8 +  12 , 19
3 10 — 1 7 12 6 3 1 3 2 1 1 8 5 2 + 1 1 20
1 1 12 11 6 5 5 1 22 i 1 6 — 3 9 +  1 6 21
6 2 5 2 6 6 8 3 2 5 9  j 1 11 7 3 +  10 22
S 4 1 4
1 4 8 5 9 1 3 3 1 6 1 7 6 7 —  8 23
1
i 2 — 4 j 8 2 3 1 1 1 4 4 7 2 6 +  5 24
. 2 _ 4 6 j — 3 3 — 33 5 9 47 —  1 4 25
i
__  1 —  ; 1 4 —  ! 18 1 14 ! 5 ! 6 2 6 —  8 26
. _ —  ; 3 1 3 ! 3 1 1 3 1 7 10 49 — 18 27
3 —  : 5 10 j u 57 2 18 7 14 41 +  1 6 28
22 42 1 3 8 1 3 4 73 578 11 295 68 140 514 +  6 4 29
156 58 1 144 391 186 2 381 49 1 1 3 8  j 269 j 401 185 7 +  524 30
') N äistä  3 e ro te ttu . — D o n t 3 renvoyés. 
> 1  » — » 1 renvoyé.
81
O ppikou lu tila sto  1918— 1919. I l
80
1918— 1919.
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9
P a ik k a .
Lieu.
I  lu o k k a a n  p y r k i ­
n e i t ä  j o tk a  p ä ä s y ­
t u t k in n o s s a  on
A s p i r a n t s  à  la  
I -e  c la sse
O p p ila it a  o t e t t u  k o u lu u n . —
I  lu o k k a a n . — 1-e c la sse .
D é s ig n a tio n  d e  l ’école.
h y v ä k ­
s y t t y .
re ç u s .
h y l ­
jä t t y .
re fu sés .
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n  
Ä y a n t  f r é q u e n té  l ’école  

































c la sse .
IV
lu o k a lta ,
4 -e
c la sse .
2 . K e s l < ik o u lu t . —
a l S u o n e n k ie lis e t. —
1 Töölön y h teiskou lu H elsink i 28 5 5 7 3 5 8
2 Suom. y h te isk o u lu ........... H a n k o 18 2 15 — 1 2
3 » » ............... K arkk ila 6 — 1 2 — 3
4 !> » ............... Salo 38 IB 1 9 ; 11 —
5 Y h te is k o u lu ....................... Ik aa lin en 17 — 1 0 1 9 1 3
6 ................................ K okem äki 2 0 1 4 8 — 1
7 » ................................ Loim aa 33 4 8 13 1 1 - 1 |
8 » ................................ N aan tali 2 6 — 1 3 4 G — 3
9 » ............................. Jäm sä 22 — •2 4 9 — 7
10 Suom. y h te isk o u lu ........... Toijala 30 2 5 8 15 - 2
11 A itoon yh teiskou lu  . . . . L uopioinen 16 1 1 0 2 4 -
I  2 R ealikoulu  ........................ Viipuri 14 6 4 2 5 1 2 i
13 Y h te is k o u lu ....................... Säkkijärv i 2 2 2 14 4 3 — 1
14 P arik k a la 2 0 — 11" - - - 4 4 ' 1 _
15 Im a tra 19 1 8 1 5 2 3
16 ............................. P ieksäm äki 19 3 6 1 0 — —
17 Suom. rea li-yh teiskou lu  . V ärtsilä 19 3 12 2 4 — 1
18 Y h te is k o u lu ........................ V iitasaari 9 — 4 1 2 — 2
19 » ............................. H aapam äki 16 2 9 3 2 — 2
20 Suom. y h te i tk o u lu ........... S aarijärvi 21 2 11 1 1 j 4 4
21 » ............... Jy v äsk y lä 42 1 0 26 9 5 — 2
22 Y h te is k o u lu ........................ Rovaniem i 40 2 19 3 13 ; 1 4
23 Y hteensä  —  Total — 49B 58 195 94 129 28 49
b) Ruo ts in k ie lis e t. —
24 A ggelby  sv. sam skola . . O ulunkylä 2 2 - 8 - — 11 3 1
25 K askö sa m sk o la ............... K ask inen — — — — — — — !
26 K aris-B illnäs sv. sam sk. K aria 19 3 5 2 3 ! 9 — i
27 P arg as  sv. sam sk o la . . . . P ara in en 17 — 9 7 — 1
28 S venska  sam skolan  . . . . D aa lin -teh d as 13 — 4 — — — 9
29 Y hteensä  — Total — 71 3 26 9 3 2 1 1 2  ;
30 Kaikkiaan - 566 61 2 2 1 103 1 3 2  ; 49 61 1
! 10  1 11  1 12 ! 13 J 14 15 16 1 17 1 1 8 ' 1 19
S
E lé v é s  r e ç u s  d a n s  la O p p ila it a  e r o n n u t  k o u lu s ta .  



































































O p p im ääfräärää  
p ä ä t t ä m ä t t ä  
A v a n t  d 'a v o ir  


































































































- 7 8 — 4 3 — 2 9 2 0 4 9 —  6 ' i
3 — 2 — 2 3 — 1 4 11 2 5 2 ! 2
7 — 1 — _ 1 4 — 5 6 n +  3
3
2 — 1 4 — 4 5 — 1 2 1 6
2 7 +  1 8 ! 4
8 i — 2 — 2 8 — 1 5 8 2 3 +  5 5
5 — i 1 3 — 2 9 — 2 0 11 31 —  2 6
2 - 1 1 - 3 7 — 1 8 1 4 3 2 +  5 7
2 — — 1 ; — 2 9 — 9 — 9 +  2 0 8
1 6 . . . . 1 4 i 4 3
_
1 4
9 2 3 +  2 0 9
1 — 1 3 : 3 5 i 1 3 12 2 6 +  9
10
- — 2 — ! - 1 8 — 2 — 2 +  1 6 11
2 1 2 : 2 8 4 2 5 8 3 7 —  9 12
!; — 1 i ° 37 — M 8 11 1 9 +  1 8 j i  3
6 i 4 • 5 j 3 6 1 3 3 1 4 4 8 —  1 2 14
3 i 1 5 2 9 — 8 1 1 1 9 +  1 0 I15
8 1 4 i — 3 2 1 2 3 1 1 3 5 -  3 i16
— 2 B — 2 6 1 1 0 9 2 0 +  6 1 7
— — — — j
9
— 11 1 0 2 1 — 12 18
2 — 3 6 - 2 7 — 9 1 0 1 9 +  8 19
6 — 3 ; — 3 0 — 1 0 5 1 5 +  1 5 20
— 5 3 ; 5 0 — 3 0 — 3 0 +  2 0 21
- - 1 1 4 2 - 1 8 3 21 +  21 22
8 0 91 à 3 5 7 7 — ! 6 9 0 8 3 3 6 1 9 8 5 4 2 +  1 4 8 23
Ecoles suédoises.
' 7 \ — — 1 i — ! 3 0 — 8 1 0 1 8 +  1 2 24
1 2 — 1
2
1 6 — 2 ) 1 3 — 1 3 +  2
25
1 4 ; —
2 2 5 — 1 5 ! 9 2 4 +  1 2 6
— —
1 7 1 8 ; 1 0 1 9 —  2
27
11 1 1 2 3 4 9 — 1 0 1 0 +  3 9 28
3 4 1 1 2 2 8 1 3 6 1 5 4 2 9 8 4 +  5 2
29
114 4 37 1 105 _ 826 9 390 227 626 + 2 0 0 30
’) Näistä 1 erotettu. — D ont 1 renvoyé.
2) » 2  » — » 2 renvoyés.
82 83
1918— 1919.
f 1 2 3 i 5 6 7 8 9 i
Paikka.
L ie u .
I  luokkaan py rk i­
neitä, jo tka pääsy­
tu tk innossa Oil 
A s p i r a n t s  à  la  
1-e c la sse .
O ppilaita o te ttu  kouluun. —
j
K oulun nim itys. 
D é s ig n a tio n  d e  Vécole.
I  luokkaan. — 1-e c la sse .
hyväk­
sytty .
re çu s .
hyl­
jä tty .
r é fu s e s .
Ylemmän kansakoulun
A y a n t  f r é q u e n té  l ’école  



























c la sse .
1 Suom. y k sity is ty ttö k o u lu  
ja ja tk o lu o k a t ............... P o ri 57 6 38
3
9
T y t t ö k o u l u t .  —
a) S u o m e n k ie lis e t. —
!
9 1 ! —
2 Suom alainen  ty ttö k o u lu L ah ti 35 2 13 7 7 5 3
: 3 Y ksit. suom . ty ttö k o u lu M ikkeli 27 3 9 11 3 3 1
i 4 Suom alainen  ty ttö k o u lu  Savonlinna 24 2 9 1 3 10 i  !
: 5 Y h teen sä  — Total 143 13 69 28 22 19
Svenska p riv a ta  läro v e r­





7 N ya svenska  flickskolan » 28 — 5 — 22 1 i
1 8
P riv a ta  sv. f licksko lan . . » 18 — — 2 — 16
1
—
i 9 P riv . frun tim m erssko lan P orvoo 24 _ _ 8 6 10 -  i
|10
P riv a ta  sv. fru n tim m ers­
skolan  (H eurlinska) .. T urku 25 2 1 _ _ 20 4 !
! a i Y h teen sä  — Tota l 114 2 8 10 6 84 6  !
12 K aikkiaan - 257 15 77 38 28 103 11  !
! i o  I 11 1 1 2  I 13 14 15 16 17 I 18 19  I 20 21
E lè v e s  r e ç u s  d a n s  la
O p p ila it a  e r o n n u t  k o u lu s ta .  



































































O p p im ä ä r ä ä  p ä ä t ' 
tä m ä ttä .  
A v a n t  d ’a v o ir  
ach evé  le t ir s  é tu d e s .
S u o r i te t tu a a n .  > 
A p r è s  a v o ir  t e r -  i 













































































































E coles  i 
E c o le s  f i ,
de dem  
n n o is e s .
oiselles.
! 4 - - 3 15 7 9 3  j 2 8  ; 22 9 6 2 +  17 i
3  ! _ _ 1 1 — 4 0 — 1 8 1 3 3 1 +  9 2
4 _ 8 ' i  ; 4 0 — 11 2 9 5 4 5 —  0 3
1 1 - 2 6 — 3 3 - 20  j —  i 17 3 7 —  4 4
1 1 2  i - 3 1 8 1 6 1 9 2 3
7 7 51 4 4 1 7 5 +  1 7
5
E c o le s  s il é d o is e s .
1
1
! 1 _ _ 2 11 5 3 8 _ 2 5 4 10 3 9 —  1 6
1 6 3 1 3 4 5 5 — 2 8 — 11 3 9 +  16 7
— 11 — 10 4 4 3 — 1 9 — 5 2 4 +  19 8
4 -
! 2
5 - 3 5 1 11 — 1 5 2 7 +  8 9
_ _
i 2 5 4 0 7 2
2 20 5 9 3 6 +  36 10
1 6  ; 1 7 j 9 4 4 5 3 2 4 3 3 1 0 3  1 9  i 5 0 1 6 5 +  7 8 11
18 17 12 62 69 435 6 180 60 ? 94 340 +  95 12
8584
1918— 1919.
V. Eri luokilta eronneet oppi-
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe
laat lukuvuonna 1918— 1919.
de l ’école ( année scolaire 1918— 1919).
2 ,3 4 5
K o u lu n  n im i ty s .
D é s ig n a tio n  d e  Vécole .
Paikka.
L ie u .
I . II . I I I .
B .  Kunnalliset koulut. -
a )  S u o m e n k ie l i s e t .  —
1 Y h t e i s l y s e o .................................................................. U u s ik a u p u n k i 3 3 2 i2 » ......................................... .......................... R a u m a 10 2 6 :
3 R e a l i -  j a  p o r v a r i k o u l u ........................................ K ä k i s a l m i 4 4 8 !
* S u « m .  y h t e i s k o u l u  ............................................. L a p p e e n r a n t a 2 5 4
5 K e s k i k o u lu n  j a t k o l u o k a t .................................. I i s a l m i — _
6 P o r v a r i  j a  y h t e i s k o u l u ........................................ K a ja a n i 10 9 9
7 Y h t e i s k o u l u ................................................................. K e m i 6 9 6
8 Y h te e n s ä  —  T o t a l - 35 32 35
b ) R u o t s in k ie l i s e t .  —
9 S v e n s k a  s a m s k o la n  ............................................. H a n k o 3 2 3
10 S a m s k o la n  .................................................................. T a m m is a a r i 2 - 1 ,
11 S v e n s k a  s a m s k o la n  ............................................. K r i s t i i n a n k a u p . 1 3 1
12 R e a l lä r o v e r k e t  ....................................................... P ie t a r s a a r i 2 8 3
13 Y h te e n s ä  —  T o t a l 8 10 10
14 Kaikkiaan 43 42 45
C. Yksityiset koulut. —
1 .  L y seo t. —
a )  S u o m e n k ie l is e t .  —
15 S u o m . y h t e i s k o u l u ....................................................... H e l s i n k i 5 7 4
16 U u s i  y h t e i s k o u l u  . ..................................................... » 5 1 5







19 Y h t e is k o u l u .................................................................. L o h j a 1 4 1
20 S u o m . y h t e i s k o u l u .................................................. T u rk u 7 6 5
21 ..................... T y r v ä ä 1 3 7
22 » » ...................... T a m p e re 4 3 7
2 3 S u o m .  y h t e i s k o u l u  j a  j a t k o l u o k a t ............. H ä m e e n l in n a 4 5 8
24 S u o m . y h t e i s k o u l u ...................... Forssa 1 1 1
25 Y h teisk ou lu............................. L a h t i 14 13 1 2
26 » ............................. R i ih i m ä k i 5 9 8
27 S u o m . y h t e i s k o u l u ...................... H a m in a 8 7 8
2 8 » 0 ...................... K otka 10 13 9
0 7 ! 8 9 j 10 11 12 13 j
j IV . V . V I. V II. V III . I X .
Y h t e e n s ä .
T o ta l.
N i i s t ä  e r o n n u t  
e n n e n  h e lm i­
k u u n  1 p .  
E lè v e s  a y a n t  
q u i t té  l ’école  
a v a n t  le  1 -er  








6 2 7 38 5 i
j 3 1G — 1 8 — 46 5 2,
! 4 16 . 0 1 3 — 42 — 3 !
2 17 4 2 13 — 49 21 4
— — 4 3 4 — 11 5 5
6 17 5 1 6. — 63 19 6
1 9 : 2 2 10 — 45 15 7
21 85 23 12 51 1 - 294 70 8
Ecoles suédois.
: 8 8 13 2 1 13 53 11 9
5 17 1 — 16 — 42 6 10
1 11 1 : _ 1 — 18 — 11
1 20 2 2 6 — 44 6 12




L ycées fin n i
1 4 1  ! 
'ivées.
ris.
40 16 75 13 451 n  \14
5
3 ! , 6 8 5 23 66 8 j 15
5 16 8 4 18 — 62 10 16
4 i1 7 1 2 9 — 42 2 1
17
: 5 8 1 2 7 - 34 24 18
— 5 — — — — 11 6 19
9 ! 9 5 2 13 i — 56 9 20
5 4 4 1 10 — 35 6 21
10 9 16 4 3 10 66 8 22
6 19 5 4 13 — 64 9 23
_ _ 9 _ 12 — 24
13 ! : 10 1 14 — 99 18 26
7
22 2 _ 11 _ _ 64 9 26
8 6 4 — 14 - 55 6 27
i  4 13 2 2 9 — 62 6 28
86 87
1918— 1919.
1 ! 2 3 ; 4 i 5
K o u l u n  n i m i t y s .  
D ésig n a tio n  de Vécole.
P a i k k a .
L ieu . I. IT-
!
I I I .
1 Suom. y h teisk o u lu  ............................................. V iipuri 9 8 r
2 U usi suom . yh teisk o u lu  ................................ » 6 5 G
3 Suom . y h te i s k o u lu .............................................. K ouvola 10 9 7
4 Y hteiskoulu  ......................................................... Terijok i 8 1 0 8
5 Suom. y h te is k o u lu .............................................. M ikkeli 5 G 7
6 » ............................................................. K uopio 1 3 (5 12
7 Y hteiskoulu .......................................................... N urm es 4 3 1
8 .......................................................... Jo en su u 9 7 4
9 » .......................................................... Lapua 5 4 7
'loi Suoni, yh teisk o u lu  ............................................. K ristiinank . 6 7
11 Y hteiskoulu  ...........................................: ............ Seinäjoki 4 G 2
12 Suom . yh teisk o u lu  ............................................. Oulu 6 9
13 Y h teen sä  — Total 1 6 3 1 6 1 1 5 3
b) R u o ts in k ie lis e t. —
14 N ya svenska lä ro v e rk e t ................................ H elsink i - 1 — 2
! 15 L ä ro v erk e t för g o ssar o. flickor ............... » 2 1 2
11 6 N ya svenska sam skolan  ................................ , 5 5 4
! 17 Svenska sa m sk o lan ............................................. » — 5
18 G ranku lla  sam sko la ............................................. G ranku lla 9 6 1 0
lü S venska sa m sk o lan ............................................. T urku 2 2 i °
; 2 0 » » ...................................... P o ri 1 1 3
'21 Tam pere — i 8 3
[22 ! » » ............................................. H äm een linna . — 2 1
[S3 ! »  » ............................................. K o tk a 7 ! 5 4
t
24 j  »  »  ............................................. V aasa 3 2 5
25 j  Y h teen sä  —  Total j - 31 38 1 44
20 1 K a ik k ia a n j 194 199 1 197
; 6 j 7 8 ' ! 9 10 i i 12 13
: IV . V. V I. V I I . V I I I . I X .
y h t e e n s ä .
T o ta l.
N i i s t ä  e r o n n u t  
e n n e n  h e l m i ­
k u u n  1 p .
E lè v e s  a y a n t  
q u i t té  Vécole  
a v a n t  le  1 -er  
f é v r ie r .
j
12 8 6 6 56 21 i i
G 12 3 1 11 — 50 12 2
1 23 3 1 t o — 64 24 3
5 17 3 4 5 — 60 31 4
4 14 4 — 8 — 48 7 5
4 9 7 2 14 — 67 11 6;
4 7 1 — 2 ! 2 — 23 6 7
7 21 5 — : 8 — 61 5 8
7 14 — — — 37 4 9
8 9 8 — 12 — 59 8 10
2 G 1 3 12 36 4 11
3 18 2 2 12 - 54 * — 12
134 305 108 51 235 33 1343 254 13j
Lycées suédois.
i
2 1 2 2 27 36 10 14 !
3 2 2 9 15 22 58 4 15 J
5 3 11 6 — — 39 5 16;
5 1 9 7 19 52 7 1 7
7 8 ! 11 6 4 12 73 10 18
4 16 16 4 1 17 67 7 l i t
2 3 4 1 4 7 26 7 20
5 14 4 4 9 — 47 5 21
4 5 5 .3 : 6 — 26 11 22
i 4 11 5 3 i 10 — 49 22 23
2 8 5 ! 14 - 41 11 24
38 76 66 45 72 104 514 99 25







K o u lu n  n im ity s . P a ik k a .
Lieu. I. I I .Désignation de l’école.
2 . K e s k ik o u lu t .—
a) S u o m e n k ie l i s e t .  —
1 T ö ö l ö n  y h t e i s k o u l u ....................................................... H e l s i n k i 8 8
2 S u o m . y h t e i s k o u l u  ....................................................... H a n k o 2 3
3 » D ....................................................... K a r k k i l a 1 3
4 ....................................................... S a lo 3 3 ■
5 Y h t e is k o u l u  ....................................................................... I k a a l i n e n 4 2
6 » .......................................... ............................ K o k e m ä k i 5 7
7 » ....................................................................... L o im a a 4 6
8 ....................................................................... N a a n t a l i 7 —
9 ► ....................................................................... J ä m s ä 4 6
101 S u o m . y h t e i s k o u l u  ....................................................... T o i j a l a 4 1 B
i l l A i t o o n  y h t e i s k o u l u .......................................... .. L u o p i o i n e n 2 —
i  1 2 R e a l i k o u l u ............................................................................ V i i p u r i 3 7
Il3 1 Y h t e is k o u l u  ...................................................................... S ä k k i jä r v i 1 2
14 ► ....................................................................... P a r i k k a la 6 11
15 I m a t r a 2 3
IB P ie k s ä m ä k i 7 7
1 71 S u o m . r e a l i - y h t e i s k o u l u ............................................ V ä r t s i l ä 2 1
1 81 Y h t e is k o u l u  ....................................................................... V i i t a s a a r i 3 2 i
19 ! » ...................................................................... H a a p a m ä k i 3 —
2 0 | S u o m . y h t e i s k o u l u  ...................................................... S a a r i j ä r v i 3
1 5
21 » » ....................... J y v ä s k y l ä 13 ! 5
22 Y h t e is k o u l u  ....................................................................... R o v a n ie m i ! 6
23 Y h te e n s ä  —  Total - 93 92
j b) R u o t s in k ie l i s e t .  —
24 Å g g e l b y  s v . s a m s k o la  ............................................. O u lu n k y l ä 3 2 J
25 K a s k in e n — 4
26 K a r i s - B i l l n ä s  s v .  s a m s k o la ................................... K a r i s 3 5
27 P a r g a s  s v .  s a m s k o la  .................................................. P a r a in e n 3 —
28 S v e n s k a  s a m s k o la n ....................................................... D a a l in - t e h d a s 2 4
29 Y h te e n s ä  —  Total - 11 ! i b
30 K a i k k ia a n 104 107
i 6 1 7 8 9 10j 5
m . IV .
i
j V. VI.
Y h teen sä .
Total.
N iis tä  e ro n n u t  
e n n e n  h e lm i­
k u u n  1 p. 
Elèves ayant 
quitté l'école 







2 3 4 9 8 i
5 i 1 4 — 2 6 6 2
— 1 i 6 — 11 1 3
3 j . 2 1 6 — 2 7 — 4
3 2 1 2 - 2 3 3 5
4 2 1 3 — 3 1 6 (J
5 3 1 4 — 3 2 8 7
1 1 — — 9 — 8
3 " — 1 0 — 2 3 — 9
3 - 1 4 - 2 6 - 10
— — — 2 _ 11
6 7 1 4 — 3 7 12 12
4 1 11 — 1 9 7 13
8 5 1 8  i — 4 8 10 14
1 2 11 — 19 8 15
4 4 13 j — 35 11 16
4 2 i l — 20 1 1 7
4 2 10 ' — 21 7 18
2 3 n — 19 — 19
1 1 5  [ — 1 5 4 20
6 6 — — 3 0 4 21
3 1 5 - 2 1 6 22
7 6 B0 2 3 1 - 5 4 2 102 23
Ecoles suédoises
!  1  s
1 2 1 8 1 È4
!  2 7 - _ _ 1 3 1 25
1 4 1 1 — 2 4 4 26
2 1 0 — 1 9 1 27
! 3
i 1  i -  1 - 1 0 — 28
1*2 1 3  j 3 3 - 8 4 7 29
88 63 264 - 626 109 30
9190
1918— 1919.
2 3 ; 4 a
K o u lu n  n im i ty s .  
D é s ig n a t io n  d e  Vécole.
P a ik k a .
L ie u .
i. il. m .
3 . T y t t ö k o u lu t .  —




Suom alainen  ty ttö k o u lu  ................................
Yksit. suom. ty ttö k o u lu  ................................











5 Y h teen sä  — T o t a l 20 21 17 1





ie lise t. —  
1




38 P riv a ta  svenska flick sk o lan . . . » 2 i
9 P riv a ta  frun tim m erssko lan  . . .  . . . . . . . . . . P orvoo 2 3
10 P riv a ta  svenska frun tim m erssko lan  (H eur- 
l in s k a ) .................................................................. T urku 3 1 3
11 Y hteensä  — T o t a l - 14 j 15 11
12 Kaikkiaan 34 36 28
! 6 7 8 9 I 10 i l 12 13
i
IV .  i Y. VI. VII.
j




kuun  1 p. 
Elèves ayant 
quitté l’école 
avant le 1-er 
février.
E coles de
Ecoles f in m
1 ^ 1




22 1 9 6 2 3 i
3 i 13 — — 'j — 31 2 ! 2 i
4  ' 2 9 1 — 6 — 4 5 3 3
4  j 1 8 - — ----- - 3 7 7 4\
1 3 6 3 2 3 2
7
9 1 7 5 15 5;
Ecoles suédo ises.
3 5 : 8 2 2 10 3 9 3 1 fi
3 4 0 9 11 ! — 3 9 4 7
— 2 : 1 2 5  j 3 2 4 1 8  j 8
2 2 j
1 5 - — 2 7 4  j 9
3 2 i 12 2
j
9 3 6 5 !10
11 1 5  j 4 2  ' 1 5 20 22 1 6 5 3 4  111
2 4 78 65 ! 17 2 7 3 1 3 4 0 49 j 12
92 93
1918— 1919.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille
Nombre d’élèves ayant passé à la classa suivante ou
jääneet oppilaat lukuvuonna 1918— 1919.
étant restés à la même classe (année scolaire 1918— 1919).
1 ! 2 3 1 4 5 6 ! 7 1 » 9 ! 10 11 12 13 1 I*
I. i i . I I I . IV .
K o u lu n  n im i ty s .  
Désignation de Vécole.





























































































































B. K unnalliset koulut. —
a) S u o m e n k ie lis e t. —
1 Y h te is ly s e o ....................... U usikaupunki 29 ! 5 25 10; 9 14 8 6 14 10 13
2 > ............... R aum a 58 ! io 31 ! 1 23 5 15 28 6 7
3 R eali- ja porvarikou lu  . . K äkisalm i 19 , 3 16 j 9 22 5 4 4 11
4 Suom. y h te isk o u lu ........... 1 L ap p een ran ta 31 4 38 14 24 3 6 14 10 3
5 K esk ikou lun  ja tko luokat Iisa lm i — — 1 — — — — — — —
6 P o rv a ri-  ja  yh teisk o u lu  . K ajaan i 45 15 26 5| 9 20 6 11 20 7 1
7 Y h te is k o u lu ....................... K em i 12 2 12 5 18 7 9 4 4 5 3
8 Y h teen sä  —  Total - 194 31 39 148 40 55 110 36 46 86 42 38
b) R u o ts in k ie lis e t. —
9 S venska sam skolan  ___ H anko 25 4 1 38 4 4 22! 5 (i 28 4 5
10 Sam skolan ........................ Tam m isaari 26 10 1 28 3 6 23 9 6 18 7 3
11 Svenska sam skolan  . . . . K ristiinankaup . 18 1 5 12 7 6 11 7 7 11 2 —
12 R ea llä ro v e tk e t ............... P ie ta rsaa ri 14 3 4 3.3 4 5 34 3 4 27 3 4
13 Y h teen sä  — Total - 83j 18 11 111 18 21 90 24 23 84 16 12
14 K a ik k ia a n - 277 49 51) 259 58 76 200 80: 69 170 58 50
C:. Y k sity ise t kou lu t —
1. Lyseot —
a) su o m e n k ie lis e t. —
15 Suom. y h te isk o u lu ........... H elsink i 71 3 5 56 10 10 53 7 9 36 6 14
16 U usi y h teisk o u lu  ........... » 36 10 13 23 16 6 25 11 7 17 11 10
17 K allion  y h teisk o u lu  . . . . » 23 4 14 20 9 15 13 10 9 9 3 13
18 Suom. y h te isk o u lu ........... Porvoo 27 - 1 18 4 5 19 5! 9 11 7 1
19 Y h te isk o u lu ........................ L oh ja 28 6 4 21 10 4 20 2 7 16 2- 4
20 Suom. y h te isk o u lu ........... T u rk u 25 6 11 33 9 7 35 7 7 26 8 7
21 » » ........... T yrvää 10 3 2 18! 5 4 14 2 5 10 6: 5
22 » .......... T am pere 37 1 3 32 j 3 7 26 3 12 35 4 J 11
2 3 Suom. y h te isk o u lu  ja ja t­
k o lu o k at ........................ H äm een linna 36 3 5 36 3 7 30 7 11 29 8 3
15 16 17 18 I 19 20 21 22 23 24 1 2 5  : 26 27 28 29 j 30 31 [ 32 1 33
V. V I. v u . V I I I . Y l i  m m  
k a n  o p [
ä n  lu o -  
û la i s t a : Y h te e i








































































































































































































































l u t t i i
lises.
cipail e s .
12 4 7 9 4 3 3 3 3 _ — —  \ 7 1 0 6 4 2 ; 4 6 7 201 1
: 2 4 3 5 7 4 ; 9
6 — _ _ i 8 1 8 0 3 6 3 9 8 2 6 3 2
1 6 3 4 6 2 2 3  j 2 i — — ~ 4 3 88 27: 3 8 , 3 1 5 6 3
13
8
2 7 4  ! 2 6 5 i - - 4 1 3 1 3 3 41 3 6 1 3 2 2 3 4
— ■ — 9 2 1 9 1 — - - - 3 1 8 3 ; 1 3 2 5 5
2 3 3 3 15 3 4 7 1 i — 5 6 1 5 6 3 3 4 9 6 2 4 4 G
4 2 6 12 2  ; - 3 i - - - 2  ' 8 54 : 2 9 3 0 8
121 7
92 2 3  ! 2 7 6 5 21 1 2 4 0 1 8 1 6 - ! _ _ 1(> 4 8 7 3 5 211 2 3 9 1 4 8 1 2 3 3 8
Ecoles sued oises.
1 9
5 10 17 7 6 5 5 — 6 5  i 2 : 1 3 1 6 0 3 9 3 4 1 3 2 4 6 9 ;
1 3 5 4 9 _ 7 2 — — _ 1 6 1 2 4 3 6 25 1 6 201 10
1 6 5 1 0 5 7 4
2 1 — —  ! — 4 1 7 7 31 3 4 1 1 4 3 11
2 6 2 5 10 3 9 6 1 - — — 2 6 1 5 3 ; 2 4 ; 2 6 6 2 0 9 12
7 4 1 7 I 2 9 4 1 17 1 3 2 5  1 1 5 2 6 5 - 8 3 6 5 1 4 1 3 0 ; 1 1 9 3 6 7 9 9
3 3










! 2 5 11 8 1 8 4 i 12 2 3 7 4 1 8 3 ; 7 — 2 3 30 0 ! 5 1 6 9 2 3 4 4 3 15
2 3 8 8 1 8 11 8 1 8 5 1 0 — — — 20
1 6 0 : 72! 62 20 3 1 4 16
' 8 2 3 2 4 3 2 2 8 — — 1 9 7 7 ; 3 4 6 6 9 1 8 6 17
9 3 4 6 1 3 11 1 — — — 1 7 101 - 1 2 4 7 1 5 3 18
8 - 8 8 3 i 3 - - - - - ii - 101 2 3 ; 3 0 ; - 1 5 4 19
21 3 6 1 3 3 2 7 ; 4 2 — — 2 1 3 1 6 0 4 0 4 4 ! 1 3 2 5 7 20
9 1 2 2 2 2 8 3 2 — — — — 10 71 22 22 10 125 21
1 7 6 12 29 2 11 9. 5 7 16 6 5 2 10 1 9 4 3 0 70 10 3 0 4 22
: 23 3 6 ,ai 1 __ 4 7 5 — _ 10 1 1 1 7 6 32 47 i  1 1 266 [23
94 95
1918— 1919.
1 ä 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14
I . I I . m . IV .
K o u lu n  n im ity s .  
D é s ig n a tio n  d e  l'école.
P a ik k a .






























































































































1 Suom. \’h te isk o u lu ........... F o rssa 26 7 9 17 10 7 14 6 .3 14 4 7
2 Y h te isk o u lu ....................... L ah ti 68 9 9 50 17 6 51 13 15 30 11 11
3 ............................. R iih im äki 30 6 3 27 4 11 29 5 9 20 3 7
4 Suom . y h te isk o u lu ........... H am ina 29 5 6 31 4 13 28 7 10 20 6 10
5 » » .............. K o tk a 29 3 4 28 6 8 26 3 8 20 6 4
e » » ........... Viipuri 33 7 5 32 3 5 26 5 8 14 6 7
7 U usi suom . yh teiskou lu 31 3 10 25 9 7 21 6 9 17 4 2
8 Suom. y h te isk o u lu ........... K ouvola 30 9 4 46 14 11 36 4 13 35 10 5
9 Y h te isk o u lu ....................... T erijoki 27 5 — 16 7 2 18 5 10 16 5 3
10 Suom. y h te isk o u lu ........... M ikkeli 32 5 5 35 2 7 32 6 7 25 10 5
11 s> » ............ Kuopio 50 9 12 42 14 18 28 16 15 20 8 10
12 Y h te isk o u lu ........................ Nurm es 19 4 8 23 o 11 22 4 13 12 3 14
13 » ............................. Jo en su u 17 2 7 26 4 9 . 23 6 19 2 6
14 ............................. L apua 20 3 11 27 8 (i 18 1 9 14 7 9
15 Suom. y h te isk o u lu ........... K ristiinankaup. 22 5 5 15 4 1 17 5 1 13 5 1
10 » » ............. Seinäjoki 30 6 10 25 2 9 25 2 8 12 4 8
17 » » ............. Oulu 30 3 4 32 6 9 32 7 1 27 12 2
18 Y hteensä —  Total - 822 127 170 754 185 205 681 154 j 221 517 161 ! 179
b) R u o ts in k ie lise t. —
19 Nya svenska  lä ro v e rk e t H elsink i 24 2 1 34 2 9 27 6 12 26 7 7
20 L ä ro v erk e t fö r  g ossar o.
f lic k o r ................................ » 25 6 2 24 12 3 21 6 5 24 7 3
21 N ya svenska  sam skolan » 22 2 1 27 5 3 29 3 11 34 6 4
22 S venska sam skolan  . . . . » 22 — 2 22 7 — 22 1 5 16 3 5
23 G ranku lla  sam skola  . . . . G ranku lla 20 8 6 21 6 9 21 13 6 24 8 6
-24 Svenska sam skolan  ----- T urku 23 1 4 27 6 6 25 8 6 25 6 6
25 » » . . . . P o ri 13 2 1 20 5 1 24 4 5 9 7 2
26 * T am pere 16 2 28 11 4 19 9 3 25 7 4
27 » » . . . . H äm een linna 12 1 14 5 11 4 2 14 6 3
28 » » . . . . K o tk a 19 1 3 8 2 3 11 7 1 13 4 4
29 * » . . . . Vaasa 16 1 11 20 4 7 12 10 4 14 10 4
30 Y h teen sä  — Total — 218 28 34 251 65 45 222 71 60 224 71 48
31 K aikkiaan - 1040 155 204 1005 250 250 903 225 281 741 282 227
15 1 16 ! 17 18 19 20 21 22 : 2 3 24 25 ! 26 27 : 28 29 [ 30 ! 31 1 32 I 33




































































































































































































































































\ 11 6 i 7 i
i
2 4 i 7 9 9 <) 90 42! 35| 9 176 i i
24 4 j 1 5 U 8 7 13! 6 4 — — _ 2 1 3 247 68 69 13 397 2
25 ; a i 6 6 1 3 ii ; — — — — — 11 143 28 39 11 221 3
1 14! 5 3 U  ; 5 5 5 1 5 — — — 14 138 33 52 14 237 i
19 9 1 8 3 . 4 4 j 3 ; 5 — — — — 9 134 33 34, 9 210 5
16 j 7 6 U 5 6 4 6 ! 4 — — __ 6 1 3 6 39 411 6 222 6
15 3 5 5 ; 5 ; 2 7 ; 3 1 — — — 1 10 121 33 37 10 201 7
26 10 2 10 3 2 . K ' 1 — — — 2 7 193 50 40
7
290 8
12 2 7 4 ; 2 2 2 7 3 — — 1i 5 95 j 33 28 161 9
25 1 7 16 j 2 ; 4 10 2 i — — — — 8 175 28 35 8 246i 10:
21 7 6 8 8 6 10 8 2 — 1 14 179 70 j 70 14 333■jnj
7 1! u 3 j 1 9 4 1 6 — _ _ ! — 3 2 90 16 75 2 183ijia
28 8 2 9 2 ! 2 7 6 1 — — — 2 8 129 29 35
i 8
201j i » !
11 (i 10 u  ; 4 j 9 5 (i ' 2 _ — — 2 12 106 35 58 12 211
3 3 5 4 — 4 2 5 1 — — — 1 12 76 27 19 ! 12 134: 15'
11 4 5 1 3 4 1 7 - - — — .... — ; — 123 22 41 ; — 1861 16
! 24 8 8 12 1 : 2 8; 6 6 - — - - ! 19 171 43 j 32 19 265i 17
; 435 i 130 157 256 87 116 187 101 81 34 9 12 33 262 3 686 9541  174 262 6 076i 18;
Lycées suédois.
j 29 4 8 25 6 2 9 10 5 U 7 8 2 27 185 44 54 27 31C1 1 9
20 11 10 22 10 5 2 5 o 8 21 : 10 5 _ 21 182 67 41 21 311 20
21 4 5 18 6 4 1 3 : 8 5 11 i 3 7 5 18 175 37 45
18
27E) 21
23 1 26 5 - 8 — 11 — — — — 150 18 13 181. 22
19 . 10 16 ! 4 12 11 i 4 7 6 5 3 11 144 53; 60; u 26fi 23;
i 17 13 14 1 U 9 12 1 10 5 1 16 150 42 49 16 251? 24
' 11 2 15 1 1 4 8 — 8 ! _ 2 4 108 261 20 4 15Éi 25
16 4 6 10 1 3 7 3 3 — — — 9 121 ! 38 32 9 20C) 26
11 2 5 6 2 1 10 2 1 — — — 6 78 23i; 14 6 121. 27
7 2 3 8 1 1 2 ! 3 2 — . — 10 68 ! 20' 17 10 l l f ) 28
17i 3 3 28
4 5 12 4 3 - - — 14 125 j 36 37 14 21 i! 29
: 191 45 i 66 188
co 114 : 53 35 78 30 26 2 0 1 136 1 4 8 6 .| 404 382 136 2 405l 30





















































2 .  Ke sk ikou lu t. —
ai s jom enkie liset. -
1 T öölön yh teisk o u lu  ___ H elsink i 18 5 3 23 8 5
■ 2 Suom. y h te isk o u lu ........... H anko 14 2 1 Kl 2 —
3 » » ........... K arkk ila 6 — — 10 2 3
4 » » .......... Salo (i 8 28 5 7
5 Y h te isk o u lu ........................ Ikaa linen IG 2 1 13 3 5
6 » ........................ K okem äki 13 5 2 13 4 4
7 » ....................... L oim aa 2 o 4 2 10 ; — 4
g N aantali 17 2 7 11 l 1
9 » ........................ Jäm sä 18 1 3 19 i 5 5[110 Suom. y h te isk o u lu ........... Toijala 23 3 10 16 1 5
I11 A itoon yh teisk o u lu L uopio inen 15 - 1 24 i 3
jlâ R ealikou lu  ........................ Viipuri 11 1 5 9 3 6
13 Y h te is k o u lu ........................ Säkkijärvi 17 1 4 20 4 5
14 0 ....................... P a rik k a la 14 4 3 15 2 6
15 .> ................ Im a tra 17 1 1 18 2 ! 8
lb P ieksäm äki 15 1 ■) 17 3 2
17 Suom. reali-yhteiskoulu V ärts ilä 14 5 1 12 7 4
18 Y h te isk o u lu ........................ V iitasaari 11 1 — 7 3 1
19 » ....................... H aapam äki 16 - 2 11 1 2
'2 0; Suom. y h te isk o u lu ........... Saarijärv i 13 2 7 5 i 7 2
21 ; » » ........... Jy v äsk y lä 36 2 7 27 3 7
Y h te isk o u lu ........................ j Rovaniem i •28. 7 (i 9 4 4
23 Y hteensä — Total 38-2 55 ! 76 1 327 73 86
bi ■iuotsink e l is e t .  —
2-3 ' Aggelby sv. sam skola . O ulunkylä 15 3 7 12 2 5
2F K asko sa m sk o la ............. K askinen — - - — 13 — 4
2 { K aris-B illnäs sv. sam sk. K aris 13 5 4 11 8
P arg as  sv. sa m sk o la .. . P arain en 15 — 12 2
Svenska sam skolan . . . D aalin-tehdas 12 - 1 12 —
3 Y hteensä  — Total — 55 8 i I4 60 ! 8 19
3 K aikkiaan — 487 63 90 387 SI 105
!» 10 11 1 9 1 1 1 A i s ! 1 fi 1 8 1 Cl ! 9 0 1 21





























































































































E c o l e s  
Ecoles j
ê l é m e .
finnoise
n ta ire f
s.
\ 10 8 1 9 5 13 3 20 60 26 j 25 \ 20 131 i
i 1 3 5 1 15 1
i 2 — 9 52 : 10 1 4 : 9 75 2
3 — — 5 — — 6 24 j 4 3 ! 0 17
18 5 6 16 2 2 15 87 :
1 9  1
25 15 146
! 4
11 3 - 13 - 3 3 8 53 8 ! 12 8 81 5,
! 18 4 2 8 2 ■>i 3 11 52 15 13 11 91' i 6
; i 4 1 2 6 1 — 12 55 6 8 12 81 7
7 1 2 10 4 1 — — 45 8 ; 11 1 — 64 1 8 i
15 5 3 13 4 3 - - i ' 9 65 15 14 9 103 »!
1 13 1 2 18 4 1 3 10 70 9 21 10 110 r
— — — — — — ! _ 39 3  : 1 43 U
! u 3
1
6 18 3 9 4 9 49 10 30 9 98 '1 2 j
2 1 9
1 8 1 2 1 11 51 ! 8 14 ! 11
84 >3
21 1 4 7 2 5 — 14 57 9 18 14 98 1 4
13 2 ■ 13 8 5 4 1 16 58 10 20 16 104 15
9 3 i 3 12 2 3 2 11 5.3 9 : 12 11 85 16
H 5 3 10 3 4 3 9 47 20 1 15 9
91 17
14 1 ! 2 7 1 3 — i 1° 39 ; (j 6 10 61 18j
n 2 2 7 2 5 3 8 45 5 14 8 72 19)
4 4 2 9 — — — ! 3 31 13 11 5 60 20 j
29 8 5 19 7 2 — 111 ! 20 21
__ 152 2lj
j 13 4 2 10 3 1 2 3 60 : 18 j 15 3 96 22 :
266 68 ; 5 6 228 55 65 30 ! 196 1 203 251 ! 313 196 1 963 23 j
Ecoles suédoises.
12 ; — 1 9 3 1 1 10 48 8 1 15 : 10 81
5 i  1 — 6 — 1 — — 24 1 Û — 30
10 3 8 13 1 ° — 9 47 15 2 3 1 9 94
U i  3 4 6 3 1 — 10 44 9 9 ! 10 72
8
1
1 ^ ; 2 7 ! 1 - - - 39 7 3 i - 49
46 12 15 41 12 6 1 29 202 40 55 29 326
312 80 71 269 67 71 31 225 1405 291 368 225 2 289
9998
1918— 1919.
j 1 ! 2 3 4 5 e 7 ■ 8 9 10 i i 12 13 14
1 I. il. I I I . LV.
K o u lu n  la j i .  
D é s ig n a tio n  de  l'éco le. \
P a ik k a ,









































































































































3. T y ttö k o u lu t. —
a) S u o m e n k ie lis e t. —
1; Suom. y k sitj'is ty tto k o u lu
j ja j a tk o lu o k a t ............... P o ri 2 7 3 i i 2 3 7 i i 1 6 5 3 1 8 4 i
21 Suom alainen  ty ttö k o u lu L a h t i 2 7 1 7 1 6 4 5 1 6 2 2 1 4 2 2
3! Y ksit. suom . ty ttökou lu M ikkeli 22 2 ■S 20 6 7 2 6 5 5 1 4 6 10
4, Suom alainen ty ttö k o u lu . Savonlinna 1 7 4 4 16 3 1 3 10 3 7 10 4 2
5 Y hteensä —  Total - 93 10 2 5 7 5 20 3 6 68 15 1 7 5 6 1 6 15
b) R u o ts in k ie lise t. —
*! S venska  p rivata  lä ro v e r­
! k e t fö r  iiick o r............... H elsink i 1 6 3 15 1 1 15 1 — 10 1
N ya S venska Hickskolan » 21 5 4 2 9 9 — 2 9 3 4 21 3 11
h ! P riv a ta  svenska fiieksk. » 13 6 2 20 9 3 13 8 21 2 4
9 'i P riv a ta  fruntim m erssk . .. Porvoo 22 1 — 2 9 2 — 2 8 — 1 13 — 1
10 P riv a ta  sv. fru n tim m ers­
skolan (H curlinska) . . T urku 1 7 2 5 1 3 5 4 1 8 6 3 10 9 3
11 Y hteensä  — Total - 8 9 1 4 1 4 1 0 6 2 6 8 1 0 3 1 8 8 7 5 1 4 20
12 K aikkiaan - 182 24 39 181 46 44 171 83 25 131 30 35
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S ■ 2 27 ! 0 u ■2 H :ï0 31 M 9. 1 33
V . V I. V I I . V I I I . Y lim m i k a n  o p
i n  lu o -  
p ü a s t a :


















































































































































































































E c o l t
Ecolei
is  d e  
i f in n
d e m
o n e s .
o is e ll ies.
2 0 7 1 22 9 i 5  i 8 1 4 t. 9 1 4 0 34 33 ; 9 2 1 6 , 1 !
— — -- — — — — 2 1 3 7 3 9 1 8 1 3 1 1 3 *i
i 2 4 4 ; 1 8 1 - 5 i - — — i '  5 1 1 9 , 2 5 2  G 1 5 1 7 5 , »!
— . -
j
- - - - ■ j - 2 1 7 5 3 1 4 2 8 17 1 1 2 4!
f 4 4 1 1 1 2 3 0 1 1 4 i i 5 ' 8 ! 1 8 4 4 3 8 5 1 8 2 1 0 5 4 4 6 1 6
i
Ecoleti su éd o is .
2 7 5 1 1 4 5
I
9 i 2 9  ; __ 3 c-  7 1 1 5 1 3 11
j
7 1 4 6 « j
1 9 3 - 4 1 2 4 4 1 0 i 2 — — — — c-11 1 4 7 2 8 2 9 11 2 1 5 7 i
1 3 j 4 4 1 7 1 3 1 2 7 2 7  ! 5 — 1 t.- 3 1 1 6 4 2 1 9 3 1 8 0 Si
1 5 1 - - - - - - “ - - 1 5 1 0 7 4 -
1 5 1 2 8 |
9 )
2 4 4 3 l i i 2 O 3 3 2 1 6  j 1 1 2 u-V 1 3 7 | 31 2 8 9 2 0 ô j t ° j
; 9 8 , 1 7 5 9 1 2 i I 3 7 0 1 1 7 2 2 G 1 G 4 5 6 2 2 ; 1 1 8 8 9 4 5 8 7 4 11
j 142 28 14 89 13 1 3 84 12 8 2 7 ! 14 2 14 89 1907 200 194 : 8 9 1490' 14!
100 101
1918— 1919.
VII. T ietoja koulujen taloudesta
Economie des éco/es (année
lukuvuonna 1918— 1919.
scolaire 1918— 1919).
2 3 4 " 1 5 1 6 j
M e n o t .  — D ép e n se s .
O p e tu k s e s ta , l ä m m ity k s e s tä  y .  m . 
E n s e ig n e m e n t,  c h a u ffa g e  e tc .
H u o n e u s -  
y l im ä a -  
D é p . e x tr a -
K o u lu n  n im i ty s .  
D é s ig n a tio n  d e  l ’école.
P a ik k a .
L ie n . O p e t ta ja in
p a lk k a u s .
A p p o in te m e n ts  
d e s  m a î t r e s .
L ä m m it y s ,  
v a la is t u s ,  s i i ­
v o u s , o p e t u s -  
k a lu s t o  y . m .
C h a u ffa g e, 
é c la ir a g e r s e r ­
v ic e , m a té r ie l  
d 'e n se ig n e ­
m e n t e tc .
Y h t e e n s ä .
T o ta l.
T o d e l l in e n  ! 
v u o k r a .  
L o y e r s  p a y é s .
Smf. ■jiü. ifmf. p % j / « i ÿimf. j p e j
D. K u nnallise t koulut. __
a )  S u o m e n k ie lis e t.
1 Y h te is ly s e o ....................... U usikaupunki 76 457 75 12 330 05 88 787 j80 — —









60>3 R eali- ja p o rv arik o u lu .. K äkisalm i 85 — —
4 Suom . y h te isk o u lu ........... L ap p een ran ta 105 802 95; 14 890 15 120 693 10 —
_
5 K esk ik o u lu n  jatko luokat Iisalm i 40 902 60 7 902 70 48 805 :30: — i —
6 P o rv ari- ja  yh teisk o u lu  . K ajaani 67 873 55 10 893 20 78 766 : 75; 4 000
7 Kem i 104 240 — ! 15 025 119 265 __j - -
8 Y hteensä —  Total ! 582 934 170 101 873 95 684 808 65 4 000
!>/ R u o ts in k ie lise t.
9 i Svenska sam skolan . . . . H anko 87 328 80 : 10 395 — 97 723 80 — —
1 0 !: Sam skolan  ........................ Tam m isaari 75190 15 716 50 90 906 50 — —
I 1 1 j S venska sam skolan . . . . K ristiinankaup 98 258 30 12 333 70 110 592 — — -
llâ i R eallä roverke t ............... i P ie ta rsaa ri 74 609 25 11351 ,95 85 961 ,20 - —
13 Y h teen sä  —  Total i  - 335 386 35 49 797 !15 385183 50; - I -
14 K a ik k ia a n - 918 321 115 151671 10 1 069 992 15! 4 000
C. Y ksity ise t koulut.
1 .  L y s e o t .
a)  S u o m e n k ie lis e t. :
15 j Suoni, y h te isk o u lu ........... H elsink i 168 363 50 25 377 70 193 741 ;20 - -
lie! U usi y h teiskou lu  ........... 102 600 — 33 800 136 400 —1 25 000 ;
[i 7! K allion  y h te is k o u lu ----- » 98 773 6 686 45 105459 45 6 872
11 s Suom . y h te isk o u lu ........... P o rvoo 89 965 90 15 521 130 105 487 [20 3 800 ' j
! 19 ; Y h te isk o u lu ........................ Lobja 45150 _ 38 687 ;50 83 837 ;50 —
' 2 0 i Suom . y h te isk o u lu ........... Turku 103 777 50 10 648 |90 114 426 40 8 200 -
21 » # Tvrvää 77 417 
105 942
10 14 876 30 92 293 40 __
1 »  >  . . . . . . T am pere 20 084 !70 126 026 7 0 . - - i
S y 10 11 12 1 13 14 15
ï  u  1 o t .  — R e c e tte s .
t o s ta  ja  
ritiset.
o r d in a ir e s .  |
K a n n a tu s ta :
Subvention
K e s k im ä ä ­
r ä in e n  v u o s i-  
k u s t a n n u s  
( s ar . 5 + 6 + 8 )  
o p p ila s ta  




S i i t ä  v a l t io  1 
m a k s a n u t  
o p p ila s ta  
k o h t i .
D ép e n se  de  
l ’E t a t  p a r  
é lève.
\
K o u lu t i l o n 1, 
h o i t o -  ja  
k o r ja u sk u s­
ta n n u k s e t  










O p p ila id e n  
k o u lu  m a k ­
s u t .
Ecalages 
des élèves.
V a lt io lta .  




M u u t
t u lo t .
A u tr e s
re ce tte s
Y h t e e n s ä .
T o ta l.
n 9mf. ;tri ■%' ;n‘s. 9mf. .fia. Stm f. ?w \ ifmf. ;m ÿmf. -pM Smf \fa. Smf. pà[
Ecoles municipa
Lycées finnois.
572 195 5 000,—
.les.
5 836;- 68 750 11134 70; x)3 640 ■ 89 360 70 464 36 340 35 1
3 200 — 11 500-- 13 500; - 50 000 — 63 404 1 0 i *)2 380 i- 129 284 10 527 14 191 57 i 2
: 3 855 io; Oooo 8 8101-— 50 000 — ; 52 451 60[ 111 261 60 729 91 324 68' 3
4 500 ; îooool 18 370, - 65 250 _ 61 573 30! 145193 30 575 74 287 44 4
447 — 2 445 — 9140; - 26 250 — 20 862,40 — 49 252 40 1 912 97 972 23 5
358 35 — — 2 555 63 929 50 9 640'60; 83125! 10 337 82 260 94 G
2 000 - , 4150 4  o o o j - I 60 000 — : 56 005 -!)1 260- 121 265 - 1019 96 495 87 7
14 933 40 43 095!- 62 2111 384179 501275 071 70 7 280:- 728 7421!20 591 !eo1 310 57; 8
Lycées suédois.
— 8 425 9 731)50 50 000 - 37 992 30 97 723 80 408 26 192 31 i)
14 914 — 9 500 — 10 900 — 47 7 5 0 i-- 47170 50 — - 105 820 50 494 61 235 22 iio
4 375 80 10000j— 7 335 — ; 58 500 i -i 55 232 85 — — 121 067 85 843 30 409 10 i 1 1
2 809 35 ; 15 000 - 7 590 j- 54 375 j  39 937 70 458| 50 102 361 20 483 j()7 260 17 12
22 099 15 42 925 - 35 556, 50; 210 625 !_ 180 333 [35 458 50 426 973 35 526 [51 258 44 i13 !







25 000 114 875 98 750 411 90 214 036; 90 488 26 220 43 15
— — — — 82 200 — 78 000 - — 1200 — 161 400 — 310 76 246 84 16
3 489 _ 27 035 — 83 875;- ,— j 4 910 35 115 820 35 594 ,35 443 78 1 7
758. 93 — — 26 837 50 66 875 15 220 75 108 933 25 705 08 431 45 ,18
16 712 ! 7 500 — 12 320 — 4 8 1 2 5 - -, 8 0001;--- 31 780 10 100 225 10i 593 10 312 50 19
— 39 090 — 92 375 - ■ — 2)2 255 133 720 477 lie 359 44 20
6  0 3 2 •: 4000 20 718 __; 68 750 —- ---- 1443 65 90 911 6c 740 [72 528 85I21
29101 60 17 323 50 48 620 90 375 - - 6 976 35 145 971 35 455 !o8 286 91-2 2
*) B æ ckin lah jo itu srah asto sta  la tin an  o p e tu sta  v arten . — 2) T ästä  1130 mk. B æ ckin lah - jo itu srah asto sta .
102 10B
1918— 1919.
1 1 2 3 i 4 1 5 1 6 i
M  e n o t .  — Dépenses.
O p e t u k s e s ta , lä m m it y k s e s t ä  y .m .  
Enseignement, chauffage etc.
H a o n e u s -  
y l im ä ä -  
Dép. extra ~
K o u lu n  n im i ty s .  
Désignation de l'école.
P a ik k a .
Lieu. O p e tta ja in
p a lk k a u s .
Appointements 
des maîtres, j
L ä m m it y s ,  
v a la is tu s ,  s i i ­
v o u s ,  o p e t u s -  












5%: ;»  j % . fri Sh f. H [ênf. \fm
1 Suom. yh teisk . ja  ja tko i. H äm een linna 81 840 - 16 494 75 9 8  3 3 4
i
7 5 |
2 Suom. y h te isk o u lu ........... F o rssa 65 902 j-— 11 120 _ 77 022 L J 3 000
3 Y h te isk o u lu ....................... L ah ti 1 2 9  4 9 7  :25 20 572 60 150 069 '85! 15 000 J
4 » ............................. Riihim äki 6 4  8 0 0  ■ 3 5  1 7 3 20 9 9  9 7 3 20j 5 500 l- :
5 Suom. y h te isk o u lu ........... H am ina 8 4  0 5 9  ;• 1 2  5 9 1 3 5 9 6  6 5 0 3 5 - -
6; » » ............. K o tk a 83 9i)5 !— 1 6  0 4 9 i85 9 9  9 5 4 8 5
7i » » ............. Viipuri 1 1 0  7 1 7  170 22 531 75 133 249 ,45
s; U usi suom. y h teiskou lu 0 97  4 0 5 — 21 7 3 7 4 0 1 1 9 1 4 2 4 0 i — i
9 Suom. y h te isk o u lu ........... K ouvola 1 0 7  0 7 9 — ; 1 4  4 8 0 25 1 2 1  5 5 9 ;
10; Y h te isk o u lu ........................ Terijoki 7 5  0 5 8 48 552 35 1 2 3  6 1 0 3 5 —;
l l \ Suoni, y h te isk o u lu ........... M ikkeli 66 733 - 22 027 9 5 88  7 6 0 .95! —i
12 » » ........... K uopio 122 930 __ 14 200 8 0 1 3 7 1 3 0 :80j — —
13 Y h te isk o u lu ........................ N urm es 68 7 1 5 5 0 5  3 5 0 — 7 4  0 6 5 5 0 — —
14; » ....................... Jo e n su u 65 477 5 0 16 617 2^0 8 2  0 9 4 H —
15 ♦ ................................ L apua 8 7  2 6 5 —! 15162 7 0 1 0 2  4 2 7 '7 0 —
16 Suom. y h te isk o u lu ........... K ristiinank . 75 02f - - 17 621 2 5 9 2  6 4 6 ;25j —
: i  7. » » ........... Seinäjoki 7 2  7 5 1 _ i 1 0  8 3 1 60 8 3  5 8 2 6 0 -
118- » » ........... Oulu 7 2  0 1 1 9 0 1 8  2.36 iso 9 0  2 4 8 ! 70 13 ( 09
119 ' Y hteensä — Total ! - 2  3 2 3 1 6 0 8 5  ' 5 0 5  0 3 4 :6 5 2 828195 5 0 ’ ■ 80 372 -
b) R u o ts in k ie lis e 't. -
20, N ya svenska  läroverket: H elsinki 132 561 — 34 668 60 167 229 6 0 14 400
21 ; L ä ro v erk e t för gossar o.
flick o r................................ » 1:18 6 7 7 — 26 898 4 0 1 5 5  5 7 5 40 — ;
!2â| N ya svenska  sam skolan » 1 1 0  2 5 4 3 2  2 7 8 ;40 142 532 40 1 3  7 8 0 —
23 | Svenska sam skolan > 77 032 45 1 4  2 6 9 45 91  3 0 1 9 0 18 000
.24=! G rankulla  sam skola  ..  . . G rankulla 1 2 3  8 0 4 — .30 1 1 0 50 1 5 3  9 1 4 5 0 10 000 —
,25 Svenska sam skolan  . . . . ! T urku 92 724 ,7 0 : 1 5  3 2 4 90 108 049 6 0 i__
26' » » . . . . P o ri 92  7 0 9 — 14 440 55 1 0 7 1 4 9 55 —
;27; » Tam pere 106 356 16 264 ;45 122 6 2 0 45 ; -
2» » » . . . . H äm een linna 9 0  6 2 3 9o; 8 277 90 9 8  9 0 1 8 0  5  7 0 0 i !
29 » » . . . . K o tk a 8 3  8 6 2 5 5 : 2 4  7 0 2 90 1 0 8  5 6 5 45
! i
\60 » » . . . . Vaasa 7 3  7 4 0 - 2 4  0 3 4 9 7  7 7 4 - 1 0  7 5 0 -
.31 Y h teen sä  — Total ! — 1 112 344 60i 241 270 0 5 1353 614 6 5 72 630 j—
|32 K aikkiaan [ - 3 435 505 45 746 304 70 4 181 810 ln 1 153 002 -
i 7 s 9 10 11 12 1 13 14 15
T u  1 0  t .  — Uecettes.
t o s ta  ja
r ä is e t .
ordinaires.
K a n n a tu s ta :  1 
Subvention
K e s k im ä ä r ä i­
n e n  v u o s ik u s ­
t a n n u s  (sar . 
5 + 6 + 8 )  o p p i­




S i i t ä  v a l t io  j 
m a k s a n u t  
o p p ila s ta  
k o h t i .
Dépense del 
l’E ta t par  ! 
élève.
K o u lu ta lo n i  
h o i to -  ja  ! 
korjausk us-j  
t a n n u k s e t  j
y .m . !
j Dépenses 
i pour la \ 
maison 
\ d'école etc. \
A r v io itu  
v u o k r a  15% 
k o u lu ta lo n  
a r v o s ta ) .
Loyer
calculé.
O p p ila id e n
k o u lu m a k -
s u t .
Ecolages 
des élèves.
V a lt io lt a .  | 
de l'E tat.
K u n n i l t a .
com mu­
nale.
M u u t
t u lo t .
Autres
recettes.
Y h t e e n s ä .
Total.
S&nfi H iïmf. ■/m 3Jmf. Smf. H % ;  jH '/. Wf. j'fri: Slmf. !7“ * S,"mf jf a itrnf. Tî s
1 0 3 3 7 500, 49 267 68 750 736j 120 753 391 98 254 63; 1
8 358 — ; _ _ 11 910 — 66 875 — ! 418 70 81203 70 454 67
OOCC
—  : — — 69115 — 76 240 — ! i i  y L( 10 990 20 180162 30 407 03 186 ■86 3
i — 21 895 _ 57 500 — ! — — 4 709 — 84104 — 477 25 260 '19j
4 791 95; 3 000! _ 17 190 — 74 375 — 3 000 — ! 200 — 94 765 — 398 60 297 50 5 !
— - 11312 80 14 547; 50 66 875 — 28 450 — 31 600 — 141472 50 529 ■92 318 ;45; 6''
1 5 759 75j 9 650 — 50 475 — 83 875 — 9 000 — ; 1 243 75 144 593 75 62(5 75 367 187 7
3 275 60 10 762: 15 44 670; - 83 875 — ! 9 000 18 059 20 155 (504 20 630 60 407 1.7 8
25117 o o  ; 10 000 — 34 428| 50 87 612 50 15 000 7 737 - 144 778 — 408 '53 292 04 9;
16 318 50 (i 000 — 30 1 6 9 — 68 750 — 20 000 — ! 4  028 — 122 947 — 790 31 528 97 10
6 544 40! 18 000; - 28 000; — 66 875 — 4 375 90 99 250 90 432 23 270 :75 11
3 800 5 000 22 150 8(5 250 i 1 000 _ 600 .... 110 000 — 420 |51 255 i1 8 12
5 410 90
OO
1 0 1 1 0 1 61 575
OO
1 (>27 - 75 812 — 420 56 327 53 13
9 C44 40 10 750' — 22 922, 60 08 500 — 815 — 92 237 60 446 37 329 33 14
2 050 - - 5 150 — 22 685; — 52 750 6 327 25 81 762 25 467 i0 1 277 63 1 5 j
8 (>31 15 4 250; — 14 620 — 60 000 — — 2 040 76 660 — 500 83 281 69 16
3 088 20
OOO ! 8 250 72 500 - 4 000 5 357 70 90 107 ;70 797 38 537 ■('4! 17
422 60 —  ;— 13 730: - 65 000 - 700 — ; 12 391 - 91 821 — 389 62 245 1 8
173 974 05 175198 45 857 830 10 1 895 302 Î50i 134 467' 10 171 453 80 3 059 053 50 498 91 306 (53 19
Lycées suédois.
— 93 765 - 85 750 - ! — 69 |55 179 584 55 585 90 276 61 20
\ 4 705 75: 25 OOO:__ 75 935 __ 85 750 __ 1 __ __ 114 0 j__ 162 825 _ 569 64 270 ;50' 21
— — j— 80170; — 85 750;— — — j— 165 920 — 564 130 309 57 22
— — — 42 860, — 54 000 — — 159 — 97 019 - 575 27 284 21 \23
— H — 1- 81 345!— 84 812 50 — — 1 730 — 167 887 50 602 63 311 81 i 24
170 0 — 24 800; — 60340, — 85 750 - — — — — 146 090 — 505
13
326 05 25
4 768 — 7 500 - 16 695; — 60 625 — 1 3 00 0 — 18 1 1 5 75 98 435 75 712 11 376 55 26
6 832 50 15 984 75 32117 50 72 000 !— — — 41 300 — 145 417 50 669 59 347 83 12 7
— — 1 — !— 21 566 50 68 750 — — 9 950 70 100 267 120 857 39 563 ;58 ‘28
2113 75 7 535 j- 13 650 :- 55 375 15 250 - 53 545 L 137 820 — 983 90 469 ■28 29
- - - 38 560: — 68 750 ! - - 45 107 355 509 ;50 322 j 77 j 3 0
20120; 08 CO 1 0 ;
g
J
L 657 004 - 807 312 5 0 18 250 - 126 055 1 508 621 50 615 02 329 j52 ‘31




1 1 2 3 1 4 1 B i R
M e n o  t .  — Dépenses.
O p e t u k s e s t a ,  l ä m m i t y k s e s t ä  y .m .  
Enseignement, chauffage etc. '
H u o n e u s -  
y l im ä i i -  
Dép. extra -
K o u lu n  n im i ty s .  
Désignation de l’école.
P a ik k a .
Lieu.
' " j
O p e t t a j a in
p a l k k a u s .
Appointem ents: 
des m aîtres.
L ä m m i ty s ,  
v a l a i s tu s ,  s i i ­
v o u s ,  o p e tu s -  






Y h te e n s ä  
Total.
T o d e l l i n e n  
v u o k r a .  
Loyers payés. '
tfmf. !fliä' 3hnf. p i ftnf. p i , Sfcnf j p i
2 .  Keskikoulut.
a) S u o m e n k ie l is e t .
-
1 1 Töölön  y h teiskou lu  . . . . H e lsink i 56 802 ;80 6326 18 63 128 915 12 042 —
! 2 Suom . y h te isk o u lu ........... H anko 39 714 98, 5712 j22 45 427 20 3 440
! 3 » * ........... K ark k ila 18 600 —  ; 1425 — 20 025 — 800 —
j 4 » D ............ Salo 32 908 — 3 294 i26 36 202 ,26! — — ■
°
Y h te is k o u lu ....................... Ikaalinen 44 420 60 i i  007 ;66 55 428 26; — —
6 ....................... K okem äki ’) 50100 - 13109 ;40 63 209 4') 660 —
i 7 » ........................ Loim aa 49 470 88. 11623 66 61 094 54 j — —
; 8 N aantali 17 941 - 3115 19 21 056 19 1 800 —
• i)[ 0 ........................ Jäm sä 34 500 50 11 208 76 45 709 26 — —
i i °j Suom. y h te isk o u lu ........... Toijala 40 520 50 11 500 - 58 020 50 — —
I i1 A itoon y h teiskou lu  . . . . L uopio inen 9 300 — 7 760 75 17 060 75 2 500 —
1 2 j R ealikoulu  ....................... V iipuri 59170 — 18 367 30 77 543 30, — —
11 3 Y h te is k o u lu ....................... Säkkijärvi 48 040 - 6 253 60 54 893 60 — —
14 » ............ P arik k a la 29 060 6100 '- 35160 — —
15 t> ............................... Im a tra 44 005 — 6 824 ;09 50 889 09 1800 —
! i6; » ................................ P ieksäm äki 36 606 47 6 741 87 43 408 34 1 700 —
Suom. reali-yh teiskou lu V ärtsilä 39 826 65 15183 :05 55 009 70 —
|18| V iitasaari 32 690 — : 10 900 80 43 590 80' — —
19 ................................ H aapam äki 33 990 20 3 521 25 37 511 45; _ _ !
20 Suom . y h te isk o u lu ........... Saarijärvi 32 706 —  ; 6 954 76 39 660 76: — —  ;
21 ............... Jy v äsk y lä 36 264 97 3 865 50 40130 47 1800 —  i
22 Y h te isk o u lu ................................ R ovaniem i 44112 92: 11191 35 55 304 27 - —  !
] 2 3 Y hteensä  — Total - 837 477 '47' 181 986 65 1019464 1:? 26 542 —  ;
bi R u o ts in k ie lis e t . —
,24 A ggelby  sv. sam skola . . O ulunkylä 22 516 — 0144 65 28 660 65 4 000 - 1
25 K asko sa m sk o la ............... K askinen 10 217 10 1032 05 11 249 15 600 —
20 K aris-B illnäs sv. samsk. K aris 50 108 30 18 423 10 68 531 j40| — •—
2 7 P a rg as  sv. sa m sk o la___ P arain en 29 500 3 (iOO — 33 100 — 900 —
28 Svenska sam skolan ___ 1 D aalin -tehdas 13 222 j50 1460 - 14 682 ,50 : - :—
j 2 9 Y hteensä —  Total - 125 563 90; 30 659 80 156 223 !70 5 500 ;—
j*0 K a ik k ia a n - 963 041 !37 212 646 45 1 175 687 8 2 i 32 042 i—
i 8 a 10 ! n 12 1 13 14 i ft
T u l o t . — R e c e t te s .
to s ta  j a 
rä is e t .  
o r d i n a i r e s .
K a n n a tu s ta :
S u b v e n tio n .
K e sk im ä ä ­
r ä in e n  vuosi- 
k u s ta u n u s  
(sa r. 5—j—6—j—8 ) 
o p p ila s ta  
k o h ti .  
D ép e n se  m o y ­
e n n e  a n n u e lle  
p a r  é lève.
S iitä  va ltio  
m a k s a n u t 
o p p ila s ta  
k o h ti .
D ép e n se  de  
l 'E t a t  p a r  
élève.
i K o u lu ta lo n  
h o i to - j a  
: k o r ja u s -  
r k u s ta n n u k ­
s e t  y .m . 
D é p e n se s  
p o u r  la  
m a is o n  
d 'é co le  e tc .
A rv io itu  
v u o k ra  (5°/° 
k o u lu ta lo n  
a rv o sta ). 
L o y e r  
c a lc u lé .
Oppilaiden
k o u lu m a k -
su t.
E c o la g e s  
d e s  é lèv es .
V altio lta . 
d e  l ’E ta t .
K u u u il ta .
c o m m u ­
n a le .
M uut
tu lo t.
A u t r e s
re c e tte s .
Y h teen sä .
T o ta l.
$mf. ijws1 pi. Smf. p* %<f. \fis. j B/tnf 3 n f p i 7™. ÿknf. JUS S V n
E co les  é lém en ta ires.
Ecoles finnoises.
i — — ; — - 26 075 __; 51 250 - _ — 1114; 37 78 439 37 560 98 382 47 1 1
— — — 4 1 6 0 — 37 250 — 5 000 2 318 — 48 728 — 651 56 496 67 2
— — 18 850 — — — 3 000 7 573 — ‘29423 — 548 03 — — 3
! ■ 2 325 75 1 8120 — 31 250 — 835 50 268 26 50 473 j!7 6
263 89 214 04 4
j 1 750 — 5 647'20 35 625 — — — 1 975 82 43 248 02 705 90 439 81 5
34 507:'60 3 000 — 14 660 — 56 562 50 — — 29 985 — 101 207 50 734 83 621 57 6
4 180 08 300 — 6 925 — 40 925 j— 6 500 — 4 439 — 58 789 — 772' 22 493 07 7
- — 4 230 — 20  000 ;— 200 — 1 2 2 0 55 25 650 55 357 ;i3 312 50 8
11 364 58 8 750 — 6 660 40 625 — 3 000 — 4 846 52 55131 52 528 73 394 42 9
1 777 05 1 0  00 0 — 9 200 40 625 — 500 — 1 726 80 52 051 80 618 37 369 32 10
- 5 715 — - — 2 500 — 2 505 — 10 720 454 90 — - 11
64 281 70 — 14412 50 51 25(1 — 5 000 — 2 519;,50 73182,L _ 752 85 497 57 12
5 037 43 ■ 3 000 4 715 — 40 625 — — — 14 591 — . 59 931 — 673 18 472 38 13
3 320 — 2 000 — 8 400 —
OOo
— — — — 33 400 — 357 31 240 38 14
1 982 50 — 9 165 — 1 40 625 — — — 3 577 20 53 367 20 506 63 390 63 15
1 486!50 — i— 8 030 40 625 — 2 00 0 — 157 63 50 812 63 530 69 477 04 16
13 214 76 4 000 4 340 37 500 — — — 10 309 — 52149: — 634 51 392 47 '7
! —  i— 5 000 847 50 27 500 — — — 28 682 33 57 029 83 1 53 4 28 450 82 >8
2 559; _ 7 500 — 4 320 — 40 625 — — — 1 0 2 0 — 45 965. _ 625 16 564 24 i»
! 2 6 — 1 500 — 2 070 — ; 27 187 50 — — 208 — 29 465:50 686 01 453 13 *0
: 2 509 60 — 1 2 1 9 0 — 2 2187 50 5 627 50 : 1 7 1 0 — 41 715 — 270 52 143 15 21
: 7 639 50 25 000 8 490; 40 625 — - — 25 050 44 74165:44 836 50 423 18 22
i 1 59959 20 ' 74125 '75 197 -222) 20 : 747 862 1501 341 6 3 - 145 797 42 112 5  045 12 558 70 375 47 J 8 j
E coles suédoises.
316 26 _ - 5 440 — : 15 000 — I 5 000 — 4 971 95 30 411 j 95 393 ;50 180 72 j24
— _ _ — — 5 148 75 — — ! 468 35 6 233 05 11 850 :i5 241 82 — — 25
_ — 6 690 — 9 542 50 40 625 — 3 000 — 1 3 1 1 3 75 66 281 25 783 ;56 423 18 26
890 — — - 1 3150 - 15 000 - 1 000 L 5 740 | _ 34 890 — 472 ;23 208 33 27
— — - 4 075 — - i — - 4 075 - 489 42 - - 28
1 206; 26 6 690 !— 37 356 25 70 625 - •9 468 35 1 30 058 75 147 508 35 510 34 214 02 2 D
161165 [46 80 815 75 234 578 145 818 487 5(1 43 631 35 175 856 |l7 1 272 553 47 556 13 353 25 30
') T ähän  s isä lty y  m yöskin yh teisk o u lu n  kahden  m aanvilje lysluokan ta lo u s  (näistä luok ista lähem m in siv. 119).
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1918— 1919.
i 2 3 4 5 0
M e n o t .  — D ép e n se s .
O p e t u k s e s ta , l ä m m it y k s e s t ä  y .  m . 
E n s e ig n e m e n t, c h a u ffa g e  e tc .
H u o n e u s -  
y l in iä ä -  
D è p . e x tra -
K o u lu n  n im i ty s .
D é s ig n a tio n  de  l'école.
P a ik k a .
L ie n . O p e t ta ja in  ' 
p a lk k a u s .  
A p p o in te m e n ts }  
d e s  m a î t r e s .
L ä m m it y s ,  
v a la is tu s ,  s i i ­
v o u s , o p e tu s -  
k a lu s t o  y . m .
C h a u ffa g e , 
é c la ir a g e , s e r -  
v ic e , m a té r ie l  
d 'e n se ig n e - 
n ie n t e tc .
Y h t e e n s ä
T o ta l.
T o d e l l in e n  
v u o k r a . 
L o y e r s  p a y é s .
ÿfrnf. 1m\ ÿhnf. fin Shnf. fä Suif. p&\
3 . T y t tö k o u lu t . __
a) S u o m e n k ie l is e t . -
1 Suom . y k sity is ty ttö k o u lu
ja ja tk o lu o k at ........... P o ri 56 774 20 14 217 50 70 991 70 — —
2 Suom alainen  ty ttö k o u lu . L ah ti 41 616 75 13 468 15 55 084 90 7 200
—
3 Y ksit. suom . ty ttö k o u lu . M ikkeli 64 080 — 10 969 _ 75 049 — — —
4 S uom alainen ty ttö k o u lu . Savonlinna 40 434 7ô| 7 275 60 ’ 47 710 35 - - !
5 Y hteensä — Total 202 905 70 45 930 25 248 835 95 7 200 — ;
b) R u o ts in k ie lis e t .
ü S venska p riv a ta  läro v er­
k e t för f l i c k o r ........... H elsink i 57 531 i—■ 11 843 20 69 374 20 8 500 —
7 Nya S venska flickskolan » 90 568 15 214 30 105 782 30 9 600
8 P riv a ta  sv. flickskolan. . » 114 698 70 71 608 40 186 307 10 10 920
y Priv . fruntim m ersskolan Porvoo 47 370 40 9147 85 56 518 25 3 900 —
10 P riv a ta  sv. fruntim m ers-
skolan (H e u rlin sk a ) .. T urku 103 228 29 360 - 132 588 5 850
11 Y hteensä — . Total i - 413 396 10 137 173 75 550 569 85 38 770
12 K a ik k ia a n _ 616 301 !8ü| 183 104 - 79» 405 80 45 970 - I
7 s 9 10 ! 11 12 1 1» 14 15
T u l o t .  — Recettes. K eskim ää­
räinen  vuo­
sikustan ­
nus (sar. 5 












l’E ta t par  
élève.
to sta  ja 
räise t.

























K unnilta, j 








Smf. M Smf m. a * \-m Smf. 1 m S „ f fid Smf. 5» Smf. j im Smf. \m Smf. \p t 1
E c o le s d e  d e m o i selles.
i j
Ecoles fi nnoises
3 465 ,2 0 ; 8 450 i— 1 2 1 2 0 56 250 9 500 __ 3 314 70 81 184 70 366 j09 259 22 i)
! 4 452 3ôj — i— 13 410 -- 43 750 6 500; —  1 3 077 25 66 737 25 551 19 387 17 2
li 209 90 4 000 12 520 70 000
j —
1— ; 7 713 60 90 233 60 451 71 400 —
3
— H 3 500 j— 8 030 - ! 43 750 2 000 — - j— 53 780 I - 457 j24 390 63




__■ 21 466 50 63 000 __ ! _ 84 466 50 526 18 425 68! e|
— 54 264 - 63 000 I — 156 9 118 833 — 544 26 297 17
t!
— 45 558 — 76 875 —  ■__ 74 794 10 197 227 10 1 0 8 9 65 424 i73! s;
4 1 2 3 j - 15 630 - 45 000 \ - -
2 949 - 63 579 - 464 76 475 24 9
500 j— ; — 39 620| i! 98 375
j
943 — 138 938 — 668 78 346; 16 10
4 623 - i  —  !_ 176 538 50 j346 25o! - — 80 255 10 603 043 60 671;23 394 ,3 6 !
111|
18 75o!45 15 950— 222 618 50 j 560 000 — 18 000'- ! 94 360 65 894 979 15 576 14 374•58!12,
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1918—
Vili. Koulutaloihin sijo itetu t pääom at, koulu-
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1918— 1919.
/aires et bibliothèques ( année scolaire 1918— 1919).
1919. I l l
1 2 3 4 5 e
K o u lu t a lo n  
a r v o  j o u lu ­
k u u n  31 p .
Valeur fo n ­
cière de la 
maison d'école 
(31 déc.).
S t ip e n d i -  p a lk in t o -  
Fonds et sommes
K o u lu n  n im i ty s .  
Déstgnation de l'école
P a ik k a .
IAeu.
T u lo t .
Recettes.
K o r k o ja  j 
p ä ä o m a s ta .  
Bentes.
L a h jo i tu k s ia   ^
y.m . i 
Donations etc.
Y h t e e n s ä .
Total.
Smf. jj<M. Smf. i 1.5*“ ! Shnf. \pm Smf. ;*fi|
B .  Ytunnalliseit koulut. ___
a) Sijo m e n k ie lis e t. -
1 Y h te is ly s e o ........................ U usikaupunki 100  000 — 1 713 43 12 084 13 797 43
0’ Raum a 230 000 — 748 !04 20 000
S~
20 748 |04
3 R eali- ja porvarikou lu  .. K äkisal mi 200 000 — — . . . i—
4 Suom. y h te isk o u lu ........... L ap p een ran ta 200 000 725 ;33 2 000 2 725 33
5 K esk ikou lun  ja tk o lu o k at Iisalm i ')  48 900 — 572 84 —
!
572 84
6 P o rv ari- ja yh teiskou lu Kajaani _ _ 2 280 36 1 530 — 3 810 36
7 Y h te isk o u lu ........................ Kem i 83 000 — 150 — 150 -
! 8 Y hteensä  —  Total | - 801 900 1-1 6 190 - 35 614 41 804 -
b) Ru o ts in k ie lis e t. —
J 9 i Svenska sam skolan ..  . .  j Hanko 168 500 — 830 11 1 530 2 366
1 1
ilO S am skolan ......................... Tam m isaari 190 000 — 2 672 15 2 000 4 672 ;,15!
11 Svenska sam skolan K ristiinankaup . 200 0! HI — 290 14 — — 290 1 4
12 R ea llä ro v erk e t ............... P ie ta rsaari 300 000 — 1 243 69 5 932 i - 7 17o





K a ik k ia a n - 1 721» 4(1(1 - 11 232 09 45 0 76 56 308 09
C. Yksityis*ît koulut. —
1. L y s e o t . —
a) S ijo m e n k ie lis e t. —
15 1 Suom. y h te isk o u lu ........... H elsinki 500 000 — 379 1641 1 000 ■■ ' 1 1 379 64
16 U usi yh teisk o u lu  ........... » _ _ — — _ i — “ ’1 - —
17 j K allion  yste isk o u lu  . . . . » — - - - i — i -
18 Suom . y h te isk o u lu ........... P o rvoo — - 581 86 _ — i 581 :86|
19| Y h te isk o u lu ....................... L oh ja 150 000 19 72 — 19 72
20 Suom. y h te isk o u lu ........... Turku — — 416 :32| 5 437 5 853 32,
21 Tyrvää 80 000 — 1 231 35 — — j 1 231 35
2 2 » » ........... Tam pere 346 470 1 664 15 5 013 81 6 677 96!
23 Suom. yhteisk . ja  jatkoi.: H äm een linna 150 000 486 181 350 836 81;
24 Suom. y h te isk o u lu ........... Fo rssa — 1378 72 j 1 040 2 418 72
25 Y h te isk o u lu ....................... L a h ti _ 60 M ! - ! 60 48
7 8 a 10 i i 12
y . m. s e n la a t u i s e t  r a h a s t o t  ]a  v a r a t.  
affectés à des bourses, p r ix  etc
K o u lu n  m u id e n  
r a h a s t o je n  p ä ä ­
o m a  jo u lu k .  81 p .
Autres fonds de 
l’école (31 déc.).
K ir j a s to n  n i t e id e n  
lu k u  j o u lu k . 81 p . 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
J a e t t u j e n  s t ip e n d ie n  ja 1 
p a lk in t o je n  
Bourses accordées.
K o u lu n  h o id e t t a v ie n  r a h a s ­
t o je n  t i l a  j o u lu k .  81 p. 
Etat des fonds administrés 
par l’ecole (31 dec.)
j
lu k u .
Nombre.
k o k o n a is s u m m a .  
Montant (total). L u k u .  
Nombre.
; P ä ä o m a . 
Capitaux
! Shnf. b ® I Smf. > Smf
E c o l e s  m u n i c i p a l e s .
L y c é e s  f in n o is .
1 660 j— i 8 41 825 04 - — 1 198 i
23 1 100 ! 10 38 613 ,65 9 094 32 1 410 2'
— 3 1 538 88 — . . . 1 567 i 3
21 725 133 4 11 547 30 — 1 850 i
2 ; 160 — 1 14153 18 14 489 03 1 361 5
20 1 020 — 7 17 662 05 24 785 1 850 6
10 150 1 38 903 63 3 107 ;37 1 560 7
137 4 815 ;33 34 164 243 !73 51 475 72 10 796 8
L y c é e * s u é d o i s .
26 1 730 — 11 19 775 23 1080 1 9 1 982 9
20 1 242 54 6 29143 87 —
12 410 — -; 4 7 538 ■81 — — 1 11
10 115 0 — 17 887 32 140 0
68 4 532 i54! 21 56 457 91 18 967 !61 8 1
205 9 347 :87 55 220 701 64 70 443 123 18 617 14
E c o l e s  p r i v é e s .
Lycées.
L y c é e s  f in n o i s e s .
5 400 I—, 12 11 863 91 — _ 200 15
3 180 4 3 416 10 — i— 847
8 340 7 12 470 32 2 059 74 2 184 ls-
10 1 000 — 2 2 328 02 1 200 — 753 10
6 550 — 5 14 361 11 — — 70.3 1U
— — — — — 25 948 48 261 21
33 1 751 — 9 44 362 79 — — 542 S3
24 940 — 3 11946 M — — 531 23
5 480 — 6 13 570 48 20 000 — — 24
7 210 - 4 4 206 14 - ! - 296 2 5
*) Ja tk o lu o k k ien  osa kou lu ta losta .
110
1918— 1919.
2 3 i. 5 6
K o u l u t a l o n  
a r v o  j o u l u ­
k u u n  31 p . 
Valeur fo n ­
cière de la 
maison d ’école 
(31 déc.).
S t ip e n d i - ,  p a l k i n t o -  
h'onds et sommes
K o u lu n  n i m i t y s .  
Désignation de l'école.
P a i k k a .
L i e u .
T u lo t .
Recettes.
K o i’k o ja
p ä ä o m a s ta .
Rentes.
I L a h jo i t u k s i a  
i y .  m . 
Donationsetc
Y h te e n s ä .
Total.
Smf. fm. Smf. \ Smf. ym (fmf. y*
1 Y h te isk o u lu ....................... R iihim äki
\
2 Suom . y h te is k o u lu . .___ H am ina 6 0  0 0 0 — — ' — —
3 » » ........... K otka 2 2 6  2 5 6 — — — \ — —
4 » » ............... Viipuri 19.3 0 0 0 .... 7 1 9 :70 — — 7 1 9 ,7 0
5 Uusi suom. yhteiskou lu » 2 1 5  2 4 3 — 2 6 0 — !— 2 6 0 '
6 Suom. y h te isk o u lu ...........i K ouvola 200 000 — 6 7 2 0 5 4 0  0 0 0 — 4 0  6 7 2 0 5
i 7 Y h te isk o u lu ....................... Terijoki 120 000 — 12 20 ! 3 8 5 7 5 , 3 9 7 9 5
8 Suom . Y hteiskoulu ........... M ikkeli 3 6 0  0 0 0 — 3 0 0 — 3 0 0 —
, 9 ...........: Kuopio 100 000 — 6 0 5 7 0 6 7 5
; 10 Y h te isk o u lu ....................... N urm es 100 000 — 1 9 4 — — 1 9 4 !—■
Ui ....................... ■Joensuu 2 1 5  0 0 0 — 120 ' — — 120
1 2 Lapua 8 5  0 0 0 — 1 0 6 2 5 0 j 1 7  0 0 0 1 8  0 6 2 5 0
13 Suoni, y h te isk o u lu ............... K ristinank . 3 0 0  0 0 0 — 3 3 0 — 1 000 — 1 3.30 —
.14 » . Seinäjoki 1 0 3  0 0 0 — 102 — 3 1 7 -  ' 4 1 9 —
1 5 ; » » Oulu _ 2 3 3 ,4 0 j 1 0  2 2 5 , 1 0  4 5 8 4 0
I 6 Y hteensä — Total - 3  5 0 3  9 6 9 - 1 0  5 7 2 5 0 8 1  8 3 8 5 6 9 2  4 1 1 0 6
b) Ruoits in k ie lis e t . -
, 1 7 1 N ya svenska lä ro v e rk e t H elsink i 1 8 2 0 8 5 5 5  0 8 5 5 6  9 0 5 85:
i 1 S L äro v erk e t fö r g o ssar o.
flickor................................ » 5 0 0  0 0 0 —i 2 1 6 3 9 0 1 8  3 4 5 — 2 0  5 0 8 9 0
19 N ya sv en sk a  sam skolan » — 2 3 0 '8 5 2 2  7 0 0 — 2 2  9 3 0 8 5 1
2 0 S venska sam skolan . . . . — —
1
— — — — !
21 G ranku lla  sam sko la  . . . . G rankulla — — : — 3 0  0 0 0 3 0  0 0 0 —
2  2  j S venska sam skolan  . . . . Turku 4 9 6  0 0 0 — 3 6 3 4 5 5  0 0 0 — 5  3 6 3 45;
'23 » Pori 1 5 0  0 0 0 — 1 6 4 0 6 5 4 3  2 8 0 15 4 4 9 2 0 80
24 » T am pere 3 1 9  6 9 5 — j 9 3 2 0 5 10 000 1 0  9 3 2 0 5
25 ' » H äm een linna — — 1 4 0 — 9  3 8 8 il5 9  5 2 8 15
26] » » . . . . K o tk a 1 5 0  7 0 0 —1 112 5 0 — — 112 501
; 27 i » Vaasa —i 1 5  0 0 0 — 1 5  0 0 0 -
: 2  8  j Y hteensä — Total - 1 6 1 6  3 9 5  !- 7  4 0 4 2 5 © 00 <£> 00 lo
i
2 1 6  2 0 2  5 5
: 29! K aikkiaan 5 120 364 - 17 976 75 290 636 :86 308 613 «1
7 8 9 1 10 l i 12
y .  m . s e n la a t u i s e t  r a h a s t o t  ja  v a r a t. 
affectés à des bourses, p r ix  etc.
K o u lu n  m u id e n  
r a h a s t o je n  p ä ä ­
o m a  j o u lu k .  31 p .
Autres fonds de 
l ’école (31 dec.).
K ir j a s to n  n i t e i ­
d e n  lu k u  j o u lu k .
31 p .  
Nombre de volu­
mes de la bibliot­
hèque (31 déc.).
J a e t t u j e n  s t ip e n d ie n  ja  
p a lk in t o je n  
Bourses accordées.
K o u lu n  h o id e t t a v ie n  r a h a s ­
t o je n  t i l a  jo u lu k . 31 p . 
E ta t des fonds administrés 
par l’école (31 dec.).
lu k u .
Nombre.
k o k o n a i s s u m m a .  
Montant (total). L u k u .
Nombre.
P ä ä o m a .
Capitaux.
Smf. \ym Smf. \fü. Smf. fa.
3 100
-
4 3 932 80




— — — 2! 5 029 78 — — 1531 3 i
4 570 — 4 16 989 50 — — 612 4
— — — 1 1061 42 14 000 — 566 5
12 860 — 4 54156 30 — — 700 6
— — — 2 563 72 — — 943 7
3 300 — 2 5 000 —■ — — 1102 8
19 395 — 8 10 701 90 4 021 20 1352 9
3 60 — 1 5 964 65 1908 70 1900 10;
2 100 — 1 2130 — — 50; n!
— — — I 1 2 459 - — 224 12 !
8 340 — 8 22 424 45 — — 300 1 31
7 600 — 3 7 859 25 — — 689 1 4 !
25 750 — 3 6 076 '65 — - —
H
187 9 926 — 96 262 874 73 69138 12 19 098 k ;
Lycées suéd•ois.
14 935 — 17 63 625 j05 — — 352 17 ;
11 1 645 9 43 277 85 26 716 85 18
6 390 — 3 6 281 65 12 264 69 155 19
— — — — ! — — — — 140 20
1 500 __ 1 30 000 _ __ __ 460 21
6 525 __ 3 12 756 60 700 22
8 1 090 __ 7 42 910 __ 400 000 __ 918 23
6 500 __ 7 39 280 05 492 24
5 250 _ 2 4 099 60 530 25 490 25





























Oppikoulutilasto 1918—1919. 1 5
1918— 1919.
2 3 4 5 ! 6 1
K o u lu ta lo n  
a rv o  jo u lu ­
k u u n  31 p.
V a le u r  f o n ­
c iè re  d e  la  
m a is o n  d 'éco le  
(31 d é c .) .
S tip e n d i-  p a lk in to -  
F o n d s  e t s o m m e s
K o u lu n  n im ity s .  
D é s ig n a t io n  d e  l ’école.
P a ik k a .
L ie u .
T u lo t. 
R e c e t t e s ■
K o rk o ja
p ää o m a s ta .
R e n te s .
L a h jo i tu k s ia
y .m .
D o n a tio n s  e tc .
Y h teen sä . 
T o t a l .
S m f fO. Sm f. p i S m f f ü Sm f. fë.
1 T ö ö l ö n  y h t e i s k o u l u  . . . . H e l s i n k i
. K e s l  
a) S u o
t i k
m e
: o u l u t .
n k ie l is e t
2 S u o m . y h t e i s k o u l u .............. H a n k o — — — 1 0 0 0 — 1000
3 » » ............. K a r k k i l a — — — — — — — —
4 » » ............. S a lo 46 515 _ 113 05 — _ 113 05
5 Y h t e i s k o u l u ............................. I k a a l i n e n 35 000 _ 187 05 _ — 187 05
6 » ............................. K o k e m ä k i 60 000 — 75 — 300 — 375 —
7 » ............................. L o im a a 6 000 _ 22 55 — _ 22 55
8 >> ............................. N a a n t a l i _ — — — — _
9 >> ............................. J ä m s ä 175 000 214 80 1 ; 064 60 11 279 40
10 S u o m . y h t e i s k o u l u ............. T o i j a l a 200 000 — 80 — — — 80 —
11 A i t o o n  y h t e i s k o u l u  . . . . L uopio inen — — — — — — —
12 R ealikou lu  ............................. Viipuri — — 251 90 10 000 — 10 251 90
13 Y h t e i s k o u l u ............................. Säkkijärvi 60 000 — — — — — —
14 » ............................. P arik k a la 40 000 — 200 — 9 065 — 9 265
15 » ............................. Im a tra — — — __ — — —
16! » ............................. Pieksäm äk i — _ 25 _ — _ 25 —
17 Suom. reali-yh teiskou lu V ärtsilä 80 000 — — — 11 901 75 11901 75
18 Y h t e i s k o u l u ............................. V iitasaari 100 000 — — — — — — —
19 » ............................. H aapam äki 150 000 - — — — — - —
20 Suom. y h te isk o u lu ............. Saarijärvi 30 000 — 11 75 500 — 511 75
21 » >> ............. Jy v äsk y lä — — — — — — — —
22 Y h t e i s k o u l u ............................. Rovaniem i 500 000 - — — - — — -
23 Y h te e n s ä  —  Total - 1 482 515 - 1181 10 43 831 35 45 012 45
24 A ggelby  sv. sam skola . . O ulunkylä _
b )  R uotsi n k ie lise t. -
25 K a s k o  s a m s k o la .................. K ask inen — — — — — —
26 K aris-B illnäs sv. samsk. K aris 133 800 — 186 40 606 85 793 25
27 P a rg as  sv. s a m s k o la . . . . P arainen — — 50 — — — 50
28 Svenska sam skolan  . . . . D aalin -tehdas - — — _ — - — _
29 Y hteensä —  Total - 133 800 - 236 40 606 85 843 25
30 K a ik k ia a n - 1616 315 - 1417 50 44 438 20 45855 70
7 1 8 J 9 1 10 i l 12
y .  m . s e n la a t u i s e t  r a h a s t o t  j a  v a r a t .  
a ffe c tés  à  d e s  b o u r se s , p r i x  e tc . K o u lu n  m u id e n  
r a h a s t o je n  p ä ä ­
o m a  j o u lu k .  31 p .
A u tr e s  f o n d s  de  
l ’école (31 déc.) .
K ir j a s to n  n i t e i ­
d e n  lu k u  j o u lu k .  
31 p .
N o m b re  d e s  v o lu ­
m e s  d e  la  b ib l io t­
h èqu e  (31 déc.)
J a e t t u j e n  s t ip e n d ie n  ja  
p a lk in t o je n .  
B o u r s e s  a c co rd é es .
K o u lu n  h o id e t t a v ie n  r a h a s ­
t o je n  t i l a  j o u lu k .  31 p . 
E t a t  d e s  f o n d s  a d m in i s t r é s  
p a r  l ’éco le  (31 dé c .) . j
lu k u .
N o m b re .
1 k o k o n a is s u m m a , 
i M o n ta n t ( to ta l ) . L u k u .
N o m b re .
P ä ä o m a .
C a p i ta u x .
■%? J fiü. Jlis. Smf. yfm
Ecoles élémentaires.
E c o le s  f in r u m e s .
- ~ - - 1907 15 890
Q
2
15 330 __ 2 3 029 55 __ _
O
150 4
7 205 — 1 3 496 95 6 312 59 554 5
— — — 2 1 892 45 — — 420 6
— — — 1 1264 10 — — 410 7
: — — — — — — — — 125 8
4 200 — 4 11 601 20 ' — — 609 9




3 120 3 9 000 _ _ — 12
— — — — — — 500 13
1 30 - 2 2 994 65 — — 688 114
— — — — 31 984 85 196 15
1 25 1 1 800 — — — 50 16
— — 1 11 901 75 — 714 17
— — — — — 13 438 80 800 18
! ® 180 — 4 5 078 05 — - 452 19




— — — — 15 »00 — 22
46 1 320 ,80: 23 52 593 70 69143, 39 8 860 2 3
Ecoles suédoises.
1 —  ’ — — - ~  i- - - - 24
i 1 —  :— — ---- — — 25
! — - ■— — — — — — 26
2 50 i  j 1000 - - - — 27
— f —  : _  11— — — — 28
2 50 ; i 1000 - - - - 29
48 1 370 !sol 24 53 593 70 69143 39 8 860 30
114 115
1918— 1919.
2 8 i 1 . 5 j 6
K o u lu t a lo n  
a r v o  j o u lu ­
k u u n  31 p. 
V a le u r  f o n ­
c iè re  d e  la  
m a is o n  d 'éco le  
(31 d é c .) .
S t ip e n d i - ,  p a lk in t o -  
F o n d s  e t s o m m e s
K o u lu n  n im i . 
D é s ig n a tio n  d e  Vécole.
P a ik k a .
Lieu.
T u lo t .
R e c e tte s . j
K o r k o ja
p ä ä o m a s ta .
R e n te s .
L a h jo i tu k s ia  
: y - n i.
\ D o n a tio n s  e tc.
j Y h t e e n s ä .  
T o ta l .
Smf y»: SV fm. j itmf. \r* 1m\
3 .  T y t t ö k o u l u t . __
a)  S u o m e n k ie lis e t. -
1 Suom . y k s ity is ty ttö k o u lu
ja  ja tko in  o k a t ............... P o ri 169 000 — 812 50 12 000 — 12 812 50
2 Suom alainen  ty ttö k o u lu L ah ti
»! Y ksit. suom. ty ttö k o u lu M ikkeli 80 000 — 1368 05 — 1368 05
4 Suom alainen  ty ttö k o u lu S avonlinna 70 000 - 147 30 2 021 85: 2169 15;
5 Y h teen sä  —  Total
i -
319 000 | - 2 327 85 14021 85 16 349 70
b) R u o ts in k ie lis e t. —
e Svenska p riv a ta  läro v er­ '
k e t fö r f lickor............... H elsink i — — 273 80 — — 273 80
7 1 N ya Svenska flickskolan » — — 664 95 200 — 864 95
8 P r iv a ta  sv. flick sk o lan . . » — — 112 20 _ i__ 112 20
9 P riv . frun tim m erssko lan P orvoo — — 124 95 2 000 — 2124 95
10 P riv a ta  sv. fru n tim m ers­
1 sko lan  (H eurlinska) . . T u rk u - - 260 — 5 000 — 5 260 —
l i 1 Y h teen sä  — Total — — - 1 435 j90 7 200 - 8 635 90
12 K aikkiaan 319 000 - 8 763 751 21 221 !85 24 985 60
i ? 1 • « 1 9 1 10 i l 12
y. m . s e n la a t u i s e t  r a h a s t o t  ja  v a r a t .  
a ffe c tés  à  d e s  b o u rses , p r i x  e tc .
K o u lu n  m u id e n  
r a h a s t o je n  p ä ä ­
o m a  jo u lu k .  31 p .
A u tr e s  f o n d s  (le 
l ’école (31 d e c .) .
K ir j a s to n  n i t e i ­
d e n  lu k u  j o u ­
lu k . 31 p .
N o m b re  d e  v o lu ­
m e s  d e  la  b ib lio ­
th èq u e  (31 d é c .) .
i J a e t t u j e n  s t ip e n d ie n  ja  
j p a lk in t o je n .
! B o u r s e s  a c co rd é es .
K o u lu n  h o id e t t a v ie n  r a h a s ­
t o je n  t i l a  j o u lu k . 31 p . 
E t a t  d e s  f o n d s  m in is t r é s  
p a r  l ’école (31 déc ) .
lu k u .
N o m b re
k o k o n a is s u m m a .  
M o n ta n t ( to ta l ) . L u k u . j 
N o m b re ,  j
P ä ä o m a .
C a p i ta u x .
pu S’mf. \P* Shnf fm
Ecoles de
E c o le s  f ir m e  
1 7
dem oiselles.




22 000 812 i
— ! — —
1
— — 70 — 510 ! 2:
19 ! 1025 — 6 28 039 70 — — 450 3
1 8 j  470 75 2 1698 35 533 ,20 466 4
54 2 308 25 10 ! 51 738 05 603 20 2 238 5 j
Ecoles suédoises.
i 1
: 8 270 __ _ 4 6 800 _ _  !_ 700. 6
5 300 — 4 7 399 — — — — 7
5 166 50 3 2 849 10 12 000 !— 350 8
4
1
100 : 4 4 493 25 - - 9
; 4 270 40 4 7137 30 — 10'
! »  1 1106 90 19 28 678 65 12 000 - 1050 1 i
: 8 0 3 415 15! 29 80 416 70 12 603 [20 3 288 12
116 117
1918— 1919.
IX. T ietoja yk sity is is tä  jatk o-
C/asses privées d’études supé-
luokista lukuvuonna 1918— 1919.
rieures (année scolaire 1918— 1919).











O p e t ta j ie n  
lu k u  h e l-  
m ik  31 p .  
N om bre de 
m a ître s .
O p p ila id e n  lu k u  e r i  
lu o k i l l a  h e lm ik u u n  
1 P-
N  ombre des élèves de 
chaque classe.
O p p ila id e n  lu  ku  i- ! 
j o id e n  ä id in k ie l .
o l i :  i
L a n g u e  m a te r-  j 
nette.
O p p ila it o k s e n  n im i ty s .
D ésigna tion  de l'école.
P a ik k a .










































1 K esk ikou lun  ja tk o lu o k at H einola
i .
1905
!) V s  
10
i l t i o ;
j 2
n  a l l
10
c e is k
17
: o u lu
10
i h i n
a) S 
37
y h d i
iu o m e  
I 35
is t e t i
nkieli:
2
n .  —
s e t .  —
2 » * p Tornio 1914 6 4 7 5 12 11 1 —
3 » » Raahe . 1915 4 1 6 5 3 ! i i 19 ! i7 2 —
4 Y hteensä —  T o ta l — — 20 i 12 15 27 1 26 68 1 6 3 5 1 — ï
b) R u o ts in k ie lis e t. —
5 F o r ts ä t tn in g sk la s se rn a .. L oviisa i 1909 I1 B 3 12 1 14 13 39 2 37 __ 1
6 » K okkola ! 1899 1 3 4 19 8 ! 9 36 — 36 —
7 » Oulu 1907 j1 7 5 111 8 s 11 30 — 29 ! l !
8 Y h teen sä  —  T o ta l — i -  1 lö i 12 42 30 33 | 105 2 102 i  !
9 K a ik k ia a n  :i __ -  1 35( 24 1! 57 57 ; 59| 173 65 107 i
2 . T y t t ö k o u l u i h i n y h d i s t e t y t .  —
a)  S u o m e n k ie lis e t. —
1 0 Suom al. ja tk o -o p is to . . . . T urku 1895 5 7 20 19 i 16 55 52 3 __
11 >> » . . . . Viipuri 1899 6 4 19 14 11 44 44 --- __1
12 T yttö k o u l. ja tk o lu o k a t .. S ortavala 1908 4 6 9 11 11 31 30 __ i
13 S Suom al. ja tk o -o p is to ___ Vaasa 1902 4 6 20 6 14 40 34 6 __
14 1 S uom alaiset jatko lu o k at Jy v äsk y lä 1911 4 5 19 11 17 47 47 __ __
15 : Suom al. jatko -o p is to . ' Oulu 1892 2 8 — 9 10 19 19 —  ■ —
16 Y hteensii —  T o ta l - -  11 25 36 87 70 79 ; 236| 226] 9 i i
b) R u o ts in k ie lis e t. —
17 F o r ts ä t tn in g sk la s se rn a .. V iipuri 1896 !1 6 ! 11 20 9 1 5 34 3 2  I 2
18 » Vaasa 1906 11 4 i 3 — — 7 7 — 7 1 —
19 Y hteensii — T o ta l . — -  1 10 1 14 20 1 9 12 1 41 —  1 3 9 ; i 2
20 K aik k iaan — -  1 35 j 50 107 1 79 911 277 226 | 48! 3
3 . M a a n v i l j e l y s l y s e o t .  —
(K a ik k i su o m e n k ie lis iä ). —
2 1 H elsin g in  m aanviljelysi. H e lsink i 1908 9 3 17 8 15 40 401 __■
22 L ap u an  » Lapua 1915 5 4 17 10 9 36 36 j __
23 K arja lan  > Viipuri 1917 5 1 8 17 __ 25 25 1 __1 __ ;
24 K okem äen 2) > K okem äki i 1917 2 3 21 23 __ 44 44 i __; __ 1
25 O ulun m aanviljelys- ja 1 ! 1
teo llisuusjaosto iiien  lys. O u l u 1918 9 ! 2 30 — _ 30 29! 1 ; --- 1
26 Y h teen sä  —  T o ta l — 30 13 93 58 2 4 175 174 i  : — !
27 Porvoon  naisopisto  . . . . P o r v o o 1912 7 i 7 44 31 - 75 43| 3 2  j - 1
13  1 1 4 ! 1 5  i 16 17 I 18 19 ! 20  i 21  22
S s S
O p p i l a i t a  o t e t t u  e r i  l u o k i l l e .
Elèves reçus d ans chaque classe.
O p p i l a i t o k s e s t a  e r o n n u t .  













































































































































vant le 1-erfévrier fW •ïmf ; •ptà. %mf, j■pu Smf. 7^
D e s s e r t a n t  l e s  é c o le s  é l é m e n t a i r e s  d e  V E t a t .
Ecoles f i tmoises.
! 1 1 _ \ _ ; n ’ __ n 1 1 1 3 4 ! 1 3 7  9 7 4 4  0 0 0
__ 1I 1 5  0 0 0 : _ 4 0  9 0 0 __ i
i — . 1 ---- — — 1 1 __ 1 * _ 16  7 3 4 _ _ 1 2 0 0 2  5 0 0 __ — 2
7 — „ l 7 7 1 2  | 11 13 2 1 8  4 7 9 3 5 1 1 2 5 __ 1 5  0 0 0 — — 3
18 1 “ 1 — 1 18 — 1 8  1 4  1 14 1 8 3 7 3  1 8 7 |3 5 6  3 2 5 i- 1 2 2  5 0 0 — 4 0  9001 4
Ecoles suM oises.
1 2 1 i __ i 1 3 ! __ 1 1 3 1 2 5 7 2 2 3  0 2 3 4 5 2  6 4 5 1 8  7 5 0 i _ __  1__ 5
1 9 --- — 1 9 19 1 4 5 — 1 9  2 0 0 I.— 1 2 0 0 i — 1 5  0 0 0 — ---  1— 6
12 1 i —  i 1 3 1 3 3 1 0 1 3 2 2 3  4 2 5 ;6 5 4  5 3 0 i — 1 1 2 5 0 ; “ 7
4 3 2 ■ „ | 4 5 — 1 4 5  1 6  j 19 ! 2 5 4 6 5  6 4 9 1 0 8 3 7 6 i — 4 5  0 0 0 ' — _  j — 8
6 1 ! 2 : - 6 3 ! — 1 6 3 1 io  ! 3 3 ! 4 3 7 1 3 8  8 3 6 4 5 1 4  7 0 0 i;.— 6 7  5 0 0 4 0  9001 9
D e s e r r a m t  le s  éco les d e  d e m o ise lle s .
Ecoles fùm oises.
1 8 _ is ; — 1 8 __ 1 3 i 13 _ 3 7  0 9 6 170 1 0  550
r — 2 7  0 0 0 _ — __ 1 0
1 8 __ __ 18! — 1 8 ___ 1 1 11
i __ 3 9  6 0 6 0 5 7  8 4 0 Ij— 2 3  2 5 0 .--- 5  0 6 3 7 0 11
9 1 __ 10! — 1 0 _ _ 11 H __ 2 8  8 8 1 9 0 5  4 0 0 ( — 2 2  5 0 0 ----
— — 12
2 0 __ 2 22 2 2 1 0 14 2 4 __ 2 4  1 6 4 ,4 5 6 1 2 Ê 2 2  5 0 0 — — — 13
2 4 __ : 1 25; 1 2 4 8 1 5 2 3 — 2 9  1 4 7 1 5 1 0  0 4 0 |j— 1 5 0 0 0 — — — 1 4
9 — - 8i — 9 9 3 1 2 ! 2 1 8  5 0 3 7 5 1 0 3 5 1 5  7 5 0 - 5 1 8 0 — 15
9 8 1 1 3 1 0 2 1 1 1 0 1 2 7 6 7 i 9 4 : 2 1 7 7 7  4 0 0 4 0  99C►— 1126 0 0 0 1 - 1 0  2 4 3 7 0 1 6
E coles sht édoises.
1 21
1 _  j 22! 2 2  I 2  ; 5 7 4 0  7 6 1 3 0 I 5  5 4 0 __ I 2 6  0 6 0 —  II 5 5  8 4 4 ■— 17
—  j — —  1 — 7  I 7 :
2  j
9 1 9 0 5 0 1 9 6 0 ;--- 1 7  5 0 0 | —  I — 18
21 1 — 2 2 —  j 2 2  1 2  ! 1 2  I 1 4 ; 2  1 4 9  9 5 1 80] 6  50C







i 3  1 2 4
d e  V a g i
1
’i c i d t u n
1 2 3  1 2 9 7 9 1 0 8 ! 4 1 1  8 2 7  3 5 1 801 4 7  4 9 0 H |1 5 9  5 6 0 - 1 6 6  0871 7 0 20
1 1 6 _ i -  1 6 ; _ 1 6 5 6 11 _ 7 4  5 6 6 5 3 2  4 3 f 7 0  0 6 0 4 5 1 1  2 8 8 6 0 21
1 1 6 __ —  1 6 _ _ 1 6 1 5 6 ! - i 2 2  2 0 0 ■— 4  10Ci1- 2 5  8 0 0 — 2  0 0 0 — |2 2
8 __ —  8 8 4 .— 4 — 6 0  3 8 7 2 0 2  93Ej L— 2 5  0 0 0 — 2  0 0 0 — !23
2 5 4 —  2 9 2 9 1 3 — 1 3 6 2 8  5 6 4 8 6 7  30C1 — 1 4  0 6 2 5 0 — — 24
3 1 — —  3 1 _ 3 1 1 0 . 10 1 1 7  7 6 0 0 3 1 4 9 C 1 — 1 4 0 0 0 — 2 3 3 0 — 25
9 6 4 —  1 0 0 — 1 0 0 3 3 1 1 4 4 8 2 0 3  4 7 8 6 2 1 8  26C) — 1 4 8  9 2 2 j95 1 7  6 1 8 6 0 2 6
4 4 —  4 4 • 1 4,3 3 3 1 3 4 3 2 1 6 1 4 0 1 5 5  70C1 — 2 0  5 0 0 L — _ 27
1) N äissä  6 o p p ila itoksessa  oli po ikaoppilaita  y h teen sä  92 ty ttö o p p ila ita  81 jak au tu en  e ri luok-
2) K okem äen  m aanv ilje lyslyseo  ja  yh teisk o u lu  to im iva t y h ten ä  kouluna.
k i l le  i l,  I I ,  III) seu raavasti: H e in o la  I  3-7, I I  11-6, 111 8-2, sekä L oviisa I  5-7, I I  5-9, I I I  7-6.
T o rn io  I  — , I I  3-4, I I I  2-3. K okkola 1 12-7, I I  4-4, I I I  7-2.
R a a h e  I  3-2, I I  2-1, H I  5-6, Oulu I  8-3, I I  2-6, I I I  5-6.
118 119
1918— 1919.
X. Tietoja va lm istavista  kou-
Eco/es préparatoires
lu ista  helmikuun 1 p:nä 1919. 
au 1/ 2 1919.
1 2 1 3 4
K o u lu n  n im i ty s .  
D é s ig n a tio n  d e  l ’éco le .
P a ik k a .
L ie u .
J o h t a j a n  t a i  j o h t a j a t a ­
r e n  r iim i.
D ir e c te u r  o u  d ir e c ­
tr ic e .  1
P e r u s te t t u  
v u o n n a . 1
A n n é e  d e  la  \ 
fo n d a t io n ,  j
!
a) S u o m e n k ie l is e t .  —
1 V alm istava koulu  ......................................... H elsinki A lli Nissinen 1889 ;
2 S uom alainen alkeiskoulu ............................ » E lli H ertz 1894
3 Suom alaisen y h teiskou lun  valm istava
koulu  .............................................................. » E lsa  Jä rn e fe lt 1900
4 K allion  yh teisk o u lu n  valm istava koulu » Lydia  A lén 1914 '
5 P o rv o o n  suom. y h teiskou lun  valm istava
koulu .............................................................. P o rvoo A. Takala 1912 i
(i T urun  suom. va lm istava  k o u l u ............... T urku M iili Salomaa 1885
7 U udenkaupung in  suom alainen  valm is­
tav a  k o u l u ..................................................... U usikaupunki Saida Sam m alalho 1897
8! H äm een linnan  y h teiskou lun  valm istava
i koulu  .............................................................. H äm een linna A lexandra K uh lb erg 1875
! 9i Suom alaisen y h teisk o u lu n  valm istava
k oulu  .............................................................. T am pere H ilja  E ronen 1899
10 S uom alainen valm istava koulu  ............... » j A m alia E rilä 1886 ;
l i L ahden  valm istava k o u lu ........................... L ah ti N. A vellan 1899 !
12 H am inan suom. y h teiskou lun  valm istava 1
kou lu  .............................................................. H am ina \V. H urm alainen 1900
13 V alm istava k o u lu ............................................. Sortavala M aria V aittinen 1904
14 M ikkelin y k sity inen  valm istava koulu . . M ikkeli E lli A hola 1910
15 V alm istava koulu  ......................................... Savonlinna H ilja  K ojonen ! 1914
16 Vaasan suom. valm istavava koulu  . . . . Vaasa M aria H olm ström 1891
17 Y h teen sä  — Total - —
b) R u o ts in k ie lis e t . - -
18 P rim ä rsk o la n ..................................................... H elsinki A nna W allg ren 1883
19 S venska sm åsk o lan ......................................... » L yd ia  E ich inger 1886
20 S m å sk o la n .......................................................... » Ire n e  L indholm 1887
21 A lbrech ts  förberedande s k o la ................... » T hyra  A lb rech t 1 1895
22 Nya svenska  sm åsko lan  ............................ » M aria L agus 1889
23 G ranku lla  sam skolas fö rs k o la ................... G ranku lla M. H agelstam 1907
24 P riv a ta  fö rberedande skolan  ................... L oviisa H ild u r F red er 1889
5 6 7 8 9 ! 10 i i 12
L u o k k a in  
lu k u .  
N o m b re  d e s  
c la sse s .
O p e t t a j ie n  lu k u .  
N o m b re  d e  m a ît r e s .
O p p ila id e n  lu k u . I 
N o m b re  d ’é lèves.
O p p ila id e n  lu k u , j o id e n  ä id in k ie l i  o li:  
L a n g u e  m a te r n e lle  d e s  é lè v e s .
M ie h iä . ] 
H o m m e s .
N a is ia .
F e m m e s .
P o ik ia .
G a rço n s .
T y ttö jä .
F ille s .
S u o m i.
Finnois.
R u o t s i .
S u é d o is .
M u u  k i e l i .  
A u tr e  
la n g u e .
Ecoles finnoises.
1 3 — 9 ; 198 171 349 20 i 1
3 ~ 2 69 50 117 1 2 ~ i 2
2 _ 4 54 61 105 10 3
3 -  1 3 39 45 83 • 11 -
i
4
3 1 : 2 1 14 18 27 1 5
__ 5
3 i  :
i
5 ! 75 69 129 ; 15 - 6
3 1 21 10 31
j
- 7
3 __ 4 53 48 91 7 3 8
i  2 _ _ j . 1 29 28 54 1 3 ~  1 9
3 — 4 68 61 127 1 1 10
2 - 2 26 17 43 —!
— 11
2 i 2 17 1 19 i 29 5 2 j 12
2 — 2 27 32 ! 53 5 1 13
3 — 2 22 2 2  j 44 — — 14
3 — 3 25 28 42 11 — 15
4 5 43 j 35 72 6 — 16
44 2 ; 51 780 714 1396 91 7 17
Ecoles suédoises.
i 2  J __ 4 . 26 1 29 1 53 1 18
4 — ? ! 36 1 81 5 107 5 19
2 — 5 29 35 3 56 5 2 0
3 — 3 76 34' i — 88 22 21
3 — 5 46 53 — 99 — 22
! 2 — 3 10 i  2 0 4 26 — 23





1 2 3 4
K oulun nim itys. 
Désignation de l'école.
P a i k k a .
Lieu.




P e r u s t e t t u  
v u o n n a .  
Année de la 
fondation.
1 H an g ö  p r im ä rsk o la ........................................ H anko Em m a Malm 1893
2 C arpelanska (D iihrska) förberedande sko­
lan  .................................................................. T urku S igrid  C arpelan 1875
3
4
W ian d ersk a  fö rberedande skolan  ...........
B jörneborgs sv. sam skolas förberedande
» E m ilia  Je rn s trö m 1879
5
k lasse r  ..............................................................
S venska Hamskolans i  T avastehus fö r­
P o ri U. L agerb lad 1892
sk o la .................................................................. H äm een linna I. W estm an 1901
6 P riv a ta  svenska p r im ärsk o lan ................... Tam pere H ilja  L ucander 1884
7 K o tk a  svenska  sam skolas förberedande 
sk o la .................................................................. K o tk a F a n n y  L indfors 1885
8 S venska fö rberedande skolan  för gossar 
ooh flickor ..................................................... Vaasa E lin  K ock 1874
9 N ya p rim ärsko lan  ......................................... » V enna Jakobsson 1912
10 R ea llä ro v erk e ts  i Jak o b stad  förskola  .. P ie ta rsaa ri S igrid  Öhm an 1915
11 S venska sm å sk o la n ........................................ Oulu J e n n y  F e llm an 1885
12 Y h teen sä  :— Total - - -
13 K aikkiaan - -
1 5 6 1 7 8 9 10 1 i i 12
L u o k k a in
lu k u .
Nombre des 
classes.
O p e t ta j ie n  lu k u .  
Nombre de maîtres.
O p p ila id e n  lu k u .  
Nombre d’élèves.
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  ä id in k ie l i  o l i  :
Langue maternelle des élèves.
l j
M ie h iä .
Hommes.
Naisia.
F e m m e s .
P o ik ia .
Garçons.
T y ttö jä ,
Filles.
S u o m i.
Finnois.
.R u o ts i,
Suédois.
M uu k i e l i .  
A utre  
langue.
2 ~ 2 9 15 2 21 1 i
4 j — ; 7 52 49 2 99 _ ; 2
4 — 5 43 24 - 67 - : 3j
2 - 3 15 23 8 30 - 4
3
1 4 15 18 7 24 2 ! 5









_ 4 42 60 101 1 8
1 4 — 6 51 57 1 105 2 1 9
3 — 3 37 ! 38 11 64 —  !10
4 - 4  ! 21 : 32 13 40 - 11
55 2 77 635 672 74 1192 41 12
99 4 j 128 ! 1415 138fi 1470 1283 48 13
122 123
1918— 1919.
XI. Y lioppilastutkinnon kir-
Epreuves écrites de bac-
ja lliset kokeet vuonna 1919.
calauréat (année 1919).
1 2 3 * 1 6 6 1 7 8 o [ 10 1 n
K a ik k ia a n  k ir jo it t i :  
N o m b re  to ta l  d e s  c a n d id a ts .
Ä id in k ie l i :
E p r e u v e  d e  s t y le
K o u lu n  la j i .  
C a tég o r ie  d e  Vécole .
P a ik k a .










































K ir j o i t t a ­
j i s t a
C a n d id a ts .
S u o m i.
F in n o is .
j R u o t s i .

















































)  S u
43
o n  1
L :
om en
cou lu t. — 
y s e o t . —
kieliset. —
2 » lvseo ....................... » 27 ; 8 27 : 24 3 27 _ _ _ —
3 » » ................................ T urku 21 4 21 20 1 21 : — — 1 _
4 >> » ................................ P ori 14 3 14 13 1 14 : __ — _
5 » » ................................ H äm een linna 15 — 15 15 15 : _ _
6 » » ................................ Tam pere 24 5 24 22 2 24 i — — —
7, » » ................................ Viipuri 14 1 14 14 14 i — —
8 » » ............................... S ortavala 7 2 7 6 1 7 : _ _ _
9 » >> ................................ M ikkeli 8 1 8 8 — 8 — _ —
! io » » ............................. S avonlinna 10 7 10 7 3 10 — — _
i i » » ............................. K uopio 18 3 18 18 — 18 — _ —
12 » » ............................. Jo en su u 6 2 6 6 — 6 1 _ — —
13 » » ............................. V aasa 10 1 10 10 _ 10 _
14 » » ............................. Jy v äsk y lä 14 — 14 14 — 14
1
i — _
15 Suom. y h te is ly s e o ........... K okkola 14 8 14 10 4 12 2 ! — _
16 » » ............. O ulu 14 3 14 13 1 14 i
1
! — —
17 Suom. k lassillinen  lyseo T urku 11 _ 11 11 , _ 11 _
18 >> » » Tam pere 17 2 17 17 — 17 1 — ! — —
19 » » » Viipuri 13 - 13 13 - 13 - i _ 1 —
20 "Yhteensä —  Total
- 300 j (51 300 284 ! 16 298 2 i  - -






22 » ly se o ........................ » 16 4 16 16 — — — 16
23 » » ........................ P orvoo 6 2 6 5 l — — 5 1
24 » » ........................ T urku 21 2 21 21 — - - 21 _
25 Y h te is ly s e o ........................ M aarianham ina 11
i
3 ! 11 11 — _ — 11
_
26] R uots. ly se o ........................ Viipuri 12 6 12 11 i — 12 _
27 » »> ..................... Vaasa 8 2 8 6 2 _ —
8
—
28 » k lassillinen  lyseo T urku 10 10 10 - - - 10 -
29 Y h teen sä  — Total - 123 22 123 118 5 — j - 122 1
30 Kaikkiaan - 428 ! 73 423 402 21 298 2 122 1
12 13 , 14  j 15 16 17 18 19 20  j 21 ; 22 23 2 4  j 25 2 6  j 27
T o in e n  k o t im a in e n  k ie l i .  
Traduction en
M u u  k ie l i .  
A utres traductions. M a te m a ­t iik k a :
Mathéma­
tiques.1 R u o t s i .
suédois.
S u o m i.
finnois.
L a t in a . 
Trad d 'un  
texte latin.
V e n ä jä .
Thème
russe.
S a k sa .
Thème
allemand.
H a n s k a . 
Thème 
français.







































































































































t a t .
23 4 20 43 1
27. — — — —  1 — — 25 2 — — — — 26 1 2
20 1 — — — — — —  ; 20 1 — — _ _ — 21 3 :
14 — — — 14 — 1 — — — — — —  ! — 13 1 4
15 1 — —
j
1 1 — 15 — 5
24 — — - 4 — — _ 24 — 2 — — — 22 2 6
14
n
- - i - - - 1 - 13
7










8 2 — — — — — — 8 2 j — — — — .9 1 1 0
18
£
- - - 12
A 1 _




10 I __ __
4
__ _ 10 _ _ _ _ _
U
10 1 __ 13
14 — — — 5 — — — 9 14 j ™ 14











17 __ j __
11
17 _ __ _ _ _ - — _
11
17 ! — ! 8
13 - - — 13 - ! — - 10 - 1 —
;
— 13 ; - 19
295 5 - 137. - ' 14 - 167 1 6 3 - !  1 - 292 : 8
20
Lycées suédoises.
— — 39 ; — 21 — 5 16 1 - j — — 39 — 21
_ — 16 — — — 1 — 16 — ; — — — — 16 ; — 22
— — 6 _ — ; — — _ 6 — — — — — 6 — 23
— — 21 — — — — — 21 — 2 4 j
_ — ! 11 ! — — — — — 11 — — — — — 11 ' —
25 j
— — i l : 1 _ — 4 — 9 — — 12 ! — 26
— — 6 2 5 — — — 3 - — — 8 — 2 7 I
— - 10 — 10 — 1 - — - - - 1 - - 10 ! —
2&:
- - i 120 3 36 — 1 0 - 82 1 - - - 123 i - 29
295 5 120 1  3 173 I _ 24
_ i 249 7 3 - 1 - 415 8 30
125124
1918— 1919 .
2 3 I * 1 s 6 1 7 ' « 1! 9 ! 10  1 11  1
K o u lu n  n i m i t y s .  
Désignation de l’école.
P a ik k a .
Lieu.
K a i k k i a a n  k i r j o i t t i :
Nombre total des candidats
Ä i d in k ie l i .  I

































K i r j o i t t a ­
j i s t a .
Candidats.
S u o m i .
Finnois.









































Jatko-opistot j a jatkoluokat. —
a) S u o m e n k ie lis e t. —
X Suom . tv t tö k o u l. y lio p is ­
to o n  lo h t ja tk o lu o k a t H e ls in k i 14 1 14 14 — 1 14 —
b) R u o ts in k ie lis e t. —
2 R u o ts . ja tk o -o p is to  ___ » 15 4 15 15 - - 1 15 -
3 K a ik k ia a n - 29 5 29 29 - 14 15 -
]B . Kunnalliset koulut. —
a) S u o m e n k ie lis e t. —
4 Y h t e is l y s e o .......................... U u sik a u p u n k i 7 ; — 7
7 — 7 — —
—  j5 » .......................... R au m a 9 1 9 9 — 9 — —
6 R ea li- ja p orvarik ou lu  . . K ä k isa lm i 7 4 7 5 2 7 — -
7 S uom . y h te isk o u lu  ___ L a p p ee n r a n ta 17 4 17 16 1 17 — —
8' K esk ik o u lu n  ja tk o lu o k a t Iisa lm i 3 — 3 3 — 3 — — -
9 P orvar i- ja y h te isk o u lu  . K ajaan i 11 5 11 9 2 11 — —
10 Y h te is k o u lu .......................... K em i 9 1 9 8 1 9 - -
11 Y h te e n sä  — Total - 63 i  1 6 63 57 6 63 - - !  H
b) R u o ts in k ie lis e t. —
12 S v e n sk a  sam sk o la n  ___ H ank o 15 S 1 15 15 ' — — 1 — 15
13 S am sk o lan  .......................... T am m isaari 16 16 16 16
14 Svenska sam skolan  . . . . K ristiin an k au p . 4 : 3 4 2 2 — — 3 1 1
15 R e a llä r o v e r k e t ................ P ie ta rsa a r i 8 2 8 8 - — - 8 ! -
16 Y h teen sä  — T ota l - 43 6 43 ; 41 2 - — 42 1 i
17! K a ik k ia a n - 106 21 106 98 8 63 I 42 j i
C. Y ksityiset koulut. —
Lyseot. —
a) S u o m e n k ie lis e t. —
! 18 Suom . y h te is k o u lu ............ H e ls in k i 23 ; — 23 23 23 — — _
1 9 U u si y h te isk o u lu  ............ » 20 2 20 19 1 20 — — —
20 K allion  y h te isk o u lu  . . . . » 10 5 10 9 1 10 — —
21 Suom . y h te isk o u lu ........... P o rvoo 8 1 8 8 8 — _ —
22. » » ............ T urku 14 2 14 14 14 — — —
!2a » » ............... T yrvää 11 5 12 10 ! 2 11 1 — -
24, » » ............... T am p ere 12 2 12 11 1 12 — — —
1 i
25 Suom. yh teisk . ja jatkoi. H ä m ee n lin n a 21 10 21 19 2 21 — - -
12 I 13 I 14 ! 15 16 17 I 18 19 1 20 21 1 22 1 23 1 24 1 25 26 ! 27
T o in e n  k o t i m a i n e n  k i e l i .  
T ra d u c tio n  en
Muu k i e l i .  
A u tre s  tra d u c tio n s . M a te m a ­t i i k k a .
M athém a­
tiques.R u o t s i .
suédois.
S u o m i .
finnois.
L a t in a .  
T rad , d 'u n  
te x te  la tin .
V e n ä jä .
Thèm e
ru sse .
S a k s a .
Thème
allem and .
E a n s k a .
Thème
fra n ça is .
E n g l a n t i .
Thèm e
























































































































I n s t i t
E co les
1 4
u t i o m
f in n o i
? d ’éti  
ses.
u d e s  ■s u p é r i e u r e . s .
1 3 2 1 4  i
i
E co les suédoii ses.
—  1' — 1 5 — — — 1 5 1  ( — — — 1 5 —
2
1 4 1 5 2 8 — 1 — 2 — 2 9 -
3
E c o l i




u n i c i
is.
p a l e ,S .
2 7 7  i 4
9 - - - - - - 9 - - - - 9  i - 5
6 1 — — — _ — 5 2 6 1 6
1 6 1 — — 1 — —  j _ 1 5 1 — _ — — 1 7  I — 7
3 _ — _ _ _ __ _ 3 _ _ — — — 3  i 8
1 1 — — — _ — _ 9 2 — — — — U  1 9
9 - - - - , - 8 1 - - - - 9 - 10
6 1 2 i
— — 3 —  j — 5 6 6 — — — — 6 2 1 11
L y c é e s su ed o is .
— — 1 5 — - j — — 1 5 — — j — — — 1 5 12
— — 1 6 — __ — — — 1 6 — — — — — 1 6 13
— 3 1 _ — — — 4 — — ■ — — — 2 *2 14
- - 8 - — - - 8 - - - - - 8
! ■ _ 15
- j — 4 2 1 - - ! — - 4 3 —  ! - - - 41 2 16
61 ! 2 4 2 i 3 - - 99 6 - - - 103 3
17
Ecoles privées.
L ycées . i
I jy c é e s  f in n o is . (
2 3 1 — _ — — 23 — — — — — 23 — 18
20 — — — — i — 1 9 — - — — — 19 1 19
10 — — — — — — — 10 — — — — — 9 1 20
8 21
14 14 14 22
11 i — — — — — — 11 1 — — — — . 12 — 23
12 11 1 24
19 2 - - - - 19 2 - - - - 21 ! - 25
126 127
1918— 1919.
1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 i i
K oulua nim itys. 
D é s ig n a tio n  d e  l'éco le.
Paikka.
L ie u .
K aikkiaan k irjo itti.
N o m b r e  to ta l  d e s  c a n d id a ts .
Äidinkieli. 






















K irjo itta ­
jista.
C a n d id a ts .
Suomi.
F in n o is .
Ruotsi































1 S u o m . y h te is k o u lu F o rs s a i i 2 i i i i i i
2 Y h te i s k o u lu ......................... L a h t i 16 2 16 15 i 16 — _ _
3 S u o m , y h te i s k o u lu ............ R iih im ä k i 11 — 11 11 — 11 — — —
4 » » ............ H a m in a 14 1 14 14 — 14 — — —
5 » » ............ K o u v o la 8 1 8 7 i 8 — _
6 » » ............ K o tk a 9 3 9 9 — 9 — — _
7 » » ............ V iip u ri 6 — 6 6 _ 6 — — —
8 U u s i su o m . y h te is k o u lu » 11 1 11 11 _ 11 _ _ —
9 S u o m . y h te i s k o u lu ............ T e r i jo k i 6 1 6 5 i 6 — — —
10 » > ........... M ikkeli 8 — 8 8 _ 8 _ — —
11 » » ........... Kuopio 15 1 15 15 _ 15 _ — —
12 Y h te isk o u lu ....................... N urm es 5 3 5 5 - 5 _ —
13 » ..................... Jo en su u 10 2 10 10 10 — — —
14 <> ....................... L ap u a 14 2 14 13 i 14 — — —
1B » ......................... K ristiinankaup . 13 2 14 14 — 14 — — _
16 0 .......................... Oulu 18 5 18 17 i 18 — - —
17 Y h teen sä  — Total - 294 53 296 284 12 295 1 _ -
b) R uotsinkieliset. —
18 N ya svenska  läro v erk e t H elsink i 28 2 28 28 — — _ 28 —
19 L ärov. f. g o ssar o. flickor » 22 — 22 22 — — — 22 —
20 N ya svenska  sam skolan » 23 5 23 23 — — — 23 —
21 G ran k u lla  s a m s k o la ___ G rankulla 12 1 12 12 _ _ _ 12 —
2 2 S venska sam skolan  ___ T urku 17 17 16 1 — — 17 _
23 » 0 . . . . P o ri 7 3 7 6 1 — — 6 1
24 » » . . . . Tam pere 16 7 16 14 2 — — 16 —
25 » » . . . . H äm een linna 7 1 7 7 — — — 7 —
26 » » . . . . K o tk a 10 — 10 10 — _ — 10 —
27 » » . . . . Vaasa 13 - 13 13 - - - 13 -
28 Y h teen sä  — Total - 155 19 155 151 4 - - 154 1
29 Kaikkiaan - 449 72 451 435 16 295 1 154 1
Tyttökoulut. —
a Suom enk ie lise t. —
30 Suom , yksit, ty ttö k o u lu n
ja tk o lu o k a t ................... P o ri 13 4 13 12 1 13 — — —
31 T y ttö ly se o  ........................ Tam pere 12 2 12 12 - 12 - — —
32 Suom alainen  ty ttö k o u lu M ikkeli 5 - 5 5 — 5 - - —
33 Y h teen sä  — Total - 30 6  I 30 29 1 30 - - -
12 ! 13  1 14 ! 15 16 17 j 18 19 20 21 [ 22 : 23 I 24 : 25 26 27 !
Toinen kotim ainen kieli: 
Traduction en Aat
Muu kieli. 
res traductions. Matema­tiikka . j
Mathéma- \ 
tiqties. ;R uotsi. Suomi.
finnois.
.Latina. 




















































11 n 11 i
16 - 15 : 1 - - - ' - 16 — 2 ;
11 - - ■ ■ 11 - . . . . 11 3
14 - - - 2 - 1 4 - :  - - 14 4
8 - ■ 7 1 - 7 1 »
9 9 . - 9 — 6
6 B — (i - 7
11 — - 11 11 — 1 *




- - 8 - - - 8 -
10
15 — 1 14 15 — : 1 1
5 . . . — r> - 5 [12
10 — — 10 10 — ; 1 3
14 14 1 - - - - 14 - 14
14 — — - 13 — ■■■■ — 14 ilâ
18 -- - - 17 1 ; - 18 -
1(1
2 9 3 ; 3 - 4 - 286 8 - - 292 4 17
Lycées suédo ises.
28 3 27 2 28 18
— 22
23






—  : — 12 — — — — -j 12 — — - - 12 — j 21 '
—  ; — 17 — - — - -1 17 i — - - 17 - - )22
! — 7 — . . . j — 7 - — - ; — — 7 — i 23
; 16 — — i — - 14 1 2 - - _ . _ — 16 — 24
- - —  ! 7 — — ! — 7 — - — - ■ 7 — 25
— — 10 — — - - - 10 — : - — - 10 — ;26
- 13 - ; - ‘ ! 13 — - - - — 13 - ! 27
— 155 — — - 4 • 152 2 2 ■ “ 1 — 155 - 28
2 n 3 155 ! - - 8 1 - 438 10 2 ■! - - 447 4 29
Ecoles de demoiselles. 
Ecoles finnoises.
13 • — : — - _ - _ 1 3 li 31
12 _  : — _ —- i — — — 12 — — — — 12 __j i»1
5 5
i
5 , - 85
30 i — _ ! — — ! — . . . . — 30 — — : — 29 ! 1 Sf
129




2 3 4 5 6 7 8 9 10 n  '
Kaikkiaan kirjoitti.
Nom bre to ta l des ca n d id a ts .
Äidinkieli. j


















































b) Ruotsinkieli 3et. —
1 S venska p riva ta  läro v e r­
k e t fö r flick o r............... H els in k i 10 3 10 10
3
10
; 2 P riv a ta  sv. f lick sk o lan .. » 4 1 4 i __ _ 4 __
3 P riv a ta  sv. frun tim m ers­
skolan  (H eurlinska) .. T urku 11 2 11 11 - — - 11 - j
4 Y hteensä  — T o ta l - 25 6 25 24 i — 25 — :
5 K aik k iaan 53 12 35 53 2 30 - 25
Y k sity iset jatkoluoka t. -
a) Suom enkieliä et. -
! (i A lkeiskoulun  jatkoluok. H eino la 10 7 10 5 5 10 —
7 Suom alainen ja tko-opisto T urku 10 3 16 15 1 16 - - -
■ 8 » » Viipuri 11 2 11 11 — i l — —
9 Suom. ty ttö k . jatkoluok. S ortavala 11 2 11 11 - 11 — —
| io Suom alainen jatko-opisto V aasa- 14 1 14 14 — 14 — —
ill Suom. ja tk o lu o k a t ........... Jy v äsk y lä 17 3 17 15 15 — — —  :
12 J a tk o lu o k a t ....................... Tornio 5 2 5 5 — 5 _ —
13 >> ............................. R aahe 11 1 11 11 11
14
Suom. ja tk o -o p is to ........... Oulu 9 4 9 8 1 9 — — — ■
p Y hteensä —  T o ta l - 104 25 104 95 7 102 - -
b) Ruofsinkielis et. —
!
: H* M ellanskolans fo rtsä tt-  
n in g sk lasse r ................... L ov iisa 12 5 12 10 1 11 ' -1
j 1 7 Svenska fruntim m erssk . 
fo rtsä ttn in g sk lasse r  . . V iipuri 4 1 4 4 _ _ 4
18 Svenska fruntim m erssk . 
fo rtsä ttn in g sk lasse r  .. Vaasa 7 2 7 6 1 __ 7
19 M ellanskol. forts, k lasser K okkola 8 4 8 4 4 8
120 » » » Oulu i) - 9 9 - - — 9
i 2 1 Y hteensä  — T o ta l - 40 12 40 33 6 - - 39
j 22 K a ik k iaan - 1 4 4 37 1 4 4 1 2 8 1 3 1 0 2 39 -
: 23 M aanviljelyslyseo ........... H elsink i 9 2 9 8 1 9 — —
24
!25 Y ksity isoppila ita  eri op­
Lapua (i 2 7 7 7
"
p ila ito k sissa .................... - 28 22 39 34 5 23 - 16
12 1 13 1 i* ! 15 16 17 18 19 1 20 21 i .22 23 24 25 20 ! 27 ,
T o iu e n  k o t i m a i n e n  k ie l i .  
T ra d u c tio n  en
M un k i e l i .  




R u o t s i .
suédois.
S u o m i .
finno is .
L a t in a .  
Trad, d’un  
texte latin.
V en ä jä , j 
Thèm e  
russe.
S a k s a .
Thèm e
a llem and .
R a n s k a .
! Thèm e  
fra n ç a is . \
E n g l a n t i .
T hèm e






























































































































- — 10 - — — — — 10 — —  i — — — 10 — i 1 '
— 3 i
!
— ! — — 2 — 2 — —  \ — 4 i 2 '
- ! - ! 11 - - - i - i 11 - —  i -
1 - 1 1 - 3 ;
- ! 2 4  j i _ ~ ! — - 2 3 ; — 2  j
__ 1
- — 2 5 — 4




es p r i  
; finno
v é e s
ises.
d'étuiies  s i ip é r ie !t ir e s .
5 5  1 1 0 : : 6 ;
16 - - - — - - — - 16 —  j — - - 15 1
11 — - - — — — 11 — - ! — — 1 1 1 “ i1 8
11 — — — — — , — 11 : —  j — — 11 —  1 9
14 - —  i - — — — — 14 — - 14 - 10
15 — — i — — —  ; — 15 — — —  ; — — 15 1 115 — — — — — _ 5 : — — — — r> i — 12













— — 1 0 l —  1 - — — 1 1 - i - - - 11 - 16 j
- 4 - - ! - - - 4 ~  j — - - 4 - 1 7 ;
\ 7 (i 1 ! 6 1 i  ;18;
8 — _ — _ — 8 ! _ _ _ _ _ 4 4  !19:
! ; - 9 - - j i - - 9 - - | - - 9 - 20:
I __ ! —  ' 38 l — — i 38 —  i —  1 —  : — 34 5 21
102 - i 3 8  j l - j - —  j ~ 1 3 4 e  ! i  ! - - - 1 3 5  j G 22 !
9
1
8  , i J 8 | 1 23
7 —  ; —  ! — — —  i —  ; — 7 — - i — — - 7 —  j24
22 1 14 2 3 — 2 : 29 4 — — j i — 34 j 5 !25 j
131130
1918— 1919.
Yhteenveto I:sestä tau lusta . —
Opettajien ja oppilaiden luku.
Résumé du tableau /.
Nombre des maîtres et des élèves.
1 * 4 ! 6 6 7 s ; ii 10 : <> ! 12 13
O p e tta jie n  lu k u . 
Nombre de maîtres.
K o u lu n  la ji.  
Catégorie des écoles.
V ak in a i-




















































































1 Valtion l y s e o t ................................... 286 14 49 18 89,' 58 424 90
j
1 12 7 105 121 5
1
121
at » k e s k i k o u l u t ..................... 43 17, 9 7 10 11 62 35, 132 138 148 144;
3 » t y t t ö k o u l u t ............ .. 32 98| 5 31 30 j 73 67 202 769] - 8301
4. Yhteensä 361 \129\ 63 56 1 2 9 \l4 2 \ 553 327 1 259 1 CO 1095
5 K unnalliset k o u l u t .......................... 41 32; 12 8 311 22 83 62 176 217 171 211
.{) Y ksity ise t l y s e o t .............................. 171 167 31 60 92 80 J 294 307 590; 836 578 9551
7 » k e s k i k o u l u t ................ 52 84; 5 12 37 26 94 122 296: 298 244 332
8 . > t v t t ö k o u l u t ................ 20 76 1 r-7 20 32 j 41 115 *)6; 240j 273:
9 Yhteensä 284 3-59\ 49 1 87 179 160 : 512 606 1 068\ 1 591\ 993 1 77l\
0 K a ik k ia a n 645 488 112 1 1431
1
302 1 1 065|
. ;
933 2 327 2 603 2 356; 2 866
1 1917— 1918 ........................................j 696 496 '86 921 293 257 1 0 7 sj 845 2 440 2 671 2 296 2 554
2 ' 498 86 99 313 274 1 076j 871 2 310! 2 389 2 445! 2 349
14 1 5 ! 16 : 17 : 18 1 g 20 2 1 22 ' 2 3 ; 21 ! 2 5 2G 27 1 28 29 30
O p p ila id en  lu k u  e ri lu o k illa . — Sombre des élèves île chaque classe.
I I I . IV. V. VI. V II. V III . IX. Y h teen sä . 








































































1 097 : 107 1 024 840 76 541 80 449; 27 419 22; 12 6 712: 642
!
7 354 1
105 100 77 83 70 81: — : - — j --! — — 532; 552 1 0841 2
- 714 ~  1 671 547. : — — - - !)3 694 3 694 3
1 202 927\ 1 10l\ 846 910 704:' 54l\ 80 449 27 419 22\ —. 12 7244 4 888 12132 4
148 187! 143 138i 127; 133 76 76 60 47 62 46; 2) 981 ! 3)1 071 2 052
585 836; 491; 732 : 421 627 316 432 251 343 ! 232 260 83; 63 3 5471 5 084: 8 631 6
204 266 203 i 210 119 145 — — — 1 066! 1 251; 2 317! 7
i. — 2271 — ; 197
; 217 131 — 105 61) 38 *) 6; 1 489; I 495I 8
j 937\ 1 516\ 1 2 7 7 ; 667 1 1 2 2 392 639 \3 1 l\ 495 291 367\ 101 5 6Q0\ 8 895] 14 4 95 ! 9
2  1391 2  443 1 9381 212 3 j 1 577I 1 826 933 719 760 ! 522 j 713 3891 88 j 113 12 844 13 783 26 627 !10
2 272; 2 27!)j 1 803i 2 005 1 640 j 2 006 878 641 825: 444 722 370! 72! 90 12 948 ®) 13 222! 2 6 1 7 o j 11
2 056 2 215 1 976 2 213; 1 486! 1 851 953! 608 798 !460 685 349’ 47 95 12 756: 6) 12 689' 25 445112
M uist. K aik issa  y liteen v e to tau lu issa  on T am pereen  ty ttö ly seo  valtion  m uiden  ly seo i- 
') S iitä  H elsingin  vanhan  suom . ja  ru o ts . ty ttö k o u lu n  valm ist. luokk ien  o p p ila ita  163 
*) > H angon  rü o ts . y h teisk o u lu n  valm istavan  luo k an  poikaoppilaita  18.
3) > » > > > » ty ttö o p p ila ita  16.
4) 6 poikaoppilasta  ty ttö k o u lu ssa  S venska p riva ta  lä ro v e rk e t fö r flickor, H elsink i.
5) S iitä  H els ing in  vanh. suom. ja  ruo ts. ty tttö k o u lu n  valm istav ien  luokkien  oppii. 162
*) » » » » » . >  > » y> * 160.
den joukossa . E riko istan  luissa I  Vi l i  se on erillään  m uista  valtion  oppila itoksista .
132 133.
1918— 1919.
Y hteensä II:sesta tau lusta . — Résumé du tableau II.
Oppilaiden äidinkieli }a kotipaikka sekä heidän vanhem painsa sääty .— Langue maternelle des élèves, leur domicile et position sociale de leurs parents.
j ! 2 3 ! 4 5 6 ' 7 !I
! Oppilaiden luku, joiden 
! äidinkieli oli:
La n g u e  m a ternelle .
Oppilaiden luku , joideu 1 
kotipaikka oli:
N om bre d ’élèves dom iciliés. \
i
Koulua laji. 





















































i 1j Valtion l y s e o t ................................ 5 131 2 166 57 5 308; 1 779 267!
; 2 * keskikoulut ................... 641 442 1 737! 324 j 23;
! 3j » tyttökoulut ................... ; 2 569 1 094 31 2 853 j 691 j 150 ;
1 4 Yhteensä ! 8 34 l\ 3 702 \ 89 S 898 j 2 794 440
Kunnalliset k o u lu t........................ 1222 819 11 1 438 ; 550 64
6 Yksityiset ly se o t ................... 5 975 2 582 74 5-772 : 2 392 467 !
7 » k esk ik o u lu t............... 1 943 369 5 1 5 9 1 : 666 60
8 » ’ ty ttö k o u lu t ............... j 601 854! 40 1 132 296 67 !
: 9 Yhteensä 9 141 4 624 130 9933  1 3 904 658.
|io
i
Kaikkiaan 18 «82 8 326 219 18 831! 6 698 \ 1 #98 !
jUij 1917 1918 ................................. i 17 749 8187 *234 18 460 6 670 1 040
i:i21 1916—1917 ................................. ' 17 252 7 972 221 17 767 6 502 1 176
« 9 10 11 13 13 : 15 j i
!
Oppilaiden luku , joiden vanhem m at olivat: 



































































i  1 958 i 719 ; 3 295 662 j 330 j  335 55 7 354 i
250 i 151 : 409 95 45 J  113 21 1 0 8 4 2:
753 i  215 1 1 845 j 531 j 56 j  213 81 3 694 3
2 961 I 1085 \ 5 549 1288 : 431 ; M l 157 12132 4
'■ 529 j 229 846 194 54 169 31 2 052 5
2 744 ! 1 2 5 9 2 864 474 496 709 85 8 631
j 438 148 893 238 187 350 63 2 317 T;
j  499 ! 265 426 87 93 115 i 10 149 5 s i
j 4 210 j  1901 5 029 993 j 830 1343 I1 189 14 495 * i
j  7171 1 2 986 ! 10 578 2 281 1 1261 2 004 346 26 627 10




‘ ti 862 ! 2 705 10 264 2 409 1 0 3 2 : 1817 356 254 4 5 I 1 ®
. 184 135
1918^ - 1919.
Yhteenveto H knnesta tau lusta. —
Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna. —
Résumé du tableau III.
Répartition par âge des élèves de chaque classe.
: t 1 2 ! 3 4 6 G I 7 » 1 9 1 10 11 ; 12  1 13  .
1 . r. II . i n .
K o u lu n  la j i .


















































































































































































































1 V a ltio n  l y s e o t ........................................... V) 1: ' ) 4 i >)34 186; 7 4 1 3 1 9 1 6 7 8 0 9 3 4 0 152 i: 0 8 3 3 6 0 '
■ 2 : » k e s k ik o u lu t ................... - — __ 4 0 149' 81 4 1 1 5 8 1 9 3 23: 1 0 3 85 :
' 3| » ty ttö k o u lu t ................... : *) 3; 2)68 2)11 4 0 4 8 9 , 2 4 0 3 5 4 9 5 3 0 1 301 4 2 9 2 5 4 |
i  - Yhteensä
! 4 \ 10 9 ! 45 266\ 1 37 9 ; 64 0 243\
\
1 4 6 2 ' 734 m i '7 215 699
5 Kunnalliset k o u l u t ....................... 4 ) » i ‘ ) 24;4) 1 51 2 4 9 : 9 3 3 8 j 231 1 1 3 47’ 191 97:
■ 6 Yksityiset ly se o t ............... ............ 5) 1 5 2 6 ) 1 5 3 >)12 3 4 8 8 8 5 2 5 0 3 3 9 ' 8 3 6 ; 3 5 6 2 6 01 7 7 2 3 6 3 :
7 j. » k e s k ik o u lu t ............... — 1 0 6 ] 3 1 5 ! 1 7 3 5 0 ; 3 3 5 ! 1 8 5 4S! ■ 2 6 1 1 6 7
! 8| » ty ttö k o u lu t ............... 6) 21 !8) 5 9 |* ) 2 7 6 4 1 3 7 1 51 6 0  j 1 2 9 ; 5 8 ö i s ;  109 5 6
; 9 i Ykteensä 182, 23 6 ! 40 56 9 \ l 5 8 6 56 7 493] 1 5 3 1 ; 7 1 2 40 i 7 333 683
10 K a ik k ia a n 180 3451! 85 835 ;2 9 « 5 ll 207 736 2 »93 1 446 61S»|2 548 I l  382
11 1 9 1 7 — 1 9 1 8 ...................................................... 1 8 4 : 3 1 2 8 2 781 3  0 2 2 1 3 3 3 6 6 0 2  7 4 2 1 4 3 5 59C) 2  5 5 9 ;1 390
; 14 15 16 1 7 18 ' 19 20 1 21  1 22 23 24  ! 25 26  j 27 ; 2R 29 ! 30  ! 31
V. V I. V II . V II I .
K o k o  k o u lu s s a .  





















































































































































































































































































































1 1 8 (>47 3 4 4 9 0 544
!
2 8 8 8 5 ; 3 4 7
1
1 3 7 82; 2 8 0 ; 1 1 3 00! 2 5 9 1 1 5 953 i 4  351 2 0 5 0 1 j
i 1 6 94; 5 0 22; 88 4 1 - — — — 1 4 2 5 9 2 3 5 0 2'
: 2 5 4 0 ! )1 2 3 7 18; 3 4 3 1 8 0 - - , - , - - j — 3)1 5 1 3 )2  3 0 ô j 3 )1  2 3 8 , ' j
m .7 -750 631 m \ \ 975 ■515 85 347 137 82 280] 113 66 2591115 1246 7248 ; 3 638'
4
4 3 1 5 1  i 87 3K ; 152 : 7 0 25 100: 2 7 22 68 17 1 8 ; 01' 2 9 2 9 1 1 2 2 7 5 3 4 ; 5
2 2 5 6 5 1 3 1 4 2001 5 7 5 2 4 2 1 8 0 4 1 0 9 0 140 3 4 l ! 7 0 122 2 4 4 , 8 9 1 9 6 0 4  8 6 7 ; 1 7 9 8 i C
4 2 2 1 4 1 5 7 24:; 143 i 97 _... - — _ J — — 2 7 0 1 2 6 8 : 7 7 9 7
; 4 4 131 j 5 2 30; 1 1 3 ! 4 2 3 8 ; 0 9 17 28: 31! 11 1 7 ; 20 11 3 6 6 80 4 ; 3 2 5 ;
35 4 1 1 4 7 6 1 0 298\ 983\ 451 2 4 3 579\ 140 190\ 1401 1 0 4 157; 3311 129 2  89 3 8 1 6 6 \ 3  436 ' WÎ
513 '2 297 1 241 m 1958 966 328 9261 277 272 720 217 223 590 244 4139 15 414 7 074 10
;4 8 0 |2 212i 1111 454!1 9 9 7 1 1 0 7 3 1 4 8 3 7 ; 2 5 2 255 ! 704 ! 2 8 7 1 9 8 5 4 7 : 2 4 5 3  9 1 6 1 5  0 0 2 ' 7 2 5 2 IJ
1 ) T am p ereen  ty t tö ly s e o n  T.sen lu o k a n  op pila ita .
*) H e ls in g in  van li. su o m . ja ru o ts . ty t tö k o u lu n  II:sen  v a lm ist. luokan  op pila ita . 
s) S iitä  » » » » » » I:sen  > » » — 72, 9.
*) H a n g o n  ru ots. y h te isk . v a lm ista v a n  lu o k a n  oppila ita . 
äi Y h d e k sä n lu o k k ‘liste n  ly se o id e n  I:sen luokan  »





Yhteenveto IV:nnestä tau lusta. —
Oppilasluvun m uutokset. —
Résumé du tableau IV. 
Variation du nombre des élèves.
1 2 1 3 4 1 5 i 6 ! J 1 8
I  l u o k k a a n  p y r ­
k i n e i t ä ,  j o t k a  
p ä ä s y t u t k i n ­
n o s s a  o n  
A sp ira n ts  à  la  
1-e classe




I  l u o k k a a n .  — l-e classe.
Catégorie des écoles.
l iy v ä k -  j 
s y t t y .
reçus. !
i
h y l ­
j ä t t y .
refusés.
Y le m m ä n  k a u s a k o u l i m  
A y a n t  fréq u en té  Vécole 































l u o k a l t a .
4-e
classe.
1 V altion  ly s e o t  ............................ 1 126 ■ 237 448 ; 129 180 288 81j 2! » k e sk ik o u lu t .............. 261 37 99 38 61 43 20 ;
I 31 1 » ty t tö k o u lu t .................. 676 140 274 1 132 125 93 52 1[
! 4
i
Yhteensä 2  063' 414 821 i 299 : 366 424 153
jj
51 K u n n a llise t  k o u lu t.................... 396 26 91 67 86 105  ; 47 i; 6I y k s ity is e t  ly s e o t ....................... 1446 207 412 I 198 j 198 538 100 ;
; ? 
i 8












\ 9 Yhteensä j 2  665 ; 309 801 406 444 j 795 219 \
|10
1
Kaikkiaan 1 4 728 ! 723 1 6 2 2 1 705
1
810 1 1 219 j 372 j
!
i!!
j n 1917— 1918 ................................... j 4 692 ; 786 1 767
j
i 697 825 1 10 8 j 295 j
! 12 1916 1917 ................................... 4 349 ■ 785 1599 653 803 ; 1039 1 265 :
....ii 1 10 11 12 ! .13 14 15 ! 16 17 i s 19 20













































O p p im ä ä r ä ä  p ä ä t ­
t ä m ä t t ä .
A vant d’avoir \ 
achevé leurs études \














































































48 . 6 75 161 75 1491 38 902 ; 201 356 1497 —  6 1 i
12 : 2 16 34 — , 325 3 152 126 281 +  44 ; 2
49 : 4 . 37 85 ; j 1)941 9 527 j - 50 9  : 1 045 —  104 3
109  j 12 128 1 280  ' 75 : 2 757 50 1 58 1 201 991 : 2  823 —  66 i 4
55 1 30 54 29 565 15 250 100 86 451 +  114
i 1
150 58 144 391 186 2 381 49 1 138 269 401 i 185 7 +  524 6
114 4 I 37  ; 105 — 826 9 390 — 227 626 + 2 0 0 1 7
18 , 17 i 12 62 09 435 6 180 60 94 i 340 +  95 8 ;
343 80 223 612 284 1 4 2 0 7 79 ! 1 9 5 8 429 ! 808 \ 3 274 + 9 3 3 9
452 1 92 ; 351 j 892 1 359 ! 6 964 129 ' 3 539 630 ! 1 799 j 6 097 + 8 6 7 10
334 83 257 ’ 607 259 ia)6 317 169 2 751 948
i i
1 883 ; 5 751 + 5 6 6 11
299 60 246 536 226 3)5 801 53 2 822 915 1 579 ; 5 369 +  432 I12
*) Tähän laskettuna H elsingin  vanhan suom. sekä ruots. tyttökoulun valm istavien luokkien  
*) * » » » » » » » * » >
3] » » » » » » * » » »
u u d e t o p p ila a t 4 0 + 4  ja  4 0 + 6 .  
>> » 4 5 + 4 0 .
» 44 +  41.
138 139
1918—- 1919.
Yhteenveto V:nnestä taulusta. —
Eri luokilta eronneet oppilaat.
Résumé du tableou V.
Nombre d’élèves ayant quitté chaque, classe de l’école.
1 2 ! 3 4 5
K o u lu je n  la ji. 
Catégorie des écoles. I. II . in . IV.
1 Valtion ly seo t .................................... 143 158 160 159
2 » kesk ik o u lu t ........................ 51 45 31 18
3 » ty t tö k o u lu t............................ 125 106 138 117
4 Yhteensä 319 309 329 294
5 Kunnalliset k o u lu t ............................ 42 43 50 36
6 Yksityiset ly seo t ................................ 194 199 197 172
7 kesk ik o u lu t ................... 104 107 88 63
8 » ty t tö k o u lu t ....................... 34 , 36 28 24
9 Yhteensä 374 j 385 363 295
10 K a ik k ia a n «93 «94 1 692 589
11 19 17 1918 ....................... : ................... 590 534 546 455
12 1916 1017 ............................................. 519 560 553 498
l> 7 1 8 9 10 l i 12





N i i s t ä  e r o n n u t  
e n n e n  h e l m i ­
k u u n  1 p .  
E lèves a y a n t  
q u itté  V école 
a v a n t le 1-er 
fé v r ie r . i
3 2 1 1 4 5 4 3  . 3 5 8 10 1 4 9 7 2 2 5 i
1.36 — — — — 2 8 1 6 9 i  2
5 5 4 r - — *) 1 0 4 5 1 1 3 3
1011 145 43 358 10 2 823 407 I
1 4 6 2 9 15 : 87 2) 4 5 1 9.3
3 8 1 1 7 4 9 6 3 0 7 1 3 7 1 8 5 7 3 5 3 ü
2 6 4 — — 6 2 6 1 0 9 7
7 8 6 5 17 27 31 3 4 0 4 9 8
869 268 128 421 168 3 274 604 9
1 880 413 171 779 178 6 097 1011 !1 «
1 9 3 7 3 7 1  1 1 7 2 9 6 6 1 6 6 3 )5  7 5 1 0 7 8 11
j 1 7 9 7 367 1 5 7 7 6 8 143 4 )5  3 6 9 7 0 5 i -
‘) S iitä H elsing in  vanh. ru o ts . ty ttö k o u lu n  II:n  va lm ist. luokan oppila ita  5.
2) » H an g o n  ru o ts . y h teisk . valm ist. luokan  o pp ila ita  3.
3) H e ls in g in  vanh. suom . sekä ru o ts . ty ttö k o u lu n  va lm ist. luokkien  oppilaita 11+ 8 .
4) » » » » » » » » » 3 + 4 .
140 141
1918— 1919.
Vhteenveto VI:nnestä taulusta. —
Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat. -
Résumé du tableau VI.
Nombre d'élèves ayant passé à la classe suivante ou étant restés à la même classe.
2 3 ’ i 5 : 6 7 8 9 ' 10 11 ! 12  1 13 14 : 15 If,
I. TI. I I I . IV. V.
K o u lu je n  la j i .  












































































































































































639 211 ;247 541 15 ( 195
2 » k e sk ik o u lu t............... 179 : 49 41 169 72 ; 46 96 48! 15 _ — —
3 » ty t tö k o u lu t ............... 586 126 51 621 134 ! 70 480 158 68 464 160! 42 — - -
4 Yhteensä 1 563 :m \  316 1601 400\ 424 1 343 \389\ 362 1199 419,304 541' 157 195
5 : Kunnalliset k o u lu t ............... 290 41» 53 243 59 78 206 ; 59 68 161 5 9  i 55 164! 42 52
6 Yksityiset ly seo t ................... 1040 155 204 1 005 250 250 903 225 281 741! 232;227 626 175 223
7 » kesk ik o u lu t . . . . 437 63 99 387 81 105 312 ; 80 71 269; 67 71 -
8 ; » ty t tö k o u lu t ........... 182 2 4 .39 1 8 1 46; 44 1 7 1 ; 33l 25 131 3 0 3 5 142 2 8 14!
9 ; Yhteensä \l 949 29l\ 386 1 816 436 477 1 592\ 3.97 445 1302'. 388 <388 932\ 245\ 289
10 K aik k iaan 8 512 657' 702 3 417 836; 901 2 935 7861 807 2 501 807 1892 1 473 j 402| 484!
Hi 1917 —1918 ................................ 3  7 9 1 576 720 3  3 4 9 784; 700 3 025
1
784 712 2 542 697 ;i533 1 677 4 3 0 ! 330
112! 5341712 3195 730; 820 2 691 ()()() 843 2 555 818 '760 1442Ï 347 j 402
: 17 ! 18 19
Ë
21 Ji 23 24 25 20  \ 27 2 8 [ 29 30 I 31 1 32 !
vt. V if . VITI. Y lim m  
k a n  op;
än luo- 









































































































































































































359 115; 123 272 116 80 5 7 .77 356 4 155 1 174: 1 523 356 7 208 ij
— ■ — — — — — — 22 126 577 217 149 126 1 069 2|
— i . — — - — — i “ 35 509 !)2  299 !)589i 1)270. 509 3 667 ] 3
359 m  m 272' u n 80 5 7 — 134 991 7 031 1 980\ 1942 991 11 944\ 4!
94 36 11» 66: 33 8 24 84 2)1249 2) 341 2) 358 84 2 032; 5 i
444 128' 164 3011 154 116 112 39 ; 38 53 398 5172: 1 358 j 1 556 398 8 484 G-
— — — : 31 225 1 405 291 368 225 2 289' 7 1
89 !3 13 84, 12 8 27; 14 2 14 89 1007 200 194 89 1 490j s|
627\ 177; 196 451 199 132 139 ; 53\ 40 122 796 8 833 21901 2 4761 796 14295' 9
986 292 319 723 315 212 144 60 i 40 256 1 787 15 864 4 170 4 418 1 787 26 239' 10
1055 239; 176 8371 24') 144 157 56 52 139 2138 3)16 570 3)3 824; 3)3 512 2 138 26 044 i l !
950 287: 284 729 297 207 114 56 47 .302 1898 4)15 231 j 4)3 751 4)4 388 1 898 25 268 12
s) Tähän lask e ttu n a  H els in g in  vanli. suom. sekä ruots. ty ttö k o u lu n  va lm istav ien  luokkien
2) > > H an g o n  ru o ts . yh teisk . va lm istavan  luokan  oppilasryhm ä: 25, 4, 1.
3) » » H els in g in  vanh. suom. sekä ruo ts. ty ttö k o u lu n  va lm istav ien  luokkien
oppilasryhm ät: 75. 4, 1 ja 73. 7, 3. 
oppilasryhm ät: 65, 8, 2 ja  72, 4, 4. 
» 6 V 12, 2 ja 70. 4, 5.
142 148 *
1918 <— 1919 .
Yhteenveto VIhnnestä tau lusta. -
Tietoja koulujen taloudesta.
Résumé du tableau VII. 
Economie des écoles.
! 2 3 4 6 j
M en o t. — D ép e n se s .
K o u lu j e n  la j i. 
C a té g o r ie  d e s  éco les.
O p e t ta ja in  
p a lk k a u s . 
A p p o in te m e n ts  
d e s  m a î t r e s .
L ä m m it y s ,  
v a la is tu s ,  s i i ­
v o u s , o p e t u s -  
k a lu s t o  y  . m .
C h a u f fa g e ,  
é c la ir a g e . s e r  
v is e ,  m a té r ie l  
d ’e n se ig n e - 
m en t e tc.
Y h te e n s ü .
T ota l.
T o d e l l in e n
v u o k r a .
l o y e r s
p a y é s .
K o u lu t a lo n  
h o i to -  ja  
k o r j a u s k u s ­
t a n n u k s e t  
y . m . 
D ép e n se s  
p o u r  la  
m a is o n  
d ’école e tc.
ïfmf. iïnf. p i Vmf. p*
2 » k esk ik o u lu t ................... 837 847 74 154 547 44 992 395 18 18 500 — 37 131 75
3 » ty t tö k o u lu t .................... 1 839 931 48 485 572 55 2 325 504 03; 55 275 84 148371
4 Yhteensä 8 287155 93 1 586 068 74 9 87S 224 67 74175 84 543 783 48
Kunnalliset k o u lu t ....................... 918 321 05 151 671 1' 1 069 992 15 4 000 37 032 55
6 Yksityiset ly s e o t ......................... 3 435 505 45 746 304 70 4181 810 15 153 002 194 094 13
» k e s k ik o u lu t ............. 963 041 37 212 646 45 : 1 175 687 82 38 042 — 161 165 46
ft 616 301 HO 183 104 799 405 80 45 970 18 750 45
Yhteensä 5 933169 6i 1293 726 25 7 226 895 92\ 241 014 411 042 59
10 Kaikkiaan 14 220 325 60 1 2 879 794 98 17 100120 5»| 315189 84 954 826 07
11 1917—1 8 ........................................... CD ÛO I 85 1 708 250
i 91
110 988 292 176; 279174 55 310 601 27
12 1916—1 7 ........................................... 6 837 949 79 1 334 77S 1 6 )■ 8172 729 1 44I 273 799 35 231 045 41
7 8 9 10 i u 12 13 i






















































A r v io itu  
J v u o k r a  (.5% 
k o u lu ta lo n  
j a r v o s ta ) .
L o y e r  
\ c a lcu lé .
O p p ila id e n
k o u lv im a k su t .
E c o la g e s  
/.tes é lèves .
1 K a n n a t u s t a :  | 
J S u b v e n t io n  \\ _ _
V a lt io lt i  
de  V E ta
i.
t.
K u n n ilt a .
c o m m u n a le .
M u u t t u lo t .  
I A u tr e s  
re c e tte s .
Y h t e e n s ä .
T o ta l.
Stinf. y* % • y,»j  'Imf. j -/lis. Stmf. j -/t*; 5%: j i Sm f. 1 m





39 831 80 30 270 — — — 3 873 ! 48 34143 48 969 ' 3E) 937 81 2
214 819 40 114 050, - — - 2 554 21 116 604 ; 21 702 6c> .] 670 82 3
758 281 50 375 160 1 _
1 1
11629 5! ; 386 789 51 ! ~ ' 4
j 86 020 97 767; 50 594 804 50 j 455 405 05 7 738 50 1 155 715 55 565 31 289 >7 6
256 018 20 1 414 834; 10 2 702 615 152 717 10 297 508 80 4 567 675 __ 531 9C 313 13 6
80 815 75 234 578 45 818 487 50 43 631 35 175 856 17 1 272 553j 47 556 13 353 25 7
15 950 — 222 618 50 560 000 — 18 000 1 . 94 360 65 894 979; 15 576 14 374 58: 8
438 803\ 95 1 969 798 55 4 675 907\ - ! 669 753] 50 575464 12 7 890 923] 17 - I— ! 9
1197 085 45 2 344 958 55 4 675 907 - 669 753 50 587 093 63 8277 7121 68
i j
10
1 107156 15 1 878 935; 341 2 468 425 j 50 388 401 57 391 363 14 5127 125 55 11
1 073 054 65 1 853190 90 1 982 958; 33 308 420 95 484 630 141 4 629 200 32 - 12 1
144 145
Oppikoulutilasto 1918— 1919. 19
1918 - 1919.
Yhteenveto VIII:nnesta tau lusta. —
Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulurahastot ja kirjastot.
Résumé du tableau VIII.
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds scolaires et bibliothèques.
1 ! 3 3 ! 4 1 5 1
K o u lu ta lo n  
a rv o  jo u lu k u u n  
! 31 P- 
V a le u r  f o n ­
c ière  d e  la  
m a is o n  d ’è.cole 
(31  dé c .) .
S t ip e n d i-  p a lk in to -  
F o n d s  e t s o m m e s
K o u lu je n  la j i .  
C a té g o r ie  d e s  écoles.
K o rk o ja
p ä äo m asta .
B e n te s .
T u lo t .
R e c e tte s .
L a h jo i tu k s ia  j 
y . m . ! 
D o n a tio n s  e tc.
Y h te e n sä . 
T o ta l .
\ 9mf. lia. y/M Sm f. j pÂ. ■%- yië.
; i Valtion ly se o t .............................. 10 072 606 83 801 94 112 207: 97 196 009 91
2 ; » kesk ik o u lu t .................
] 796 636 \ — 5 534 38 12 6781 1 1 ; 18 212 49
! 3 ! 4 296 388 — 11 495 33 28 909; 31 40 404 64
4 j Yhteensä 15165 630\ ~~ 100 831 j 65 153 795 39 254 627 04
j Kunnalliset k o u lu t .................... 1 720 400 11 232 09 45 076 56 308 09,
1 6 1 Yksityiset ly s e o t ........................ 5120 364 17 976 i ^ 290 636 86 308 613. 61;; 7 ; 1 616 315 1417 
3 763
50 44 438 
21 221
20 45 855' 70
8! » ty t tö k o u lu t ............. 319 000 85 24 985: 60
9 Yhteensä 8 776 079 - 34 390 ! 09 401 372 9 i 435 763 —;
10 K aik k iaan 23 941 709 135 221 1 74
1 1
1
555168 301 690 390 04
11
12 1916—1 7 ......................................... 21 521 093












i 6 7 8 9 10 i l
y . m . s e n la a tu is e t ra h a s to t ja  v a ra t. 
a f fe c té s  à  d e s b o u r se s , p r i x  e tc. K o u lu n  m u id e n  
ra h a s to je n  p ä ä ­
o m a  jo u lu k .
31 p . 
A u tr e s  f o n d s  de  
V éco le  (31  dé e .) .
K ir ja s to n  
n i te id e n  lu k u  
jo u lu k .  31p.
N o m b re  d e  v o lu m e s  
d e  la  b ib lio th è q u e  
(SI déc.).
J a e t tu je n  s t ip e n d ie n  ja  
p a lk in to je n .  
B o u r s e s  a c co rd é es.
K o u ïu n h o id e t ta v ie n  ra h a s to je n  
t i l a  jo u lu k .  31 p.
E t a t  d e s  f o n d s  a d m in s tr é s  p a r  
i l ’école (31 d é c .) .
J
L u k u . 
N o m b re . •
K o k o n a is s u m m a . 
M o n ta n t ( to ta l) . ! L u k u .  
N o m b re .
P ääom a.
C a p i ta u x .
fis. ïfmf. j -m 11‘& j
1 456 84 468 74ç 244; 1 563 402 : 68 164 092 75 235 282
149 6 508 :S2 111594 92 18 519; 19 19 761 ! 2
278 12 716 26 ; 80 264 191 33 - i - 31 668 ! 3
1883\ 103 693 356 1 939 188 93 182 611 94 286 711 4
i
205 i 9 347 87 58'
OO <£> 70 443 23 18 617 5
i 254 15 841 -j 147 330 655 1 3 508 649 91 24 643 6
i 4 8 = 1370 8C1 24 53 593 , 70 69143 i 39 9 020 7
80 j 3 415 lei; 29 80 416, 70 12 603 j 20 3 288 8
587\ 29 974 i 82 ; 258] 685 367 17 660 839] 73 55 568 9
2 470
j




2 624 556 10 843 451 67 342 279 10
1799 98 508 82 i 537 2 392 351 : 48 972 663 70 337 043 11
2 492 110 064 17 514 2 211 073 11 677 9a3| 15 329 488 12
146 147
